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VOLUME II - CHAPITREI 
NOTES POUR L'ETABLISSEMENT DU TEXTE 
CORRECTIONS DUES AU COPISTE 
1. Le copiste de notre manuscrit de base, Paris, Bibl. nat., fr 578, a signale 
plusieurs inversions que nous avons corrigees en suivant ses indications 
aux vers 4023, 4555, 5205 (inversions de mots) et 5817/5818 (intervertis). 
2. n s'est egalement repris a certains endroits ou il avait omis un mot ou 
un vers. Les vers 1343/1344 apparaissent ainsi en bas du folio avec 
indication de lenr emplacement dans le texte. n en est de meme pour IV, 
2. 6043. n a ajoute un mot dans chacun des vers suivants : I, 5,1198, autres; 
n, 6,3399, ce; in, 11,5716, par en abreg^ et la syllabe pour en abrege devant 
chace au vers 11, 2, 4451. 
3. Enfin il a exponctue soit un mot soit plusieurs lettres dans les vers 
suivants : I, 6, All faille;]!, 8, 4235, te ; m, 1, 4343, parfaite; IV, vii, 6832, ur 
dans leur. 
4. L'origine des changements apportes aux vers I, 3, 612 (ne^O et III, 11, 5604 
(Et^^ est) etant incertaine nous avons prefere par contre ne pas les integrer 
au texte. On en trouvera le detail en bas de page. 
ABREVIATIONS 
On en trouve un tr^s grand nombre dont la plupart ne posent pas de 
probl^me d'interpretation. L. A. Chassant fournit d'ailleurs une 
description prtose des plus courantes dans son dictionnaire. Certaines 
d'entre elles m^ritent tout de m^me quelques remarques.^ 
l.Labarre de nasalisation est constamment employee et peut k I'occasion 
representer e n comme dans : EL, 8, 4224 enseignemt > enseignement ou II, 
8, 4231 certainnemt > certainnement. 
Au vers IV, ii, 6086 le copiste ^crit maitesfois sans barre de nasalisation sur 
le z. n s'agit Ik k notre avis d'un oubli que nous avons corrige en maintes 
foisP- 
2. Nous avons transcrit chun par chascun dont on trouve un exemple en 
entier au vers I, 3, 574. 
3. Mlt apparait de nombreuses fois y compris en debut de mot comme dans 
mltiplie, IV, 4, 6250. Nous I'avons traduit dans tous les cas par moult, 
forme que Ton trouve en toutes lettres aux vers I, i, 178 et 1,1, 254, 263, 282. 
4. La lettre qpeut correspondre h. qua, que ou qui suivant le signe qui 
I'accompagne : q correspond h. qu 'a, I, 4, 857 ; le copiste utilise la meme 
abreviation dans qunt. Prologue, 88 (quant) ; q se lit que, I, i, 171 ; et q 
signifie qui, Prologue, 134. 
5. Nous avons transcrit I'abreviation du type conseillr, sachr, toucKf par ie 
ce qui donne conseillier, 1,4,944; sachier, I, 2, 487 et touchier. It, 4, 2538 du 
fait que cette forme apparait frequemment en entier dans le texte 
notamment k la rime. On peut citer songier au vers IV, 6, 6412 ou encore 
gaingnier, IV, 3, 6113. 
6. On trouve un exemple de pluseurs en entier au vers I, 4, 889 ce qui nous 
permet de suggerer que pl^^ , I, 3, 574 doit se lire ainsi. 
7. Le signe<^represente ur dans poroient (pourroient). Prologue, 28; potant 
(pourtant), Prologue, 33; tousjos (tousjours), Prologue, 133 ou encore le 
(/ewr),I,3,647. 
1. L. A. CHASSANT, Dictionnaire des abreviations latines et franqaises (cinqiiihne 
edition), G. Olms, Hildesheim, 1965. 
2. Voir ci-dessous pp. 3-4 pour la separation des mots relics dans le manuscrit. 
8. Aux vers I, 2, 456 et I, vii, 1541, le mot cuer dont on trouve un exemple 
au vers I, 2, 423 est remplac^ par le symbole . ^ . 
GRAPHIES 
1. Nous avons transcrit z et w k valeur consonantique par j etv. 
Mais nous avons conserve le u au futur d'avoir n'ay ant releve dans le 
texte aucun indice d'une preference pour une forme en i;. ^ 
2. Certaines lettres sont parfois difficiles h differencier. 
Cest le cas dec et de f dans les exemples suivants : 
- destendu, IV, vii, 6701; 
- Rectorique, U, 1,1679 / Rettorique, U, 1,1685 ; 
- subgection, DI, 3, 4653. 
Le choix entre s/ et ff s'est avere delicat en particulier dans les nombreux 
exemples de tnesfait/meffait et pour les formes du verbe s'esforcier. La 
forme meffait est la plus courante dans le texte mais on trouve deux 
exemples de mesfait atix vers U, 1,1694 et n, vii, 4095. On observe 1'inverse 
dans s'esforcier : I'orthographe s/prevaut mais dans les exemples suivants 
il nous a semble qu'il fallait lire s'efforce, 3362, 4456, 4537, 5668 et t'efforce, 
4821,5055. 
SEPARATION DES MOTS 
1. Selon la pratique habituelle nous avons ajoute une apostrophe apr^s 
I'article, le pronom, I'adjectif possessif ou la negation comme dans ces 
exemples tires du prologue : Vahit, 39; m'en, 30; m 'entencion, 4; n'est, 17. 
2. Nous avons separe les mots que le scribe avait relie^dans son manuscrit 
quand il s'agissait d'elements distincts. On trouve ainsi nelepourroient, 
3. Voir A.T. BAKER, Le futur des verhes avoir et savoir, in Romania, t. 63,1937, pp. 1-30 et 
C MARCHELLO-NIZIA, op. cit., p. 223. 
Prologue, 28 que nous avons divis§ en trois mots; alui, 1, 3, 519 ou encore 
asouffrir, I, 3, 546 ou le a peut §tre s^pare du reste du mot. 
L'adverbe tres suivi dun adjectif ou d'un adverbe n'entre pas dans cette 
categorie puisque tres garde son statut de prefixe en moyen fran^ais.^ Nous 
avons done maintenu en un seul mot les formes du type trespuissant, \, 3, 
650etfresduremenf, in, xii, 5824. Nous n'avons releve que trois exemples 
ou les deux elements etaient clairement separes : tres delic'ieux, U, 4, 2560; 
tres chetivefJl,!, 3666) tres iniquiteuse,V,3,7361. 
3. A I'inverse le copiste divise frequemment verbes, adverbes et adjectifs 
en plusieurs parties. On a par exemple long temps, II, vii, 4006; mal faire, 
IV,4, 6299; s'en  vole, in, vii, 4987; hien  eureux, II, 4, 2529. Nous les avons 
systematiquement relies pour faciliter la lecture du texte. 
U ne nous a pas semble necessaire par contre de relier les relatifs 
singuliers, toujours separes en deux elements dans le manuscrit. On 
trouvera done les formes du quel, Prologue, 36; la quel, I, 6, 1392 et /A 
quelle, V, 4, 7618; le quel, HI, 3,4580. Par contraste les formes du pluriel ne 
forment qu'un seul mot; nous les avons transcrites telles qu'elles 
apparaissent dans le manuscrit. 
ACCENTS 
Nous avons respecte les conventions, presentees par M. Roques^ dans le 
rapport de la Commission de 1925, et developpees depuis par A. Foulet et 
M. Speer.6 . L'accent aigu, le trema et la cedille sont done les seuls signes 
dont nous ayons fait usage. 
1. L'accent aigu. 
n permet de distinguer e tonique de e atone. 
4. C MARCHELLO-NIZIA, op. cit, p. 239 
5. M. ROQUES, Etahlissement de regies pratiques pour I'edition des anciens textes frangais 
et provengaux, Societe des Anciens Textes Frangais, Compte rendu de la seance tenue ci 
Paris les 18 et 19 octobre 1925, in Romania, t. 52,1926, pp. 243-49. 
6. A. FOULET et M. BLAKELY SPEER, On Editing Old French Texts, Kansas, 1979, pp. 67- 
73. 
a) Dans les monosyllabes il marque le e tonique h. la finale : He,2Sl;pie, 
356. 
b) Dans un mot polysyllabique on le place sur le e ou sur ie quand ils sont 
a la finale ou suivis d'un s : plante, 104;apres, 91; commencie, 10. 
(i) On notera que dans notre manuscrit le terme mauvaistie, 
habituellement ecrit mauvaistie, ne prend un accent qu'au vers 631. 
Pour le reste on le retrouve soit en fin de vers oil il rime en i e (829, 933, 
1097, 3295, 6249, 7354, 7875) soit k I'interietir du vers. Dans ce cas 
egalement les regies de la m^trique imposent la terminaison en i e (855, 
923,938,3278,3504). 
(ii) Le second e du partidpe passe masculin des verbes en eer est 
accentue : cree, 1083, 3144. 
(iii) Les participes passes feminins quant ^ eux ne prennent pas d'accent. 
Si certains participes en i e ne sont pas accentues c est qu'il s'agit dans ce 
cas de participes feminins bourguignons reduits h.ie et rimant d'ailleurs 
en ie quand ils se trouvent en fin de vers : changie, 1613,1777; enroi/e, 
1901;vengie,66SSJ 
(iv) Les adverbes griefmentet briefment comptent deux syllabes et ne 
prennent done pas d'accent sur le e. On peut noter toutefois que 
hriefment apparait dans deux vers de sept syllabes, 2692 et 2723 ce qui 
nous semble tout a fait plausible etant donne la frequence de ce type de 
vers dans le manuscrit. 
2. Le trema. 
a) Place sur un e a la finale du mot il indique I'absence d'elision avec la 
voyelle du mot suivant : piece avoient (4 syllabes), 3215; que un (2 
syllabes), 3251. 
b) Dans tous les autres cas il marque la dier^se. 
7. J. CHAURAND, op. cit., p. 84, constate que cette reduction s'op^re surtout "dans les 
regions du nord-est et de Test oii; e s'est fr^quemment monophtongue en / (picard, wallon, 
champenois, lorrain, bourguignon, franc-comtois)..."; voir Egalement supra, volume 1, 
chapitre III, p. 186. 
Mais quand celle-ci existe encore en franqais moderne comme dans 
condicion, 3561 par exemple, le trema ne s'impose pas. 
3. La cedille. 
Elle remplit la meme fonction qu'en frangais moderne et indique qu'un 
c doit etre prononce comme un s dur idoulgour, 1432. 
PONCTUATION 
Le manuscrit ne comportant aucun signe de ponctuation nous avons 
adopte les regies du frangais moderne y compris pour le discours direct. 
Les guillemets marquent le passage du discours indirect au discours direct 
et les tirets signalent un changement d'interlocuteur. 
MAJUSCULES 
Chaque vers debute par une majuscule ou ime grande lettre smvant le cas. 
Nous signalons toutes les references k Dieu nommement ou sous un 
autre titre par une majuscule. Les exemples du premier sont trop 
nombreux pour etre tous notes. On trouve egalement : 
- Createur: 1203 / Creatour: 1033,3837 
-Seigneur : 1481,1514 etc... 
-Sire: 1272, 5462. 
On pourra se referer h la table des noms pour une liste complete des 
personnifications que nous avons identifiees dans le texte par une 
majuscule. 
Pour le reste, c'est-k-dire pour les noms propres et les titres d'ouvrages 
cites, nous nous en sommes tenue aux regies du frangais contemporain. 
VARIANTES 
Toutes les modifications que nous avons apportees au Roman sont placees 
entre crochets dans le texte et I'original, autrement dit la version du 
manuscrit Paris, Bibl. nat., fr 578, est reproduite en bas de page. Dans les cas 
ou les manuscrits de controle ne s'accordaient pas nous avons note toutes 
les variantes non retenues avec celle du manuscrit de base. Nous avons 
indique dans la premiere partie de cette edition les principes qui avaient 
gtiide nos interventions.^ Nous ne reviendrons done pas sur ce point si ce 
n'est pour signaler qu'en introduisant ces variantes nous avons modifie 
I'orthographe pour qu'elle soit, dans la mesure du possible, conforme a 
celle du manuscrit de base. 
Ce dernier ainsi que les quatre manuscrits de controle sont representes 
dans les variantes par I'initiale de leur ville d'origine. II nous a semble en 
effet que les sigles adoptes dans le classement general des manuscrits, 
necessaires a I'identification des families, auraient pu rendre la lecture des 
variantes inutilement laborieuse. 
Manuscrit de base : P correspond a Paris, Bibl. nat., fr 578 {A"l dans le 
classement d'ensemble); 
Manuscrits de controle : N, New Haven, Yale Univ. Lib., 38 (A'l), 
B, Bruxelles, Bibl. roy. Albert ler, 10221 (B'l), 
G, Glasgow, Univ., Hunterian Museum, 439 (B"l), 
L, London, Brit. Lib., Royal 19 AIV (C'4). 
Les categories de variantes relevees dans les manuscrits de controle sont 
les suivantes : 
- changements de mots ou de groupes de mots, 
- modification de la syntaxe, 
- ajouts y compris de rubriques, 
- differences d'orthographe quand ceUes-ci influent sur la longueur du 
vers, 
- modification du nombre. 
Nous avons exclu les differences de dialecte ou de morphologie. Pour le 
groupe BGL nous avons adopte I'orthographe de B, excepte lorsque celle-ci 
etait trop marquee par son origine. Dans ce cas nous donnons celle de G. 
8. Voir supra, volume I, chapitre II, pp. 91-92. 
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CHAPITREII - TEXTE ET VARI ANTES 
LE ROMAN DE FORTUNE ET DE FELICITE 
de RENAUT DE LOUHANS 
PROLOGUE 1-24 
Prologue 
Cy commence Boece de Consolacion [ir-a] F or tune, mere de tristesse, 1 
De douleur et d'affliction, 
Mettre m'a fait, en ma jeunesse, 
Mon estude et m'entencion 4 
A faire un roment sur Boece, 
Qu'on dit de Consolation, 
Qui donne confort et leesse 
A ceulz qu'ont tribulation. 8 
Raison et cause plus pourquoy 
J'ay commencie cest romment-faire 
Est une dame que je voy 
Cui fortune a este contraire; 12 
Conforter la vueil et la doy 
Et son cuer envers Dieu attraire. 
Or prions tuit Dieu le hault roy 
Que le romn\ent li puisse plaire. 16 
En frangois n'est pas proprement, 
Nul n'en doit avoir desplaisance. 
Pour ce qu'a mon commencement 
Je ne fu pas norri en France. 20 
Mais tant sachiez certainnement 
Qu'il contient assez la substance 
Des diz du livre clerement 
Et d'aucuns la signiffiance. 24 
10 
PROLOGUE 25-52 
Regardez bien le livre tout, 
Qui n'est pas legier a entendre; 
N'est pas en romment mot a mot [ir-b] 
Car tuit ne le pourroient comprendre; 28 
Et s'ainsi estoit, je me doubt 
Que Ton ne m'en peiist reprendre; 
Pour ce cy ay mis senz riot 
Ce que m.a raison puet aprendre. 32 
Et non pourtant je n'ay pas dit 
Chose qu'au livre soit contraire; 
Mais ay bien regards rescript, 
Du quel Ton puet moult de bien traire, 36 
Que im frere prescheeur fist, 
Qui le livre movdt bien declaire; 
Car du frere porte I'abit; 
De Im ay fait mon exemplaire. 40 
Racompte B5ece souvent 
Hystoires assez couvenables, 
Mais il s'en passe trop briefment; 
Pour ce ne sont tant aggreables. 44 
Aussi dit il courtoisement 
Aucunes fictions et fables; 
Quant ne les dit plus clerement, 
Elles en sont moins delittables. 48 
E t pour ce ay je mis m'entente 
Et mon estude et ma cure 
De clerement donner entendre, 
Senz voil^ et senz couverture, 52 
49 miseP omis N 
11 
PROLOGUE 53-80 
L'istoire qu'estoit fort aprendre 
Et la fable qu'estoit obscure; 
Au moins tant com se puet estendre 
De petit engin la mesure. 56 
N'ay pas garde la difference, 
Qu'est une desguisee chose. 
Car le livre par vers commence 
Et puis si se fenist en prose. 60 
Souvent y fait ceste muance, 
Mais de ce faire me repose 
Car bien scey que ceste ordonnance 
Po vault a ce que je propose. 64   [iv-a] 
Au premier quant je commengay 
Du livre rimer la matiere. 
En ma pensee proposay 
Tousjours garder une maniere; 68 
Car le livre rimer cuiday 
Tout selon la rime premiere; 
Mais un peu trop fort la trouvay. 
Si I'ay muee en plus legiere. 72 
Vont aucunes gens desprisant 
Par avanture ceste rime, 
Qu'aucune foiz est consonant 
Et n'est pas toute leonime; 76 
A ces gens je leur met avant 
Et leur fais une tel maxime : 
n yroit moult souvent musant 
Qui vouldroit tout mener a lime. 80 
56 D. monp. P 
12 
PROLOGUE 81-108 
Tuit cil que Fortune enyvre 
Si que tuit de couvoitise ardent. 
Quant ilz estudient cest livre 
Et diligeniment le regardant, 84 
Senz couvoitise les fait vivre 
Se ses enseignemens bien gardent; 
Le cuer leur fait franc et delivre 
Quant ilz gaingnent et quant ilz perdent. 88 
Des biens mondains, quant il les ont, 
Joye n'en mainnent a oultrage; 
Apres aussi, quant ilz s'en vont, 
Ne pleurent pas moult le domage; 92 
Car li livres bien leur espont 
De dame Fortune I'usage 
Qui nes a ceulz qui mal ne font 
Monstre souvent son faulx visage. 96 
Et pour ce qui estudiroit 
Ce livre a grant diligence. 
Fortune point ne doubteroit 
N'en lui ne mettroit s'esperance; 100 
Son cuer en Dieu reposeroit [iv-b] 
En qui ne puet estre muance, 
Et tousjours en lui trouveroit 
Plante de biens et habondance. 104 
Loer devons Dieu et cest homme 
Qui nous a fait eel escripture 
Ou de vertus trouvons la somme 
Et de bien vivre la mesure. 108 
102 Et si n. P ; q.]lui L 
13 
PROLOGUE 109-136 
Loer devons le lieu de Romme, 
Ou il a prins sa norreture, 
Qui fist present d'un tel preudomme 
A toute humainne creature. 112 
Or est raison que je vous die 
Aucune chose a sa gloire: 
Boeces fu de Romanie 
Selon ce que nous dit I'istoire; 116 
Sage, soubtil, plain de dergie. 
En tout conseil uns horns de croire, 
Honestes et de bonne vie, 
Tousjours avoit Dieu en memoire. 120 
Vient apres que, par excellence 
De dergie et de bont^, 
Dieu, qui les preudommes avance, 
L'ot en ce monde hault monte; 124 
En richesses et en puissance 
A ses voisins moult surmonte, 
Mais Fortune par sa muance 
A bien pou que ne I'a honte. 128 
Elle, qui tout son temps se painne 
Conunent ce qu'el a fait defface, 
De Boece tourna la rainne 
Et li monstra sa noire face; 132 
Par envie, qui tousjours regne 
Et qui les preudommes menace, 
Tant le tourne et le demainne 
Que du roy li toli la grace. 136 
14 
PROLOGUE 137-152 
N'est horns ou monde, tant soit fort. 
Sages, soubtilz, malicieux, [2r-a] 
Qui trouve souffisant enport 
Contre la langue d'envieux. 140 
Tant fut cilz messages de mort 
Contre Boece iniquiteux 
Que li roy Texilla a tort 
Et le fist pauvre et souffreteux. 144 
Sa fortune, quant fut muee, 
Le desconforta durement; 
Mais sa raison enluminee 
Le reconforta doulcement; 148 
Lors proposa en sa pensee 
Faire pour nostre enseingement 
Aucune chose de duree. 
Or oez le commcincement ! 152 
15 
I, i, 153-180 
u 
J e souloye jadix penser. 
Dirtier, enseignier et escrire, 
Les livres qui font a priser 
Et qui sont de haulte matire. 156 
Mon temps souloye demener 
En joye soulader et rire; 
Helas, or me couvient plorer 
Et commencier autre manire. 160 
La science de poitterie, 
Que chascun aprent en jeunesse 
Quant il rime et versiffie. 
Me fait mestier en ma vieillesse; 164  [2r-b] 
Confort me fait et courtoisie. 
Mais quant je pense en ma foiblesse 
Et en ma douloreuse vie, 
Plorer me couvient par destresse, 168 
Une chose me reconforte 
En I'estat de ma pouvrete; 
Car puis que compaignie est morte. 
Amour, pitie et charite, 172 
Riens n'acompaingne ne conforte 
Cellui qu'est en adversite; 
Au moins la science qu'il porte 
Ne li fault en neccessite. 176 
Je suy ja vieillart par semblance. 
Ma vieillesse s'est moult hastee; 
Elle m'a surprins en m'enfance; 
N'a pas attendu sa journee. 180 
16 
I, i, 181-208 
Angoisse, douleur et meschance. 
La vieillesse m'ont admenee; 
Folx est cil qui met sa fiance 
En chose qu'est si tost muee. 184 
Rla teste, qu'estoit bien omee 
De cheveux blondez et menuz, 
Est maintenant toute pelee 
Et les cheveux sont tous chenuz; 188 
Ma peaul tendant et saoulee. 
Quant j'estoye aise tenuz, 
Est maintenant vuide et ridee 
Devant que le temps soit venuz. 192 
L'on devroit moult la mort priser 
Qu'auroit ceste propriete 
Que, quant uns homs se puet aiser 
Et est en grant prosperite, 196 
EUe le sueffre soulacier; 
Mais quant il vient en pouvrete 
Et il ne se puet plus aidier. 
Si I'oste de chetivete. 200 
Helas ! Ce ne fait elle mie, [2v-a] 
Ce n'est pas sa propre maniere; 
Car quant uns homs en ceste vie 
Vit en doulour et en nusiere 204 
Et il I'appelle et la prie, 
Lors a en despit sa pri'ere; 
En ce appert bien sa felonnie 
Quant en tel point se trait arriere. 208 
17 
I, i, 209-1,1,232 
Quant Fortune n\'estoit privee 
Et me maintenoit haultement. 
Ma vie fust a point finee; 
Car la mort vient senz mandement. 212 
Mais quant ma. fortune est muee 
Et m'a deceii faussement. 
La mort s'est tantost arrestee 
Et a prins jour d'avisement. 216 
Fortune n'a point de tenue, 
Folx ert qu'en lui se fieroit; 
n auroit bien raison perdue 
Cilz qui de lui se venteroit. 220 
n appert bien en ma veiie 
Qui plus hault monte qu'il ne doit. 
Quant sa fortune se remue, 
De plus hault chiet qu'il ne vouldroit. 224 
1,1 
Q 'uant j'estoye en ceste pensee, 
Lors si me vint en vision 
Une belle dame paree 
Qu'avoit de moy compassion. 228 
Devers ma teste s'est tournee. 
Si m'a fait consolation. 
Or oez com est fagonnee 
Et toute sa condicion : 232 
18 
1,1,233-260 
Sa chiere estoit planteureuse 
Et de grant reverance plainne; 
Ses yeux veans sur toute chose, 
Ardans et clers comme fontainne; 236 
Sa coulour vive et vigoreuse 
Ja soit ce que fust andenne; [2v-b] 
Plaisant estoit et gradfeuse. 
Sa longueur n'estoit pas certainne : 240 
Sou vent se diversifioit 
Et souvent changoit sa figure; 
Aucune foiz petite estoit, 
Egaulx a humainne nature; 244 
Aucune foiz le ciel touchoit 
Et tant estendoit sa mesure 
Qu'a I'autre foiz ou ciel montoit 
Et passoit toute creature. 248 
La robe dont estoit vestue 
Et dont elle s'estoit paree 
Estoit de matiere menue, 
Mais fort estoit et de duree; 252 
A ses deux mains I'avoit tissue 
Moult bien et soubtilment ouvree; 
Negligemment estoit tenue. 
Si sembloit ymage enfumee; 256 
Dessoubz avoit une escripture 
Qui nostre .P. signiffioit; 
Dessus estoit .T. en figure 
Selon ce que le grec disoit; 260 
19 
I, 1, 261-288 
Du long avoit une brodure 
Qui de .P. jusqu'a .T. montoit; 
Mais moult y avoit de rompture 
Que violence faite avoit; 264 
Cu qui vouloit bien vestuz estre 
De sa robe prenoit partie. 
Livres tenoit en sa main destre 
Pour cognoistre sa grant clergie; 268 
D'autre part en sa main senestre 
Avoit roidement empoignie 
La verge royal et le ceptre 
Qui nous monstroit sa seignorie. 272 
Quant elle vit la muserie 
Qu'estoit en ma chambre entree 
Et que de sa grant compagnie [3r-a] 
Estoit ma couche environnee, 276 
Lors jfut doulente et courroucee; 
Et comme femme forsenee, 
Les yeux toumant par felonnie, 
A ma maignie araisonnee : 280 
"H e, Dieux, dist elle, quel maignie 
Et qui moult se fait a priser ! 
Qui a souffert tel compagnie 
Vers ce malade aprouchier ? 284 
Poles sont et de male vie; 
Ne sont pas dignes du touchier. 
II empire sa maladie 
Qui pour leur se quiert allegier. 288 
276 chambre P 
20 
1,1,289-316 
Doulces sont au commencement 
Pour les cuers des hommes atraire; 
Au premier parlent doulcement, 
Mais en apres font le contraire. 292 
Venin portent couvertement 
Dessoubz la face debonnaire; 
Raison d'omme et entendement 
Ne se doit pas envers leur traire." 296 
Lors se tourna es Museries 
Et leur dist en ceste sentence : 
"Se vous par voz losengeries 
Un homme rude, senz science, 300 
Trayez a voz merencoulies, 
J'auroye moins de desplaisance. 
Mais voz faiz et voz villenies 
Perdre me font ma pacience. 304 
Vous mettez en merencoulie 
Et pres de desperacion 
Un homme qui toute sa vie 
A mis toute s'entencion 308 
En science et en clergie; 
Certes c'est grant decepcion. 
Vostre painne seroit blecie 
Qui creroit vostre fiction. 312   [3r-b] 
Alez vous en, dames serainnes, 
Qui chantez or si doulcement! 
Car voz chansons sont trop villainnes 
Et plainnes de decevement; 316 
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Devers la fin sont toutes vainnes 
Et belles au commancement; 
Je li diray chansons certaiimes 
Qui 11 donront alegement." 320 
Vjluant elles tant blasmer s'oyrent. 
Si furent moult desconfortees; 
De leur desconfort semblant firent, 
Vers terre se sont enclinees; 324 
De vergoingne toutes rogirent 
Et leurs faces furent miiees; 
Tantost de la chambre yssirent, 
A grant doulour s'en sont alees. 328 
Pour le plorer que fait avoye 
Estoit ja ma clarte troublee. 
Si que cognoistre ne povoye 
Qu'estoit ceste dame honoree. 332 
De sa beaute m'esbayssoye 
Et de sa teste coronnee; 
En taisant tousjours attendoye 
Quele seroit sa destinee. 336 
Lors apres le departement 
De celle fole compagnie 
La dame vint moult doulcement 
Et de mon lit s'est approuchie, 340 
Regarda mon contenement 
Et me vit en merencoulie. 
Si dist ces vers piteusement 
En complaingnant ma maladie : 344 
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I, ii, 345-372 
"rielas, com raison et lumiere 
D'omme dechiet en grant maniere 
Et devient trouble et obscure; 
Celle qui premierement ere 348 
Faite de si noble matiere [3v-a] 
Des biens mondains a prins la cure. 
Certes, c'est viltez et ordure 
Quant si tresbelle creature 352 
Se veult rester en la poussiere; 
S'elle regardoit sa nature 
Et la biaute de sa faiture, 
EUe trairoit son pie arriere. 356 
He, Fortune desmesuree. 
Com as nature bestoumee 
Par erreur et par ygnorance ! 
Cilz horns, qui toute sa pensee 360 
A tousjours au ciel ordonnee 
Pour avoir de lui cognoisscmce, 
Est maintenant par ta muance 
Entrez en si grant non puissance 364 
Que sa raison est enclinee; 
Tu Tas mis en une balance 
D'une part qui par sa pesance 
Ne puet en hault estre eslevee. 368 
II cognoissoit souleil et lune 
Oultre cognoissance commune, 
Cours d'estoilles et de pianettes. 
Or a cognoissance si brune, 372 
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Par la muance de Fortune, 
Qui ne cognoit ne cours ne mettes. 
Helas, Fortune, quelz vous estes 
Qu'avez mis ou nombre des bestes 376 
Celui qu'avoit raison aucune ! 
Certes, voz solas et voz festes 
Sont souvent plainnes de molestes, 
Ja n'en seront long temps senz une; 380 
Cilz qui rendoit raison et cause 
De toute chose haulte et basse 
Maintenant a raison perdue. 
Bien est Fortune fort et fausse 384 
Qui si fort armes fiert et fausse; 
Quant de bien en mal se remue, [3v-b] 
EUe fait d'onune beste mue. 
Car tourner li fait sa veue 388 
A la terre qui tant est basse; 
La raison qu'estoit bien vestue 
De nostre habit fait toute nue; 
Pour ce me couvient crier lasse. 392 
Lasse, moy ! Ce n'est pas Boece, 
De grant vertu, de grant noblesse, 
Qui la fleur d'entendement porte; 
N'est pas cheiiz en tel foiblesse 396 
Par desconfort ne par tristesse 
Cil qui tout autre reconforte. 
Mais de ce dire me deporte : 
Raison est que je le supporte 400 
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Quant il est entrez en vieillesse. 
Car souvent a ouvert ma porte 
Poxir oir ce que je enorte. 
Quant il estoit en sa jeunesse. 404 
Or a prins autrepart son erre; 
Je scey certainnement qu'il erre 
Quant il ne nous voit ne visite; 
Mais Fortune si fort I'enserre 408 
Que tousjours a contre nous guerre 
Que ne savons ou il habite. 
Fortune doit bien estre ditte. 
Car en forcener se delitte, 412 
Plus forcenant ne couvient querre. 
Un homme de treshault merite. 
Par forcenerie subite^, 
A tout encline vers la terre." 416 
1,2 
yuant madame Philosophic 
Ot complaint par rime piteuse 
La cause de ma maladie 
Et de ma vie doulereuse, 420 
Si regarda toute ma vie 
Et vit que j'avoye enclose 
En mon cuer la merencoulie [4r-a] 
Qu'estoit cause de ceste chose. 424 
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1,2,425-452 
Adonques me prinst en sa cure 
Et me dist de lui cognoissance : 
"N'es tu pas cilz qui norreture 
A prins en nous et souffisance ? 428 
Lait te donnasmes par mesure 
Quant te norasmes en enfance; 
Puis apr^s viande plus dure 
Qui t'a donne force et puissance; 432 
Tes armes t'estoient donnees 
Par nostre art et par nostre usage, 
Lesquelz, diligenunent gardees, 
Gardent tout homme de dommage; 436 
Mais elles te sont eschappees 
Par ta folie et ton usage; 
Et pour ce que s'en sont alees, 
Paier te couvient ton musage. 440 
Retoume vers moy ta veiie 
Et parle a moy priveement! 
Deux choses font la bouche mue : 
Honte et esbahissement; 444 
Se la parole t'est tolue 
Par honte moult legierement, 
Te sera la sente rendue, 
Mais non pas s'il est autrement." 448 
Uuant la dame esbahi me vit 
Si que nul mot je ne sonnoye, 
Sa doulce main sur mon piz mist 
Pour savoir en quel point j'estoie. 452 
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Et puis apr^s bellement dist: 
"n n'est nul peril que je y voye." 
Ainsi, a conforter me prist 
Pour envoier a mon cuer joye. 456 
"II a, dist elle, maladie 
Que I'en voit souvent avenir, 
Que Ten appelle litargie, 
Qui fait son dormir trop tenir, 460   [4r-b] 
Qui la pensee tant li lie 
Qu'il ne se scet plus maintenir; 
Ains toutes les choses oblie 
Dont il lui devroit souvenir. 464 
S  il povoit a nostre dottrine 
Et a nous son regart tourner, 
Ce seroit une medicine 
Qu'a soy le feroit retourner; 468 
Mais I'amour du bien qui tost fine 
li fait si son cuer bestourner 
Que la raison qui Tenlumine 
Ne se puet a droit atourner. 472 
Nous li osterons ygnorance, 
Qui le tient en si grant doulour, 
Et li dirons la souffisance 
Des biens mondains et la valour; 476 
Des qu'il en auroit cognoissance, 
[Senz faussete et senz erreur], 
II les auroit en mesprisance 
Et ne leur donroit pas s'amour." 480 
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I, 2,481-1, iii, 504 
Vjfuant Philosophie ot dit 
De mon mal toute sa pensee, 
Tantost sa main a I'euvre mist 
Comme dame bien advisee; 484 
Maintenant restraint son habit. 
Si que sembloit toute ridee; 
Les grosses larmes sachier fist 
Dont estoit ma clarte troublee. 488 
I' ••• /111 
A dont m'est ma clarte rendue 
Et mon sens retoume a point; 
Car quant vent mal mainne la nue 
Le souleil de clarte n'a point, 492 
Mais quant la bise se remue 
Et la dechace et la point. 
La lumiere qu'estoit perdue 
Retourne a son premier point; 496 
Ainsi le vent d'adversite, 
Dont vient la nue de tristesse, [4v-a] 
M'avoit si fort revisite 
Qu'il m'avoit troublee ma leesse; 500 
Mais sapience et verite, 
Que j'ay aprins en ma jeunesse, 
M'ont demonstre la vanite 
Des biens mondains et la foiblesse. 504 
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1,3 
Quant celle nue se depart. 
Ma raison devient plus certainne; 
A semblant m'est tout en appert 
Que c'est la dame ancienne 508 
Dont j'ay fait sermon autrepart, 
Qui vuelt estre phisidenne 
De la douleur qu'ainsi me part, 
Qu'est des autres la souverainne. 512 
Mon regard envers lui tournay 
Et vy que c'estoit ma norrice. 
La cui mamelle je tetay 
Quant j'estoye encor senz malice; 516 
Esquelz maisons je contournay 
Pour aprendre son artiffice; 
De la douleur a lui parlay 
Que je souffroye sei\z mon vice : 520 
"O maistresse ! dame honoree, 
A cui tout bien et vertu plait, 
Qui as ou ciel ta demoree, 
Quel cause t'amainne et attrait 524 
En ceste deserte valee 
Ou je sueffre senz mon meffait ? 
Veulz tu estre ainsi diffamee 
Du pechie que tu n'as pas fait ? 528 
- Trois choses, dist Philosophie, 
Me font ton exil viseter: 
Je t'ay norri toute ta vie 
Et pour ce te doy conforter; 532 
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Pour I'injure et la villenie 
Que mes noms te fait aporter 
Vueil de ton mal prendre partie [4v-b] 
Et ta grant charge supporter; 536 
La tierce chose qui me muet 
De visiter ton herbergage. 
Car raison enseigne et vuelt 
Que cil qu'est clers, veans et sage, 540 
Acompaignoit tant com il puet 
Et retoumoit a son courage 
Cellui a cui Fortune nuelt 
Et qui souffre senz son oultrage, 544 
Se pour verite et droiture 
Tu as a souffrir en ce monde, 
Ce n'est pas nouvelle avanture; 
Anciennete nous recompte 548 
Que les envieux ont tel nature 
Contre celui qui les surmonte 
Qu'il mettent tout et corps et cure 
De lui faire [et] lait et honte. 552 
11 fu un temps ga en arriere, 
Devant nostre sage Platon, 
Une gent de fole maniere 
Qui oroit par decepcion 556 
Le hault souleil et sa lumiere 
Et de Dieu li donnoit le nom; 
Envers Dieu tourna sa baniere 
Contre droit et contre raison. 560 
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I, 3, 561-588 
Anaxagoras les blasma 
Et leur prouva par raison fine 
Que souleil n'a ne ja n'aura 
Toute la puissance divine. 564 
La fole gent se courrouga 
Et mesprisa nostre dottrine, 
Et Anagoras excilla 
A tousjours mais et senz termine. 568 
Aucunes gens furent apr^s. 
Quant Platon li sages vivoit 
Et Socrates li estoit pres 
Qui ses maistres este avoit, 572 [5r-a] 
Si folx et si mal attrempes 
Qu'un chascun pluseurs dieux creoit; 
Es bois, es eaues, es champs, es prez, 
A un chascun son dieu donnoit; 576 
Socrates les cuida reprendre 
Et a raison faire venir. 
La fole gent se volt deffendre 
Et sa folie maintenir; 580 
Le due d'Athenes le fist prendre 
Et le fist en prison morir. 
Car cil qui vuelt a bien entendre, 
II a sou vent moult a souffrir. 584 
Apres ces gens autres estoient, 
Epiturus et Stoitus, 
Qui tout leur temps estudioient 
D'avoir sciences et vertus; 588 
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I, 3, 589-616 
Mains diz et mains faiz alegoient. 
Pour ce qu'ilz fussent mieulx creiiz. 
Car de bien faire se penoient 
IIz furent tousjours poursuiguz. 592 
Les examples sont anciens 
Que je met maintenant en place, 
Mais nous trouvons en plus prouchains 
Desquelz appert encor la trace; 596 
Que les pareceux et les vains 
Tient en paix madame Parasse, 
Mais qui a bien faire met les mains, 
Envie tantost le menace. 600 
Encor est il memoire d'omme 
Qui vit des sages I'assemblee, 
Qui par les envieux de Romme 
Put dechacee et confoulee. 604 
Concluons tout en une somme : 
En ceste deserte valee, 
Quiconque veult estre preudomme, 
II n'aura ja paix ne duree. 608 
Ne dois pas estre merveilleux [5r-b] 
Se tu as a souffrir en ce monde. 
Car li mondes est perilleux 
Et ordoye plus qu'il ne monde. 612 
Cil est or moult delicieux 
En cui pacience n'abonde. 
Quant le vent qu'est impetueux 
Fait de mer un po mouvoir I'onde. 616 
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Encor ne te dois merveiller 
Se mauvais te portent envie 
Et se il te font traveiller 
Et fui'r de leur compagnie; 620 
Car li sages ne doit priser 
Ceulz qui sont de mauvaise vie; 
Et poiir ce se doit alegier 
Ta doulour et ta maladie. 624 
Se tu nous veulz dire et respondre 
Ce que dit Salemon le sage - 
Li mauvais sont en moult grant nombre 
Et de mal faire ont I'usage - 628 
Nous te dirons tantost encontre 
Que ce n'est pas leur avantage; 
Leur grant mauvaistie les encombre 
Et en la fin leur tient dommage. 632 
Ceulz qui ou chastel assegie sont 
Et environne tout entour, 
Ilz refuient tout ce qu'il ont 
Et le retraient en la tour; 636 
Car en la tour seurement font 
Leur appareil et leur atour. 
Quant es ennemis qui mesfont 
Ne peuent donner autre tour. 640 
Il advient bien a la foie 
Que Ten ne puet tout refui'r; 
Ains remaint aucune heraudie 
Dont grant mal ne puet pas venir. 644 
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Li mauvais felon, plain d'envie, 
S'occuppent en ce recuillir, [5v-a] 
Quant plus ne puet leur felonnie 
Es autres dommage tenir. 648 
La tour ou nous devons recourre 
Est Dieu trespuissant et treshaut; 
Devers celui devons tuit courre 
Quant adversity nous assault; 652 
Confort fait a celui recourre 
Qui le dessert et qui le vault; 
Se maintenant te vuelt secourre, 
Autre deffense ne te fault. 656 
En lui doit tes cuers reposer, 
Ta foy, t'esperance et t'amour ; 
Laisse les mauvais occupper 
Es biens qui n'ont point de valour; 660 
n leur couvendra comparer 
Les grans richesses et I'onneur 
Et le delit du corps plorer 
Qui leur ont or si grant savour. 664 
I,iv 
Fortune mainne a sa devise 
Celui qui I'aime et I'embrace; 
Par paour et par couvoitise 
Li fait souvent miier la face. 668 
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Mais dl qui Fortune desprise 
Et qui ne doubte sa menace, 
n est tousjours en une guise, 
Quelque riens que Fortune face. 672 
Et pour ce, qui mener vouldroit 
Vie ordonnee et honeste 
Et Fortune regarderoit, 
Qu'onques en un point ne puet estre, 676 
En paci'ence porteroit 
Toute villenie et moleste; 
Ja ne le desconforteroit 
Ne feu, ne fouldre, ne tempeste. 680 
Couvoitise de grant avoir 
Des biens de ceste mortel vie 
Et paour de deffaut avoir [5v-b] 
Aus tirans donnent seignorie; 684 
Qui vouldroit faire son devoir, 
Qu'a ces deux n'eiist compagnie; 
Li tirans ne pourroit savoir 
Dont il lui feist villenie. 688 
JVIais dl qui couvoitise abat, 
Cui elle trouble la veiie, 
Et paour d'autrepart le bat, 
n n'a ne force ne tenue. 692 
Et pour ce qu'il n'a point d'estat 
Quant sa fortune se remue, 
11 est tantost vaincu et mat 
Et sa pacience perdue. 696 
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Entens tu bien que je te bailie 
Et que je te dy derement ? 
Es tu asnes qui tend I'oreille 
A I'arpe et a rinstrument ? 700 
Le son de I'arpe le resveille 
Mais il ne le sent autrement, 
De la doulceur ne se merveille 
Ne n'y met son entendement. 704 
Plorer po te proffitera 
Se de parler te veulz tenir, 
A confesser te couvendra 
Et a ton parler revenir; 708 
Phisidens ja ne pourra 
L'omme malade bien garir 
Se la maladie qu'il a 
Ne li vuelt dire et descouvrir." 712 
l^uant je m'oys blasmer si fort 
De ce que j'estoie si muz, 
De parler fis [tout] mon effort 
Et reprins forces et vertuz; 716 
Lors descouvry mon desconfort 
Et respondi com esmeiiz : 
"Telz paroles ne font confort 
A homme qui est poursuiguz; 720    [6r-a] 
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I, 4, 721-748 
Ces paroles sont vanite 
Et que Ten ne doit avant traire; 
II n*est plus de neccessit^ 
De mon parler que de mon taire. 724 
N'appert il bien en verite 
Par le pays ou je repaire 
Que je suis en adversite 
Et que Fortune m'est contraire ? 728 
Est or dlz lieux la librarie 
Ou j'aloye priveement 
Quant j'estoye en Rommanie 
Et en mon hault contenement; 732 
Ou vostre doulce compagnie 
Me demonstroit si clerement 
Des choses basses la dergie 
Et des haultes I'entendement ? 736 
Estoit lors tele ma figure 
Et tel I'abit que je portoye 
Quant les grans secrez de nature 
Avecques toy estudioye; 740 
Quant par giet et par pourtraiture 
Le cours des estoiles trouvoye; 
Quant toute humainne creature 
Sens et maniere enseignoye ? 744 
Je demonstroye derement, 
A ceulz qui vouloient entendre, 
Que ainsi com le firmament 
Le cours des estoiles attrempe, 748 
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Ainsi le mauvais mouvement 
De la char doit raison reprendre; 
Tout vient de ton enseignement 
Et pour ce t'en doy graces rendre. 752 
Se tu me dis que par raison 
Qui plus hault monte qu'il ne doit 
n chiet apres, je te respon 
Et si te met avant ton droit: 756 
Tu as dit par la bouche Platon [6r-b] 
La sentence, que moult seroit 
Bieneiire le bien commun 
Se sage homme le gouvernoit; 760 
Car quant folx, plains d'iniquitez, 
Sont es grans dignitez venuz 
Et sont gouverneurs des citez, 
Des grans pueples et des menuz, 764 
Biens communs sont a mal gitez 
Et ne sont en pie maintenuz, 
Et preudomme sont degitez 
Et dechaciez et vilz tenuz. 768 
Pour ce Platon recompte et dit 
Ce que li daingnas enseignier : 
Qu'onques sages ne se mesfit 
S'il a voulu seignorier 772 
Pour bien, et pour commun profit 
Faire garder et pourchacier; 
Et pour ce qu'on n'ait en despit 
Les bons que Ten doit essaucier. 776 
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Je t'apelle en tesmoingnage, 
Et Dieu cui riens ne puis celer, 
Qu'onques voulente ne courage 
N'oy des autres gouverner 780 
Pour moy ne pour mon avantage, 
Mais pour le bien commun garder; 
Et que mauvais par son oultrage 
Ne peiist le bon confouler. 784 
J'ay este souvent en descort 
Contre les plus grans de I'empire, 
Quant j'ay veii que le plus fort 
Vouloit confouler et despire 788 
Le foible a pechie et a tort 
Et n'ay fait force de leur ire; 
Tousjours ay fait tout mon effort 
De droit garder et de droit dire. 792 
Je vy deux tirans en la place 
Ou j'avoye le jugement, [6v-a] 
Qui aucuns non puissans en chace 
Avoient prins moult malement; 796 
Je leur contredis en la face 
Et les reprins hardi'ement; 
Onques grans dons ne grant menace 
Ne me fist jugier faussement. 800 
Espaigne avoit long temps eii, 
[A un prevost qui gouvernoit], 
Maletoste et grant treii, 
Qui le pueple greve avoit; 804 
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Je plaidoyay tant com je peii 
Et ostay ce qui les grevoit; 
L'emperere I'a bien veil 
Et li pueples qui lors estoit. 808 
Li sage de Romme avoient 
Un simple homme avecques leur, 
Les cui richesses devoroient 
Les chiens du palais I'empereur; 812 
Entre leurs dens ja le tenoient, 
Mais pour pitie et pour amour 
Je leur monstray que ilz erroient 
Et au simple garday honnour. 816 
Je ne scey raison ne pourquoy 
Le menu pueple ne me garde. 
Car j'ay este en bonne foy 
Leur deffenserres et leur garde; 820 
Pour ce nul des privez le roy 
Ne me voit ne [ne] me regarde, 
Qui ne pensoit encontre moy 
Et mon dommage et ma perde. 824 
Li mauvais m'ont fait par envie 
Par trois faulx tesmoings accuser; 
Les deux sont de mauvaise vie, 
Pouvrete fait le tiers muser. 828 
Par droit publique mauvaistie 
Fait les tesmoings a refuser; 
Et pouvrete I'omme desrie 
Et de faulx traiz le fait user. 832 [6v-b] 
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Basilles fut hors du servise 
Le roy et Ten couvint fuir; 
Pouvrete que chascuns desprise 
Le prinst tantost a envair; 836 
Quant il se vit en tele guise. 
Si cuida riches devenir 
Et prinst par sa grant couvoitise 
L'autrui argent pour moy trair. 840 
Des autres tesmoings vous tesmoingne 
Que publiques malfaiteurs sont; 
Li roys qui commanda I'enseigne 
Faire au fer chaut enmy le fronc. 844 
Selon ce que droit nous enseigne, 
Li juge forment se mesfont 
Qui resolvent en tel besoingne 
Le tesmoingnage que ilz font. 848 
He, Fortune desmesuree ! 
N'as tu pas honte de ce fait ? 
Innocence est accusee 
Et punie senz son meffait; 852 
Au moins la vie diffamee 
Des tesmoings qu'il ont avant trait 
Et la mauvaistie prouvee 
Te deust de ce avoir retrait. 856 
Les senateurs qu'a Romme estoient. 
Quant je fu de Romme banniz, 
Conspiration fait avoient 
Encontre le roy du pays, 860 
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h 4, 861-888 
Selon ce qu'aucuns li mandoient 
Par messages et par escripz; 
J'empeschay ceux qui les portoient, 
Selon ce que il m'ont sus mis. 864 
O maistresse Philosophie, 
De grant vertu, de grant bonte ! 
}e feray honte a clergie 
Si je recognois faussete 868 
Que Ton m'a sus mis par envie, [7r-a] 
Par tesmoings plains d'iniquite; 
Et pour ce vault mieulx que je die 
Tousjours la pure verite. 872 
J'ay assez cause et raison 
Des senateurs de Romme hair. 
Car mis m'ont hors de ma maison 
Et en essil m'ont fait fui'r; 876 
Mais pour ce ne vueil trayson 
Ne faulx contre leur maintenir; 
Car en nul temps n'ont leur saison, 
Faussete dire ne mentir. 880 
Socrates tel enseignement 
Nous a enseignie et ditte : 
Quant tu seras en jugement 
Ne cele pas la verite; 884 
Cilz parle a son dempnement 
Qui dit mensonge et faussete 
Pour pourchacer le nuisement 
Des autres et I'adversite. 888 
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J'ay dit souvent devant pluseurs 
Et tous temps mais je le diray : 
Je vueil le bien des senateurs, 
Ja du vouloir ne me faindray; 892 
Mais d'empeschier leurs accuseurs 
En ma vie ne le pensay; 
Leurs faussetez et leurs erreurs 
Centre le roy, je ne les scay. 896 
L'autre chose qu'est proposee 
Qui me tient en ce grant desroy 
Vient d'une lettre qu'est portee 
Et mise en la main le roy, 900 
Faussement faite et dittee 
Et escripte en nom de moy; 
S'elle fust bien examinee 
L'en m'eust trouve de bonne foy. 904 
Celle lettre dit et devise 
Que je a I'empereur supplie [7r-b] 
Que il doint aus Rommains franchise 
Et qu'il ostoit la seignorie 908 
Du roy qui forment les desprise 
Et leur fait mener dure vie; 
Accuse m'ont en ceste guise 
Par malice et par envie. 912 
Qui m'eust dit mes accuseurs 
Et fait oir en jugement, 
J'eiisse monstre leurs erreurs 
Et leurs mensonges clerement; 916 
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I, 4,917-944 
Mais exempcion et secours 
De droit m*ont failli simplement; 
Car li roys et les senateurs 
Les ont oyz priveement. 920 
Les mauvais ont grant voulent^ 
Des bons grever et de malfaire; 
Car mauvaistie a bonte 
Tout [son] temps a este contraire. 924 
Mais Dieu qui voit la verite 
Les devroit moult forment retraire 
D'acomplir leur iniquite 
Et des bons grever et deffaire. 928 
Un maistre en philosophie 
A tel demande avant trait: 
Ou Dieux est ou il n'est mie, 
Ce couvient ottroyer senz plait; 932 
Se Dieux est, dont vient mauvaistie 
Qui de tout son cuer li desplait ? 
Se Dieux n'est, que vault bonne vie ? 
Et quoy gaaingne cil qui bien fait ? 936 
Or soit que Dieu vueille souffrir 
La mauvaistie et le tort 
Que li mauvais vuelt acomplir 
Qui des bons desire la mort; 940 
Au moins quel cause fait venir 
Les senateurs a leur accort 
Qui me devroient maintenir [7v-al 
Et conseillier et faire port ? 944 
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I, 4, 945-972 
Se tu me dis par avanture 
Que nul senateur ne vouldroit 
Le mal de nulle aeature, 
Se cause juste n'y trouvoit, 948 
Tu scez que j'ay am^ droiture, 
Parle et ouvre selon droit; 
Parler et ouvrer par mesure 
A nul homme grever ne doit. 952 
J'ay les senateurs supporte 
Et deffendu leur ygnorance; 
Quant li crimes de majeste 
Centre le roy et sa puissance 956 
Leur fut mis sus en faussete, 
Je procuray leur delivrance. 
Tu scez que c'est la verite, 
Je ne le dy pas par ventance; 960 
Car cilz qui son bien fait recompte 
Et qui s'en vente en publique 
Pour la vainne gloire du monde, 
II admenuise son merite. 964 
De soy venter doit avoir honte, 
Sa gloire doit estre petite; 
Pour ce nul sage ne se vente, 
Ains souvent son bier\fait despite. 968 
V eez a quel fin est venue. 
En quel maniere et comment 
Est innocence ainsi tenue 
Et condempnee faussement; 972 
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Car par tesmoings n'est convaincue, 
Ne confessee en jugement; 
Cil qui art monstiers et prestre tue 
N'est pas menez si durement. 976 
Apres ceste desordonnance. 
Pour eux couvrir, ont controuve 
Que j'ay ouvre de nygromance 
Et que j'ay I'ennemi prive; 980 [7v-b] 
Mais pour ce n'ont leur decevance 
Ne leur jugement bien lave; 
Ja ne sera tel ygnorance 
Ne tel crime de moy prouve. 984 
O maistresse Philosophie ! 
De ce t'apelle en tesmoingnage; 
Car tu cognois toute ma vie 
Et mes euvres et mon courage; 988 
Tu scez qu'onques ne fut oye 
Tel faussete de mon linage; 
Que nul pour avoir seignorie 
A I'ennemi feist hommage. 992 
J'ay tousjours en mon cuer ante 
Le dit maistre Pitagoras 
Que tu m'as souvent recompte : 
A un tout seul Dieu serviras. 996 
M'a donques I'ennemi dompte 
Qui m'a dit: "Certes, non feras, 
Mais a moy feras la bonte 
Et reverence porteras" ? 1000 
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I, 4,1001-1028 
Ceste fausset^ toutevoye 
Vient d'une tel presumpcion 
Car quant estudier vouloye 
De tes diz la conclusion, 1004 
Les lieux plus secrez visitoye 
Pour ordonner m'entencion. 
Car, par presse de folx, forvoye 
De cler engin la vision. 1008 
Une chose qui me desplait 
Et qui m'acroist merencoulie 
Sont les paroles et le plait 
Qui de moy sont par Rommenie : 1012 
Chascun dit: "Cil a Dieu ne plait"; 
Bien pert en la fin de sa vie : 
Dieu le punist pour son meffait 
Et par sa tresgrant felonnie. 1016 
Je qui suy de tout meffait quitte [8r-a] 
Suy diffamez par voix commune; 
Chascun s'efforce et se delitte 
De mensonge trouver aucune 1020 
Dont ma gloire soit si petite 
Que de toutes graces n'ait une; 
Nul ne regarde mon merite 
Mais que la fin de ma fortune. 1024 
II m'est or semblant que je voye 
Les preudommes douloir et plaindre, 
Les mauvais mener feste et joye 
Que Ten devroit a bien contraindre; 1028 
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1,4,1029-1, V, 1052 
Ce que chascun mauvais forvoye 
Franchement me fait le cuer taindre; 
Je n'y voy de remede voye; 
Si m'en couvient a Dieu complaindre. 1032 
I,v 
O Creatour du firmament 
Et de toute chose creable ! 
Qui te siez sur tout mouvement 
En ton hault siege pardurable; 1036 
Le del tournes ynellement 
Et mues toute chose mouvable ; 
Estoilles variablement 
Euvrent selon ta loy estable. 1040 
X'as ordonne par loy certainne 
Toutes les choses de cest monde : 
La lune du souleil loingtainne 
Est senz cornes toute ronde; 1044 
Adont est elle toute plainne 
Et sa lumiere moult habonde, 
Mais quant du souleil est prochainne 
Couvient que sa clarte esconde; 1048 
Lucifer, selon t'ordenance, 
A sa maniere desguisee, 
Aucuns temps luist par excellence 
Devers le soir a la vespree; 1052 
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I, V, 1053-1080 
Autre foiz le souleil avance 
Au matin, vers I'aube journee; [8r-bl 
En tout le del il n'a muance 
Qui par toy ne soit ordonnee; 1056 
Le souleil sa vertu retrait 
Et li jours descroist a merveille 
Quant le temps vers yver se trait 
Qui les arbres vestuz despueille; 1060 
En este les jours ont grant trait, 
Les arbres ont reprins leur fueille. 
La nuit a son cours tantost fait. 
Car le souleil matin s'esveille. 1064 
Tu fais selon ta voulent^ 
En I'an quatre divisions : 
Ampton, yver, printemps, este, 
Qui ont diverses condicions; 1068 
Leur diverse propriete 
Fait en terre mutadons 
Et monstre grant diversite 
Es humainnes complexions : 1072 
Par toy fait li doulz Zephirus, 
En printemps, fueilles retourner 
Es arbres qu'estoient ferus 
De la bise ou temps d'yver; 1076 
En ampton appert Arthurus 
Quant Ton doit le froment semer; 
En este I'estoile Sirus 
Quant li temps vient de moissonner. 1080 
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Tu gouvemes tout par mesure 
Et selon ta loy ancienne; 
T'as cree toute creature 
Et ordonnee a fin certainne. 1084 
Pourquoy de si noble nature, 
Com est creature humainne 
A Fortune as laissie la cure 
Qu'est si cruel et si villainne ? 1088 
He, Sire, change ta maniere 
Et repren ton gouvernement ! 
Que Fortune soit mise arriere [8v-a] 
Qui nous mainne si malement ! 1092 
Li preudomme sont mis darriere, 
Mauvais sont assis hautement; 
He, Sire, entend nostre priere 
Et nous gouverne autrement ! 1096 
Au jour d'uy regne mauvaistie 
Et est maistresse souverainne; 
Bontez, vertus et sainte vie 
Sont entrez en male sepmainne; 1100 
Les mauvais font la villenie 
Et les bons en portent la painne; 
Barat, mensonge et tricherie 
Sont gouverneur et chevetainne. 1104 
Quant le mauvais est hault assis 
Et par mensonges essaucie, 
Nes les grans seigneurs du pays 
Veult il mettre dessoubz son pie. 1108 
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Nous sommes hommes de hault pris, 
Regarde nous Sire en pitie ! 
Car Fortune nous a surpris 
Et confoule et dechad^. 1112 
Fortune forment se desguise 
Et change son gouvernement; 
Maintenant abat et debrise 
Celui que tenoit haultement. 1116 
Sire, pour toy, ne nous desprise 
Mais nous fay vivre establement 
Et nous gouverne a la guise 
Et a la loy du firmament." 1120 
1,5 
Quant j'eus complaint ma maladie 
Et dit toute ma voulente, 
Ma maistresse Philosophie 
Me dist en debonnairete : 1124 
"Ta tristesse nous signiffie 
Et demonstre en verite 
Que ta raison est essillie 
Et mise en chetivete. 1128 [8v-b] 
Essillez n'est pas cil qu'est fort 
Quant adversite Tesperonne; 
Car par raison le fait enport 
Paci'ence qui I'environne. 1132 
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Mais cil qui prent de desconfort 
Plus que raison et droit ne donne 
Exillez est non pas a tort. 
Car sa raison se desraisonne. 1136 
Raison est nostre propre terre 
Ou nous devons vivre et morir; 
Soit temps de paix ou temps de guerre, 
Tousjours devons raison tenir. 1140 
Cil qui passe raison, il erre 
Et ne scet a soy revenir; 
Hors de son pays la va querre 
Ou desraison le fait fuir. 1144 
Toutevoye, quoy que je die, 
N'es pas exilliez proprement; 
Car exillier nous signiffie 
Violence et contraingnement; 1148 
Se ta raison est forvoye 
Ce n'est pas par commandement 
De Dieu qui a la seignorie, 
Mais par ton deffaut seulement. 1152 
Athenes fut une cite 
Qui par pluseurs se gouvernoit; 
N'estoient d'une voulente; 
Et pour ce souvent advenoit 1156 
Que cellui qu'estoit en chierte 
Envers Tun I'autre desprisoit; 
Et celui qu'avoit liberte 
Dessoubz Tun I'autre exilloit. 1160 
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Mais Dieu qui gouverne nature 
En exillier n'a pas delit; 
Ains aime humainne creature 
Et son honneur et son prof fit. 1164 
Et pour ce met en lui ta cure [9r-a] 
Et les biens mondains en despit, 
Et par pitie et par droihire 
De ton exil auras respit. 1168 
Rommulus a Romme avoit 
Une tel loy donnee jadix 
Que qui citiens en seroit 
Ne peiist estre forbannis; 1172 
Ainsi le bons qui raison croit, 
Qui en Dieu a son cuer assis. 
En quelque terre que il soit, 
H est tousjours en son pays. 1176 
Je ne plain pas a maintenant 
Ta chambre d'yvoire paintee, 
Tes livres beaulx par advenant. 
Ton lit ne ta robe fourree, 1180 
Tes honneurs qu'abondoient tant, 
Ta richesse qui est alee; 
Mais je plain ton dommage grant 
Et ta raison qui est troublee. 1184 
Tu te complains des grans seigneurs 
Pour lesquelz as ton temps use, 
Des biens que as fait a pluseurs 
Qui ne font aidie n'excuse, 1188 
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I, 5,1189-1216 
Des tesmoings et des accuseurs 
Qui font faussement accuse, 
Des juges et des conseilleurs 
Qui n'ont les tesmoings refuse. 1192 
Encor te complains de Fortune, 
Qui a jugement si villain, 
Qu'axix preudommes la paille donne 
Et aux mauvais donne le grain; 1196 
Aus ims tous ses biens habandonne, 
Les autres fait morir de fain; 
A nxil homme ne s'arciisonne 
Ne ne garde terme certain. 1200 
Apres, povir la tresgrant erreur 
Qui fait ta raison forcener, [9r-b] 
Tu te complains du Createur 
Qui fait Fortune gouverner 1204 
Ou appert du mal la grandeur 
Qui souvent fait ton cuer miier 
Et en yre et en douleur. 
Pour ton mal tousjours agrever. 1208 
iVl aladie trop agrevee, 
S'elle te garist, c'est trop tart; 
Melencoulie enracinee 
Legierement ne se depart. 1212 
Medecine qui est donnee 
A homme cui tel mal appert, 
Se au commencement n'est senee, 
Ne fait a loer nulle part; 1216 
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I, 5,1217-1, vi, 1240 
\-ar rpn doit au commencement 
Les remedes legiers tenir 
Et pxiis apr^s tout bellement 
Es remedes plus fors venir; 1220 
Malades ne puet autrement 
De cuer ne de corps revenir; 
Le temps donne enseignement 
Comment Ten se doit maintenir. 1224 
I,vi 
Car quant le sotdeil est ou Cancre 
Ou plus hault point qu'il puet monter, 
Qu'il art tout de chaut et destrempe, 
Qui son froment vouldroit semer 1228 
Grant moisson n'y pourroit pas prendre. 
Et pour ce n'est bon trop haster; 
Un chascun doit le temps attendre 
Quest couvenables pour ouvrer. 1232 
Qui la violette d'est^ 
Quiert en yver parmi le bois 
Quant la bise a forment hurt^ 
Et li vens amainne les nois 1236 
A bon mciistre n'a pas este; 
De nature ne scet les loys 
Qui donne selon verite (9v-a] 
Es choses leurs temps et leur mois. 1240 
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Cil qui veult boire de bon vin 
Fort et de bonne norreture 
Ne doit pas cuillir le raisin 
Tant com il est en sa verdure; 1244 
Car ce que Ten fait trop matin 
Et contre I'ordre de nature 
Ne portera j a en la fin 
Profit a nulle creature. 1248 
Se fort remede te donnoye 
A ce premier commencement, 
Trop matin me desroyeroye. 
Car tu es malades griefment; 1252 
Et pour ce que je ne erroye, 
Commencier vueil legierement 
Pour ramener a ton cuer joye 
Et toy donner advisement. 1256 
1,6 
Je te fais premier la demande 
D'une petite question : 
Quel chose gouverne le monde, 
Est ce Fortune ou Raison ? 1260 
- Veulz tu, dist il, je te responde 
Briefment selon m'entencion ? 
Dieux ou toute raison habonde 
L'a en sa disposicion; 1264 
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En tout le monde n'a muance, 
Ne hault ou ciel n'en terre bas, 
Qui n'ait sa droite ordonnance 
Et qui n'ait son certain compas; 1268 
Le souleil son cours non avance. 
La lune ne change son pas; 
Tout a fait a droite balance 
Li Sires qui ne erre pas. 1272 
Xel ordonnance ne puet estre 
Euvre de cas ne de fortune; 
Car trop souvent change son estre. 
Fortune n'est nulle foiz une; 1276 [9v-b] 
Or est destre, or est senestre. 
Or est blanche et puis est brune, 
Celle ne puet si belle naistre 
Que tantost tache n'ait aucune. 1280 
Et pour ce je croy fermement 
Et ay creii toute ma vie 
Que Dieux en son firmament, 
Qui du monde a la seignorie, 1284 
Par raison et entendement 
A toute s'euvre appareillie; 
Tout est en son commandement. 
En son dit et en sa baillie. 1288 
- Certes, dist elle, tu dis voir, 
Tousjours fut tele ma pensee; 
Mais grant merveille puis avoir 
Comment la raison est troublee 1292 
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I 6, 1293-1320 
En homme de si grant savoir 
Et de memoire ordonnee; 
Encor ne puis cause veoir 
Car elle est trop enradnee. 1296 
1 our ce, encerchier couvendra 
La cause qui te determine, 
Car phisiciens ne pourra 
Ja dormer sainne medecine 1300 
S'il ne scet du mal que Ten a 
Et la cause et la racine; 
Ou par aventure sera 
Se li malades a termine. 1304 
Pour ce te fais autre demande : 
Car tu dis qua certain compas 
Dieux gouverne le cours du monde. 
Or me di par quelz gouvernaulx. 1308 
- A ceste question seconde, 
Je, dist il, doubte dire faulx; 
Car la sentence est trop parfonde 
A po que je ne I'entens pas. 1312 
- Or voy, dist elle, la verite, [lOr-a] 
Qu'en toy deffaut aucune chose, 
Pourquoy te tient en vanite 
Pensee melencoulieuse; 1316 
Car quant se ront la fermete 
Dont la maison doit estre close, 
Tel maison n'a pas seurete 
Car la rompture est perilleuse. 1320 
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La fermete qui clorre doit 
Le cuer d'omme et la pensee 
Est raison gouvernee a droit 
Et qui de riens n'en est troublee; 1324 
Car se la raison se troubloit. 
La fermete seroit faussee; 
Ainsi la pensee seroit 
Malade et desconfortee. 1328 
Encor te vueil je demander : 
Qu'est la fin de la creature 
Que nous devons tant desirer 
Et vers lui tendre par nature ? 1332 
- J'en ay, dist il, oy parler, 
Mais la memoire plus ne dure; 
Car tretout me fait oubli'er 
Angoisse qui me desmesure. 1336 
- Comment, dist elle, se puet faire ? 
Je ne le puis pas bien entendre 
Que t'ayes perdu la memoire 
De la fin ou nous devons tendre ; 1340 
Car ceste parole est voire 
Que cilz qui tout fait senz reprendre 
Est la fin qui nous doit attraire 
A lui cognoistre et comprendre. 1344 
T'as dessus fait recognoissance 
Que Dieux est en son firmament 
Qui tout fist a juste balance. 
Par raison et entendement; 1348 
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Puis que sont dont une substance 
La fin et le commencement, 
Dont te vient or tel ignorance 
Ne sgay maniere ne comment. 1352 [lOr-b] 
Toutevoye, quoy que je die, 
L'on puet bien veoir dont ce vient. 
Car yre est tel maladie 
Que quant le cuer de I'omme tient 1356 
La memoire est obscurcie, 
Mais de tretout pas ne souvient; 
Pour ce aucune chose oblie 
Et aucune chose retient. 1360 
Une question te feray, 
Assez legiere et gradeuse, 
En la quel te demanderay 
Se tu es homs ou autre chose ? 1364 
- Ad ce, dist il, te respondray : 
La question n'est pas doubteuse; 
Se je disoye je ne sgay, 
Chose seroit moult merveilleuse; 1368 
Car je scey tout certainnement 
Que j'ay en moy nature humainne, 
Des choses soubz le firmament 
La plus noble et souverainne. 1372 
Se je pensoye autrement 
Ma pensee seroit moult vainne; 
Pour ce le dy hardiement 
Car scey que c'est chose certainne. 1376 
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- I'as bien, dist elle, remembrance 
Qua tu es noble creature. 
Car tu I'as aprins des fenfance 
Et tousjours y as mis ta cure. 1380 
Or me respons a la doubtance 
D'une question plus obscure : 
Quel chose est homs en sa substance 
Et selon sa propre nature ? 1384 
- Ad ce, dist [il], je te respon. 
Car de ce moult bien me souvient: 
Li homs est chose qui a raison 
Et qu'en la fin morir couvient; 1388 
La mort a en lui sa saison, [lOv-a] 
Nulle chose ne le retient, 
Ses sepulcres est sa maison 
De la quel jamais ne revient. 1392 
- \Jr voy je, dist Philosophic, 
A ce que tu me recognois. 
La cause de ta maladie. 
Car tu ne scez ne ne vois; 1396 
Tu cognois bien la mortel vie 
Mais nulle autre tu ne cognois. 
Car fas oublie ta clergie 
Et si scez moins que tu ne dois. 1400 
De tel nature est bien la mort, 
Que la vertu d'omme surmonte; 
Contre ce n'a point de confort, 
De ce n'ait vergoingne ne honte. 1404 
1385 il omis P 
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Riche, pouvre, foible et fort, 
Emperiere, ne roy, ne conte, 
Tous nous couvient tendre a ce port 
Et de noz faiz rendre le compte. 1408 
jVlais ja soit ce que la mort assaille 
Le corps qui tend a pourreture, 
Ne cuide pas que Tame faille 
Qui tant est noble creature; 1412 
Car cil Dieu qui Tame nous bailie 
L'a faite a sa propre figure; 
Pour ce couvient qu'autrement aille. 
Car tout temps vivra par nature. 1416 
Quant li mondes a un musart 
Qui si folement se deporte 
Qu'il cuide que quant se depart 
L'ame du corps qu'elle soit morte, 1420 
Li mondes I'atise et art 
D*acquerre les biens que il porte; 
Pour ce, apres quant il les pert 
Moult durement se desconforte. 1424 
IMais s'en I'autre vie pensoit, 
Qui biens a de plus grant valour, [lOv-b] 
Les biens presens po priseroit 
Et pou y auroit de s'amour; 1428 
De les perdre ne monstreroit 
Signe de mal ne de doulour; 
Ains chascun jour s'esforceroit 
De venir a I'autre doulgour. 1432 
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C*est donques du mal que tu as 
Qui te tient en merencoulie 
Une des causes prindpaulx, 
Que tu ne cognois Tautre vie; 1436 
Pour ce, les biens du monde bas. 
Car ne les as en ta baillie : 
Tu te tiens pour chetis et las 
Et exilliez de Rommenie. 1440 
L'autre chose qui te destempre 
Et qui malement te demainne. 
Si est car tu ne scez entendre 
Qu'est la fin de nature humainne. 1444 
Qui pourroit ceste fin comprendre, 
Qu'est des autres la souverainne. 
Plus ne desireroit aprendre 
Chose mortel ne terriainne. 1448 
Se tu savoies les delices 
Et les biens qu'en ceste fin sont, 
Tu penseroies po aus richesses 
Et aus biens que les mondains ont; 1452 
Mais diroyes que ceulz sont nices 
Qui mettent leur cuer si parfont 
Que quant ilz partent de leurs lices 
Grant angoisse au cuer leur font. 1456 
Les mauvais et les desloyaulx, 
Qu'ont des biens du monde assez, 
Tu dis qu'ilz sont puissans et haulx 
Et les tiens pour bieneiirez; 1460 
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Mais ton jugement est bien faulx. 
Car [dl] qui de Dieu n'est amez 
[Certes] bieneurez n'est il pas [llr-a] 
Ne doit estre puissans clamez. 1464 
Cause de cest faulx jugement 
Si est car tu ne scez entendre 
Que Dieux est la fin proprement 
Que nous devons tretuit entendre. 1468 
Car cil qu'est le commancement 
Et qui tout a fait senz reprendre 
Est la droite fin seulement 
A cui nous devons tretuit tendre. 1472 
La tierce cause dont se duelt 
Et dont ta raison est troublee 
Si est car entendre ne puet 
De la chose qui est creee 1476 
Par quelx gouvernaulx Dieux la muet 
Ne comment elle est gouvernee; 
Fortune fait ce qu'elle vuelt 
Des hommes selon ta pensee. 1480 
Le Gouverneur, nostre Seigneur, 
Qui le monde gouverner doit, 
Cest sa bonte et sa valeur 
Que ton entendement ne voit; 1484 
Ce seroit ja moult grant erreur 
Se Fortune nous gouvernoit; 
La bonte nostre Gouverneur 
Pour riens souffrir ne le pourroit. 1488 
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Les causes sont grans et villainnes 
Et si font moult grant desconfort 
Es cuers des gens qui sont mondainnes 
Et qui n'ont en Dieu leur ressort; 1492 
Quant elles sont d'aucuns prochainnes, 
Se il n'a secours et emport, 
[Elles li sont causes certainnes] 
De maladie et de mort. 1496 
JMais je rens graces et mercis, 
De cuer et de grant voulente, 
A Dieu le roy de paradis 
Qu'est maistre de toute sent^; 1500 
Car il t'a donne et aprins, [llr-b] 
Par sa valeur et sa bonte, 
Un enseignement de hault pris 
Dont te revendra ta clarte. 1504 
Tu dis bien, selon ta pensee, 
Que Dieux a le gouvernement 
De toute la chose creee 
Fors que des hommes seulement; 1508 
Li premiers est chose prouvee, 
L'autre vient de faulx jugement. 
Car Fortune desmesuree 
Gouverneroit trop asprement. 1512 
Tu recognois bien en partie 
De nostre Seigneur la puissance. 
Car tu dis qu'il a seignorie 
Au moins sur aucune substance; 1516 
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De ceste petite clergie 
Te revendra la cognoissance 
De Dieu, de toy, de I'autre vie, 
Dont t'as maintenant ygnorance. 1520 
JVl ais premier je te diray voir : 
Encore n'est pas ta saison 
De medecine fort avoir 
Car trop est au bas ta raison; 1524 
Ire t'a toulu ton savoir 
Et la clart^ de ta maison, 
Et pour ce tu ne puez veoir 
La voye de ta garison. 1528 
T        * • I,vu 
II est ainsi de toy senz doubte 
Com des estoiles et des nues; 
Car quant de nue noire toute 
Les estoiles sont escondues, 1532 
L*on ne voit sur la terre goute 
Et les gens sont plus esmeiies; 
Mais quant li vens arrier la boute 
Les choses en sont mieulx veiies. 1536 
Estoile dont la clarte vient 
Signifie nostre raison; [llv-a] 
Nue, qui la clarte es taint, 
Yre et perturbation. 1540 
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Car quant yre ou cuer te tient, 
S'il avoit clere vision. 
Par droite force il couvient 
Que il change s'oppinion. 1544 
Ainsi veez vous que la mer, 
Tant com el est senz mouvement, 
Elle est semblant au voirre cler 
Et voit on parmy clerement; 1548 
Mais quant li vens la fait troubler, 
Li regars a empeschement 
Qui ne puet parfont regarder 
Ne faire certain jugement. 1552 
Tout ainsi quant li cuers repose 
Que il n'a yre ne grant cure. 
La verite parfont enclose 
N'est pas a raison moult obscure; 1556 
Mais quant li cuers plaint et doulose 
Et se remplist d'ire et rencure. 
La raison devient tenebrose 
Ne ne puet juger par droiture. 1560 
Quant li ruissiaulx du mont descent 
Et commence tout droit a aler. 
La grosse pierre li deffent 
Et le fait autrepart aler; 1564 
Tout aussi, quant raison se prent 
A droit juger et regarder. 
La pierre d'ire le reprent 
Et fait son jugement errer. 1568 
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5e tu veiilz aler droite voye 
Et faire jugemens certains, 
Oste de toy ce qtii guerroye 
Et fait les cuers des homines vains : 1572 
Le premier a nom fausse joye, 
Que les gens ont des biens mondains. 
Quant li cuers la raison forvoye [liv-b] 
Et ne fait pas jugemens sains; 1576 
La seconde chose qui muet, 
C'est tristesse desmesuree; 
Quant tristesse le cuer esmuet 
La raison est toute troublee: 1580 
Et pour ce, qui bien jugier vuelt 
Et avoir raison ordonnee 
Oste tristesse, se il puet, 
De son cuer et de sa pensee; 1584 
La tierce est fole esperance, 
Que Ton a de la mortel vie; 
La quarte est paour et doubtance 
De perdre ce ou Ton se fie. 1588 
Quant ces quatre ont la puissance 
Sur homme et la seignorie. 
La raison pert sa cognoissance 
Et la memoire toute oublie." 1592 
Cy fenist le premier livre de Boece 
Et commence le prologue du second livre 
PROLOGUE 2,1593 - n, 1,1612 ^ g 
Prologue 2 
v/il qui vuelt rimer sur un livre, 
Plus legierement se delivre 
Quant il fait plus legiere rime, 
Soit consonant ou leonime; 1596 
Or voit on souvent advenir 
Chose que je vueil maintenir : 
Car quant la rime est plus legiere 
La sentence est plus entiere 1600 
Et baillee plus derement; 
Pour ce vueil rimer autrement. 
Cy commence le second livre 
n,i 
A pres ce que Philosophie 
Ot dit de son vouloir partie, 1604 
Un peu se taist et puis parole. 
Car selon commune parole 
De trop parler et d'estre muz 
Puet Ton bien estre folx tenuz. 1608 
" Je voy bien, dist elle a Boece, [l2r-a] 
La cause de ta grant tristesce; 
Fortune te fut ja courtoise. 
Or t'a laissie dont moult te poise; 1612 
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Si t'est semblant que t'est changie 
Car plus ne sens sa courtoisie. 
C'est un monstre felon plain d'ire 
Qui les cuers des hommes desire, 1616 
Car quant elle donne habondance, 
L'en n'y trouve point suffisance; 
Ains tousjours les cuers plus atise 
Par avarice et couvoitise; 1620 
Et quant elle se trait arriere, 
Les hommes fait tenir de rire. 
Car quant elle les met au bas, 
Elle les fait crier : "Helas !" 1624 
Telz est Fortune forcenee; 
Pour ce est monstre appellee. 
Car riens devant ne li demeure, 
Ains tout degaste et deveure. 1628 
Qui cognoistroit bien sa nature 
En lui ne mettroit ja grant cure; 
Car ses biens n'ont pas la valeur 
Que ilz monstrent en la couleur; 1632 
Et pour ce cil qui ses biens pert. 
Quant sa fortune se depart 
Et [luy] laisse sa bourse vuide, 
Ne pert pas tant comme Ten cuide. 1636 
Qui ce te vuelt donner entendre 
Ne couvient pas grant travail prendre; 
Car, voir, en ta grant seignorie 
Quant Fortune t'estoit amie 1640 
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Et te maintenoit haultement, 
Tu ne dels onques autrement; 
Ains as souvent prouv^ et dit 
Que Ton doit tenir en despit 1644 
Fortune et les biens mondains. 
Car ilz sont decevans et vains; [I2r-b] 
Et le sens de ceste parole 
As tu aprins en nostre escole. 1648 
Fortune se fait debonnaire 
A ceulz qu'elle vuelt a soy traire 
Et qu'elle entend a decevoir; 
Car tant com il ont plus d'avoir 1652 
Au commancement et de hautesse, 
Tant les met en plus grant tristesse 
Apres en son departement, 
Qu'elle fait despourveuement. 1656 
Et pour ce, se t'as en despit 
Fortune quant elle te rit 
Et te monstre sa belle face, 
Qu'est toute plainne de fallace, 1660 
H ne te doit pas moult desplaire 
S'elle se vuelt arriere traire 
Et s'elle te monstre le dox; 
Car dl est senz raison et folx 1664 
Qui se monstre doulent et triste 
Quant il pert ce que il despite, 
Toutevoye, pour tant t'excuse, 
Car cuer d'omme het et refuse 1668 
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Toute mutacion soudainne 
Et ne la regoipt pas senz pairme; 
Pour ce te complains durement. 
Car Fortune soudainnement 1672 
A miie ta condicion 
Senz ta deliberation. 
Or est temps de toy dire chose 
Doulce, plaisans et graciose, 1676 
Qui soit ditte ordonneement, 
Ou en chantant ou autrement. 
Or sus, madame Rectorique, 
Et vous, madamoisel Musique, 1680 
Monstrez nous que vous savez faire ! 
Faites chose qui puisse plaire 
A cest homme desconforte, [I2v-a] 
Car trop a ja son mal porte." 1684 
liettorique, qui bel parole, 
A tantost prinse la parole 
Et a parle moult sagement: 
"Biau sire, dittes moy comment 1688 
Et pourquoy vous blasmez Fortune ! 
Je vous monstre raison commune 
Et assez legiere a entendre 
Que vous ne la devez reprendre 1692 
De chose qu'elle ait vers vous fait. 
Vous savez, nul ne se mesfait 
Quant il fait ce que il doit faire; 
Fortune est tousjours deputaire : 1696 
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A Tun donne argent et robe 
Et puis apres si le desrobe; 
A I'un monstre sa belle face 
Et puis li joue de fallace; 1700 
A I'un donne prosperite 
Puis le met en adversite; 
C'est tousjours sa propre maniere. 
Or est devant, or est darriere; 1704 
Se vous avez bien regarde, 
Elle a sa nature gard^ 
Et a fait ce qu'elle doit faire; 
Pour ce ne vous doit tant desplaire. 1708 
Maintenant avez esprouve 
Ce que souvent avez trouve 
Es livres de philosophie; 
Car il ne a que doublerie 1712 
En Fortune et en ses ouvrages. 
Et pour ce li font deux visages 
LI paintre en la pourtraiture : 
Li darriers a couleur obscure 1716 
Et li premiers a couleur blanche. 
Car Fortune souvent se change; 
Aucune foiz fait biau visage 
Et puis fait paier le musage; 1720 [I2v-b] 
Quant plus se muet et se debat 
Lors garde elle mieulx son estat. 
Ceulz qui n'orent onques contraire 
Ne scevent pas qu'elle scet faire; 1724 
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Ilz ne la cognoissent pas toute. 
Mais maintenant, ce n'est pas double, 
Vous veez tout ce qu'elle fait; 
Se ceste maniere vous plait 1728 
Vous ne vous devez de lui plaindre 
Et si ne vous devez complaindre 
De I'estat ou elle vous tient; 
Prenez la tele comme elle vient: 1732 
S'elle vous donne habondance 
Usez de lui a souffisance, 
Et s'elle le fait autrement 
Passez vous en courtoisement. 1736 
Se vous dittes par avanture 
Que la maniere et la nature 
De Fortune ne vous plait point 
Car ne se tient pas en un point, 1740 
Vous la devez donques despire, 
Vueille plorer ou vueille rire; 
S'elle vous rit, ne vous en chaille, 
Ne aussi s'elle vous rechine. 1744 
Quant Fortune donne habondance 
L'on ne puet estre senz doubtance 
Car ce que met hui en la main 
Elle tolt tout le landemain; 1748 
Mais quant Fortune po vous bailie 
Vous ne la doubtez une maille; 
Pour ce, pouvrete par raison 
Aucune foiz a sa saison. 1752 
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Apres je vous monstre, beau sire, 
Que Ton ne doit pas avoir chiere 
Ne dire que soit precieuse 
La Fortune plantureuse, 1756 
Car on [ne] la puet retenir; [I3r-a] 
Et veons tousjours avenir 
Qu'elle laisse le cuer amer; 
Pour quoy Ton la doit mains amer 1760 
Apres quant elle se depart, 
Ou soit a tost ou soit a tart. 
Et pour ce que c'est sa coustume 
Douleur de cuer et amertume 1764 
Donner tousjours devers la fin, 
Quoy qu'elle face le matin, 
L'on ne la doit pas clamer bonne. 
Car tousjours en la fin mal donne; 1768 
Et la bonte de toute chose 
Est tousjours en la fin enclose : 
L'on ne doit pas tant seulement 
Regarder le commencement 1772 
Mais doit bien en la fin entendre 
Qui se vuelt garder de mesprendre. 
Fortune aucune foiz losenge 
Et puis apres tantost se change, 1776 
Et apres ce qu'elle s'est changie 
Revient en sa losangerie 
Et fait plus bel semblant que onques; 
Ne vous devez courroucer donques 1780 
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S'elle vous monstre mal visage. 
Car tantost change son courage. 
Encor vous monstre je, biau sire, 
Que ne povez ne devez dire 1784 
Que la sentence de Fortune 
Ne soit raisonnable et bonne; 
Car la sentence qu'est donnee 
Selon les loys de la contree 1788 
Et des coustumes du pays 
Ne doit blasmer, ce m'est advis. 
Cil qui a fait a seigneur hommage 
Ne ne doit tenir a oultrage 1792 
Se li sires entre ses hommes 
Garde ses loys et ses coustumes; [I3r-b] 
Veez cy les loys dame Fortune, 
Que nulle foiz ne se tient une, 1796 
Et les coustumes de sa terre; 
L'omme met hault et si I'aterre, 
Aucune foiz assez li bailie 
Et puis apres li fait la taille. 1800 
Or savez vous bien pour certain 
Que cil qui aime bien mondain 
Plus que ne doit et a oultrage 
A Fortune a fait hommage, 1804 
Et si est ses homs devenuz ? 
Et pour ce est pour foul tenuz 
Se courtoisement ne la souffre 
Quant elle tolt et quant elle ouffre. 1808 
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Qtii vouldroit sa dame tenir 
Et garder d'aler et venir, 
n votildroit tretout au contraire 
Et si ne le pourroit pas faire; 1812 
Fortiine va. Fortune vient, 
NuUe chose ne la retient; 
Quant elle I'a mis en sa teste 
Pour roy ne pour due ne s'arreste; 1816 
Et pour ce quant aler s'en vuelt 
Padamment soxiffrir I'estuet. 
Cil qu'en la mer lieve son voUe, 
Qu'est soutilment ouvre de toile, 1820 
n se met ou gouvernement 
Et de la bise et du vent; 
Et potir [ce] la couvient attaindre 
La ou le vent le vuelt empaindre; 1824 
C'est la coustume de la mer. 
Aussi qui vuelt son champ semer, 
n n'est pas a sa voulente 
Qu'Ll ait tousjours de blef plante; 1828 
Et pour ce quant deffaut y vient 
Pacience avoir couvient. 
Pour tant le dy, biaux doulz amis, [I3v-a] 
Que a Fortime estes soubzmis 1832 
Et vous estes mis simplement 
Du tout en son gouvernement; 
Et pour ce vous couvient souffrir 
Et son aler et son venir. 1836 
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Qiii vouldroit Fortune rester 
Et tousjours en un point ester, 
Qui se tourne plus que la roe, 
L'en lui devroit faire la moe; 1840 
Car se tant ne quant s'arrestoit 
Fortune ditte ne seroit." 
ii,i 
Apres le parler Rettorique 
Chanta damoiselle Musique 1844 
Une changon moult advenant, 
Et a dit ainsi en son chant: 
"Quant Fortune, qu'est orguilleuse. 
Changeable et impetueuse, 1848 
Et d'estre en un lieu n'a cure, 
Veult ouvrer selon sa nature, 
Les roys qu'estoient a honneur 
Met a honte et a deshonneur; 1852 
Riches abat, pouvres met hault, 
De roy ne de due ne li chaut; 
De leur plorer ne fait grant force 
Mais lors de rire s'esforce 1856 
Quant elle fait bien a plorer 
Ceulz qu'elle soloit honorer. 
Qui verroit bien toute sa vie 
Ce n'est fors qu'une moquerie; 1860 
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Quant elle puet riches trouver, 
Lors sa force vuelt esprouver 
Et monstrer qu'elle fait merveilles, 
Car senz grant temps et senz grans veilles, 1864 
Soudainnement et en po d'eure, 
Leur fait chanter la chantepleure. 
La chanteplore se commence 
Par bemo et puis par muance; 1868 [13v-b] 
De bemol descent en bequarre : 
Fortune, qu'est senz ordenance, 
Celui que met hault et avance, 
L'andemain le gette par terre. 1872 
Plus bel chant ne couvient pas querre 
S'elle gardoit son premier erre 
Et menoit sa premiere dance; 
Mais Fortune si fort aterre 1876 
Celui a cui elle prent guerre 
Que de relever n'a puissance. 
He, Fortune puissant et fort. 
Quant de bien jouer fais effort 1880 
Tes jeux est tresdoulz et tresmol ! 
Tu fais d'un pouvre riche fort 
Et puis apres quant vient au fort 
Tu fais bequarre de bemol; 1884 
Fortune chiez aucuns 
En ses grans aviaulx est; 
Avec les autres chante 
Un petit plus basset; 1888 
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Chiez les autres s'avise 
Si va le plain passet; 
Mais tousjours trouveras 
Qu*elle chante en fausset. 1892 
Uame, vostre armonie 
A peu de melodie; 
Plus fait plorer que rire 
Quant premiers est oye. 1896 
Li folx par sa folie 
S'en rit et s'en remire, 
Mais apres tel I'atire 
Que tout le remplist d'ire 1900 
Quant elle est enroye; 
Car tant son dur chant tire 
Que le cuer li desdre, 
Lors pleure, brait et crie." 1904 
\JT a parle Philosophie, [14r-a] 
Courtoisement, senz villenie. 
Tout premier selon Rettorique 
Et puis apres selon Musique. 1908 
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Or vuelt parler dame Fortune 
Et monstrer par raison commune 
Que Boece qui tant se plaint 
Senz raison de lui se complaint 1912 
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Et senz raison tant se debrise; 
Si a parl^ en ceste guise : 
"rioins, dy moy pourquoy tu te plains 
Et pourquoy de moy te complains ! 1916 
Je ne scey raison ne pourquoy 
Chascun jour paries contre moy; 
Je n'ay riens fait encontre droit 
Se j'ay prins ce qui miens estoit. 1920 
Tu scez bien que les biens mondains 
Que vous avez entre voz mains, 
Les richesses, les dignitez, 
Les honneurs et les propritez, 1924 
Desquelz vous avez si grant cure, 
Ne sont pas vostres par nature; 
Pren a ta voulente le juge : 
Se par droit et par raison juge 1928 
Que tuit cil bien ne soient nostres, 
Je les vous lairay comme vostres 
Et t'en rendray possession 
Pour faire satisfacion. 1932 
Uuant tu vins du ventre ta mere. 
Nature te fut moult amere 
Et te gitta enmy cest monde 
Povres, chetif de tous biens monde, 1936 
Ne te donna mais que la vie; 
Mais je, par ma grant courtoisie, 
Te prins et devins ta norrice 
Et t'ay norry de ma richece; 1940 
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Honneur et gloire t'ay donn^ 
Et de mes biens environne, [I4r-b] 
Tant com me plaira seulement, 
Ne cuide que soit autrement; 1944 
Et pour ce ne me dois reprendre 
Se j'ay voulu mes biens reprendre 
Et mettre en une autre main; 
Mais se tu n'as le cuer villain, 1948 
Tu me dois tousjours graces rendre. 
Car j'ay voulu ma main estendre 
A toy, que je trouvay tout nu, 
Et t'ay de mes biens soustenu. 1952 
Les hommes ne sont pas seigneurs 
Des biens, des gloires, des honneurs, 
Que je aucune foiz leur bailie; 
H n'en sont mais que sergentaille; 1956 
Bien pert que pour dame me tiennent. 
Car quant je vien, yceulz biens viennent, 
Et quant je m'en vois, ilz s'en vont; 
Bien appert donques que miens sont 1960 
Car il me vont tousjours apres, 
Ou soye loing ou soye pres; 
Tu ne puez dire que ces biens 
Par droit proprement soient tiens, 1964 
Car nul ne doit pour sien tenir 
Le bien que Ton ne puet tenir. 
Se tu me dis par avanture, 
[Puis] que j'ay prins d'aucun la cure 1968 
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Et ay mis painne et diligence 
De lui norrir toute s'enfance, 
Que je [ne] m'en doy pas retraire, 
Ains le doy tousjours ainsi faire, 1972 
Tu me veulz donques tenir prise; 
Se ne puis ouvrer a la guise 
De ma nature, de mes droiz, 
De mes coustimaes, de mes loiz, 1976 
De ce nul homme ne croirroie. 
Car se tant ne quant m'arrestoye 
Ce seroit centre ma nature. [I4v-a] 
Regarde toute creature 1980 
Faire ses euvres franchement : 
Nulz ne li met empeschement 
En ce que par nature fait 
Ne de ce nul ne la retrait. 1984 
Le ciel fait der quant souleil luit 
Et puis [fait] obscure la nuit; 
Li temps donne a la terre fueille 
Et puis apres si la despueille; 1988 
Aucune foiz est mer paisible 
Et puis par tempeste orrible; 
Tousjours maintiennent ceste guise; 
Mais des hommes la couvoitise, 1992 
Qui ne puet estre saoulee, 
Me vuelt changer ma destinee 
Et ma nature et mon droit; 
Bien me vuelt tenir a destroit 1996 
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Se ne puis aler et venir 
Et mes coustumes maintenir ! 
Aler de jour, aler de nuit, 
Est mon solas et mon deduit; 2000 
Je ne scey d'autres jeux jouer, 
Tousjours fais ma roe tourner: 
L'un fais plorer, Tautre fais rire, 
L'un met devant, I'autre darriere, 2004 
L'un fais monter, I'autre abat, 
Je ne tien point certain estat; 
Se tu veulz monter en ma roe 
Pense tousjours, je le te loe, 2008 
Qu'a descendre te couvenra 
Quant nostre jeu le requerra; 
Et si ne tien pas a injure 
Se nous gardons nostre nature, 2012 
Car ainsi faire le couvient. 
Je croy bien que il te souvient 
De Cressus qui fu roy de Lide, 
Qui n'avoit pas la bourse vuide; 2016 [I4v-b] 
Ains riches et puissans estoit; 
Le roy de Perse le doubtoit 
Et avoit de lui grant paour 
Pour sa richesse et sa valour; 2020 
Mais apres, oultre une riviere, 
Je changay toute ma maniere 
Car le roy de Perse le prist; 
Par felonnie et par despit 2024 
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Le mist en une grant foumaise; 
Puis apres li fis je tant d'aise 
Car une grant pluye du del vint 
Qui toute la foumaise estint. 2028 
Lors se commenga a orguillier 
Quant il se deiibt humilier 
Et s'esleva par vainne gloire; 
Ne retint pas en sa memoire 2032 
Comment je I'avoye tourne 
Et de mal en bien retourne; 
Et pour ce li fis je la moe 
Car tost apres toumay ma roe, 2036 
Qui n'a pas reposee longe, 
Et li fis songer un tel songe : 
Une nmt li fut asemblant 
Qu'il estoit sur un arbre grant 2040 
Ou quel Jupiter I'arrousoit 
Et Phebus apres le sechoit; 
L'andemain quant il adjourna, 
Ceste vision revela 2044 
A une fille qu'il avoit, 
Qui les secrez de Dieu savoit; 
Quant elle oy la vision 
Si fu en grant affliction 2048 
Car la fin vit qu'estoit amere; 
Si ne I'osa dire son pere 
Jusques ses peres Ten blasma, 
Lors en ceste guise parla: 2052 
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- Peres voulez qua je vous die [I5r-a] 
Que vostre songe signiffie ? 
L'arbre grant me fait crier lasse 
Car c'est la croix au roy de Perse 2056 
[Et le gibet qui est eslevez] 
Ou vous seres mis et levez; 
Jupiter vous arousera. 
Car la pluye vous moillera 2060 
Qui descent de la region 
Ou il a fait sa mansion; 
Phebus le souleil signifie, 
Qui seche la chose moillie, 2064 
Car apres ce vous sechera 
Que Jupiter vous moillera; 
Ainsi advenir le couvient. 
- Un peu de temps apres advient 2068 
Li roys de Perse le fist prendre 
Et a son gibet le fist pendre; 
C'est de ma roe la muance. 
Aussi scez tu bien la mescheance 2072 
Qu'au roy de Perse vint apres. 
Car fut poursuiguz de si pres 
Qu'il fut prins par la main d'un homme, 
Qu'estoit des conseilleurs de Romme, 2076 
Qui par son nom avoit nom Paule; 
Ne regarda palais ne saule, 
Tresor, richesse ne avoir, 
Que ne li fei'sse savoir 2080 
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De quel jeu jouer je savoie; 
En jouer est toute ma joye. 
Je le mis en si grant destroit, 
Celui qui si puissans estoit, 2084 
Que cil qui I'avoit prins par armes 
Flora forment a chaudes larmes 
Quant il le vit en si mal point. 
Ma roe de repox n'a point; 2088 
Que veulz tu plus que je te die ? 
Regarde bien la tragedie : 
Quant Ton fait une bonne feste [l5r-b] 
Que menestriers chantent de geste, 2092 
Soit de Rolent et d'Olivier, 
Soit de Charlon ou soit d'Ogier, 
Soit de celui que tu vouldras, 
Tousjours en la fin trouveras 2096 
Que celui que met en hault ma roe 
En la fin le gette en la boe. 
Qui onques en ce monde vient 
Bien et mal souffrir li couvient; 2100 
Ce savons nous par verite. 
Athenes fu une cite 
Qui le nous monstre par exemple : 
En la cite avoit un temple 2104 
Qu'avoit deux tonneaulx en s'entree; 
Leur boisson estoit desguisee 
Car I'un avoit vin precieux, 
L'autre I'avoit malicieux. 2108 
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Qiii onques ou temple entroit 
De I'lrn et de I'autre goustoit, 
Puis du mauvais et puis du bon, 
Selon la dispensacion 2112 
De celui qui estoit baillie 
De cest temple la seignorie. 
CUz temples est semblable au monde 
Ou quel et bien et mal habonde; 2116 
Boire y couvient double beuvrage, 
Puis du douLz, puis du sauvage, 
Selon ce que plaire me vuelt; 
Nul contredire ne me puet 2120 
Qu'a m.a voulente ne donnoye 
Maintenant duel, maintenant joye. 
Quant [j'ay] livr^ le vin de bouche, 
Tantost apres change la brouche. 2124 
Regarde bien toute ta vie : 
Je ne t'ay point fait villenie 
Car plus t'ay donn^ de leesse 
Que ne t ay donne de tristesse; 2128 [I5v-a] 
Grant temps as mon bon vin use, 
Peu de temps le t'ay refuse. 
Et si te vueil dire un mot: 
Ne I'ay pas refuse du tout, 2132 
Ains t'ay laissie riches amis; 
Pour ce n es pas du tout soubzmis; 
Encor puez avoir esperance 
Car tu cognois bien ma muance; 2136 
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Ma voulente souvent se muet 
Et de bien en mal se remuet, 
Et puis apres je m'en revien 
Et retoume de mal en bien; 2140 
Pour ce m'appelle Ton Fortune. 
Vy donques a la loy conimune ! 
Ne me change pas mon usage 
L'avarice de ton courage ! 2144 
II, ii 
Se tant com la mer a d'arainnes 
Et le del d'estoiles serainnes, 
Tant avoit horns or et avoir 
Et tout ce que pourroit avoir, 2148 
Ja pour ce ne lairoit a plaindre 
Ne de plus demander soy faindre : 
Nul ne puet saouler couvoitise. 
Car quant plus a et plus atise, 2152 
Tant ne puet avoir couvoiteux 
Qu'il ne se tiengne a souffreteux." 
11,3 
Doece oy les nouvelles, 
Assez gradeuses et belles, 2156 
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Que Fortune mettoit avant, 
Si respond! a I'avenant : 
"Vous parlez bien, dame Fortune, 
Comme des sages dames une; 2160 
Vous et dcuxie Philosophie, 
Contre vous ne scey que je die; 
Voz paroles sont moult jolies 
Et par dehors moult bien polies; 2164 
Par Rettorique sont ornees [I5v-b] 
Et par Musique floretees; 
Bien appert a vostre parole 
Qu'avez este en leur escole. 2168 
Voz paroles font les gens liez 
Qui sont doubcetez comme miez; 
A loir sont moult delitables, 
Mais ne sont pas tant profitables 2172 
Com elles semblant nous en font. 
Car la douleur est en parfont 
Ou la parole n'ataint mie; 
Car apres ce qu'elle est oye, 2176 
La racine du mal demeure 
Qui gaste le corps et deveure; 
Pour ce couvient fort medecine 
Qui du mal gastoit la racine." 2180 
Ad ce respond Philosophie, 
Qui son malade pas n'oblie : 
" Certes, dist elle, tu dis voir, 
Ce puet bien un chascun savoir 2184 
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Que ces paroles qui sont dites 
Cointes, omees et eslites, 
Ne curent pas parfaitement; 
Un po donnent d'alegement 2188 
Et font nature esjoir 
Au moins tant com les puet oir; 
Ne pevent pas parfont ouvrer. 
Mais je te propose trouver 2192 
Tel remede, quant temps sera, 
Qui parfont ou cuer t'entrera. 
Toutevoyes a maintenant 
Te monstre raison avenant 2196 
Que maleiireux n'es tu mie; 
Cil qu'est une foiz en sa vie 
Des biens mondains plantureux 
N'est pas du tout maleiireux. 2200 
Et pour ce te vueil recompter 
Comment te fist en hault monter [I6r-a] 
Fortune, qui te gouverna 
Et de ses biens t'environna. 2204 
Premier, apres la mort ton pere, 
Que chascun tient a moult amere, 
Te furent prouchains et amis 
Tuit li grant prince du pays; 2208 
Et fus joins par affinite 
Es grans seigneurs de la cite. 
Car tu preis par mariage 
Une dame de leur linage, 2212 
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Qu'estoit fille de Tun de lour; 
Ce fu bien grant signe d'amour; 
Devant estoit Tamour eiie 
Que Taffinite fu venue; 2216 
Et selon que dient les sages 
Amour joint mieux que linages; 
Ta femme fut chaste et honeste 
Dont tu dois faire moult grant feste; 2220 
Voz enfans furent enfans masles, 
Ce ne sont pas fortunes males; 
Pour ce pour fol tenu seroit 
Qui maleiireux se diroit. 2224 
/\   Romme une coustume avoit 
Que chascuns assez bien savoit; 
Car nul en toute la cite 
Ne povoit avoir dignite 2228 
Au moins devant le .xxx^. an 
S'il n'avoit excellence grant. 
Mais t'as eii en ta jeunesse 
Grant dignite et grant hautesse, 2232 
Car pour plus sage fus tenuz 
Que li vieillars et li chenuz. 
Encor t'a fait Fortune oultre : 
Pour ce me plait que je te monstre 2236 
Ta grant beneiirte mondainne 
Qui te puet alegier ta painne; 
Se tu retiens en ta memoire, [16r-b] 
Fortune te donna grant gloire 2240 
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Entre tous ceulz de ton pays 
Quant tes deux enfans furent mis 
Et fait de Romme conseilleurs, 
Chevetainnes et gouverneurs, 2244 
Et furent a solempnite 
Menez par toute la cit4; 
Les grans seigneurs les conduisoient 
Et li petit joye menoient; 2248 
Grant joye apres dehus avoir 
Quant tu les veis asseoir 
Es grans chaeres et es sieges 
Des maistres de Romme et des juges; 2252 
Tu feis la eolation 
Premier en leur election. 
Quant li uns d'eulz t'estoit a destre 
Et li autres t'estoit a senestre; 2256 
Et li pueples presens estoit 
Qui ta parole entendoit; 
Lors parlas tu tant sagement, 
Tant bien, tant biau, tant clerement, 2260 
Que tu emportas par excellence 
La fleur d'engin et d'eloquence. 
Tant as fait par belles paroles 
Que je tien Fortune pour fole; 2264 
Je croy que tu I'as enchantee 
Qu'elle t'a fait plus grant livree 
De ses biens qu'aux autres de Romme; 
Riche t'a fait et puissant homme, 2268 
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Grant temps t'a parle doulcement, 
Norry delicieusement; 
Un po t'a monstr^ son orgueil 
Et t'a regarde de mal oeil. 2272 
Se veulz a Fortune compter 
Tes maulx, ne pourroient riens monter 
Tes tristesses ne tes douleurs, 
Au regard des biens, des honneurs, 2276 [I6v-a] 
Des grans aises, des grans delices, 
Des grans gloires, des grans richeces, 
Des autres grans biens terriains, 
Qu'elle t'a mis entre les mains; 2280 
Ce fu donques grant beneurte. 
Or t'a Fortune un po hurte 
Et a soubztrait de toy sa cure; - 
Pour ce diras par adventure 2284 
Que s'abondance et sa plante 
N'est pas vraye beneurte; 
Car beneurte qui se passe 
Est beneurte vainne et casse 2288 
Qui ne fait nulz beneiireux 
Tant sache estre plantureux. 
Ad ce [te] respon droitement 
Par semblable argiiement: 2292 
La maleiirte qui se passe 
Est maleiirte vainne et casse 
Qui nulz ne fait maleiireux 
Tant soit pouvres et souffreteux; 2296 
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Maleiirt^ passer se puet 
Selon ce que Fortune vuelt. 
Car ainsi s'en va la mescheance 
Comme s'en va la bonne cheance. 2300 
Pour ce n'es pas maleiireux 
Se tu ne fus bieneiireux; 
Opinion, fole Guidance, 
Te fait oublier la muance 2304 
De Fortune des biens humains 
Qui po durent entre voz mains; 
Car en la fin, combien que tarde, 
Couvient tousjours que Ten les perde, 2308 
Au moins au plus tart a la mort, 
Qui n'espergne foible ne fort, 
Et qui vient moult communement 
En po d'eure soudainnement; 2312 
II a petit de differance [16v-b] 
Entre la mort et la muance; 
Four ce selon ce qu'il appert 
Fortune mue tost ou tart. 2316 
n,m 
Toute chose qu'on puet nommer. 
En ciel, en terre et en mer, 
Se change et est en mouvement 
Excepte Dieu tant seulement. 2320 
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Le souleil cler change son estre 
Des le matin jusques au vespre, 
Au moins quatre foiz en appert, 
[Selon ce que li jours appert]; 2324 
Semblant est que roges levoit 
Devers matin quant on le voit; 
Vers tierce, selon sa maniere, 
Sa clart^ monstre et sa lumiere; 2328 
Entour midi monstre sa force 
Car de vous eschauffer s'esforce; 
Au vespre change sa couleur, 
Sa darte pert et sa chaleur. 2332 
Et pour ce, selon les poetes, 
Le souleil, entre les pianettes, 
A en son char quatre chevaulx 
Qui le passent et mons et vaulx : 2336 
La face du premier rogist, 
Le second luist et replendist, 
Li tiers fait chaut quant on le touche, 
Li quars de la terre s'aprouche. 2340 
Li poettes par tel semblance 
Monstre clerement la muance 
Des biens mondains et de Fortune. 
Aussi veons nous que la lune 2344 
Et les estoiles qui ou del sont 
Entre leurs grans muances ont; 
Car quant le souleil de jour luit, 
Les estoiles, cleres par nuit, 2348 
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Tantost ont leur clarte perdue. 
Car le del tantost se remue. 
Oe nous voulons muance querre, [I7r-a] 
Regardons les euvres de terre : 2352 
Quant li bois sont beaulx et joliz, 
De roses et de fleurs poliz. 
En printemps quant est revenuz 
Li doulz vens qu'a nom Zephirus, 2356 
Se li durs vens revient apres, 
Ne demeure n'en champs n'en pres 
Beaulte de roses ne de flours, 
Ains tantost perdent leurs colours. 2360 
Encor est la mer plus muable 
Que maintenant verrez estable; 
Tantost apres bise retourne, 
Qui toute la muet et trestourne. 2364 
Se tu vois les choses miier 
Du del, de terre et de mer, 
Ne cuide dont pas que Fortune 
Soit tousjours estable et une. 2368 
Li andenne loy de nature 
Defendit que la creature, 
Qui vient par gouvernacion, 
N'eiist estable mansion." 2372 
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Lors respondit senz villenie 
Bdece a Philosophic : 
" O, dame de vertu nonice, 
Qui nonissez les cuers senz vice ! 2376 
Je ne vous puis riens contredire 
A chose que vous plaise dire; 
Car j'ay eii, vous dittes voir, 
Gloire, richesses et avoir; 2380 
Et pour ce, quant il m'en souvient, 
D'angoisse ramplir me couvient; 
Une des choses qm plus nuit 
Et qui le cuer plus art et cuit 2384 
Est quant riches, ga en arriere, 
Vient en pouvrete et en misiere." 
Philosophie le regarde 
Diligemment et se prent garde 2388 (I7r-b] 
Qu'il respont moult ataynaimient ; 
Si parle adviseement : 
" B oece, tu as opinion 
Folle, selon m'entencion; 2392 
Car quant uns horns enmy cest monde 
Des biens terriens moult habonde, 
Tu le tiens a bieneiireux; 
Et si tiens a maleiireux 2396 
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Homme riche, ga en arriere, 
Qui en pouvret^ vient et en misere; 
De ceste opinion me passe, 
Ja soit ce qu'elle soit motdt faiisse, 2400 
Car j'auroye ja moult a faire 
Se je te voiiloye retraire 
Selon la disposicion 
Que je voy en t'entencion. 2404 
Commune opinion mondainne 
Ne veult mutacion soudainne; 
Et pour ce ay voulu supporter 
Ce que te plait a demander; 2408 
Et par ton dit mesme te preuve 
Que Fortune moult bien se preuve 
Et que bieneureux te fait 
Quant tous ses biens ne te soubtrait; 2412 
Ains t'en demeure grant partie 
Des biens que tiens toute ta vie 
As plus amez et chiers tenuz. 
Encor vit sire Symaois, 2416 
Le pere de ta chiere femme, 
De grant renom et de grant fame; 
Dieux le fist a grant diligence 
De vertus et de sapience; 2420 
Onques n'y mist autre matiere; 
II appert bien en sa maniere. 
En ses euvres et en ses faiz, 
Que de tel nature fust faiz; 2424 
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Tu meisses pour lui ta vie; [l7v-a] 
Ne cuide pas que il t'oblie, 
Ains se traveille et se painne 
De toy getter de ceste painne. 2428 
Encores vit ta bonne espeuse, 
Sur toutes autres gracieuse, 
De der engin bien attrempee. 
Chaste de corps et de pensee, 2432 
Honneste en conversation; 
Toute bonne condicion 
Appert et luist en son visage; 
Elle fut faite a Timage 2436 
Et a la semblance son pere 
Cui nul autre ne se compere. 
A grant angoisse de cuer vit, 
Elle se font et se deffrit 2440 
Et vouldroit bien qu'elle fust morte; 
Et c'est ce qui te desconforte, 
Mais au moins grant bien te fera 
Tant com Dieu la te gardera. 2444 
Encor vivent tes deux enfans, 
Jeunes d'aage, vieillars de sens, 
Qui ont d'engin clarte et noblesse 
Et tant com puet souffrir jeunesse; 2448 
En eulx reluist toute I'image 
Des plus sages de leur linage. 
Nous esprovons que par nature 
Un chascun met toute sa cure 2452 
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Comment il vive longuement; 
Se tu cognois dont clerement 
Des biens dont je t'ay recompt^ 
La nature et la bonte, 2456 
Et comme selon tout preudomme 
Hz sont plus chiers que vie d'omme, 
Beneiireux te pourras dire. 
Fortune n*a pas monstre s'ire 2460 
Encor du tout encontre toy; 
Pour ce, selon ce que je voy, [I7v-b) 
La tempeste qu'est survenue 
Est assez legiere et menue 2464 
Et les ancres sont bien fermees 
Dont tes nefs sont environnees; 
Quant tempeste vient en la mer, 
Qui puet bien ses encres fermer, 2468 
n ne doubte point la tempeste; 
Aussi ne doubte il point moleste, 
De Fortune ne d'ennemis, 
Qui a puissans et loyaulx amis. 2472 
- Or prions Dieu le tout puissant, 
Respont Boece maintenant, 
Que ces ancres tant profitables 
Me soient fermes et estables; 2476 
Car je scey, se Dieu les me garde, 
Que je n'ay de Fortune garde 
Ja soit ce qu'el ait ja hurte 
Un po a ma beneiirte." 2480 
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Uuant voit dame Philosophie 
Que Boece cognoit sa vie 
Et prent un peu de reconfort. 
Si li fait [tel] raison plus fort: 2484 
" Tu as le cuer delidfeux 
Qui es dolens et angoisseux 
Quant [vient] un peu d'aversite; 
Regarde la felicite 2488 
Des plus bieneureux du monde ! 
Homme n'y a, combien qu'abonde, 
Qui tousjours en son estat n'ait 
Aucune chose qui li desplait; 2492 
Car Fortune a nul tant ne bailie 
Qu'aucune chose ne li faille. 
Condicion du bien mondain 
Ne vient pas toute a une main, 2496 
Et quant vient sa prosperite 
N'est pas a perpetuite : 
L'un a des richesses assez, [18r-a] 
Or n'est pas bien emparentez, 2500 
Ains a honte de son linage; 
L'autre est de noble parage. 
Or est pouvre et en misere 
Et se trait tousjours en arriere; 2504 
Li uns a noblesse et avoir. 
Or n'a pas femme a son vouloir. 
Si se complaint et se desprise; 
Li autres a femme a sa guise, 2508 
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Or n'a nulz enfans, si scet bien 
Qu'estranges gens auront le sien; 
Li uns est d'enfans environnez, 
Or ne sont pas bien ordonnez, 2512 
Ains mainnent vie deshonneste, 
Au pere font souvent moleste. 
En tous les estaz de Fortune 
A tousjours condicion une 2516 
Que nulz ne scet qui ne I'espreuve 
Et qui desplait quant on la treuve. 
Mais or posons, conunent qu'il aille, 
Un homme a cui riens ne faille : 2520 
Fortune li a donne richeces, 
Tous ses aises et ses delices, 
Puissans amis, nobles parens. 
Bonne femme, sages enfans; 2524 
II sera ja tant dangereux, 
Tant doillet, tant delideux, 
Se tout ne vient si com il vuelt: 
Tantost se trouble et se muet. 2528 
Cil qui se sent bieneiireux 
Est voulentiers delici'eux; 
Et personne delicieuse 
Se courrouce de po de chose; 2532 
Ceste seule condicion 
Abaisse la perfeccion 
De la beneiirte mondainne; 
Tant ne scet estre souverainne. 2536 [I8r-b] 
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Certes, moult de gens cuideroient 
Touchier le del se il avoient 
Un tresbien peu de remenant 
Des biens que tu as maintenant; 2540 
Tu Guides estre exilliez 
Ou lieu ou tu es envoiez, 
Et ceulz qu'en sont norriz et nez 
Cuident estre bieneiirez. 2544 
Quant Fortune vous est senestre, 
Cil est chetif qui le cuide estre; 
Mais qui padenment la porte 
Et qui point ne se desconforte, 2548 
n n'est pas chetif proprement. 
Car pacience le deffent. 
n n'est horns, tant ait grant estat. 
Quant inapacience I'abat, 2552 
Qu'il ne le desiroit changier 
A un autre estat plus legier. 
Nous en lisons histoire ou fable 
D'un qu'avoit un fil non estable; 2556 
Que au commencement de sa vie 
Regarda I'estat de clergie 
Et vit qu'il est tresprecieux, 
Tresaisiez, tres delici'eux; 2560 
Les clercs ont les prelations, 
Les rentes, les possessions, 
Les grans palefroiz, les chevaulx, 
Les vins viez et les nouveaulx, 2564 
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Devant toutes gens la parole; 
Si se prinst aler a I'escole 
Et cuida bien derc devenir 
Et ce grant estat maintenir. 2568 
Quant vint apr^s trois ans ou .iiii., 
n regarda les enfans batre 
Et la painne que couvient traire 
Quant uns horns se veult bon clerc faire : 2572 
Matin lever et tart couchier, [18v-a] 
De jour penser, de nuit songier 
Et les autres affliccions 
Qui sont nes es prelations; 2576 
L'estat de clergie desprise 
Et dit que mieux vault marchandise. 
Marchant gaingnent hardiement, 
Marchant vivent aiseement, 2580 
Marchant peuent profit acquerre 
Et en la mer et en la terre; 
Lors fist ses nefs appareillier, 
Oultre mer s'en va pour gaingnier; 2584 
Mais quant fut en la mer parfonde, 
Regarda le peril de I'onde; 
Si se sentit le cuer amer 
Pour le mouvement de la mer. 2588 
Tantost arriere s'en retourne, 
A cultiver terre s'adonne; 
Et cil qu'avoit le cuer volage 
Commence a loer courtillage; 2592 
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Car Ton puet gaingnier en courtil 
Senz grant travail et senz peril, 
Senz aler loing de sa maison; 
Mais apres vint une saison 2596 
Quant il cuida grant gaing acquerre; 
Sa semence pourry en terre 
Et ne getta herbe ne grain; 
Si se tint pour un fol villain 2600 
Et jura par sa main senestre 
Que chevalier le couvient estre. 
Car chevalier ont les honneurs 
Et les estas de grans seigneurs; 2604 
Senz main mettre Ten leur aporte 
Tout ce qu'il leur fault a la porte; 
L'on les sert a grant diligence, 
A honneur et a reverence; 2608 
Chascun doubte le chevalier 
Car il maine son escuier, [I8v-b] 
Ses hommes et sa pionnaille, 
N'est riens ou monde qui li faille; 2612 
Qu'a chevalier fait villenie, 
n n'est pas seiirs de sa vie. 
Tantost chevalier se fist faire, 
Mais apres li vint un contraire 2616 
Qu'il lui couvint aler en guerre. 
Pour son pays et pour sa terre; 
Quant s'arma selon la coustume 
Des armes qui ne sont pas plume 2620 
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Et qu'il mist le heaulme en sa teste, 
Ne le tint pas n'a jeu n'a feste; 
Apr^s, quant voit la chevauchie 
Des ennemis qu'est aprouchie 2624 
Et qui se monstre en appert. 
Si voulsist estre autrepart; 
Et pensa, s'il estoit delivres, 
Qui li donroit cent mille livres, 2628 
Que cest estat ne meintendroit 
Pour les perilz que il y voit. 
Si se touma es advocas 
Et vit qu'en trestous les estas 2632 
Est dl, selon ce qu'il lui semble, 
Ou Ton met plus d'argent ensemble; 
Advocat gaingnent senz grant painne 
Quant uns homs sa cause demainne 2636 
Par advocat qui tousjours tire; 
Trop bien se puet tenir de rire, 
Car s'il a point d'argent en bourse, 
Li advocaz en fera trousse; 2640 
Tantost prinst I'abit d'avocat, 
De chevalier laissa I'estat; 
Quant vint apres en un fort plait, 
Ses adversaires avant trait 2644 
Tant de coustumes, tant de droiz, 
Tant de canons et tant de loys 
Et tant de demandes li bailie [I9r-a] 
Que il ne scet quel part il aille; 2648 
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Si proposa en son courage 
Qu'il se mettroit en mariage. 
Quant uns horns a sa preudefemme. 
Sage, soubtil et de bon fame, 2652 
Elle gouverne la maison 
Et tout ordonne par raison; 
Moult d'aises fait a son mary 
S'elle li voit le cuer marry; 2656 
Tresdoulcement le reconforte, 
Assez d'autres profiz li porte; 
Pour ce tantost se maria 
Pour le grant aise qu'il y a; 2660 
Apres, quant son estat cognoit, 
Ne trouve pas ce qu'il cuidoit; 
Si tient en despit mariage 
Et se mist en un reclusage 2664 
Et proposa toute sa vie 
Estudier astronomie 
Et savoir du del la nature 
Car de la terre n'a plus cure. 2668 
Quant commenga estudier, 
De jours et de nuiz traveillier, 
Tant y treuve d'empeschemens, 
De rigles, de commancemens, 2672 
Tant de livres et d'astralables, 
De chemins droiz et retrogrables, 
Tant d'estoiles et de pianettes, 
De cercles, de cernes, de mettes, 2676 
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Pole artique et antertique, 
Estoille estant et erratique, 
De divisions, de figures, 
De proporcions, de mesures, 2680 
De cours, de revolutions 
Et de prenostications 
De choses qui sont a venir, 
Que il ne scet quoy devenir; 2684 [19r-b] 
Ains est ennuiez de sa vie 
Et dit en sa merencoulie 
Que il vouldroit uns asnes estre; 
Asnes ne met riens en sa teste, 2688 
De riens au monde ne li chaut 
Autant du froit comme du chaut. 
Pour ce le dy tant seulement 
Car en touz estas briefment 2692 
A une male circonstance 
Qui fait desirer la muance. 
De ce fait briefment te recompte : 
Tu trouveras tousjours au monde 2696 
La doulceur de bonnes fortunes 
Entremeslees d'amertumes; 
Et se la doulceur que Ton treuve 
En Fortune quant on I'espreuve 2700 
Vers celui qui donne habondance 
Est un tresgrans biens par semblance, 
Au moins tant y a de deffaut 
Que chascun scet que cilz biens fault; 2704 
2678 estant] errant P 
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Toutesfoiz que Fortune vuelt, 
Nuls [horns] retenir ne la puet. 
Vez cy toute la vanite 
De mondainne felicit^; 2708 
Car quant uns horns enmy ce monde 
Des biens terriens moult habonde, 
Ou il lui souffist son avoir, 
Ou il desire plus avoir; 2712 
Quant li souffist, moult tost le pert; 
Quant plus desire et plus art. 
\J gens de ceste mortel vie ! 
Quel ygnorance et quel folie 2716 
Vous fait querre en chose mondainne 
La beneiirte souverainne ? 
Toutesvoies, puis que en terre 
Vous voulez beneiirte querre, 2720 
Ne vous couvient pas loing aler, [19v-a] 
Dedens vous la povez trouver. 
Je te monstre tresbriefment 
La fin et le commancement 2724 
D'une tresgrant beneiirte : 
Cil qui puet a sa voulente 
Sur son cuer avoir seignorie 
Est bieneiireux en sa vie; 2728 
Les richesses et les honneurs 
Puet Ton tolir aus grans seigneurs, 
Mais sires de son cuer n'a garde 
Que ceste seignorie perde. 2732 
2706 Nul P ; h. omis P ; N. contredire n. L 
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Attrempe ton cuer en tel guise 
Que, quant le monde te desprise 
Et par adversite t'espreuve, 
Que tes cuers de riens ne se meuve; 2736 
Aussi quant li mondes te rit 
Et ne te tient pas en despit, 
Ains te donne grant habondance, 
Ne dois pas mettre t'esperance. 2740 
Se tu veulz vivxe a ceste loy, 
T'auras seignorie sur toy 
Et tant bieneiirez seras 
Que Fortune ne doubteras. 2744 
Je te monstre en verite 
Que parfaite felidte 
Ne puet estre en bien mondain : 
Feiicite, bien souverain, 2748 
Est de nature raisonnable; 
Or scez tu que chose muable 
Et que par force perdre estuet 
Bien souverain estre ne puet; 2752 
Car entre deux biens par nature 
Surmonte cil qui tousjours dure; 
Et pour ce que les biens mondains 
Ne peuent estre souverains 2756 
Car LI n'ont estable valeur 
Felidte n'est pas en leur. [19v-b] 
Encor te dy chose certainne : 
Cil qui a benetirt^ mondainne, 2760 
2750questc P 
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Ou il cuide que soit estable, 
Ou il scet qu'el est muable; 
Se il cuide qu'estable soit 
Et que tous temps mais li duroit, 2764 
Avugles est par ygnorance 
Et par deff aut de cognoissance. 
Or scez tu bien en verite 
Que humainne felicite 2768 
Qu'a en soy tel condicion 
N'est pas de grant perfeccion. 
Quel felicite puet avoir 
Cil a cui fault sens et savoir ? 2772 
Se tu me dis que cil qui a 
Beneiirte qui vient et va 
Scet bien que beneiirte change 
Et vient souvent en main estrange, 2776 
Conclurre doncques te couvient 
Que grant paour souvent li vient 
Car paour a, combien que tarde, 
Que sa beneiirte ne perde, 2780 
Puis qu'il scet que perdre la puet 
Toutesfoiz que Fortune vuelt; 
Pour ce n'est pas beneiirez 
Car il n'est pas bien asseurez. 2784 
Se nous trouvons par aventure 
Que cilz qu'a les biens de Fortune 
Et la beneiirte du monde 
En pacience tant habonde 2788 
2777 d.j souvent P 
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Que ne li chaut se il la pert, 
Dont vois tu bien tout en appert 
Qu'elle n'est pas de grant valour 
Puis que du perdre n'a paour; 2792 
Que chascuns a grant diligence 
Du bien garder qui a excellence, 
Et se du perdre ne li chaut [20r-a] 
Semblant est que li biens po vault. 2796 
Une autre raison te feray 
En la quel je te monstreray 
Que beneurte souverainne 
Ne puet estre chose mondainne : 2800 
Se Tame est bieneiiree 
Qu'a des biens mondains grant livree, 
Dont est ce bien certainne chose 
Qu'elle devient maleiirose 2804 
Quant elle du corps se depart. 
Car lors tous les biens mondains pert; 
Et toutesvoies nous veons 
Moult de sages hommes et bons 2808 
Qui voulentiers sueffrent la mort 
Pour arriver a meilleur port 
Et pour les biens du del acquerre; 
Car trop po vault le bien de terre 2812 
Qu'il couvient a la mort faillir 
A Tame qui ne puet morir; 
Pour ce beneurte mondainne 
N'est pas la tresplus souverainne. 2816 
28141'a.l la mort P 
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Manoirs et hostel qui riens vault 
Ne doit pas estre assis en hault. 
Car peril est que ne I'empaingne 
Le vent qui court par la montaingne 2820 
Quant il est assis en sonjon. 
Aussi ne doit nul en sablon 
Sa propre mansion fonder. 
Car ne la puet tant parfonder 2824 
En terre vainne et sablonnee 
Qu'elle n'ait petite duree. 
Se tu veulz manoir senz reprouche. 
Fay le sur une basse rouche; 2828 
Se vent vente, se mer se muet, 
Ja pour ce doubter ne t'estuet; 
Quant I'air courroucie verras, 
Asseiir rire t'en pourras. 2832 [20r-b] 
Par la semblance de I'ostel 
Te dy ton estat estre tel; 
Qui seiir estat vuelt avoir 
Ne desiroit pas grant avoir 2836 
Ne grant hautesse en sa vie. 
Car sur les riches court envie; 
Aussi trop pouvres ne vueilles estre 
Car, quant Fortune est senestre, 2840 
Pacience se pert et font 
Tant ne puet estre en parfont; 
Souffise toy petit estat 
Ou le vent d'envie ne bat, 2844 
2825 sablonneuse P 
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Ou Ton puet garder sa chevance 
Et la vertu de paci'ence. 
11,5 
\Jr voy je bien qu'il est saison 
De toy monstrer par fort raison, 2848 
Especial, non pas commune, 
Le deffaut des biens de Fortune : 
Et tout premier te fais savoir 
Que grans deniers et grant avoir 2852 
Ou li avers met son estude 
N'ont pas la valeur que Ten cuide; 
Le bien n'est pas de grant valeur 
Qui ne fait profit et honneur 2856 
A celui qui I'a et le garde. 
Or t'avise et te prens garde : 
Tu trouveras tousjours au monde 
Que cil qui en deniers habonde 2860 
Tant comme il les a et tient, 
Honneur ne proffit ne Ten vient; 
Ains est hai'z de toute gent; 
Mais dl qui les donne et despent 2864 
Est larges et courtois clamez 
Et de toutes gens plus amez; 
Car les tenans et les avers 
Sont tousjours tenuz a pervers 2868 
11,5,2869-2896 ..^ 
Et sont haiz selon tous drois; [20v-a] 
Mais les larges et les courtois. 
En quelque lieu qu'ilz soient venuz, 
Sont moult prisez et chiers tenuz. 2872 
Quel valeur puet donques avoir 
Assemblee de grant avoir 
Qui fait dommage quant on I'a 
Et proffit quant elle s'en va ? 2876 
Fortune te donne le bien 
Qui riens ne vault quant il est tien, 
Et quant tu I'as donne autrui 
H n'est pas tiens mais a celui! 2880 
Et pour ce couvient que Ten die 
Que riens ne vault ou tien n'est mie. 
lie, bien souffreteux et petit, 
Comme Ton te doit en despit 2884 
Tenir tousjours et despriser ! 
Car tu fais les gens debriser 
Pour toy assembler et acquerre. 
Et se tous li biens de la terre 2888 
A un tant seulement estoit, 
Le cuer remplir ne li pourroit; 
Et si couvendroit remanoir 
Tretous les autres senz avoir, 2892 
Povres, chetiz et souffreteux; 
Telz biens n'est pas moult preci'eux 
Qui tout a pluseurs ne puet estre. 
Car s'il est tous en la main destre 2896 
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La senestre en a deffaut; 
C'est donques bien qui trespo vault, 
Je regarde la voix oye 
Emmy une grant compagnie, 2900 
Un chascun Tot et si I'ot toute, 
A Tun ne fault pas une goute; 
Mais des richesses de ce monde 
L'un a deffaut quant I'autre habonde, 2904 
Car ne puet avoir habondance 
Senz admenuiser la substance [20v-b] 
Et la richesse son prouchain. 
Et pour ce est un bien villain 2908 
Qui ne puet estre senz mal faire 
Et senz estre autrui contraire. 
/\pres les richesses d'argent, 
Que veult et couvoite la gent ? 2912 
Desirent pierres precieuses 
Comme choses moult merveilleuses. 
Pour leur bonte, pour leur valeur, 
Pour leur beaute, pour leur couleur; 2916 
Mais qui bien vouldroit regarder 
Ne font pas tant a desirer. 
Car la bonte qu'est en la pierre 
N'est pas celui qui la desierre 2920 
Et la beaute qu'elle vous monstre 
Est a la pierre non pas vostre; 
Sa bonte la gent ne fait bonne 
Ne sa beaute belle personne; 2924 
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Et ja soit tresbonne la pierre. 
La persorme qui la desierre 
Vault moult mieux senz comparoison 
Car elle a et ame et raison; 2928 
Et cil qui a ame par nature 
Doit po priser la creature 
Qui n'est de si grant excellence 
Et po porter de reverence. 2932 
Vous desirez [et] champs et prez 
Et de la fleur qui vient es prez 
Vostre nature mainne joye ?" 
Respont Boece : "La mer coye, 2936 
Le souleil, la lune, I'estoile, 
Le ciel cler senz nues et senz voiles 
Font grant joye quant on les voit; 
Pourquoy dont ne s'esjoyroit 2940 
Qui verroit des prez la beaute 
Quant le temps s'aprouche d'este 
Qui en champs et en prez habonde ? [2lr-a] 
n a de la beaute du monde 2944 
Une tresmoult belle partie." 
Ad ce respont Philosophie : 
"La beaute du champ n'est pas vostre 
Mais est au champ qui la vous monstre 2948 
Et a Dieu qui li a prestee; 
Et pour ce n'est personne nee 
Se de ses champs se gloriffie 
Et mainne joye en sa vie 2952 
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Qu'elle n'ait une vainne gloire 
Et que fausse ne soit sa joye. 
Je ne scey comment ne pourquoy 
Tu donnes la gloire a toy 2956 
Et te gloriffies du bien 
Qui est autrui et non pas tien; 
Se t'as champs et prez et manoir. 
Pour ce ne cuides mieux valoir 2960 
Car leur beauts et leur valeur 
N'est pas en toy mais est en leur; 
Ainsi le vuelt Dieu et nature. 
Pour ce ne cuide que Forttme 2964 
De r autrui bonte te parface 
Ne d'autrui beaute bel te face; 
Car [a] chascun est sa beaute 
Et sa valeur et sa bonte. 2968 
Toutesvoies, quoy que je die. 
Pour ce m'entencion n'est mie 
Que soient du tout en despit 
Car il portent aucun proffit; 2972 
Vous y prenez la norreture 
Et souffisance de nature; 
Mais ja pour ce ne couvient querre 
Grant possession ne grant terre, 2976 
Car nature n'est pas goulose, 
Ains li souffist trespou de chose; 
Et quant on la vuelt engorgier, 
n couvient entrer en dangier 2980 [2lr-b] 
2954 sa] en P 2967 a omis P 
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De Fortune et de soy mesme. 
Car nostre nature point n'aime 
Superfluite qui li nuit; 
Pour ce la refuse et fuit. 2984 
vjluant t'as vestu robe bien faite, 
Bien ouvree et bien pourtraite 
Et de matiere precieuse, 
Tu cuides que soit belle chose 2988 
Et cuides estre honorez 
Et de toutes gens plus loez; 
Mais se lox et honneur y a 
N'est pas celui qui la robe a; 2992 
L'en doit la matiere loer 
Et doit on I'ouvrier honorer; 
Li ouvriers y a mis sa cure 
Et tele est du drap la nature. 2996 
Tel a vestu robe polie 
Qui a la conscience pourrie. 
Car ta robe ne te parfait 
Ne sa beaute bel ne te fait 3000 
Mais que seulement par semblance 
Qui fait une faulse muance 
En ton corps quant on le regarde; 
Mais se tu te veulz prendre garde, 3004 
Telz est tes corps quant il est nuz 
Comme quant il est bien vestuz; 
Sa nature point ne se mue 
Ne sa couleur ne se remue; 3008 
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Pour ce ne dois avoir grant cure 
De preci'euse couverture; 
Un gros drap chaut et cotonn§ 
Vault bien velvet boutonn^ 3012 
Pour le corps garder et norrir; 
Qui pourroit garder de morir 
Le corps par robe preci'euse, 
Ce seroit ja tresbonne chose, 3016 
Mais le corps morir couvendra; [2lv-a] 
Ja robe ne Ten gardera. 
Quant uns horns a grant compagnie 
De sergens et d*autre maignie 3020 
Dont il est tous enviroimez, 
n se tient pour bieneiirez; 
Feste doit faire, ce li semble. 
Quant il voit ses sergens ensemble 3024 
Appareilliez a son servise. 
Plus chier se tient et plus s'en prise. 
Or veons ce dont il fait feste, 
Quel beneiirte ce puet estre : 3028 
Ou il sont mauvaise maignie 
Ou il sont tuit de bonne vie; 
Se la maignie est mauvaise, 
C'est grant douleur et grant mesaise, 3032 
C'est une charge perilleuse 
Et a I'ostel moult dommageuse. 
Car, quant on cuide que bien face, 
Elle pert tout et a mal chace; 3036 
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Se il sont tuit de bonne vie, 
Ta bonte ne s'en acroist mie. 
Veulz tu compter entre tes biens 
Les autres qui ne sont pas tiens ? 3040 
Quant auras tout dit et compte 
Toue n'est pas Tautrui bonte 
Ne de leur bonte mieux ne vaulx 
S'en toy autre bonte ne as. 3044 
\JT t'ay je par raison prouve 
Es plus grans biens que j'ay trouve 
Qu'en ces cinq choses dessus dittes, 
Des biens mondains les plus eslites, 3048 
N'as bonte, beaute, ne valeur, 
Qui tienne soit mais est a leur; 
Pour ce, quant ces biens sont perduz, 
Toluz, ennblez ou despenduz, 3052 
Qui veult bien son cuer ordonner 
N'en doit pas grant douleur mener; [21v-b] 
Aussi, quant on les a et tient. 
Grant joye mener n'en couvient. 3056 
L'en doit forment celui reprendre 
Qui veult grant dueil mener et prendre 
Quant se pert ou despend le bien 
Qui est autrui et non pas sien. 3060 
Aussi ne vit pas senz reprouche 
Qui du bien qui riens ne li touche 
Et qui ne parfait sa nature 
Mainne joye a desmesure; 3064 
3047 Qu'en] Quant P   Que en N 
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Se tes biens ont point de bont^, 
De pris, de valeur, de beauts. 
Tout ce leur vient de leur nature 
Et de Dieu qui fist creature; 3068 
Pour ce ne t'en dois orguillier, 
Esjoi'r ne gloriffier. 
n e gent! quel esperit vous mainne 
Qui vous fait traire si grant painne 3072 
En acquerre les biens mondains, 
Qui vous sont si faulx et si vains ? 
Quant vous avez plante d'avoir, 
Vous y cuidiez repox avoir 3076 
Et cuidiez que riens ne vous faille, 
Mais autrement couvient qu'il aille; 
Car qui plus a et plus li fault 
Nul ne puet vivre senz deffaut; 3080 
Car quant Fortune plus te donne 
Et plus de ses biens t'abandonne, 
T'as de pluseurs choses mestier 
Et te couvient plus traveillier 3084 
Pour les biens en pie maintenir 
Que Fortune te fait venir; 
Qui puet grans richesses haper, 
n cuide dangler eschapper 3088 
Mais ja pour ce dangler n'eschape, 
Ains en plus grant dangler s'entrape. 
VJf uant Fortune argent te bailie, [22r-a] 
T'as tousjours paour que ne faille; 3092 
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La paour te grieve et te nuit, 
Penser te couvient toute nuit 
En quelz denrees sera mis; 
Pourchacier te couvient amis 3096 
Et les plus loyaulx regarder 
Pour toy et ton argent garder; 
Car nous veons entre la gent 
Pluseurs tiier pour leur argent; 3100 
Pour ce, cil qui cuide fouir 
Dangier, que nous devons hair. 
Quant s'arche d'argent n'est pas vuide, 
II trouve ce que fouir cuide. 3104 
Se nous parlons des autres choses, 
Des draps, des pierres predoses, 
Des sergens, des champs et des prez 
Et des autres biens temporelz, 3108 
Qui a oultrage en demande 
A messire Dangier se commande; 
Mais qui vivre vuelt en ce siecle 
A la mesure et a la riegle 3112 
Que nature requiert et vuelt. 
Pour un trespo passer se puet; 
Ja pour ce ne li couvient traire 
Grant travail pour grant avoir faire, 3116 
Pou de dangier li fait profit 
Car po de chose li souffit. 
tZst bien nature bestournee ! 
Entre toute la chose nee 3120 
3102 h.] fouir P 
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La plus noble est nature humainne 
Et de toutes la souverainne. 
La plus belle et la plus digne, 
Faite a I'image divine; 3124 
Et si veons tout en appert 
Que noblesse quiert autrepart 
Et cuide omer sa nature 
De beaute d'autre creature; 3128 [22r-b] 
L'en ne doit omer ne polir 
Mais que pour le deffaut couvrir; 
Qui belle creature orne 
L'ordre de nature bestourne. 3132 
Cil qui est ornez et poliz 
Ne doit estre beaulx ne joliz 
Et bien semblant est que po vault 
Quant ornez est par son deffaut. 3136 
Bien sont donques deffectiieux 
Li aver et li couvoiteux 
Qui se reputent honorez 
Et sur les autres plus ornez; 3140 
Quant il ont des biens habondance 
Ne cognoissent pas Texcellence 
De eulz et de I'umain linage 
Que Dieux a cree a s'ymage, 3144 
Qu'est la tresplus belle du monde; 
II font a leur creatour honte 
Et sont plus vil que beste mue; 
Ja soit ce que soit vil tenue 3148 
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Se la beste ne se cognoit, 
Por ce nul blasmer ne la doit. 
Mais nature humainne trespasse 
Toute la creature basse 3152 
En la clarte de cognoissance. 
Car doit cognoistre 1'excellence 
Et la beaute de sa nature 
Et mettre s'amour et sa cure 3156 
En Dieu qui I'a faite et creee; 
Et com elle soit bien gardee 
Et esloingnie de ce monde 
Qui plus ordoye qu'il ne monde 3160 
En tel maniere qu'il ne face 
Chose qui sa beaute defface. 
C'est donques erreur bien apperte 
Quant une personne est couverte 3164 
Precieusement et paree; [22v-a] 
Elle s'en tient a plus ornee, 
A plus noble et a plus belle; 
Mais sachiez qu'el est encor telle 3168 
Conune devant quant estoit nue; 
Sa beaute point ne se remue, 
Et pour ce que sa robe luit 
Sa laidure point ne s'enfuit. 3172 
Une grant dame bien paree 
A un clerc dont estoit privee, 
De sa biaute demande fist; 
Le clerc en [sa] response dist: 3176 
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Plus belle estoit la sarpilliere 
Que li fardeaulx qui dedens yere. 
\JT retournons aus couvoiteux 
Qui se tiennent a souffraiteux 3180 
Quant il n'ont grant plants d'avoir; 
Car je te fais bien assavoir 
Que grans richesses a oultrage 
A pluseurs ont porte dommage; 3184 
Et qui a grans deniers ensemble, 
Le cuer tousjours 11 bat et tremble; 
N'est riens ou monde que ne doubte. 
En paour est sa vie toute; 3188 
Ce n'est pas grant beneiirte 
Qui ne puet donner seiirte. 
n,v 
\Juatre temps nous sont divisez 
En ce monde moult desguisez. 3192 
Le premier fu temps d'ignocence. 
Quant nul ne pourchagoit chevance 
Mais que celle que li donnoit 
Nature qui tout gouvernoit; 3196 
Maisons ne villes n'abitoient. 
Champs ne vignes ne cultivoient; 
L'un ne portoit a I'autre envie 
Car innocence estoit leur vie; 3200 
3198 villes PBG 
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Pour ce ont cest temps compare 
A I'eur fin et bien esmere [22v-b] 
Li ancien, et li poetes 
En ont au plus hault des pianettes 3204 
Approprie la seignorie. 
Car de hault pris estoit leur vie. 
La gent de cest temps fu bien nee. 
Car loyaulte estoit gardee; 3208 
N'estoient pas faulx ne traitre 
Pour leur possession acroistre. 
Car a un chascun souffisoit 
Le bien qu'en la terre gisoit; 3212 
N'estoient perdu par oultrage : 
La giant mengoient du boscage. 
Quant jusne grant piece avoient; 
Clare ne pyment ne buvoient 3216 
Et ne savoient artifices 
Comment les vins et les espices 
Se doivent ensemble mesler; 
Dieu ne leur vouloit reveler 3220 
Comment les draps se couloroient; 
Tuit vestu sur I'erbe gisoient 
Et si estoient aussi sains 
Comme sont les phisiciains; 3224 
Dz buvoient a grant alainne 
L'aigue qui vient de la fontainne. 
Car ne cognoissoient les vins; 
Soubz les chesnes et soubz les pins 3228 
3212 gittoit P 
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Estoit leur habitation, 
N'avoient autre mansion; 
Encor n'avoit nulz [horns] I'usage 
De mer visiter le rivage 3232 
Ne de parfont en mer entrer 
Pour n\archandise acheter. 
Car encor n'estoit homme nez 
Qui sceiist appareillier nez; 3236 
Guerres ne batailles n'estoient, 
Le sang des homnaes n'espendoient, 
Tuit vivoient selon nature [23r-a] 
En innocence et en droiture. 3240 
Li second temps, qui vint apres. 
Fist cultiver et champs et prez 
Et leur fist a faire maison; 
Mais encor en celle saison 3244 
Estoit en bon point innocence. 
Nul ne faisoit propre chevance. 
En commun avoient le bien; 
Nul ne disoit : "C'est tien, c'est mien !" 3248 
Li tiers temps fu bien d'autre guise. 
Car lors commenga couvoitise 
Pour ce que un chascun vouloit 
Tenir propre ce qu'il avoit, 3252 
Si que autres n'y eust partie; 
Lors commenga a croistre en vie. 
Amour,  charite refroidier 
Et droiture amenuisier; 3256 
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Mais n'estoit pas du tout perdue, 
Encor estoit un po tenue. 
Li quars [temps] est a maintenant 
Plus mauvais que n'estoit devant, 3260 
Maintenant est tout desrive; 
Enfer a son feu avive, 
Qui les cuers des hommes atise 
Par avarice et couvoitise; 3264 
Barat, tricherie et derroy 
Surmontent loyaulte et foy; 
Tant ont du monde prins malice 
Couvoitise et avarice 3268 
Qu'amour, pitie et charite, 
Foy, droiture et verite 
Sont ou ciel alez maison querre, 
Car ne trouvent hostel en terre 3272 
Ou Ton les vueille herbergier, 
Non pas chiez un pouvre bergier; 
D'innocence n'y a plus point. 
He Dieux, qui retournast ou point 3276 [23r-b] 
Du temps premier cilz d'orendroit ! 
Mais tousjours mauvaistie croit. 
Quant on se devroit amender 
Pour Tame a Dieu commander, 3280 
Est bien couvoitise montee; 
Car la chose qui est celee 
Et que nature vuelt celer, 
Elle le fait a reveler : 3284 
3259 t. omis P 3262 avive] arrive P alume NG 
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Or, argent et pierres precieuses, 
Qui sont en terre bien encloses. 
Par engin et par artifice 
Les en fait yssir avarice. 3288 
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Uuoy dirons nous des dignitez. 
Puissances et auttoritez, 
Prelations et seignories, 
Qui sont tant forment couvoities ? 3292 
Desquelz, quant les mauvais les ont, 
Tous les jours plus mauvais en sont 
Et plus se croist leur mauvaistie 
Car il ne font que villenie. 3296 
Une montaingne est appellee 
Ethna qui moult est desguisee. 
Car la montaingne en pluseurs lieux 
Gette souvent flambes et feux 3300 
Et les lieux prouchains moult empire; 
Et veulent aucunes gens dire 
Que cilz feux vient des cheminees 
Ou les ames sont tourmentees; 3304 
Pour celle montaingne Ethna 
Est enfer clamez Gehenna; 
De ce feu quant il se desrive 
Et du fleuve qui fait deluive 3308 
3298 Ethua P 
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Est li pays grevez moult fort. 
Car n'espargne foible ne fort. 
Mais des mauvais vient plus de maulx 
Quant il sont assis en lieux haulx, 3312 
Car quant il ont la seignorie [23v-a] 
A maintes gens tolent la vie; 
Hz veulent tout suppediter, 
Femmes, enfans, desheriter, 3316 
Es hommes frans tolir franchise; 
Et quant leur malice s'atise, 
Hz boutent feux et meuvent guerres, 
Dz destruisent dtez et terres, 3320 
Hz deshonorent damoiselles, 
Hz efforcent virges pucelles, 
nz desmarient mariees; 
Toutes choses sont mal menees 3324 
Pour leur puissance et leur force; 
De mal qu'il facent ne font force. 
\Juant Romme fut premier fondee, 
Elle fut grant temps gouvernee 3328 
Par les roys et par leur linage; 
Mais pour les maulx et pour I'outrage 
Qu'ilz faisoient en la contree 
La royaulte leur fut ostee 3332 
Et fut le nom de royaulte 
Effacie en celle cite; 
Lors furent mis les conseilleurs, 
Qui ne furent gaires meilleurs; 3336 
n, 6, 3337-3364 132 
Car quant en dignite se virent. 
Moult de maulx et d'oultrages firent. 
Pour ce puissance et seignorie 
N'est pas grant bien quoy que Ten die; 3340 
n advient po en verite 
Que puissance et dignite 
Soient donnees a preudomme; 
Mais encor mettez un tel homme 3344 
En dignite et seignorie 
Qui soit bons et de sainte vie, 
Ja pour ce dire ne couvient 
Que la seignorie qu'il tient 3348 
Soit selon soy chose tresbonne; 
La bonte est en la personne; 123v-bl 
De la dignite po n\e chaut 
Quant la personne ne le vault; 3352 
Et dl qui a a gouvemer 
Tant vault le niex com vault le ber. 
Ue puissance et de povoir 
Nous couvient plus avant veoir, 3356 
Et regarder a diligence 
Quelz biens est povoir et puissance : 
Puissance n'est pas precieuse 
Qui n'a povoir mais que sur chose 3360 
FraUle et de petite force; 
Li tirans, quant il plus s'efforce 
De tiier et de mettre a mort, 
Ou soit a droit ou soit a tort, 3364 
3354n.|mex PNGL merB 
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U n'a povoir certainnement 
Mais que sur le corps seulement; 
Li corps est de foible nature 
Car une petite pointure 3368 
D'un petit vermisset qui mort 
Ou d'un serpent le met a mort; 
Pour ce pas moult ne s'esvertue 
Cil qui le corps d'un homme tue; 3372 
Cil seroit bien de grant vertu 
Qui le cuer, arme et vestu 
De droiture et de verite 
Et ferme par humilite, 3376 
Osteroit de son bon estat; 
Mais nul tirant tel cuer n'abat. 
U'un homme lisons en un livre 
Qu'avoit le cuer franc et delivre 3380 
Et qui estoit de tel nature 
Qu'il amoit raison et droiture; 
Un fort tirant le cuida vaincre 
Et par sa grant force contraindre 3384 
Qu'il accusast aucunes gens 
Qu'estoient purs et innocens, 
Et pour ce moult le tourmentoit; [24r-a] 
Mais cil qui droiture amoit 3388 
Pour gehine ne pour martire 
Ne volt onques parole dire 
Dont autres fust grevez a tort, 
Mais ama mieulx souffrir la mort; 3392 
n, 6, 3393-3420 , « . 
Et pour ce a ses dens trencha 
Sa langue et puis la gitta 
Au tirant, emmy son visage. 
Car il estoit de franc courage 3396 
Et amoit plus perdre la vie 
Que dire d'autrui villenie; 
Pour ce n'est pas de grant valeur 
La puissance d'un grant seigneur 3400 
Qui le foible corps puet tiier 
Et le fort cuer ne puet miier. 
\J homines ! bestes terriainnes, 
Qui puissances fausses et vainnes 3404 
Desirez sur le corps avoir 
Et sur le cuer n'avez povoir, 
L'on vous doit bien bestes clamer. 
Qui verroit la soriz armer 3408 
Et desirer avoir puissance 
Sur les autres de sa semblance, 
L'en s'en devroit jouer et rire; 
Aussi vous dy je de I'empire 3412 
Et de puissance terriainne 
Qui puet bien sur la chose vainne 
Avoir un peu de seignorie; 
Mais pour ce grant chose n'est mie. 3416 
Par une autre raison te preuve 
Que la puissance que Ten treuve 
Es princes et es grans seigneurs, 
Soient dues, roys ou empereurs, 3420 
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Ne fait pas moult a desirer, 
Ne a priser, ne a loer; 
La puissance trespetit vault 
Qui au plus grant besoing deffaut 3424 [24r-bj 
Et qui ne puet I'omme deffendre 
Que nul autre ne le puist prendre 
Et faire tout le mal a lui 
Qu'il par sa force a fait autrui. 3428 
Telz est terrienne puissance. 
Car Dieu a donne sa sentence 
Que, qui de puissance mesuse. 
Plus fort puissance apres I'use. 3432 
Assez d'exemples en avons : 
Es anciens livres trouvons 
Que Buseride, [1'] hosteUier, 
Que Jupiter avoit tant chier, 3436 
Que tous ses hostes occioit 
Et a lui les sacriffioit. 
Par sa force et sa malice 
D'autrtd sang faisoit sacrifice; 3440 
Mais il trouva apres plus fort. 
Car Hercules le gitta mort, 
Qui chiez lui herbergiez estoit 
Et que sacriffier cuidoit. 3444 
Illous lisons d'un roy, vaillant homme, 
Qui fut des conseilleurs de Romme, 
De grant force et de grant courage, 
Qui contre la gent de Cartage 3448 
3435 r omis P 
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Un grant temps avoit eii guerre 
Et fait moult de maulx en leur terre, 
Eulx conquis et mis en prison; 
Mais apres vint une saison 3452 
Que ceulz de Cartage le prirent 
Et en prison ferme le mirent 
Ensemble tous ses compagnons; 
Et il estoit moult sages homs, 3456 
Li dtien Tont appelle 
Et li ont dit et revelle 
Que, se ceulz de Romme vouloient 
Rendre leurs prisons qu'il avoient, 3460 
Ilz leur rendroient ceulz qu'ilz ont; [24v-a] 
Le sage roy tantost respont 
Que, se il s'en povoit aler, 
De ce change feroit parler; 3464 
Tantost a licence eiie 
Metis qu'il jurast sa revenue; 
Lors jura selon leur maniere 
Que il retourneroit arriere. 3468 
Quant il est a Romme venuz, 
Aus grans parla et aus menuz. 
Pour riens ne les puet accorder. 
Lors pour son serement garder 3472 
S'en est retournez en Cartage 
Ou Ten li fist mauvais visage. 
Car emmy la commune place 
Le mena Ton en tel destrace 3476 
11,6,3477-3504 ^ ^- 
Qu'en un vaissel fu mis tous nuz, 
Clavelez de clox tresaguz, 
Grallies, poingnans plus fors qu'alainne; 
En son corps ne demora vainne 3480 
Ne partie tant pourveiie 
Qu'en cest tourment ne fust perdue; 
Lors senti bien que sa puissance 
N'estoit pas de grant excellence, 3484 
Car il trouva qui fist a lui 
Les maulx qu'avoit fait a autrm. 
Ml appert bien en verite 
Que puissance et dignite 3488 
Et les autres biens terriains 
Sont mauvais, decevans et vains. 
Car il aiment la compagnie 
Des honunes de mauvaise vie; 3492 
Vers eulx vont et a eulz se joingnent, 
Des preudommes tousjours s'esloignent. 
Car selon les droiz de nature 
Nul ne puet amer la jointure 3496 
De chose qui li est contraire; 
Mais ce veons nous tousjours faire, [24v-b] 
Quant une chose I'autre semble 
Elles sont voulentiers ensemble; 3500 
Pour ce richesses, dignitez 
Et gouvememens de citez, 
Qui vers les mauvais tousjours courent, 
Leurs mauvaist'iez nous descovrent. 3504 
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Apres ce, encor je te monstre 
Que la richesse qui est vostre, 
La puissance, la dignite, 
Ne sont pas telz en verite 3508 
Comme le nom le signiffie; 
Regardez bien selon clergie 
Entre tous les hommes du monde 
Ou vertu et science habonde, 3512 
Hz ont tel estat et tel guise 
Conune le nom le nous devise : 
Virges vous fait virginite. 
Humbles vous fait humilite, 3516 
Pitie fait les hommes piteux, 
Charite les fait chariteux, 
Gramaire fait gramariens, 
Phisique fait phisiciens; 3520 
Mais nul n'est riche par richesse. 
Car tousjours plus croist avarice; 
Quant plus a avers plus couvoite, 
Du sien mesmes [il] a souffraite; 3524 
Pour ce riches estre ne puet. 
Car tousjours plus desire et vuelt. 
Ue la puissance temporel 
Te dy tout main tenant autel, 3528 
Car elle ne vous fait puissans 
Contre voz ennemis nuisans; 
Un de voz ennemis mortelz 
Est vices et deliz chamelz; 3532 
3524 il omis P ; m. a il s. GL 
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Quant desir charnel environne 
Et assault aucune personne, 
H la debat et la debrise [25r-a] 
A son vouloir et [a] sa guise; 3536 
Le cuer li prent et si I'enlace 
Si fort que il ne scet qu'il face; 
Chaennes de fer et d'acier 
Ne peuent plus fort enlacier, 3540 
Et homme puissant n'ont puissance 
De pourchacier leur delivrance; 
Quant ilz y sont emprisonnez. 
Dux, contes et roys coronnez, 3544 
Quel puissance sera ce donques 
Que puissant homme ne fait onques ? 
Puissance est ditte par contraire 
Puis que puissant ne vous puet faire. 3548 
Uuant dignite se met et donne 
Aucune foiz a la personne 
La fait digne sa dignite; 
Certes nemim c'est verite, 3552 
Car quant uns horns est mis avant, 
S'il n'estoit dignes par avant, 
Ja pour ce dignes ne sera; 
Ains sa dignite monstrera 3556 
S'ygnorance et ses deffaulx. 
Et pour ce sont ces trois noms faulx, 
Richesse, povoir, dignite. 
Car ont autre proprite 3560 
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Et contraire condicion 
A leur signification. 
Uuant vous amez auciine chose, 
Vil en soy et deffectuose, 3564 
Vous voulez son deffaut couvrir; 
Pour ce la faites vous polir 
Et argenter et pimpoler 
Car voulez son deffaut celer; 3568 
Mais pour ce riens mieux ne vault 
Que couvert avez son deffaut. 
Ainsi fait Fortune ses dons, 
Elle leur fait mettre les noms 3572 [25r-b] 
Nobles et de grant apparance, 
Mais trespo vault leur existance. 
U 'ay dessus dit que biens mondains 
Sont mauvais, decevans et vains 3576 
Et les mauvais, quant il les ont, 
Tous les jours plus mauvais en sont. 
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Il apparut bien en un homme 
Qui fut emperere de Romme, 3580 
Qui estoit appellez Noirons; 
Les maulx et les destruccions 
Que il fist par son grant povoir 
Puez tu legierement veoir : 3584 
n, vi, 3585-3612 . . , 
Car, selon ce que dit I'ystoire, 
Une foiz li vint en memoire 
Comment Troye la grant fu prise 
Et en feu et en flambe mise; 3588 
Lors volt savoir et esprouver 
S'on pourroit savoir ne trouver 
Si biau feu com avoit est^ 
Cil qu'avoit ars celle cite; 3592 
Si fist mettre a Romme le feu 
Et se retrait en un hault lieu 
Dont a grant joye regardoit 
Le feu qui la dte ardoit; 3596 
Et fist sur grant pene deffendre 
Que nulz horns ne I'alast estaindre 
Si que il n'ardist a sa guise 
Quant la cite seroit emprise; 3600 
Si dura tout une sepmainne 
Car les gens doubtoient la painne. 
Ne se tint pas a ce dommage, 
Mais autres foiz pour son oultrage 3604 
Tous les senateurs mist a mort, 
Senz voye de droit et a tort. 
En multipliant son malice 
Par couvoitise et avarice. 3608 
Comme felons occist son frere [25v-a] 
Et espendi le sang sa mere 
Et puis apres si la fist fendre 
Pour regarder dedens son ventre 3612 
n, vi, 3613-n, 7,3636 . .^ 
Ou quel lieu norriz il estoit 
Quant en son ventre le portoit; 
Le corps n\ort prinst a regarder 
N'onques pour lui ne volt plorer; 3616 
Mais tant dist, quant Tot advisee, 
Que belle femme avoit estee. 
Si estoit il sires du monde, 
De quatre pars a la roonde, 3620 
N'onques le grant povoir qu'il ot 
Sa cruaulte tourner ne pot; 
Mais tant com plus puissans estoit 
Sa cruaulte plus demonstroit. 3624 
Helas ! com doulent compagnie 
De puissance et de felonnie ! 
Venin ne glaive tant ne poingnent 
Com felon et puissant quant se joingnent." 3628 
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Lors dist, excusant soy, Boeces, 
Que couvoitise de richeces 
Des biens de ceste mortel vie 
N'ot onques en lui seignorie; 3632 
Mais tant, dist il, en verite, 
Qu'il a desire dignite, 
Gouvernement et hault office, 
Non pas par ardeur d'avarice 3636 
3625 doulente PBL 
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Mais pour acquerre honeur et gloire; 
Car vertu est po en memoire 
Et assez tost est obliee 
Quant elle n'est excercitee 3640 
Ou temps que excerciter se doit; 
Qui sa vertu monstrer vouldroit 
Quant il est venuz en vieillesse 
Et le corps cheuz en foiblesse, 3644 
Sa vertu seroit pou louee 
Et de po de gens honoree. [25v-b] 
"Et pour ce [que] gloire queroye, 
Les grans offices desiroye 3648 
Et vouloye sur bien commun 
Avoir Tadministration." 
Ad ce respont Philosophie,  . 
Un po excusant la folie 3652 
De Boece qui gloire quiert. 
Car onques ne fut ne ja n'iert 
Horns tant soit vertueux ne sages 
Que li cuers ne li soit volages; 3656 
Et quant euvres de vertu fait, 
Vainne gloire a soy I'attrait 
S'il n'a tresgrant perfeccion; 
Car tele est la condicion 3660 
De vainne gloire et d'onneur. 
" Mais or veons de quel valeur 
Est ceste gloire tant amee 
Et de tant de gens desiree. 3664 
3647 que omisP 3655 Homme P 
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Que ceste gloire dessus ditte 
Soit tres chetive et petite, 
Je le te monstre en tel guise : 
Astronomie nous devise 3668 
Et preuve par demonstroison 
Que cil qui fait comparoison 
Du ciel la hault et de la terre 
Ne puet ga jus grant place acquerre, 3672 
Car la terre ne tient de place 
Mais que tant que un point a d'espace 
Qui la vuelt au ciel comparer; 
De peu donques se puet parer 3676 
Cilz qui quiert gloire terriainne. 
Tholomeus, c'est chose certainne. 
Put uns maistres d'astronomie 
Qui dit que la quarte partie 3680 
De terre n'est pas habitee; 
Encor de celle soit ostee 
La part de la terre deserte, [26r-a] 
Celle qui de mer est couverte 3684 
Et palus ou nulz horns n'abite, 
Tu trouveras que trespetite 
Sera vostre habitation. 
Encor feras division 3688 
En la terre d'umain linage 
Pour raison du divers langage 
Et des manieres desguisees 
Dont les gens sont divisees, 3692 
n, 1,3693-3720 145 
Et tant estranges se maintiennent 
Qu'ilz ne vont ensemble ne viennent, 
Et ce que un tient a honneur 
Autres le tient a deshonneur. 3696 
ll a en une region 
Tel loy et tel condicion 
Que, quant une personne muert. 
La loy commande et le vuelt 3700 
Que le corps soit appareillie 
Et soit de ses parens mengie; 
Car plus digne chose leur semble 
Que li parent tretuit ensemble 3704 
Couviengnent pour mengier le corps 
Que ce qu'il soit mengiez ne mors 
Des vermissiaulx qui sont en terre 
Qui tousjours ont au corps mort guerre; 3708 
Ce tiennent ces gens a grant lox 
Et tuit li autre les clament folx. 
Aussi trouvons nous autrepart 
Que la loy dit, tout en appert, 3712 
Que nul ne preingne en mariage 
Mais que femme de son linage, 
Sa suer, sa cousine germainne, 
Ou autre qui li soit prouchainne; 3716 
Et nostre loy ne le vuelt mie, 
Ains deffent ceste compagnie. 
Aussi dit une loy amere 
Que le filz occie son pere 3720 [26r-b] 
n, 7, 3721-3748 ^ . ^ 
Quant passera soixante ans; 
Et commande que non puissans 
Qui ne font euvres d'omme fort 
Soient noiez et mis a mort, 3724 
Et le tiennent a grant delivre 
Car ne sont pas digne de vivre; 
C'est la gloire que ces gens ont, 
Mais ne va pas moult en parfont, 3728 
Car les gens qui sont pres de leur 
Ces choses tiennent a erreur. 
tncor veez la renonunee 
Des grans dtez d'une contree 3732 
Qui ne puet pas [moult] loing aler; 
Et vous cuidiez faire voler 
La fame d'xin singulier homme 
La ou le nom de toute Romme 3736 
Ne puet attaindre ne venir; 
Vous devez pour certain tenir 
Que Romme fut moult renommee 
Et de ses voisins redoubtee; 3740 
Les Turs mesmes la redoubtoient 
Qui grans gens et puissans estoient 
Et si ne pot onques tant faire 
Ne son fame tant loing pourtraire 3744 
Qu'elle volast par tout le monde; 
Car selon ce que nous recompte 
Marques Turles en son escript, 
Onques Romme biaufait ne fist 3748 
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Qui passast le mont de Cacause. 
Or mettons fin en ceste cause 
Et concluons trestout a point: 
Puis que la terre n'a que un point 3752 
Et ce point est tant desguisez 
Et en parties devisez, 
Et la petite porcion 
Tient toute Tabitacion 3756 
Ou la gloire se puet estendre, [26v-a] 
Vous devez par raison entendre 
Que la gloire n'est pas grant chose, 
Qu'en si petit lieu est enclose; 3760 
Et se li lieux ou gloire habite 
La fait estroite et petite 
Que dirons nous de sa duree ? 
Moult de gens de grant renommee 3764 
Sont trespassez et de grant gloire 
Desquelz n'est maintenant memoire; 
Ce puet estre par aventure 
Car nulz en livre n'escripture 3768 
Leurs faiz et leurs diz ne recompte; 
Et toutevoye ce pou monte 
Et po puet li livres valoir. 
Car le temps fait a non chaloir 3772 
Les vieilles choses trespassees, 
Les nouvelles sont plus amees; 
Et si desirez toutevoye 
Que chascun de vous parler oye 3776 
3749 Cantasse P CautauseN sa cause B 
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Et que voz grans faiz et voz diz 
Soient recomptez et escripz. 
Car vous cuidiez bien tousjours vivre 
Quant vostre nom demeure en livre; 3780 
Mais qui vuelt aler par raison 
Et faire une comparoison 
De tout le temps qui puet venir 
Ou vostre nom se puet tenir 3784 
Et durer vostre renommee 
A tretoute celle duree 
Que Ton appelle eternite, 
Savoir vous fais en verity 3788 
Que Ten diroit plus proprement 
Que vostre nom est un neant 
Que ce qu'il soit aucune chose; 
Car etemite se repose 3792 
Et n'a point de fin sa duree; 
Mais toute vostre renommee, [26v-b] 
Combien que grant duree face, 
Couvient tousjours qu'elle s'efface. 3796 
Une heure n'a pas grant temps 
Et si a soixante momens 
Desquelz un seul puet mesurer 
Que .x.^ ans peuent durer; 3800 
Car qui bien le vouldroit prendre, 
n pourroit savoir et entendre 
Quantes foiz il y est contenuz 
Ja soit ce qu'il soit moult menuz; 3804 
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Pour ce qu'il parle de moment 
n ne parle pas de neant. 
Mais n'est horns qui puisse savoir 
Quel comparoison puet avoir 3808 
Si qu'il couvient, comment qu'il aille, 
Que tousjours en la fin defaille 
Ad ce que puet tousjours durer 
Et qui ne se puet mesurer. 3812 
Pense tant d'ans com tu vouldras 
Et puis apres si penseras 
Le temps qui ne puet deffiner; 
Comment pourras tu deviner 3816 
Quantes foiz couvient prendre d'ans ^ 
Qui vuelt prendre tout le temps 
Qui de nulle fin n'est enclox ? 
n seroit bien musars et folx 3820 
Qui vouldroit mesurer la chose 
Qui dedens fin n'est point enclose. 
Pour ce toute vostre duree 
A eternite comparee 3824 
Un droit neant doit estre ditte; 
Et pour ce dl qui se delitte. 
Quant son fame se multiplie, 
D'un beau neant se gloriffie. 3828 
Vous ne savez a droit riens faire, 
Mais que pour ce que puissiez plaire 
Et avoir la faveur du monde. [27r-a] 
Quant vostre conscience est monde 3832 
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Et voz euvres bonnes et belles 
Que vous chaut s'on n'en scet nouvelles ? 
Cast grant orgueil et arrogance 
Quant vous y querez cognoissance 3836 
Mais que celle du Creatour 
Quant de voz faiz querez honnour; 
Vous querez le loyer en terre 
Que vous deiissiez ou del querre; 3840 
Et savez quel loyer il ont, 
Ceulz qui les bonnes euvres font 
Non pas pour Dieu ne pour vertus, 
Mais pour ce que soient tenuz 3844 
Pour bonnes gens et pour eslites, 
Comme faintis et ypocrites ? 
Quant ilz quierent le lox du monde, 
Ilz en raportent souvent honte. 3848 
Exemple en avez en un homme 
Qui faisoit euvres de preudomme 
Et monstroit grant perfeccion, 
A fin et en entencion 3852 
Que philosophies fust clamez 
Et de sapience loez; 
Un tirant, qui li vouloit nuire 
Par villenie et par injure, 3856 
Voult esprouver sa sapience 
En la vertu de pacience. 
Si li dist honte et villenie; 
Cilz qui nom de Philosophie 3860 
3859 Si] Et P 
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Desiroit et le lox du monde 
Pour villenie ne pour honte 
Que li tirans li sceiist dire 
Onques ne monstra semblant d'ire; 3864 
En la fin, quant a regarde 
Qu'il a pacience garde. 
Si se pensa en son courage 
Qu'il avoit fait grant vasselage 3868 [27r-b] 
Et se leva par vainne gloire 
Quant son fait li vint en memoire, 
Et respondi a ce tirant: 
- N'entens tu pas bien maintenant 3872 
Que Ton me tient a philosophe 
Qui tout en pacience souffre ? 
Quant le tirant voit qu'il se loe, 
De son loer li fait la moe. 3876 
- Se mot, dit il, sonne n'eiisses. 
Pour philosophe tenuz feiisses. 
Li philosophe bien parfait 
Par dit qu'ilz dient ne par fait 3880 
Ne quierent lox, ne gloire avoir; 
Et pour ce vous devez savoir 
Que qui se loe et gloriffie 
II n'a pas grant philosophie. 3884 
Encor te dy raison plus fort 
Que lox et gloire apres la mort 
Ne sont pas de [moult] grant valeur; 
Car ceulz qui font euvre d'onneur, 3888 
3SS7 moult omisPB 
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Quant ilz se partent de ce monde 
A conscience nette et monde, 
L'ame s'en va delivre et quitte 
En paradix ou se delitte 3892 
En compagnie d'esperiz, 
Et si est hors de tous perilz; 
De ce monde est eschappee 
Ou elle estoit emprisonnee 3896 
Et tient toute gloire mondainne 
Pour une chose fausse et vainne; 
Et se tu dis que Tame muert 
Quant li corps plus vivre ne puet, 3900 
Que te chaut donques d'avoir gloire 
Et que tes noms soit en memoire. 
Quant la mort tout I'omme deveure 
Qu*ame ne corps ne li demeure ? 3904 
II,vii 
lie orgueilleux ! pourquoy levez [27v-a] 
Les testes ? car se vous avez 
Nobles parens, noble lignie. 
Nobles maisons, noble maignie, 3908 
Nobles chastiaulx et terre fort, 
De tout ce ne chaut a la Mort; 
Ains prent le petit et le grant 
Le riche et le non puissant; 3912 
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Les testes haultes met au bas, 
Elle est a toutes gens egaulx. 
La Mort guerroye humain linage 
Puis lors qu'Adam par son oultrage 3916 
La pomme deffendue mort; 
Pour ce n'espargne fol ne sage, 
Homme bas ne de hault parage. 
Tout couvient passer par la Mort. 3920 
La Mort fiert a destre et a senestre, 
N'espargne lay, ne clerc, ne prestre, 
Quant a file son fil retort; 
Toutes choses que Dieu fait nestre, 3924 
II les couvient apres non estre 
Par la puissance de la Mort. 
La Mort voit cardinaulx et papes, 
A chascun dit: - Se tu m'eschapes 3928 
Tu seras moult preuz et moult fort ! 
- Ja ne vous y vauldront [fors] grappes. 
Or ne argent prins en voz trapes, 
Atrapez serez par la Mort. 3932 
La Mort prelaz aise tenuz, 
Fourrez de gris et vers menuz, 
Regarde et menace fort; 
Elas, com seront mal venuz 3936 
Ilz demourront pouvres et nuz 
Quant ilz passeront par la Mort. 
La Mort vaint chanoines clergiez 
Qui sont cointement herbergiez; 3940 
3913 hault P 3930 {.] amis P vozL 
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D'aise vivre font leur effort. 
En delices sont tous plungiez, [27v-b] 
De gras morceaulx sont engorgiez, 
Ly darrains morceaulx est la Mort. 3944 
La Mort assault moinnes cloistriers, 
Prescheurs, carmelins, cordeliers, 
Et tous autres de leur accort; 
Ne leur y vault lire psaultiers, 3948 
Franchises, cloistres ne monstiers. 
Tout franchement les prent la Mort. 
La Mort prent les nonnains velees 
Qui seulement sont ordonnees 3952 
Pour avoir en Dieu leur confort; 
De blans cueuvrechiefs sont parees, 
De peligons chaux sont fourrees, 
De tout ce ne chaut a la Mort. 3956 
La Mort les empereres donte, 
Roy ne doubte, ne due, ne conte, 
Leur rierecry ne leur effort; 
De leur hautesse ne fait compte, 3960 
Car leur hautesse riens ne monte 
Ne leur povoir contre la Mort. 
La Mort fait gitter maintes lermes 
Quant elle fiert chevaliers d'armes, 3964 
Senz courtoisie et senz deport; 
Ja pour paour de leurs jusarmes 
Ne leur esloingnera leurs termes, 
Li darriers termes est la Mort. 3968 
3943 D. vins nouveaulx et de vins viez P 
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La Mort vaint jeunes damoisiaux 
Quant ilz mainnent leurs grant aviaux, 
Et leiir deduit et leiir deport; 
Sur leurs poins portent les oisiaux, 3972 
Jouer s'en vont par ces bois haulx, 
Tousjours apres eulx court la Mort. 
La Mort prent jeunes damoiselles 
Aligrdes, cointes et belles, 3976 
De grans atours et de hault port; 
Helas, helas, que feront elles ? 
Leurs testes ne seront pas telles 128r-a] 
Quant auront sentie la Mort. 3980 
La Mort sur le riche villain, 
Qui bien ne puet yssir de main. 
Son seme gitte et son sort; 
Ne lui laira ne vin ne padn, 3984 
Or ne argent, robe ne grain. 
Tout nu I'enportera la Mort. 
La Mort fait tresgrant villenie 
Quant a femme d'anfans chargie 3988 
Son marl de ses mains estort; 
La mere plaint et plore et crie 
Quant voit la petite maignie, 
L'oreille sorde fait la Mort. 3992 
La Mort ne prise advocas 
Ne commandement d'Ypocras, 
N'ont povoir qu'il li facent tort; 
Ne leur y vault crier eras eras, 3996 
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Leurs Emphorismes ne leurs Cas, 
Ja ne feront changier la Mort. 
La Mort aucuns, comme mauvaise, 
Un po de temps tient paix et aise 4000 
Et puis apres, quant vient au fort, 
EUe les estraint et les baise 
Si tresfort que par la mesaise 
II font le sanglot de la Mort. 4004 
La Mort aucuns, par felonnie. 
Fait longtemps mener dure vie 
Et les met en grant desconfort; 
n vivent en melencolie, 4008 
En deffaut et en maladie, 
Et puis apres les prent la Mort. 
La Mort en champs, en bois, en prez. 
En tous lieux est a chascun pres; 4012 
Quant on veille et quant on dort, 
Soit deshaitiez, soit attempres, 
Tousjours va devant ou apres 
Et tousjours les gaite la Mort. 4016 [28r-b] 
La Mort a toutes gens a guerre; 
Pour ce court par mer et par terre 
Pour tous arriver a son port; 
Celui que prent si fort enserre 4020 
Qu'on ne scet ou Ton I'aille querre 
N'en quel lieu le mainne la Mort. 
La Mort comme norrice amere, 
Souvent ou ventre de la mere 4024 
4019 Par PN 
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L'enfant debroye et detort; 
Helas, pour quel cause compere 
Le pechie de son premier pere 
Le petit filz souffrant la Mort ? 4028 
La Mort fu moult baude et hardie 
Quant Jhesu print, le filz Marie, 
Qui nasqui d'elle senz nul tort; 
Pour ce tresdoulcement li prie 4032 
Qu'il nous soit aidans a la vie 
Et secours nous face a la Mort. 
\Ju gist le corps du bon Fabrice 
Qui vesqui tout son temps senz vice, 4036 
Du quel Tancienne histoire 
Fait remembrance et memoire ? 
Car quant Pirrus li roys vivoit, 
Qui contre Romme guerre avoit, 4040 
II fut legat pour ceulz de Romme; 
Pirrus, qui le savoit pouvre homme. 
Par argent le cuida corrompre; 
Si print de besans un grant nombre, 4044 
Or, argent, pierres precieuses, 
Et assez d'autres riches choses. 
Si les fist presenter a Fabrice 
Et cuidoit bien par avarice 4048 
Et par couvoitise de dons. 
Car il n'estoit pas riches horns, 
Que il lui fust plus favorables; 
Cil qu'estoit fermes et estables 4052 
n, vii, 4053-4080 . ^ g 
Li envoia trestout arriere [28v-a] 
Et li manda en tel maniere : 
- Pirrus, roys, je te fais savoir 
Que Romme ne quiert pas avoir, 4056 
Or ne desire ne argent, 
Mais elle quiert bien sur la gent 
Qui lor retient en sa baillie 
Avoir puissance et seignorie. 4060 
- Aussi vous di une autre foiz 
n advint que Pirrus, li roys, 
Avoit un sien phisicien 
Qui le gardoit et soir et main, 4064 
Qui tous estoit plains d'avarice; 
Si s'en vint un jour a Fabrice 
Et li a proniis en sa foy 
Qu'il occirra Pirrus le roy, 4068 
Par venin qu'il lui donra boire, 
Se Fabrice li promet faire 
Courtoisie a I'avenant; 
Fabrice tretout maintenant 4072 
Le commanda prendre et loyer 
Et a son maistre le envoyer; 
Adont quant Pirrus le roy voit 
Que Fabrice en soy n'avoit 4076 
Ne faussete ne couvoitise. 
Si I'a loe en ceste guise : 
- II seroit chose plus legiere 
Que le souleil tournast arriere 4080 
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Quant il descent ou quant il monte 
Que ce que chose de ce monde 
Feist a consentir Fabrice 
A deshonnestete ne a vice. 4084 
-- Il ot un conseilleur a Romme 
Que Ton tenoit a moult preudomme, 
Qui estoit appellez Brutus; 
Lors estoit roys Tarquinius 4088 
Qui estoit orguilleux clamez; 
De cui enfans li darriers nez [28v-b] 
Couvoita une damoiselle, 
Jeune fille, virge pucelle, 4092 
Que Ten appelloit Lucrecie; 
Si I'a par sa force ravie; 
Brutus ce mesfait tant chaga 
Que par sa force pourchaga 4096 
Que li roys perdi son royaume. 
Car cil qui droiture bien aime 
Doit hair toute iniquite; 
Quant li roys fut de la cite 4100 
Et de son royaume hors mis. 
Si s'efforga d'acquerre amis 
Et de guerroyer contre Romme; 
Les deux enfans de ce preudomme 4104 
Li furent aidant a sa guerre 
Contre leur pere et leur terre; 
Brutus, qui mis avoit sa cure 
De garder rigueur et droiture, 4108 
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Ses propres enfans fist tenir 
Et en la fin les fist morir. 
/\ussi fu le sage Cathon, 
De grant fame et de grant renom, 4112 
Honnestes, de bonne maniere : 
II savoit toute la maniere 
D'onnestet^ et de bien vivre. 
II appert bien en un sien livre 4116 
Ou il donne enseignement 
De vivre bien honnestement; 
Quant Senecque dist a Lucile 
Que, s'il vouloit forme ne stile 4120 
De soy honnestement garder, 
II devoit tousjours regarder 
Et prendre aucune personne, 
Honneste et de vie bonne, 4124 
De cui son exemplaire face, 
II mist tantost Cathon en place; 
Car Cathon estoit exemplaire [29r-a] 
De vertu et de tous biens faire. 4128 
Or est a point, si com me semble, 
De dire de ces trois ensemble 
Qui furent ja tant chiers tenuz, 
Que sont maintenant devenuz. 4132 
Ou est donques le bon Fabrice 
A cui faussete, n'avarice, 
Ne pot tolir la loyaulte ? 
Ou est Brutus qui royaulte, 4136 
41301] deux P 
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Ne puissance de grant seigneur, 
Ne de ses enfans la faveur, 
Ne pot oster de sa droiture ? 
Ou est Cathons qui par mesure 4140 
Et par honneste composee 
Menoit vie tant ordonnee ? 
Se tu response veulz avoir 
Je te fais maintenant savoir 4144 
Que la mort tient en sa prison 
Fabrice, Brutus et Cathon; 
Maintenant est leur renommee 
En po de lettres devisee. 4148 
Mais pour biaulx diz que Ten en die 
Ne trouveront en ceste vie; 
Et tiennent a trespo de gloire 
Ceulz qui sont en vostre memoire. 4152 
Daissez les testes, orguilleux, 
Qui estes tant presumpcieux, 
Qui cuidiez apres la mort vivre 
Se vostre nom demeure en livre, 4156 
Et se vostre grant renommee 
Maintient longuement sa duree ! 
Vous cuidiez vostre profit faire 
Mais vous faites tout le contraire; 4160 
Car quant vous desirez deux vies, 
Deux mors vous sont appareillies 
Et deux foiz morir vous couvient: 
La premiere mort vous advient 4164 [29r-b] 
41511. autres a p. P 
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Quant Tame du corps se depart 
Et la persorme vie pert; 
La seconde mort si sera 
Quant vostre nom s'effacera. 4168 
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A\dresse vers moy tes oreilles 
Car je te vueil dire merveilles ! 
Je vueil a Fortune paix faire 
A cui tu me tiens tant contraire. 4172 
Tu cuides que dame Fortune 
De toutes les bontez n'ait une 
Pour ce que je I'ay tant blasmee, 
Mais or me plaist que soit loee; 4176 
Tu cuides que Fortune adverse 
Soit trop nuisant et trop perverse; 
Mais je te monstre maintenant 
Par raison assez advenant 4180 
Que la Fortune deputaire 
Vault trop mieux que la debonnaire. 
La debonnaire vous degoipt 
Quant plus cuidiez que bonne soit, 4184 
Car de mensonge et de fallace 
A couverte sa noire face 
Et fait semblant qu'elle soit belle, 
Mais en verite n'est pas telle; 4188 
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Apres, quant vient I'aspre Fortune, 
Si descueuvre sa face brune 
Et vous monstre tout clerement 
Que la doulce Fortune ment, 4192 
Car ses biens n'ont pas la valeur 
Dont elle monstre la couleur; 
L'aspre verite vous enseigne, 
L'autre de verite vous loingne; 4196 
Doulce Fortune les cuers lie, 
Aspre Fortune les deslie; 
Car quant la doulce a soy les joint, 
L'aspre les choise et les point 4200 
Et leur fait tourner leur amour |29v-aJ 
Es biens qui sont de grant valour; 
La doulce vous fait ygnorans 
Et vous mesmes mescognoissans, 4204 
Orguilleux et oultrecuidiez. 
Car [quant] vous [r]avez, vous cuidiez 
Trop plus valoir que ne valez; 
Mais quant Fortune aspre avez, 4208 
Qm vous fait ennuy et molestes, 
Elle vous monstre cui vous estes. 
Quant Fortune vous est amie, 
Vous avez moult grant compagnie 4212 
De gens qui se font voz ainis; 
Mais quant Fortune vous a mis 
En pouvrete et en misere, 
Assez tost se trayent arriere; 4216 
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Pour ce te vault Fortune aspre 
Senz comparoison plus que I'autre, 
Car I'aspre t*aprent et enseigne 
La distincion et I'enseigne 4220 
Des faulx et des loyaulx amis. 
Tu eiisses ja grant chose mis 
Et donne du tien largement 
Pour savoir cest enseignement 4224 
Quant Fortune t'estoit privee; 
Or maintenant, quant s'est muee, 
Cest enseignement t'a apris, 
Senz grant loyer et senz grant pris; 4228 
Maintenant te sont tuit ouvers 
Li cuers clox et li cuers ouvers 
Et pues certainnement savoir 
S'ilz t'amoient ou ton avoir; 4232 
Ton avoir enmainne les siens, 
Pouvrete te monstre les tiens; 
Un seul loyal ami surmonte 
Toutes les richesses du monde, 4236 
Pour ce n'es pas touz devorez 
Car aucuns te sont demorez. [29v-b] 
II,viii 
vjcuant j'ay parle d'ami loyal. 
Pour ce vueil en especial 4240 
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Dire le pris et la valour 
Et le lox de loyal amour. 
Et premierement vueil loer 
Amour qui ne se puet miier : 4244 
C'est I'amour du Dieu de nature 
Qui tout gouverne par mesure; 
Amour fait ferme et estable 
Le temps qui tant est variable, 4248 
Car jrver avez tous les ans; 
Apres yver si vient printemps, 
Apres printemps, este retourne, 
Et puis ampton qui les vins donne; 4252 
Tous temps gardent ceste concorde 
Car loyal amour les accorde; 
Amour fait estre debonnaires 
Les elemens qui sont contraires 4256 
Et les gouverne tant a point 
Qu'ensemble les met et les joint 
En toute generation; 
Amour fait la division 4260 
Entre le souleil et la lune 
Et a un chascun de ceulz donne 
Si justement sa seignorie 
Que I'un ne porte a I'autre envie; 4264 
Le souleil quant il est jours luist, 
La lune gouverne la nuit; 
Amour a le gouvernement 
De mer et de son mouvement; 4268 
n, Viii, 4269-4298 . ^ ^ 
Qui verroit ses ondes voler, 
L'on diroit que vuelt engouler 
Et destruire toute la terre; 
Amour fait paix de ceste guerre 4272 
Et vuelt que la mer se restraingne 
Que sur la terre ne s'empaingne; 
Se ceste amour son frain lechoit, [30r-a] 
Entre tous ceulz guerre seroit 4276 
Et destniieroient par malice 
De nature tout I'ediffice. 
\JT vueil loer amour mondainne 
Qui vient de I'amour souverainne : 4280 
Amour est pierre predeuse 
Qui de deux cuers fait une chose, 
Une voulente, un courage; 
Amour tient en point mariage, 4284 
Car en lui de joye n'a point 
Se loyal amour ne la joint; 
Amour, selon ce que me semble. 
Loyal compagnon tient ensemble 4288 
Car rompre couvient compagnie 
Se par amour n'est reloye; 
Ceste amour tant loyal, tant fine. 
Si descent de I'amour divine 4292 
Qui par sa grant misericorde 
La terre et le del accorde, 
Et si justement les gouverne 
Qu'a un chascun souffist son terme; 4296 
Voz cuers bieneiireux seroient 
Se par cestui se gouvernoient. 
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le tiers livre de Boece 
xjluant Philosophie ot fine 
Son chant, qui fut moult affin^, 4300 
Et eust racompte d'amour fine 
La nature et la racine, 
Boece fut moult esbay 
Du tresdoulz chant qu'il ot oy; 4304 
Si respondi un peu apres : 
"O confors des desconfortez. 
Dame maistresse souverainne ! 
Moult m'avez allegie ma painne 4308 
Ou par la force de sentence, 
Ou par la doulceur d'eloquence; 
Face Fortune son vouloir. 
Car riens ne doubte son povoir ! 4312 [30r-b] 
Voz raisons sont si vertueuses, 
Voz paroles si gracieuses, 
Que j'ay tousjours plus grant desir 
Quant plus les oy de plus o'ir; 4316 
Et ce qu'autre foiz refusoye 
Grant desir ay que tousjours oye." 
r   hilosophie s'esjoi't 
Des paroles quant les oit 4320 
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Et regarda que ma pensee 
Estoit assez bien disposee 
A recevoir plus fort matiere; 
Si parla a moy en tel maniere : 4324 
"He Boece ! Se tu savoies 
Par quelz chemins et par quelz voies 
Nous t'entendons a demener, 
Quel lec^on t'entendons donner, 4328 
Quel matiere te voulons prendre, 
Tes cuers ardroit tous de I'aprendre; 
Car trop est noble la matiere 
Mais que tant que n'est pas legiere 4332 
A ceulz qui sont plungiez ou monde; 
Ilz ne scevent que ce leur monte 
C'est parfaite felicite. 
Qui pourroit trouver la dte 4336 
Ou Ton la boit a la fontainne, 
Ce seroit joye souverainne. 
Tes cuers s'i trait, tes cuers le songe, 
Mais n'a pas la veiie longe, 4340 
Car par les ymages mondainnes, 
Qui sont bien semblances vainnes, 
De la felicite parfaite 
Est ta veiie tant retraite 4344 
Qu'elle ne puet avant aler. 
Et pour ce vueil a toy parler 
Et te vueil prier et requerre 
Que toute affeccion de terre 4348 
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De ton courage soit ostee; [30v-a] 
Adonques te sera monstree 
Moult plus tost la proprite 
De vraye felicite. 4352 
nu 
y ui champ plantureux veult semer 
Avant le couvient delivrer 
De toutes les herbes nuiseuses; 
Qui veult sentir les douces choses 4356 
Selon la naturel coustume 
Delivroit son goust d'amertume; 
Les estoiles sont mieux veiies 
Quant le vent a chacie les nues; 4360 
Et le jour plus clerement luist 
Quant Lucifer chace la nuit. 
Aussi regarde les faulx biens 
Et t esloingne de leurs liens; 4364 
Lors li vray se montreront 
Qu'en ton courage entreront." 
111,2 
1. ors Philosophie la sage 
Sc retrait dedens son courage 4368 
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Et commenga penser parfont 
Ainsi comme gens soubtilz font; 
Et puis, comme bien advisee, 
A descouverte sa pensee : 4372 
"Toutes gens en ce monde mises 
Ont de vivre diverses guises; 
Car chascun vuelt tenir la voye 
Qui plus li plait; et toutevoye 4376 
Ils tendent tuit a une chose 
Ou toute bonte est enclose, 
C'est parfaite felicite 
Qui vault autant en verite 4380 
Comme estat de parfection, 
Ou quel la congregation 
De tous les biens est assemblee; 
Pour ce est elle tant desiree. 4384 
Qui ce bien parfait puet acquerre 
Autre bien ne li couvient querre; [30v-b] 
C'est donques le bien souverain 
Que desire tout cuer humain; 4388 
Et le va querant et le chace, 
Mais moult est diverse la trace. 
H est de tel condicion 
Que I'amour et I'affeccion 4392 
De lui est en voz cuers entree; 
Mais nature est si bestournee 
Par erreur et fausse semblance 
De la parfaite souffisance 4396 
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Qu'elle cuide du bien mondain 
Que ce soit le bien souverain; 
Si s'efforce et se travaille 
Que par les biens mondains aille. 4400 
/\ucunes gens sont en ce monde 
Qui cuident quant richesse habonde 
Que ce soit le souverain bien 
De I'estat ou ne faille rien; 4404 
Pour ce se travaillent d'avoir 
Grans richesses et grant avoir. 
Autres gens cuident par erreur 
Que dlz grans biens soit grant honeur; 4408 
Si font toute leur diligence 
D'avoir honneur et reverence; 
Car quant ilz sont bien honorez 
Estre cuident bieneurez. 4412 
Autres aussi par ignorance 
Cuident que cilz biens soit puissance 
Et desirent toute leur vie 
Avoir royaulme et seignorie 4416 
Ou estre joins aus grans seigneurs 
Comme juges ou conseilleurs; 
Car quant ilz sont en leurs servises, 
Ou aussi ou en autres guises, 4420 
Ilz cuident estre tous puissans 
Contre leurs ennemis nuisans. 
Autres gens trouveras en terre [31r-a] 
Qui s'esforcent de gloire acquerre 4424 
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Et d'acroistre leur renommee 
Afin que soit manifestee 
Ou par fait de chevalerie, 
Ou par grant sens, ou grant clergie, 4428 
Car ilz tiennent mondainne gloire 
Pour une beneiirte voire. 
Autres gens vont par autre voye 
Car ilz desirent tousjours joye; 4432 
Et ces gens sont en moult grant nombre 
Et dient que des biens du monde 
C'est la plus grant et plus eslit 
Quant le corps a tout son delit. 4436 
Entre tous les biens de Fortune 
Ne demeure bonte nesune 
Qui puisse estre desiree 
Qu'a ces cinq ne soit ramenee; 4440 
En ces dnq choses pourcha^ant 
Vont li mortelz tousjours devant 
Comment felidte parfaite 
Soit trouvee ou soit attraite; 4444 
Car chascun tient a souverain 
Le bien dont a plus grant besoing 
Et qu'il desire plus avoir. 
Or t'ay je dit et fait savoir 4448 
Que de toute bonte humainne 
Felicite est souverainne; 
Qui son grant bien donques pourchace 
Felicite parfaite chace. 4452 
4430 Par P 
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Epygurus com folx et nices 
Felidte mist en delices; 
Des autres quatre ne fist force 
Et de ce prouver moult s'efforce; 4456 
Car li autres petiz biens sont 
Se joye et delit ne font. 
Grant bien n'a pas en sa richesse 
Cilz qui vit tousjours en tristesse; 4460 [31r-b] 
Aussi n'est pas de grant valeur 
Senz joye et senz delit honneur; 
Je ne scey quel grant bien vous die 
De puissant qui melencoulie; 4464 
Gloire est ime digne chose 
Et une bonte prediose, 
Mais n'est pas grant bien que je y voye 
S'elle ne prent solas ne joye; 4468 
Et pour ce joye et delices 
Ont tous ces biens dedens leurs lices. 
Ur nous couvient toumer arriere 
A nostre entencion prenuere. 4472 
Vous veez que toute la cure 
Des gens mortelz tend pair nature 
A un grant bien en general, 
Mais ne scet en especial 4476 
Par quel chemin ne par quel trace 
Puisse trouver ce qu'elle chace; 
Elle est semblant a I'omm^ yvre 
Qui son chemin point ne delivre 4480 
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Car est troublee sa raison; 
Bien li souvient qu'il a maison 
Mais ne scet le chemin trouver 
Par le quel il y doit aler. 4484 
Autel vous dy des gens mondainnes : 
Hz ont, par leurs semblances vainnes, 
Des biens mondains tant voulu boire 
Qu'ilz ont perdue la memoire 4488 
Du chemin que cil doit tenir 
Qui vuelt a ce grant bien venir; 
Non pourquant venir y pourroient, 
Se ces biens oublier povoient, 4492 
Par la puissance de nature 
Qui sa force met et sa cure 
De venir la ou elle tend, 
S'autre chose ne la deffend. 4496 
m,ii 
Regardez les crueulx lyons ! [3lv-a] 
Hz sont de telz condicions 
Que par art et par artifice 
Souvent mettent jus leur malice 4500 
Et doulcement se laissent paistre 
A la main nue de leur maistre; 
Tirer se laissent et bouter 
Et si les doit on moult doubter 4504 
4499 et] ne P 
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Car ilz ne se peuent tenir 
Aucune foiz de revenir 
A ce que nature leur donne; 
Et pour ce, dlz qui s'abandonne 4508 
Au lion et qui trop s'i fie 
Aucune foiz en pert la vie; 
Car quant li lyons est plain d'ire 
Ses liens derront et descire 4512 
Et le premier que il malmainne 
C'est le maistre qui le pourmainne. 
Regardez aussi les oisiaulx 
Qui vont chantant par ces bois haulx ! 4516 
Quant ilz sont enserrez en chage 
Tousjours ont I'ueil vers le bocage; 
Combien qu'ilz aient a mengier, 
Assez a boire, senz dangler, 4520 
S'ilz eschapent par avanture, 
De leur mengier n'ont pas grant cure, 
Vers le bois adrecent leur voye, 
Ou bois chantent et mainnent joye. 4524 
Quarit la plante est enclinee 
Et vers terre a force menee 
Se dlz qui Tencline la laisse 
Maintenant vers le ciel s'eslaisse. 4528 
Le souleil [qui] se couche au vespre 
Vient au matin d'autrepart nestre 
Et retourne en son premier point 
Ou nature le met a point. 4532 
4508 par P 4529 q.] omisP   quant G 
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Regardez creature toute ! 
Nature Tempaint et la boute [3iv-b] 
Par sa force et par sa puissance 
Centre coustunie et violence, 4536 
Et s'efforce trouver chemin 
De lui retoumer a sa fin 
Quant violence et fausse joye 
Autrepart ont toume sa voye. 4540 
La fin de creature humaine 
Est felicite souverainne; 
A ceste tend vostre desir, 
Mais vous ne la povez choisir 4544 
Car avez encline les testes 
Envers la terre comme bestes. 
ni,3 
KJ hommes, bestes terriainnes, 
Considerez bontes humainnes ! 4548 
Lors cognoistrez en verite 
Que parfaite felicite 
En eulz ne puet estre trouvee; 
Autrepart est sa demoree. 4552 
Felicite est une chose 
Ou toute bonte est enclose, 
Ou Ton ne puet deffaut trouver; 
Car Ton pourroit dire et prouver, 4556 
4538 sa] la P 4548 bonte P 
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Qui deffaut en lui trouveroit, 
Que felidt^ ne seroit. 
\JT te demande je, Boesse, 
En I'estat de ta grant richesse, 4560 
Que t'as eii encor nagaires, 
Se tu trouvas onques contraires, 
Se tes cuers a fait son plaisir, 
S'il [a] acompli tout son desir 4564 
Senz deffaut et senz contredit ?" 
Ad ce respont Boece et dit: 
"Certes, il ne me souvient mie 
Que onques en toute ma vie 4568 
Mes cuers eiist ceste franchise; 
Ains souvent se muet et debrise; 
Nes en mon grant contenement [32r-a] 
Ne fut il onques autrement, 4572 
Car mes cuers souvent desiroit 
Aucune chose qu'il n'avoit; 
Aucune foiz aussi j'avoye 
Ce que je pas ne desiroye." 4576 
Philosophie lors respont: 
"Puis que les richesses ne font 
Estat senz mal et senz contraire, 
Le quel elles promettent faire, 4580 
En leur nom n'a que doublerie; 
Pour ce, qui diroit que tel vie 
Felicite fust appellee 
Sa raison seroit moult troublee. 4584 
4563 5.11011? 
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Encor plus grant deffaut y a; 
Car nulz homs privilege n*a 
Que Ten ne li puisse tolir 
Son avoir et ltd apouvrir, 4588 
Ou par force ou par barat; 
Riches doncques en son estat 
Tousjours a mestier d'autrui garde 
Pour ce que son avoir ne perde. 4592 
Apres, riches homs soir et main 
Puet avoir froit et soif et fain; 
Aucuns remedes puet avoir; 
Mais s'il donnoit tout son avoir, 4596 
Faire ne puet que ne couviengne 
Que froit et fain et soif li viengne. 
Felicite n'a pas parfaite 
Cui tant de choses font souffraite, 4600 
m,4 
Les grans dignitez de ce monde 
Aus grans seigneurs font souvent honte; 
Car dignitez et seignories 
Descueuvrent souvent les folies 4604 
Des prelas et des grans seigneurs 
Et monstrent leurs mauvaises meurs. 
Pour ce sont les grans moqueries 
Des folx qui sont es seignories, 4608 [32r-bl 
4590dontPB 
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Car leurs folies sont ouvertes 
Qui devant estoient couvertes; 
Grant hormeur ne puet pas avoir 
Qui sa folie fait savoir. 4612 
II ot en la cit^ de Romme 
Un grant seigneur et grant riche homme 
Qui fut appellez Noiron, 
Qu'on tenoit a un fol felon; 4616 
Castulus vit sa felonnie. 
Si dist de lui en moquerie 
Que bouche seroit appellez. 
Car ses maulx n'estoit pas celez 4620 
Et plains estoit de males meurs, 
Ainsi com la bouche d'umeurs. 
Puis que donques la seignorie 
Du seigneur monstre la folie 4624 
Et li descueuvre s'ygnorance, 
Cilz n'accroist pas sa reverence 
Qui en seignorie est venuz 
S'il n'est pour sage homme tenuz; 4628 
Mais cil qui bien est enseigniez 
Et de tous vices esloingniez 
Est plus digne d'avoir honneur 
Que grant prelat et grant seigneur, 4632 
Ja soit ce qu'il n'ait en sa vie 
Prelacion ne seignorie. 
Quel reverence et quel honneur 
Advint a Noiron I'empereur 4636 
4636 a] il P 
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Quant il fut venuz a Tempire ? 
Certes, ne le sauroye dire; 
Car combien qu'il fust orguilleux 
Et de soy parer curi'eux, 4640 
Et de marguerites couvers. 
Hays estoit comme pervers. 
Plains de luxure et de mescheance. 
Honnie soit tel reverence 4644 
Et qui felicite I'appelle, [32v-a] 
Car en verite n'est pas telle ! 
Encor plus grant deffaut y a; 
Car se diz qui seignorie a 4648 
En son pays regoipt honneur, 
Ou par doubtance ou par amour, 
S'il s'en va en pays estrange, 
Les gargons du pays losenge 4652 
Et est en leur subgection; 
Car ce que fausse opinion 
Met a reverence et honneur 
A tantost perdu sa valeur. 4656 
Li feux a chaleur par nature 
Et en tous lieux sa chaleur dure, 
Mais nature si n'a pas joint 
Seigneur et honneur en un point. 4660 
111,5,4661-4684 ^81 
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Apres richesse et reverence 
Nous couvient parler de puissance 
Pour la quel sont moult couvoities 
Et royaultez et seignories. 4664 
Or veons donques, je t'en prie. 
La puissance de seignorie, 
Le povoir qu'ont li grant seigneur, 
Contes, dux, roys et empereur; 4668 
Cilz povoirs a un grant deffaut 
Car tousjours en la fin deffaut 
Et au roy pas tousjours ne dure; 
Car par force ou par nature 4672 
Couvient tousjoiors, combien que tarde, 
Que la royaulte son roy perde. 
He, puissance de grant honneur 
Qui ne puet garder son seigneur ! 4676 
tncor te monstre en verite, 
Se puissance est felicite, 
Que li roys sont maleiireux 
Plus qu'ilz ne sont bieneiireux. 4680 
Que li roys soit plus non puissant 
En terre qu'il ne soit puissant [32v-b] 
Je le te monstre par raison : 
II est plus senz comparoison 4684 
4667 p. quant I. P queontiVBG 
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Des lieux ou li roys riens ne puet 
Que des lieux ou fait ce qu'il vuelt. 
Or laissons ester leur misere, 
Conclurre couvient au darriere : 4688 
Felicite n'est pas parfaite 
Puissance de roy tant estroite. 
Encor povons nous bien veoir 
Le grant deffaut de leur povoir, 4692 
Car ne puet estre senz paour, 
Senz cusangon ne senz doulour. 
Un grant exemple en lisons : 
Dyonisius fu uns horns 4696 
Tirant et de moult grant puissance; 
Un jour advint que par mescheance 
Uns horns qu'estoit de sa maignie 
Li dist qu'il menoit bonne vie, 4700 
Car il avoit force et povoir 
De tout acomplir son vouloir; 
Li tirans avoit bien trouve 
En pluseurs lieux et esprouve 4704 
Les cusangons et les paours 
Que souvent ont les grans seignours; 
Si respondi en tel maniere : 
II le mist en une chayere 4708 
Et une espee toute nue, 
Luisant, tranchant et fort ague, 
A un filet fist sur lui pendre 
Et li fist devant lui estendre 4712 
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Nappes blanches et bien mondees, 
Viandes nobles et bien parees; 
Cil ne pot boire ne mangier 
Car paour le prinst a chargier; 4716 
Solas ne pot mener ne rire. 
Lors 11 tirans li prinst a dire : 
- Telz est I'estat que nous tenons, [33r-a] 
Tel la vie que nous menons,                                       4720 
Car la doubtance de la mort 
Menace le foible et le fort. 
- Encor y a plus grant misiere. 
Car par devant et par darriere 4724 
Ilz sont couvers de gargonnaille, 
De gens armez, de sergentaille, 
Qui tiier leur seigneur pourroient 
Matin et vespre s'il vouloient. 4728 
Nous lisons de ce grant tirant, 
Dont nous avons dit maintenant, 
Qui fist de ses filles barbieres 
Pour ce que en moult de manieres, 4732 
Ou en rere ou en seignier, 
Se puet on plaindre du barbier; 
En nul homme n'avoit fiance. 
En paour vivoit et doubtance. 4736 
Quel puissance sera ce donques 
Qui senz doubtance ne fut onques ? 
Ce n'est pas parfaite puissance 
Qui ne puet estre senz doubtance. 4740 
111,5,4741-4768 ^^^ 
Se les seigneurs ne sont puissans 
Comment le seront les sergens, 
Les prevosts ou les chastellains, 
Les baillis et les gardiains, 4744 
Les compagnons, les conseilleurs, 
Les chambellans, les gouverneurs, 
Ceulx qui tousjours avant se boutent ? 
Qtii diroit que ceulz riens ne doubtent 4748 
N'auroit pas bien en sa memoire 
De Senecque et Noiron I'istoire. 
Senecque fu maistre Noiron 
Et le batoit quant sa lec^on 4752 
Ne savoit recorder et dire; 
Qucint Noiron fu mis en 1'empire, 
Senecque, qiai I'avoit apris, 
Cuida sur tous avoir le pris 4756 I33r-b] 
Et cuida la court gouverner; 
Mais Noiron fist le char toumer. 
Car le fist condempner a mort, 
Senz voye de droit et a tort, 4760 
Pour ce que quant le regardoit 
De paour tretous fremissoit. 
Car li souvenoit de s'enfance; 
Tant li porta de reverence 4764 
Car il volt qu'il peiist eslire 
Avant de sa mort la maniere; 
Senecques se fist a baingnier 
Et des deux bras se fist saingnier 4768 
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Pour morir plus aiseement. 
Souvent regoipt tel paiement 
Cilz qui tout son temps a servise 
Des grans seigneurs son corps debrise. 4772 
Aussi estoit Papireon, 
Maistre a I'empereur Noiron 
En I'ordre de chevalerie, 
Et puis li fist perdre la vie; 4776 
Car senz grant crime et grant deffaut 
H fist de lui faire bersault 
Et fist glaives contre lui traire 
Pour lui tuer et lui deffaire. 4780 
Pour ce, cil qui la compagnie 
Des grans seigneurs tient en sa vie 
Ne puet pas vivre senz doubtance. 
Encor y a plus grant mescheance, 4784 
Car quant tel aventure advient 
Tousjours communement advient 
Que ceulz qui sembloient amis 
Deviennent mortelz ennemis. 4788 
La pestilence de ce monde 
Qui toutes les autres surmonte 
C'est quant ceulz qui sont ennemis 
Font semblant que soient amis; 4792 
De telz bons amis ont pluseurs [33v-a] 
Les compagnons des grans seigneurs 
Qui devant eulx baissent la teste; 
Mais se meschief vient ou moleste 4796 
4791 Cest] Car P 
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Que Fortune tournoit sa roe, 
Uz ne leur font mais que la moe. 
Quant Fortune an\i te donne 
II te tient pres et t'environne, 4800 
n te plaine et te losenge, 
Mais quant ta fortune se change 
II ne t'aplaine ne ne t'oint 
Mais te rechine et te point; 4804 
Mais quant Vertu te donne amis 
Et Fortune au bas t'a mis, 
Lors te vault mieux leur loyaute 
Que puissance de royaulte. 4808 
III,v 
Je t'ay divisie la puissance 
Qui n'est pas de grant excellence; 
Pour ce, te vueil faire savoir, 
Puis que puissance quiers avoir, 4812 
Une puissance qui moult vault 
Quant mauvais mouvement t'assault : 
A chose ne te consentir 
Dont te couviengne repentir. 4816 
Qui auroit en toute region 
Puissance et juridicion, 
Sa puissance puet po monter 
Se son fol cuer ne puet donter; 4820 
4805 v.] Fortune P 4816 D. il te c. P 
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Se tu veulz esprover ta force 
Tant com tu pourras, si t'efforce 
Que tu ne soies entechiez 
De males meurs ne de pechiez. 4824 
111,6 
VJY veons se mondainne gloire 
Puet avoir beneiirte voire. 
J'ay trois choses en ma pensee 
Dont gloire vient et renommee : 4828 
Aucune foiz Ton gloriffie 
Personne qui ne le vault mie; [33v-bl 
De ceste gloire la naissance 
Si vient d'une fole Guidance 4832 
Et d'une fausse opinion 
Qui court parmy la region; 
Tel gloire vault po et po monte; 
Mais en soy doit avoir grant honte 4836 
Cilz que U pueples met en haut 
Quant il pense qu'il ne le vault. 
Aucunes gens sont en ce monde 
Ou sens et vertus tant habonde 4840 
Que li pueples les glorifie, 
Les loe et les magniffie 
Pour leur valeur et leur merite; 
Encor est tel gloire petite, 4844 
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Car sages horns pour fait qu'il face 
Ne desire ne ne pourchace 
Avoir la gloire de ce monde 
Puis qu'il a conscience monde; 4848 
De ceste gloire ne dy plus 
Car j'en ay assez dit dessus. 
La tierce gloire est moult volage 
Qui vient de sang et de linage 4852 
Que Ten appelle gentillesse; 
Car dl qui dit que la noblesse 
De ses parens gentil le fait, 
H se mesdit et se meffait; 4856 
Se la noble vie ne tient 
Des nobles parens dont il vient, 
Nul ne doit gentil estre dit [34r-a] 
Mais que dl qui fait et qui dit 4860 
Toutes choses en courtoisie; 
Car qui dit ou fait villenie 
N'est pas dignes d'avoir honneur 
S'il estoit or filz I'empereur; 4864 
Quant aucun a gentil parage 
Et il est de villain courage, 
H n'est pas de la droite ligne 
Quant il se forfait et forligne. 4868 
4847 Repetition de 8 vers (4840 a 4847 inclus) entre les vers 
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Toutevoye, quoy que Ten die, 
Toutes gens ont noble lignie 
Car toutes ont un noble pere; 
C'est Dieu, cui nid ne se compere, 4872 
Qvii, comme sires tous puissans, 
Les estoiles de nxiit luisans 
A assises ou ciel laissus 
Et les homines a mis ^a jus; 4876 
Qui souleil de rays environne 
Et a la lune comes donne; 
Qui les ames a sa semblance 
Du hault siege de sa puissance 4880 
Fait descendre ga jus en terre 
Et es corps humains les enserre. 
De cest pere sont tuit venu 
Riche, pouvre, gros et menu 4884 
Et a Dieu a s ymage fait 
Fort, foible, bel et contrefait. 
Tuit sont nobles, tuit sont gentilz, 
Femmes, enfans, grans et petiz, 4888 
Fors cilz qui soubz pechie s'abaisse 
Et EHeu son gentil pere laisse. 
111,7 
\JT parlons des deliz charnelz 
Ou aucuns sont tant encharnez 4892 
4889 F. que c. P 
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Qu'il cuident que chamalite 
Soil parfaite felicite. 
Cilz deliz a deiix damoiselles 
Qui ne sont ne bonnes ne belles : 4896 [34r b] 
Angoisse de cuer la premiere. 
Repentance est la darreniere; 
Angoisse vient qucint couvoitise 
De charnel delit cuer atise 4900 
Et il ne puet a son plaisir 
Saoiiler son charnel desir; 
Quant le delit saoulez est 
Repentance tantost si met. 4904 
U ne dame ot nom Thays, 
La plus belle de son pays 
S'elle menast honneste vie; 
Demostenes lot couvoitie 4908 
Et la desira moult avoir; 
Celle dame li fist savoir 
Que ja n'auroit de lui sa joye 
Se cent besans ne lui envoye; 4912 
Demostenes le del regarde 
Et en regardant se prinst garde 
Qu'n avoit fole couvoitise. 
Si respondi en ceste guise : 4916 
- Je ne vueil pas tant cherement 
Acheter mon repentement. 
- Se nous parlons des mengeries, 
Des festes et des buveries, 4920 
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De ceulz qui comme folz et nices 
Sont tousjoiirs plungiez en delices, 
N'en trouveras pas un de trente 
Qui en la fin ne s'en repente; 4924 
Car des viandes multiplies 
S'engendrent souvent maladies; 
Li corps en delices plimgiez 
Et de grans morceaxilx engorgiez 4928 
Sont moult souvent les grans ventrees 
Qui des morseaulx sont engendrees; 
Pour ce, repentir s'en couvient; 
Cilz scet bien a cui il souvient 4932 
De ses deliz et de ses aises [34v-a] 
S'ilz ont engendr^ nulz mesaises. 
Felicite n'est pas trouvee 
En feste si mal ordonnee 4936 
Ou angoisse mainne la dance 
Et la queue fait repentance. 
Encor te dy plus fort apr^s. 
Car se delices corporelz 4940 
Felicite sont appellees 
Les bestes sont beneiirees; 
La beste met toute sa cure 
Comment les desire de nature 4944 
Et les deliz chamelz parface 
Quant parf ait dont ce qu'eUe chace; 
Se deliz felicite sont 
Les bestes felicity ont. 4948 
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Toutevoye c'est fausset^. 
Car [la] vraye felicite 
N'a nulz mais que la creature 
Qu'est raisonnable par nature. 4952 
Cilz qui vivre vuelt en delices, 
Honnestenaent et senz grans vices, 
Mettre se doit en mariage; 
Et si n'ay je pas grant courage, 4956 
Quoy que je die toutevoye, 
Que mariage moult louoye; 
Car im chascun qui se marie 
Scet bien la douloreuse vie 4960 
Que souvent ont li marie 
Et comment ilz sont desree 
Ou par enfans ou par maignie, 
Ou par doulente compaignie. 4964 
Noble chose est d'avoir enfans, 
Mais li peres est moult doulens 
Quant de vices sont entechiez; 
Et puis qu'ilz sont bien enseigniez 4968 
Empeschent il souvent leurs joyes. 
Car souvent par diverses voyes [34v-b] 
Les peres fault courre et chacier 
Pour leur chevance pourchacier; 4972 
Et quant meschief aus enfans vient 
Les meres plorer en couvient. 
Ne cuidiez ja que nulz [homs] voye 
Senz aucun mal mondainne joye; 4976 
4950 la omis P 
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Pour ce felidte n'est ditte 
Car de touz maulx n'est pas delitte. 
III,vii 
La charnel delectacion 
Porte le poingnant aguillon 4980 
Qui quant le charnel delit passe 
Le cuer des hommes point et casse; 
Et me semble qu'el est pareille 
A la mouche qu'on dit aveille 4984 
Qui Tagtiillon et le miel porte : 
L'aguillon point, le miel conforte, 
Le miel met jus et puis s'envole, 
L'aguillon tousjours li demore; 4988 
Aussi quant la char se delitte 
Delittadon a moult petite; 
Mais l'aguillon tousjours demeure 
Qui le cuer li mort et deveure. 4992 
111,8 
Or pues tu clerement veoir 
De [ces] biens le petit povoir. 
Car il ne font que forvoier 
Ceulx que promettent convoier 4996 
4994 Des b,P 4996 CeP 
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Et mener jusques a la fontainne 
De felicity souverainne. 
La persoime qui par leur trace 
Felicite quiert et pourchace 5(XX) 
Se travaille et riens ne fait; 
Car quant elle a son cours parfait, 
Elle est plus loing de la dte 
Ou parfaite felicite 5004 
A esleve sa demoree 
Que n'estoit quant elle fut nee. 
Je voy quatre biens corporelz [35r-a] 
De pluseurs gens moult desirez : 5008 
Grandeur, force, legierete, 
Ce sont les trois, le quart beaut^; 
Se nous parlons de la grandeur 
Elle n'est pas de grant valeur, 5012 
Et si trouveras une beste 
Trop plus grans que [tu] ne puez estre, 
Que Ten appelle oliphant; 
C'est une beste fort et grant, 5016 
Sur toutes autres moult diverse. 
Car ceulz de Mede et ceulz de Perse 
Qui des oliphans ont copie 
Les mainnent en la chevauchie 5020 
Pour la grandeur de leur corsage 
Et la valeur de leur courage; 
Et sur leurs dox font les chastiaux 
Ou il ont lances et quarreaulx, 5024 
4999 par] pour P 5002 corps PN 5014 tu omis P 
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Targes, escuz, dars et espees 
Et grant foison de gens armees. 
Se de tel grandeur as merveille 
Lieve la teste et si t'esveille ! 5028 
Regarde le ciel estel^ 
De hault, de bas, de long, de le ! 
Ne tien mie celui a vain 
Qui tout le ciel a en sa main, 5032 
Qui de toutes pars I'environne 
Et toute sa grandeur li donne ! 
Se tu veulx de force parler 
Ne te couvient pas loing aler. 5036 
Uns thoreaulx est plus fort senz faille 
Que cil qui fait champ de bataille; 
Qui le verroit quant il menace 
Ferir du pie enmy la place, 5040 
Faire voler celle poussiere 
Et par devant et par darriere, 
Bien diroit qu'il est orguilleux, 
Hardiz et fors et courageux; 5044 [35r-b] 
Encor recompte I'escripture 
Qui des bestes dit la nature 
Que tous les sauvages toreaulx 
Sont tant puissans, tant fors, tant maulx, 5048 
Qu'ilz ne doubtent assaulx ne copx. 
Car plus dure ont la pel du dox 
Que la pierre dont le feu sault; 
Pour ce, ne doubtent il assault; 5052 
5027Se]EtP 
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Et toutevoye ce po monte. 
Car la mort tout vaint et tout donte. 
De tu tiens a grant chose force, 
De regarder le del t'efforce. 5056 
Met ensemble tous les maqons 
Grans et petiz, maistres, gargons. 
Pour leur chapler, pour leur ferir, 
Ja ne pourront au ciel tolir 5060 
Un petit grain de sa substance; 
Pense donques de quel puissance 
Est le maistre qui le puet faire 
Et qui le puet aussi deffaire. 5064 
Legierete de corps est chose 
Assez plaisant et gradfeuse 
Et de pluseurs gens desiree; 
Mais encor n'est personne nee 5068 
Qui par efforcement que face 
Vuidoit si tost une grant place 
Com fait une beste sauvage, 
Tigre, selon nostre langage. 5072 
Laissons ester de ceste beste; 
Envers le del lieve la teste 
Et regarde le firmament 
Qui se muet tant ysnellement; 5076 
Qui le souleil a si grant erre 
Fait trespasser et ciel et terre 
Et I'andemain au matinet 
En son premier point le remet 5080 
5064 ainsi P ; E. aussi qui le puet d. B 
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Et pense que cil qui le muet [35v-a] 
Legierete dormer te puet; 
Se a felidte veulx aler 
A cestui te couvient parler. 5084 
Beaulte de corps et fleur de pres 
Ensemble vont assez de pres; 
La fleur est assez tost ternie 
Et la beaute est tost faillie. 5088 
Une dame fut appellee 
Alcipiades, moult ournee, 
De gentil et plaisant corsage 
Et de grant biaute de visage; 5092 
Aristotes, qui lors vivoit. 
Grant nombre d'escoliers avoit 
Qui voulentiers la visitoient 
Pour la beaute qu'en li veoient 5096 
Et devant lui tant la loerent 
Qu'a lui viseter I'enclinerent; 
Quant il ot assez remirie 
Celle dame tant alignie, 5100 
Qui de grant beaulte replendit, 
A ses disciples respondit: 
- Se uns homs avoit les yeux si fors 
Comme li lins, si que le corps 5104 
De dames qui belles se font 
Peiist regarder en parfont 
Et considerer les entrailles, 
Ne tenroit pas a grans merveilles 5108 
5103 u.] li P; h. omis B 
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La beaulte de la damoiselle 
Que vous jugez estre tant belle; 
Car son corps qui tant est joliz 
Et par dehors est tant poliz 5112 
Par dedens est tout plain d'ordiire; 
Pour ce n'est nul bel par nature; 
Mais [quant] aucun pour bel se tient, 
Celle fole Guidance vient 5116 
Car il a trop frailles les yeux 
Pour regarder les parfons lieux. [35v-bl 
Quant j'ay fait du lyn mencion, 
Poiir ce vueil la condicion 5120 
Qu'on dit du lyn communement 
Faire savoir plus clerement : 
Lins est une beste sauvage 
A loup semblable de corsage 5124 
Qui tant a clere la veiie, 
Tant trespersant et tant ague, 
Que murs ne paroiz ne I'arreste; 
A I'exemple de ceste beste 5128 
Entend Aristote parler. 
Car dl qui pourroit faire aler 
Son regard tout parmi le corps 
Et par dedens et par dehors 5132 
Voulente n'auroit ne courage 
De remirer le bel visage; 
Car pour I'ordure du troussel 
Auroit il vil le gent musel. 5136 
5115 quant o/tt/s P 
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J e vueil dire ce qu'il me semble 
De tous les biens du corps ensemble. 
Leur bonte seroit plus Idee 
S'elle estoit de plus grant duree; 5140 
Mais une fievre parague 
En trois jours tout le corps transmue; 
De parague vous recompte 
Phisique, qui scet que ce monte, 5144 
Que tant est aigre et tant fort 
Qu'en trois jours I'omme gitte mort, 
\JT te vueil recompter en somme 
De tous les biens de mortel homme 5148 
Dont j'ay parle prolixement 
L'erreur et le decevement : 
Premierement les biens mondains 
Sont decevans [et] faulx et vains, 5152 
Car il promettent grant bien f aire 
Et puis apres font le contraire; 
Felicite ne sont il pas [36r-a] 
Car en eulx ont pluseiirs deffaulx; 5156 
Aussi ne sont il pas la voye 
Qu'a felicite vous convoye. 
Pour ce, bieneurez n'est il mie 
Qui des biens mondains a copie. 5160 
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Helas ! complaindre me couvient. 
Quant d'ignorance me souvient 
Qui ies mortaulx doulens, chetilz, 
A laissi^ sages et soubtilz 5164 
Pour pourchacier et pour acquerre 
Les petiz pouvres biens de terre. 
Vous n'alez pas les arbres batre 
Pour or de leurs branches abatre; 5168 
Bien savez toute la maniere 
De trouver Tor en la miniere. 
N'alez pas es vignes rameuses 
Pour trouver pierres precieuses; 5172 
Bien savez cerchier les contrees 
Ou marguerites sont trouvees. 
Vous n'alez pas voz rays estendre 
Es montaingnes pour poissons prendre; 5176 
Bien savez que la mer parfonde 
De chascun poisson plus habonde. 
Qui vuelt prendre chevre sauvage 
Ne va pas nagent en rivage; 5180 
Bien savez que tousjours seult faire 
En haulte roche son repaire. 
Vous savez d'un petit poisson 
Qui est appellez conchillon, 5184 
5161 H. comme plaindre m. P 
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De cui sang Ton fait la couleur 
Pour taindre pourpre de valeur. 
En quel rivage il est trouvez. 
D'un autre poisson bien savez 5188 
Qui a demi pie de corsage 
Et si est de si grant courage 
Que les grans nefs de mer arreste. 
Si que par vent ne par tempeste 5192 [36r-bl 
Elles ne vont n'avant n'arriere; 
C'est une diverse maniere 
Et une desguisee chose 
A croire fort et merveillouse. 5196 
Toutesvoies, vous misereux, 
Avez este si curieux 
Que vous avez trouve la beste 
Qui ces grans nefs tient et arreste, 5200 
Et si ne voulez pas savoir 
Ou c'est que tuit vuellent avoir; 
Vous ne curez ne faites compte 
Du bien qui tous autres surmonte. 5204 
Se vous cest bien trouver voulez, 
Prenez eles et si volez 
Et I'alez lassus ou ciel querre. 
Car il n'est pas ga jus en terre; 5208 
Toutevoye vous le querez 
La ou trouver ne le povez. 
Par erreur [et par] ygnorance 
Qui vous ont tolu cognoissance. 5212 
5211 et par omis P; par] amis N  pour B 
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Pour ce pri Dieu le tout puissant 
Qu'il ne vous soit pas tant nuisant 
Que des biens mondains ne vous doint; 
Mais apres, quant venra le point 5216 
De leur saveur qu'est tant amere, 
Cognoissance vous doint si dere 
Que par le goust qu'il font amer 
Les vrays biens [vous] vueilliez amer," 5220 
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Doece ot oy la forme 
En especial et en somme 
De la fausse felidte 
Qui ne tient point sa verite, 5224 
Ains tousjours fausse sa promesse; 
Si respondit a sa maistresse : 
"Je vueil recorder clerement. 
Tout de plain et somierement, 5228 
La sentence de la parole [36v-a] 
Que j'ay aprins en vostre escole. 
Richesses ne font souffisance, 
Royaulmes ne donnent puissance, 5232 
Dignitez n'ont parfaite honneur, 
Gloire n'est pas de grant valeur. 
La charnel delectation 
Porte queue de scorpion; 5236 
5220 vous omis PBL 5221 f.] fortune P   somme N 
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Qui raison m'en demanderoit 
Pouvre response en porteroit. 
Car derement ne la puis prendre; 
Pour ce, ne la puis pas bien rendre. 5240 
- v/ertes, ce dist Philosophie, 
La raison est appareillie 
Pour quoy ces biens tousjours vous mentent 
Et ne font pas ce qu'ilz promettent; 5244 
Car n'ont perfection pleniere 
Selon la forme et [la] maniere 
Par la quel la voulez avoir. 
Je vous fais pour certain savoir 5248 
Que ces biens n'ont perfection 
Fors que quant ilz ont union 
Et quant sont tuit ensemble joins; 
Car quant sont dessevrez et loings, 5252 
La perfeccion de leur ditte 
Se descroit et devient petite; 
Et pour ce les couvient mentir 
Car il ne peuent acomplir 5256 
Le semblant qu'il ont de bien faire. 
Exemple t'en vueil avant traire : 
Richesse promet souffisance; 
Se souffisance n'a puissance, 5260 
S'elle n'a honneur et gloire, 
S'elle n'a delit et joye 
Souffisance n'est elle point. 
Puissance tient ce mesme point; 5264 
5246 e. la m.omisP 
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S'elle ne puet donner richesses, 
Honneur et gloires et delices, [36v-bJ 
Ce n'est pas parfaite pvdssance. 
Autel te dy de reverence 5268 
Et de tous les autres apres. 
Car sont ensemble si de pres 
Que cil son desir trop abaisse 
Qui Tun desire et I'autre laisse. 5272 
Telz sont les mortelz misereux, 
Tant ardant et tant couvoiteux, 
Que quant Tun met son appetit 
De ces cinq biens ou plus petit, 5276 
n a tant ardant couvoitise 
Que tous les autres biens desprise. 
Quant uns horns a desir d'avoir 
Grans richesses et grant avoir, 5280 
D'avoir richesses tant s'esforce 
Que des autres biens ne fait force; 
D'onneur ne li chaut ne de gloire, 
n desprise delit et joye; 5284 
S'il pert honneur, n'en a pas honte; 
Aussi ne fait il pas grant compte 
S'il n'est ja de grant renommee, 
Mais que la bourse soit fourree; 5288 
Qu'il desprisoit delit et aises, 
n appert bien es grans mesaises, 
Es grans travaulx et grans ennuiz 
Que souffre de jours et de nuiz; 5292 
5270 e. de si pres N L;s. despers P 
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Nul travail ne le puet lasser 
De ses richesses amasser; 
Et si travaille quant amasse; 
Le garder aussi moult le quasse 5296 
Car il a de perdre paour 
Ce qu'acquis a par son labour; 
Et que par sa grant couvoitise 
Trestous les autres biens desprise 5300 
Qui ont ensemble conjunction; 
Pour ce n'a pas perfeccion 
La richesse qu'il puet avoir; [37r-a] 
Et si n'a force ne povoir 5304 
De li rendre la souffisance 
Qu'elle li promet par semblance. 
Vjuant uns homs a gloire vuelt tendre 
Son avoir li couvient despendre, 5308 
Car ja de biau fait n'aura pris 
Tant com son argent tenra pris; 
Deliz li couvient despriser. 
Son corps derompre et debriser; 5312 
Cilz gentilz qui pour gloire acquerre 
Suiguent tournoiz et fait de guerre 
Ne sont pas plungiez en delices 
Quant [on] leur secost leurs pelices. 5316 
Puis que donques la couvoitise 
L'un desire, I'autre desprise, 
Et il n'ont pas parfection 
Fors que quant ont conjunction, 5320 
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Encor n'a pas estat parfait 
Qui de Tun des biens se deffait. 
Encor te dy ce qu'il me semble : 
Qui desire tous biens ensemble 5324 
H desire felicit^; 
Mais tu vois bien en verite 
Que ce n'est pas es biens du monde 
Dont Tun deffaut quant I'autre habonde. 5328 
- wertes, dist Boece, maistresse, 
Rendu m'avez vostre promesse. 
Car m'avez dit la verite 
De la fausse felicite; 5332 
Qui la vraye vuelt savoir, 
II ne li couvient mais qu'avoir 
Son regard a tout le contraire. 
Car I'un de ceulx I'autre declaire. 5336 
Pour neant n'ay pas despendu 
Mon temps, mais ay bien entendu 
Par contraire condition 
Toute la grant perfection 5340 [37r-b] 
Que vraye felicite donne 
A celui a cui s'abandonne : 
Elle li donne souffisance, 
Elle li donne grant puissance 5344 
Et grant gloire pour sa valeur, 
Elle le fait digne d'onneur, 
Elle le plunge tout en aises 
Et fuir en fait tous mesaises; 5348 
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Nul n'a condicion si faite 
Fors que felidte parfaite." 
rhilosophie Tentendit, 
Si s'escria en hault et dit: 5352 
"O mes norriz et mes privez 
Com estes or bieneiirez ! 
Car la voye voulez tenir 
Par la quel vous povez venir 5356 
A I'estat de perfection, 
Fors que fault une addition; 
Car devez tenir et savoir 
Que biens mortelz ne puet avoir 5360 
Cest estat qui tant est parfait, 
Ja soit ce que semblant en fait. 
Puis que tu cognois clerement 
La felicite qui ne ment, 5364 
n ne te fault fors que prouver 
Conunent tu la pourras trouver. 
Platon en un sien livre enseigne 
Que nes en petite besoingne 5368 
Doit Ton tousjours premier requerre 
Le Seigneur du del et de terre; 
Trouver le siege pardurable 
Ou felicite est estable 5372 
Et le palais ou elle habite 
N'est pas besoingne trespetite. 
Et pour ce, au commencement, 
Prierons Dieu devoltement 5376 
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Comment li plaise nous aidier [37v-a] 
En ce que voulons souhaidier; 
Et pour ce que nostre priere 
A essaucier soit plus legiere 5380 
Une chan^onnette en ferons 
Et doulcement la chanterons. 
III,ix 
O peres, qui la creature 
Toute gouvernes par mesure 5384 
Et par [ta] raison pardurable! 
Qui ciel tournant et terre estable 
As forgie et fait a ta guise; 
Qui toute la semence as mise 5388 
En quatre petiz elemens 
Des choses qu'ont commencemens 
Et tendent a corrupcion; 
Qui le temps par succession 5392 
As commande courre grant erre; 
Qui les anges et ciel et terre 
En diverses manieres mues 
Et en toy point ne te remues; 5396 
A faire les choses mondainnes 
Ne font contraint causes forainnes 
Fors ta grant bonte senz envie 
Qui franchement se multiplie 5400 
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Et se doime courtoisement, 
Senz force et senz contraingnement, 
A toute la chose creee; 
Qui toute riens as fagonnee 5404 
[A Texemple de ton courage; 
Qm de tout le monde I'image] 
Tant excellent et tant eslite 
As en ton tresbeau cuer escripte, 5408 
Et li as donne forme et figure 
A celle tresnoble escripture; 
Qui, tous parfais, du monde as faites 
Toutes les parties parfaites; 5412 
Qui les elemens joings ensemble 
Si que li xins I'autre ressemble 
En une qualite commune : 
Li feux et ly airs en ont une, 5416 [37v-b] 
Car Hz ont ensemble chaleur; 
Air et aigue ont moisteur; 
Aigue et terre ont la froideure; 
Terre et feux sont sec par nature; 5420 
Li feux ne puet plus hault voler, 
Terre ne puet plus avaler. 
Les esperiz qui sont moyains 
Entre toy et les corps mondains 5424 
As mis es membres corporelz; 
Et les as si bien ordonnez 
Car aucuns de leur le del tournent, 
Li autre les corps humains ournent; 5428 
5405/5406 omis P  - 5406 m. est I'i. B 
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Ceulz que t'as fait pour corps ourner 
A toy s'en peuent retourner 
Et par charity convertir; 
Et quant il se doivent partir 5432 
Des corps qu'il ont en leur baillie, 
Hz peuent par ta courtoisie 
Vers le ciel adreder leur trace 
Pour regarder ta clere face. 5436 
Tu, peres, qui toutes ces choses 
Tant nobles et tant preciouses 
As ordonnees a ta guise, 
Nostre pensee, bas assise 5440 
Ou bien de terre qui deffaut, 
Eslieve et fay monter en hault; 
Donne nous trouver la fontainne 
De felicite souverainne; 5444 
Noz entendemens enlumine 
De la tresgrant clarte divine 
En tel guise et en tel maniere 
Qu'en la vertu de ta lumiere 5448 
Te puissions veoir clerement 
Et amer pardurablement; 
Derrons et dechace la nue 
Qui nous empesche la veue; 5452 
Oste dessus nous la pesance [38r-a] 
Qui nous tient en ceste ygnorance. 
Car tu es li darriers repox 
De ceulz qui de bonte ont lox 5456 
5442 fait P   fais L 
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Et qui les cuers ont debonnaires; 
Tu es souverains liiminaires; 
En toy puissance tant habonde 
Que tu soustiens tretout le monde 5460 
Et le gouvemes a ta loy. 
Fay nous. Sire, venir a toy ! 
Se tu nous vuelz ta main estendre 
A toy pourrons aler et tendre; 5464 
Car tu es de parfaite joye 
Commencemens, tennes et voye. 
nuo 
Jfljuar t'avons monstre clerement 
Que Ten entend communement 5468 
Par I'estat de felicite, 
Mais ne scez pas en verite 
Que Ten puet trouver ne savoir 
Qui ce grant estat puet avoir. 5472 
Pour ce deux choses te ferons : 
Car tout premier te proverons 
Que trouver couvient une chose 
Ou toute bonte est enclose, 5476 
Qui des autres est souverainne 
Et commancement et fontainne; 
Et puis apres te vueil prouver 
En quel lieu la pourras trouver. 5480 
5474 p. t'esproverons P 
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Quant au premier tu dois entendre 
Qu'en toutes choses couvient prendre 
Une tresgrant parfection 
Dont vient la generation 5484 
Des autres choses mains parfaites; 
Car toutes choses qui sont faites 
Vont tousjours en apetissant; 
Pour ce, qui voit bien deffaillant 5488 
Et qui n'est [pas] du tout parfait 
Dire puet que dlz biens est fait [38r-b] 
Par un bien tresgrant et treshault 
Qui de nulle riens ne deffault. 5492 
Raison de nature s'accorde 
Que toutes choses qui ont ordre 
Celle qui est toute premiere 
Soit senz deffaut et toute entiere, 5496 
Ja soit ce que les autres apres 
De moult de deffaus soient pres; 
Et qui par la deffectueuse 
Veult prouver la tresprecieuse, 5500 
S'il veult sa raison droit tenir. 
En la fin le couvient venir 
A une chose tresparfaite 
Qui de nulle rien n'a souffraite. 5504 
Puis que donques tu as esprovee 
La felicite moult louee 
Qui senz deffaut estre ne puet, 
Raison s'accorde et le vuelt 5508 
5489 pas amis P 
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Que Ton trouvoit, comment qu'il aille, 
Un autre bien cui riens ne faille; 
Ce bien parfait doit estre dit 
Felicity senz contredit. 5512 
Or te couvient dire et prouver 
En quel lieu la pourras trouver. 
Un chascim tient communement 
Que Dieu est le commancement 5516 
Qui tout a cree et tout fait; 
Dont le couvient estre parfait. 
Car se perfection n'avoit 
Commancemens, pas ne seroit. 5520 
De ceste chose recognue 
Par ime tel raison argue 
Bien parfait et felicity 
Sont tout un senz diversite; 5524 
Le bien parfait est en Dieu donques, 
Felidte ne li fault onques. 
Or t'est felidte prouvee [38v-a] 
Et li lieux de sa demoree. 5528 
Quiconques la veult pourchacier 
Jusqu'a Dieu la couvient chacier; 
Et si n'a point de differance 
Entre la divine substance 5532 
Et parfaite felicite. 
Car toute la divinite 
Et la bonte en lui enclose 
Sont du tout une mesme chose 5536 
5514IaltuP 
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Simple, senz composicion. 
Qui vuelt donques perfection 
Et grant estat ou riens ne faille 
Le droit chemin a Dieu s'en aille; 5540 
Car estat de parfection 
Est en sa clere vision. 
III,x 
Venez ^a, tuit emprisonnez, 
De couvoitise environnez, 5544 
Qui desirez en grant maniere 
La felicite mensongiere ! 
Venez tuit ensemble et tenez 
Pour certain que, se vous venez 5548 
A ceste bonte tant parfaite, 
Vostre vovdente sera faite : 
Tous voz desirs acomplirez, 
De tous voz maulx quittes serez. 5552 
C'est U repox des traveilUez, 
Le conseil des desconseHliez, 
De tout peril paisible port, 
Des desconfortez le confort. 5556 
L'on puet bien dire par raison 
Que c'est celle noble maison 
Que Rommulus fonda a Romme, 
En la quel maison n'entroit homme 5560 
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Qu'elle ne li sauvast la vie. 
Car eUe estoit previlegie; 
Axilles estoit appellee 
A toutes gens habandonnee 5564  [38v-b] 
Et estoit maison de refuge 
Par raison de son previlege. 
Or, argent, pierres preaeuses, 
Voz pensees sont tenebreuses, 5568 
Car tout ce que pensez acquerre 
Naist es lieux tenebreux de terre ! 
Mais voz cuers, que la terre enfume, 
Ceste grant clarte les alume; 5572 
Quant ceste clarte vient en place 
La darte du souleil efface. 
Car senz mesure et senz compte 
Toutes autres clartez surmonte. 5576 
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Ceste clarte te monstreray 
Et par raison te prouveray 
Le bien de toute creature, 
Que tuit desirent par nature. 5580 
Tu scez [bien] que les biens mondains 
Ne peuent estre souverains; 
Que qui prent deux diverses choses 
Qui ne sont pas ensemble encloses 5584 
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Et qui n'ont pas bonte commune. 
Pour ce que leur bonte n'est une 
Mais est en chascune retraite, 
n n'y a point qui soit parfaite; 5588 
Car chascune d'eulz mains vault 
De I'autre bonte qui li fault. 
Pour ce, couvient que souffisance, 
Honneur, gloire, joye et puissance 5592 
Soient tout une mesme chose 
En la divinite enclose, 
Qui soit souverainne appellee 
Et de toutes gens desiree; 5596 
Donques pour avoir unite 
Toutes ces choses ont bonte. 
Car s'elles unite n'avoient 
De point de bonte ne seroient. 5600 
De ceste proposicion [39r-a] 
Te fais une conclusion : 
La chose est bonne par bonte 
Et est bonne par unite; 5604 
Dont sont tout un, si com me semble, 
Bonte et unite ensemble; 
Car puis que n'ont fors que un povoir 
Je ne puis par raison veoir 5608 
Que la substance ne soit une; 
Ainsi le veult raison commune. 
Encor te vueil avant conclure : 
Une chascune chose dure 5612 
5604 E. SI e. 
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Tant com elle garde vinite; 
Car tantost com diversitey 
La devise et la depart. 
La chose se muet et se part; 5616 
Puis que donques division 
Tend tousjours a corrupcion 
Et imite a sauvement, 
L'en puet dire certainnement 5620 
Que line chascune creature 
Desire unite par nature; 
Et quar bonte et unite 
Sont ime chose en verite 5624 
Et ont une seule substance, 
L'en puet dire par consequance 
Que toute chose desiree 
Est d'aucune bonte douee; 5628 
Et que ce est bon par nature 
A quoy tend toute creature. 
Ainsi pourras bonte descrire : 
Bontez est que chascun desire. 5632 
tJ 'ay une chose supposee 
Que je vueil qui soit demonstree : 
C'est que chascune creature, 
Selon I'appetit de nature, 5636 
Desire sa duration 
Et refuit sa corrupcion. [39r-bl 
De Tomme et de la beste mue 
Est ceste chose bien cognue; 5640 
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Car il ne font fors que chader 
Pour norreture pourchacier 
Et pour faire durer leur vie, 
Dont nahirelment ont en vie. 5644 
Aussi couvient dire des arbres, 
Des plantes et des dures erbes. 
Car ilz desirent et ont moult chier 
Les lievix ou moins peuent sechier : 5648 
L'olive desire les champs, 
Le Cyprus les montaingnes grans, 
Les sauces desirent palus, 
Et li cheveulx dame Venus 5652 
En roche croissent et en pierre; 
Car im chasam de ceulz desierre, 
Selon I'apetit de nature, 
Le lieu ou mietdx croist et plus dure. 5656 
Arbre n'y a grant ne petit 
Que par naturel appetit 
Ne maint ses racines par terre 
Pour sa norreture conquerre; 5660 
Et quant a norreture prise 
Parmy ses branches la devise 
Pour sa duration garder; 
Encor te couvient regarder 5664 
Car par dedens est la mole, 
Qui plus est tendre et plus mole, 
Et puis le fust et puis I'escorce 
Qui de garder I'arbre s'efforce 5668 
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Et puet plus le mal endurer 
Poxir I'arbre faire plus durer. 
Encor puez autrement choisir 
L'appetit et le grant desir 5672 
Que les choses ont de durer; 
Car se tu veulz considerer, 
Ce que n'est en soy pardurable [39v-al 
Dure tout temps en son semblable 5676 
Par la vertu et la puissance 
Que nature mist en semence. 
Encor puez tu veoir le feu 
Qui tousjours prent en hault son lieu; 5680 
Et la terre par sa pesance 
Es lieux bas toume sa balance; 
Ces lieux tiennent pour couvenables 
Car en ces lievix sont plus durables. 5684 
Encor regarde que nature 
Tant com puet fait la pierre dure 
Et fort pour les cops endurer, 
Afin que plus pxiisse durer; 5688 
Et se aucuns deviser la vuelt 
EUe se deffent, tant com puet. 
Air et aigue de legier 
Partir se laissent et trenchier; 5692 
Mais tantost apres se rejoingnent. 
Car les parties qui s'esloingnent 
Et resolvent division 
Sont tost mises en union. 5696 
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Li feux en estrange mattere 
Est ardant de si grant maniere 
Que s'aucuns le veiilt departir 
n s'esforce de convertir 5700 
Celui en sa propre nature. 
Bien trouveras en creature 
Deux appetiz moult desguisez : 
Li ims d'e\ilx est appellez 5704 
Voluntarieux par son nom 
Et c'est deliberation; 
L'autre, naturel appetit, 
Selon ce que clergie dit; 5708 
Appetit naturel fuit fort 
La corrupcion de la mort 
Et se deffent, tant comme puet, 
Contre ce que nuire li vuelt; 5712 I39v-b] 
Mais voulente souvent embrace 
La mort, que nature dechace. 
Car la voiilente se delite 
En acquerre par son merite 5716 
Vie qvd soit plus profitable 
Que ceste vie peu durable; 
Et pour ce ay je dessus dit 
Que par naturel appetit 5720 
5706 c'est] fuit P 
5716 p. ajoiite au-dessus dii vers  P 
5718 V. pardurable P 
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Toute chose de Dieu creee 
Desire tousjours sa duree." 
111,12 
l-#ors, quant Boece ot oye 
Sa maistresse Philosophie, 5724 
Si retouma a son courage 
Et parla de Platon le sage : 
"Je, dist il, a Platon m'acorde 
Qui dit que ciLz qu'aprent recorde; 5728 
Car je n'ay pas de nouvel prise 
La lec<;on que tu m'as aprise; 
Autrefoiz moult bien la savoye 
Mais que tant que oblie I'avoye 5732 
Par la pesance de mon corps 
Et pour mes doulours grans et fors. 
Or m'est ma memoire rendue 
Qui pardevant estoit perdue. 5736 
Je recognois en verite 
Que parfaite felicite 
Est en Dieu tout puissant assise. 
En tel maniere et en tel guise 5740 
Que cilz son temps degaste et pert 
Qm la quiert trouver autrepart. 
Je dy que Dieux est par nature 
La fin de toute creature : 5744 
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A lui veoir devons entendre, 
Vers lui aler et vers lui tendre; 
En Dieu bonte parfaite habonde 
Par la quel gouveme le monde; 5748 
N'a mestier d'aide forainne [40r-a] 
Car sa bont^ est souverainne; 
C'est dl a cui gouvernement 
Obei'st terre et firmament, 5752 
A cui nul contrester ne puet 
Que il ne face ce qu'il vuelt. 
Il apparut bien es geans, 
Qui fors [gens] estoient et grans, 5756 
Si que par grandeur et par force 
Cuidierent a Dieu faire force; 
Car montaingnes amoncelerent 
Et I'une sur I'autre ordenerent 5760 
Et cuidoient ou ciel monter 
Senz congie a Dieu demander; 
Mais Dieu leur joua de son jeu 
Car par foudre qui porte feu 5764 
Destruisi tout leur ediffice; 
Ne leur valut force ne malice 
Que ne fussent tuit estachiez 
Et soubz les montaingnes cachiez. 5768 
5756 gens omis P; et omis G; Q. estoient fors gens et g. L 
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A Dieu ne doit riens contrester 
Qui veult en sa nature ester. 
III,xii 
- wertes, respont Philosophie, 
Or voy je bien par ta clergie 5772 
Que t'as en ton cuer la clarte 
De toute ferme verite; 
C'est ce que je promis t'avoye. 
Puis que donques tu scez la voye 5776 
Qui ton cuer envers Dieu adresse, 
Tien toy tousjours en ceste trace; 
Se tu te veulz bien ordonner 
Garde ton cuer de retourner 5780 
Es faulx biens dont il est venuz; 
Ne faire pas comme Orpheus ! 
Beneurez est qui la fontainne 
De felicite souverainne 5784 
Clerement entend et regarde; 
Beneurez est qui se garde [40r-bl 
Que bien mondain par fausse joye 
Ne le retraye de sa voye. 5788 
Orpheus fut ga en arriers 
Un tresgracieux menestriers 
Qui faisoit chans moult delitables, 
Selon ce que dient les fables. 5792 
5787 Qui P 
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Advint que il perdit s'amie 
Dont il mena doulente vie. 
Car longtemps li courrit apr^s 
Par bois, par champs et par prez; 5796 
Toutevoye en complaingnant 
Tousjours aloit chalumelant; 
La doulceur de ses chalumeaulx 
Les chesnes et les grans sapeaulx 5800 
Faisoit troter et courre en dance; 
Les rivieres qui par pesance 
En vont en contreval courant 
S'arrestoient a son doulz chant; 5804 
Li serfs se joingnoit au lyon 
Et li lievres au chien felon 
Pour la tresdoulce melodie 
Qu'il faisoit en querant s'amie. 5808 
Quant ne la pot trover en terre 
En enfer la volt aler querre, 
Et se complaint des dieux d'amont 
Qui de son plour semblant ne font 5812 
Et ne li veulent reveler 
Ou s'amie pourra trouver. 
Quant il volt en enfer descendre 
Ses instrumens forment atrempe 5816 
Si que n'y ot clef ne muance 
Qui ne fust selon I'ordenance 
Calliope, qui le chant fist 
Et qui tout son chant li aprist. 5820 
5817/5818 inverses P; 5817II n'y ot ne c. P 
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Grant desir a de tel chant faire 
Qui aus dieux d'enfer puisse plaire. 
Quant Orpheus vient a la porte [40v-a] 
Tresdurement se desconforte 5824 
Car a la porte un chien demeure 
Qui tout deront et tout deveure, 
Que Ten appelle Cerberus; 
Lors fut esbaiz Orpheus 5828 
Car cilz mastins avoit trois testes, 
Ce que n'ont pas les autres bestes; 
Si prinst a touchier sa vielle 
Si doulcement qu'a sa cordelle 5832 
Attrait le mastin deputaire 
Et le fist doulz et debonnaire. 
Quant il ot le portier passe,   . 
Qu'il ne I'eust mort ne quasse, 5836 
Si encontra les trois deesses 
Qui sont encor plus felonnesses; 
En cest siede les ames temptent. 
En I'autre siecle les tormentent; 5840 
Quant regarde ces forcenees 
N'est pas seiir de ses denrees; 
Toutevoye, avant ala 
Et si doulcement viela 5844 
Qu'il fist au doulz son de sa corde 
Encliner a misericorde 
Celles qui tourmentent les ames 
Et leur fist gitter maintes larmes. 5848 
5833 A.] Trait P   Trahi B 5848 fait P 
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Quant Orpheus ot eschappees 
Ces deablesses entorchonnees 
Sy trouva la roe Ysion, 
Tourment de grant affliccion; 5852 
Ysion fut pour ses pechiez 
En une roe atachiez 
Par piez et par mains et par teste; 
Celle roe point ne s'arreste, 5856 
Repox au monde ne li donne. 
Car de jour et de nuit toume; 
Orpheiis prinst si doulcement 
A demener son instrument 5860   [40v-b] 
Que pour son tresdoulz vieller 
La roe cessa roueller 
Ainsi cormne s'elle eust envie 
D'entendre celle melodie. 5864 
Aussi se porta Orpheus 
[Moult] tresbien envers Tantalus; 
Tantalus en une saison 
Les dieux semont en sa maison 5868 
Et fist grant menger et grant feste; 
Mais en la fin y vient moieste. 
Car quant voit que li fault vitaille 
Son propre filz par morseaulx taille 5872 
Et le met cuire pour mangier; 
Li dieu qui doivent tout vengier 
De ce crime garde se prirent, 
Et si durement le pugnirent 5876 
5852ToumantPN 5866 M. omis P 
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Que Tantalus est condempnez 
En enfer, avec les dempnez, 
Ou il est en une riviere 
Si plungiez devant et darriere 5880 
Que le menton en I'aigue touche 
Et si n'en puet mettre en sa bouche; 
Car quant il voit I'onde venir 
Et il la cuide retenir, 5884 
L'onde tantost arriere fuit; 
Ainsi meurt de soif jour et nuit; 
Un grant pommier est en la place 
Qui son fruit li met en la face; 5888 
Quant il cuide la pomme mordre 
Elle ne fait que soy estordre, 
Autrepart prent a esvoler. 
Pour ce ne la puet angouler; 5892 
Ainsi muert de fain et de soif 
Cil qui a viande devant soy; 
Quant Tantalus oy la note, 
Qui par bemol se chante toute, 5896 
Tant fut surprins et esbais [4lr-a] 
Et en joye de cuer ravis 
Que la fain et la soif oblie 
En escoutant la melodie. 5900 
Ticius estoit d'autrepart, 
Qui fut uns horns de malepart 
Et qui pour sa presumpcion 
Est en moult grant affliction; 5904 
5894 qu'a P; q. viande a d. N; q. a le viande pres de s. B; q. la viande a pres de 
S.GL 
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Car un voultour, oiseau de proye, 
De son ventre li trait le foye; 
Quant le voultour oy le chant, 
Qui melodie faisoit grant, 5908 
Pour la doulceur lieve la teste 
Et du mangier tantost s'arreste. 
\JT s'en va Orpheus sa voye. 
En plorant fait semblant de joye 5912 
Mais de grant joye n'y a point. 
Car I'aguillon d'amours le point. 
Au roy d'enfer s'est adreciez 
Comme doulens et courrouciez; 5916 
Aucune foiz la corde touche, 
A I'autre foiz chante de bouche; 
Soit par bouche soit par la corde 
Tousjours requiert misericorde : 5920 
- Sire, dist il, merciz vous crie. 
Que voulez vous que je vous die ? 
- Tant a viole et chante 
Qu'il a le dyable enchante; 5924 
Li roys d'enfer tantost s'accorde 
Qu'on li face misericorde. 
- Rendons, dist il, cestui s'amie. 
Car par son chant I'a bien gaingnie; 5928 
Mais tant li mettrons nous de loy 
Qu'il ne regardoit darrier soy 
Jusques a tant qu'il I'ait menee 
Oultre toute nostre contree. 5932 
5919 S. p. la b. P 5931 Jusqu'a tant qu'il P; qu'il ait N 
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- Qui mettra loy es amans fins ? 
Quant d'enfer dubt yssir les fins [4lr-b] 
Son regard totima par darriere 
Pour regarder s'amie chiere; 5936 
Et car la loy n'a pas tenue 
S'amie tantost a perdue. 
A vous s'atoume ceste fable 
Qui querez le jour par durable 5940 
Et ja vous estes mis en voye; 
Gardez vous bien que fausse joye 
Ne vous face tourner arriere 
Et perdre ceste grant lumiere." 5944 
IV, 1, 5945-5968 
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Cy commance le quart livre de Boece 
IV,1 
\^F uant ot parle Philosophie 
Boece a haute voix s'escrie : 
"O tu, dame, qui enlumines 
Les cuers des paroles divines ! 5948 
Certes, tes diz sont delitables, 
Soient raisons ou soient fables; 
Toutevoye, tresmalement 
Me tient en esbahissement 5952 
Ce que [Dieux] en bonte habonde. 
Par bonte gouverne le monde, 
Et si sueffre le mal venir, 
Et quant vient ne le veult pugnir ! 5956 
Li mauvais ont les seignories 
Qui ne font fors que villenies; 
De leurs nneffaiz pugniz ne sont; 
Li preudomme qui mal ne font 5960 
Sont confoulez et dechaciez; 
Li mauvais les ont soubz leurs piez. 
Comment sueffre tel ordenance, 
Au mains senz aucune vengence, 5964 
Li roys qui tout scet et tout puet 
Et qui riens fors bonte ne vuelt ? 
- Certes, ce dist Philosophie, 
De ces choses riens ne te nye, 5968 
5953 D. omis P 5966 EP 
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Car ce seroit contre raison 
Se li sires en sa maison [4lv-a] 
Les mauvais souffroit gouvemer 
Et les bons a honte mener; 5972 
Mais cil qui bien regarder vuelt 
Voit bien que mauvais riens ne puet. 
Car li mauvais felon nuisans 
En verity sont non puissans. 5976 
IV,2 
Nous avons dit que par nature 
Toute humainne creature 
Bont^ desire et bonte vuelt. 
Li mauvais donques qui ne puet 5980 
Avoir bonte en mal faisant 
Doit bien estre dit non puissant. 
Car ne puet faire n'acomplir 
Ce dont a naturel desir; 5984 
Je ne puis pas tresbien savoir 
Quele puissance puet avoir 
Cilz qui chose faire ne puet 
Que nature desire et vuelt. 5988 
Encor te met tel exemplaire : 
Deux hommes sont qui veulent traire 
En un lieu pour eulx reposer; 
Li uns de leur y puet aler 5992 
IV, 2, 5993-6020 
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A droit office de nature 
Comme humainne creature. 
Car sur ses piez se puet tenir 
Et touz droiz aler et venir; 5996 
Uautre es piez n'a point de force 
Et pour ce aus mains il s'esforce 
Et se trait la ou vouldroit estre, 
Ou a destre ou a senestre; 6000 
Tu jugeras que li premiers 
Est trop plus fort que li darriers. 
Tout ainsi te dy qu'il me semble 
Des bons et des mauvais ensemble; 6004 
Quar bons et mauvais par nature 
Ont desir, appetit et cure, 
De venir a felicit^; [4lv-b] 
Les bons y vont en verite, 6008 
Es coustumes et es droiz us, 
Parmi les euvres de vertus 
Que Dieux a voulu ordonner 
Afin qu'elles puissent mener 6012 
Le droit chemin a la fontainne 
De felicite souverainne; 
Mais li mauvais en moult de guises 
Vont par diverses couvoitises 6016 
Et comme vermisseaulx de terre 
Felicite veulent acquerre; 
Dont sont plus fors et plus puissans 
Les bons que les mauvais nuisans 6020 
6003 d. je q. P; qu'il] que NB qui G 
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Qui par leiirs pechiez et leurs vices 
Ont perdu nahirelz offices. 
Si que n'ont force ne povoir 
De cest bien souverain veoir. 6024 
Encor dy je que Ten diroit 
Que dl qui ne s'arresteroit 
Jusqu'a tant que fust a la fin 
De sa voye et de son chemin 6028 
Qu'on ne puet plus oultre passer. 
Plus puissant seroit en aler 
Que cil qui aler n'y pourroit, 
Mais enmy voye demotirroit. 6032 
Les bons ont tel condicion; 
Le pie de leur affeccion 
N'arrestent point enmy la voye; 
Tousjours courent a celle joye 6036 
Qui de toutes est souverainne; 
N'ont ciire de joye mondainne. 
Mais li cuers fault erttny la place 
A ceulz que couvoitise enlace, 6040 
Qui par leur tresgrant couvoitise 
Emprisonnez sont par tel guise 
Qu'ilz ne peuent avoir puissance 
De procurer leur delivrance; 6044 
Non puissans les puez appeller l42r-a] 
Car ne peuent avant aler. 
H/ncor y a plus grant deffaut. 
Car de tous les biens le treshaut, 6048 
6025 E. te dy PL; je omis L 
6043 Ajoute en has dit folio, de la meme main P 
6046 C. il n. P; C. plus avant ne peuent aler B ; vcrs ont is L 
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Li tresnobles et li tresbons, 
C'est cilz que li mauvais felons 
Perdent par leur grant couvoitise; 
S'il advenoit en autre guise 6052 
Que uns horns perdist tout le monde, 
Et le grant bien qui tout surmonte 
Peiist acquerre et avoir, 
II auroit moult plus grant povoir 6056 
Que s'il acqueroit en sa vie 
Sur tout le monde seignorie. 
Li bon sont donques moult puissant 
Et li mauvais felon nuisant 6060 
N'ont force, vertu ne puissance, 
Fors [tant] seulement par semblance; 
n ont bien povoir de mal faire 
Mais c'est dit povoir par contraire; 6064 
Car ce povoir vient par foiblesse 
Qui leur puissance tant estroisse 
Qu'une seule temptacion 
Les met en sa subgection. 6068 
Et qui vuelt parler proprement 
Li mauvais sont un droit neant; 
Car quant pechie de Dieu esloigne 
Hz sont ainsi com la charoingne 6072 
Qui quant a Tame jointe estoit 
Naturelment elle vivoit, 
Mais tantost com I'ame se part 
Sa vie et sa nature pert. 6076 
6062 t. omis P 
6072 s. pire que 1. P; aussi BGL; comme B 
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IV,ii 
Oe tu vuelz le povoir savoir 
Que grans seigneurs peuent avoir, 
Ne regarde pas par dehors 
Le hault siege, I'abit du corps, 6080 
Les paroles, les grans menaces, 
Les armes, les piz et les maces; [42r-b] 
Mais un po plus en parfont entre 
Et regarde le cuer du ventre. 6084 
Se tu bien clerement le vois 
Tu le trouveras maintes foiz 
Emprisonne et atachie 
A la chaenne de pechie; 6088 
Aucune foiz se remplist d'ire, 
Autre foiz douleur le desire, 
Mauvais desir verser le fait, 
Fausse joye a soy le trait; 6092 
Ainsi dlz qui frans deiist estre 
Et que linage fist franc nestre 
Devient serf a tant de seigneurs 
Comme il a de males meurs. 6096 
6090 Aucune P 
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IV,3 
Cncor te vueil raison trouver 
En la quel je te vueil prouver 
Que tous biens sont reguerdonnez 
Et a tous maulx tourmens donnez. 6100 
Quant aucun court a I'estapel 
H court pour gaingnier le chapel, 
C'est li loyers qu'il doit avoir; 
Aussi des bons te fais savoir 6104 
Car en toutes euvres qu'il font 
Tousjours leur entencion ont 
Comment bonte puissent gaingnier, 
Tousjours raportent cest loyer. 6108 
Facent tirant tout leur effort, 
Tousjours est li prodons si fort 
Que du tirant la felonnie 
Ne li puet tolir bonne vie; 6112 
Et dl qui puet bont^ gaingnier 
Ne gaingne pas petit loyer. 
Car cil qui bonte puet acquerre 
n est un petit dieu en terre. 6116 
Tout aussi com par le contraire 
Cil qui s'esforce de mal faire 
De sa nature se tresmue [42v-a] 
Et est semblant a beste mue. 6120 
6097veulzP 
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Quant aucun I'autrui bien couvoite 
Et par divers chemins agaite 
Comment fortraire le pourra. 
Si li toldra ou emblera, 6124 
La grant ardeur de son courage 
Le fait semblant au loup sauvage; 
Car usuriers et couvoiteux 
Quant plus ont, plus sont soiiffraiteux, 6128 
Semblables sont a loup villain; 
Car dlz qui se met en leur main 
Tant est hurtez, tant est tiriez, 
Qu'n est tous rouz et dessiriez. 6132 
Quant aucuns a la langue ague 
Et comme rasour esmolue 
Pour diffamer et pour mal dire. 
Pour tenqonner et contredire, 6136 
Appelle le chien enragie. 
Car de venin est entachie; 
N'aille pas en sa compagnie 
Car en lui n'a que villenie; 6140 
L'un abaie et I'autre mort 
Et I'autre souvent gitte mort, 
Car U lui tolt sa bonne fame 
Par detraction et diffame. 6144 
Quant aucuns demainne sa vie 
Par barat et par tricherie, 
Et ses faiz ne vuelt reveler, 
Vulpil le pourras appeller 6148 
6129 Semblant P 
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Car tant se change et contrefait 
Qu'on ne puet cognoistre son fait; 
Quant Ton cuide qu'il die voir 
n ne pense qu'a decevoir. 6152 
Quant aucuns en son cuer a mis 
Soy vengier de ses ennemis 
Et tout malcourez fremist d'ire, 
L'on doit bien de tel homme dire 6156 [42v-b] 
Que il porte cuer de lyon 
Qui le fait cruel et felon. 
Quant aucun est trop paoureux 
Es faiz qui ne sont perilleux 6160 
En tel maniere qu'il se doubte 
La ou doubter ne devroit goute, 
Faire pourras comparoison 
De lui et du serf par raison. 6164 
Quant aucun est trop pareceux 
Et en tous lieux trop oblieux, 
A cui ne chaut de sa besoingne, 
De I'asne pas [moult] ne s'esloingne; 6168 
L'asne est une pesans beste 
Qui riens ne retient en sa teste. 
Quant aucuns est de cuer muables 
Et en son estat trop changeables, 6172 
Oisel le pourras appeller 
Car il ne fait fors que voler. 
Quant aucuns es deliz de corps, 
Qui tant sont vilz et tant sont ors, 6176 
6168 m. omis P 
IV,3,6177- IV, iii, 6200 
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Veult user son temps et sa vie 
n semble la truie soillie. 
Ainsi, li mauvais folx et nices 
Pour leurs pechiez et pour leurs vices 6180 
Sont convertiz en beste mue 
Quant ilz ont leur bont^ perdue. 
IV,m 
VJfuant Ulixes revint de Troye 
Par la mer adrega sa voye; 6184 
Mais un grant vent empaint si fort 
Ses nefs qu'elles vindrent a port 
D'une ysle ou estoit la deesse, 
Fille au souleil, enchanterresse, 6188 
Qui Circes estoit appellee. 
La plus belle qu'onques fust nee, 
Qui telz buvrages scet confire 
Que ceulz qu'en boivent telz atire 6192 
Qu'ilz deviennent bestes sauvages, [43r-a] 
Ours [ou] lyons ou loups ramages; 
Us sont tuit changie par dehors 
Quant a la figure du corps; 6196 
Hz vont rampant comme lyons. 
Grans dens ont comme pors felons; 
Quant leur meschief cuident plorer 
Forn\ent se prennent a huler; 6200 
6185 e.] souffla P; v. omis N 
6194 O. ou 1.1 0.1. P; O. omis L 
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Ilz ont simplement toute nue 
La figure de beste mue; 
Mais le cuer tousjours franc remaint 
Qui se dolouse et se complaint 6204 
Quant il pense que la f aiture 
Ehi corps a changie sa figure. 
Ulixes avoit envoiee 
Par devant toute sa maignee 6208 
Qui burent tuit de la poison 
Quant entrerent en sa maison; 
Hz fxirent tuit miiez en pors 
Quant a la semblance dehors; 6212 
La giant du boschage mengoient 
Et le pain du blef refiisoient. 
Mais Ulixes fist autrement 
Car il ala premierement 6216 
Parler au dieu de sapience 
Qui le garda de tel muance. 
Car il lui donna la fleur blanche 
Qui tous malefices estanche 6220 
Et li prinst lec^on et dottrine 
Pour eschaper celle divine; 
Quant il vint a celle deesse, 
Qui de charmes estoit maistresse, 6224 
Par ses charmes le cmda prendre; 
Mais il se sceut trop bien deffendre. 
Car ne volt boire ne mengier 
Chose qui le peust changier. 6228 
IV, iii, 6229-IV, 4, 6252 
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Or veons quelz distinctions 
Auront ces deux mutadons [43r-b] 
Dont Tune vient pour malefices, 
Uautre par pechiez et par vices : 6232 
Certes, celle qui vient par charmes 
N'a povoir de grever les armes; 
Le corps tant seulenaent transmue 
En figure de beste mue, 6236 
Mais le cuer tousjours franc demeure 
Qui pour le corps complaint et pleure; 
Mais mouvement qui vient de vice 
En soy a trop plus de malice; 6240 
Au corps ne fait nul nuisement 
Mais Tame navre durement; 
Charmes tolt au corps sa figure 
Mais pechie Tame desfigure; 6244 
Pour ce sont les pecheurs plus ors 
Que ceulz qui sont miiez en pors. 
IV,4 
tncor vueil parler plus parfont. 
Car quant li mauvais se parfont 6248 
Que desire leur mauvais tie 
Leur mal tousjours se moultiplie; 
Male chose est mal vouloir. 
Plus male est vouloir et povoir, 6252 
6238 les P 
IV, 4, 6253-6280 
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Mais trop erre et trop mal fait 
Qui son propox mauvais parfait; 
Le mauvais donques deputaire 
Plus meschant est quant mal puet faire 6256 
Que se le mal faire vouloit 
Et parfaire ne le povoit; 
Tousjours donques leur croist meschance 
Tant com plus s'acroist leur puissance. 6260 
Tu nous diras par avanture 
Que ceste pviissance trop dure 
Que nous meschance appellons; 
Mais li termes ne sont pas longs 6264 
A cellui qui la mort regarde 
Et le fiert quant ne s'en prent garde; 
Et quant la mort fenist la vie [43v-a] 
Du mauvais plain de felonnie 6268 
Elle li fait grant avantage 
Car elle met fin a I'outrage, 
A la malice et au meffait, 
Qui chetif misereux le fait. 6272 
Quant li mauvais font villenie 
Qui seion droit nest point pugnie, 
Tlz sont plus meschans et chetis 
Que s'il estoient bien pugnis; 6276 
Car quant li mauvais qui mal fait 
De son pechie et son malfait 
Ne sueffre pene droituriere, 
n a en soy double misiere : 6280 
6262t.]poP 
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La premiere [est] iniquite. 
La seconde impugnit^, 
Et ces deux choses, ce me semble, 
Sont deux grans maulx quant sont ensemble. 6284 
Mais quant a mal paine se joint 
Un grant bien a du quel n'a point 
Quant il s'en passe franchement 
Senz souffrir pene ne tourment; 6288 
Car toute droituriere painne 
Est grans biens, c'est chose certainne. 
La legon que t'avons donnee 
Est moult estrange et desguisee 6292 
A ceulz qui ont jugemens vains 
Pour amour des biens terriains; 
Tant ont leur pensee tenue 
En tenebres qu'ilz ont perdue 6296 
Cognoissance de verite; 
Hz dient que felicite 
Est avoir povoir de malfaire 
Et que li felon deputaire 6300 
Buernez est quant puet acomplir 
Sa felonnie senz pugnir; 
Ilz sont semblant a la noitue 
Qui tant a foible la veue 6304 [43v-b] 
Que plus clerement voit de nuit 
Que de jour quant le souleil luit. 
Buernez est cil qui puet bien faire, 
Marnez est qui fait le contraire; 6308 
6281 e. omis P 
6285 m. point ne s. P; p.] faire BGL 
6287 Q.j Car PL 
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Car ainsi vuelt loy de justice 
Que li mauvais pour son malice, 
Se ja nul ne le pugnissoit, 
Malestruz est malestruz soit; 6312 
Ceste seule malestruance 
Grant pene est et grant penitance. 
Car [la] dignite d'omme mue 
En la vilt6 de beste mue. 6316 
Se ja nul ne te devoit rendre 
Ce que tu veulz a bien entendre. 
Pour ce ne t'en dois pas retraire. 
Car bonte est de tel affaire 6320 
Que par nature qui ne ment 
Elle porte son paiement 
En tout temps et en tout pays. 
Bonte est chose de hault pris, 6324 
Car li bon sont digne d'onneur 
Et semblant a nostre Seigneur. 
Ne faire mal ne villenie 
A nul honune, je le te prie; 6328 
Car li villains injuri'eux 
Est plus mauvais et misereux 
Que n'est cil qui si fort malmainne 
Et qui de lui souffre la painne. 6332 
6315 la omis P; d'o. sem.P le L; m.] nue B 
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IV,iv 
Fuy guerres tant com tu pourras 
Car senz guerroier tu mourras ! 
Ne vous couvient ja guerroyer 
Pour faire la mort approuchier, 6336 
Car bien senz vous s'aprouchera, 
Ne gaires ne demourera; 
Ne la querez ja par bataille, 
Qu'elle venra comment qu'il aille; 6340 
Bien vous doit la guerre souffire [44r-a] 
Que vous font li serpent plain d'ire; 
Lyons, tigres, sangliers et ours 
Aus dens en devorent plusours, 6344 
Encontre ceulz deffens ta vie. 
Ne monstre point ta felonnie 
Contre ton prouchain ne ton frere. 
Car dl qui le fait le compere. 6348 
Je te donray enseignement 
De vivre trescourtoisement : 
Aies les bons en amitie 
Et des mauvais aies pitie; 6352 
Car la loy naturel s'accorde 
Que chascuns ait misericorde 
De tous ceulz qui sont en miseres; 
Pour ce font li bon leurs prieres 6356 
6346 plus P 
6355/6356 intervertis P 
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Neis pour leurs mortelz ennemis 
Que Dieux les face leurs amis. 
IV,6 
I outes choses ont ordonnance 
Selon divine pourveance 6360 
Qui les a toutes ordonnees 
A la fin ou sont enclinees. 
Mais quant vous ne veez les causes 
Et les raisons des basses choses 6364 
Que vous veez souvent venir, 
Vous ne savez raison tenir, 
Mais estes esbahy forment; 
Ne ne savez raison comment 6368 
Cil qui de bien faire se painne 
A tout son temps douleur et painne; 
Et li mauvais sont en delices 
Qui ne font que pechiez et vices; 6372 
Ilz ont des bons le paiement 
Et li bon portent le tourment 
Que li mauvais doivent porter. 
De ce te vueil je recompter 6376 
Et prouver tout premierement 
Que ce vient de faulx jugement; [44r-b] 
Le jugement seroit moult faulx. 
Moult souvent et en moult de cas, 6380 
6359 o.] sont P 
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Qiii diroit de toute personne 
Ceste est mauvaise et ceste bonne; 
Mais verras tousjours avenir 
Que quant pour bon vouldras tenir 6384 
Celtii que tu ne vois mal faire, 
Uns autres dira le contraire. 
Comment donques pourras jugier 
De la poinne ou du loyer 6388 
Qui ne scez jugier des personnes 
S'elles sont mauvaises ou bonnes ? 
JSncor s'il estoit ims telz horns 
Qui sceiist deviser les bons 6392 
Des mauvais et pour certain dire 
Cilz est bons et cil ne Test mie. 
Pour ce ne puet il pas savoir 
Que chascun de ceulz doit avoir; 6396 
Car ne scet les complexions 
Des cuers ne les condidons; 
De ce qui fait a Tun dommage 
A I'autre fait grant avantage 6400 
[Pour procurer son sauvement. 
Laissez a Dieu le jugement] 
Qui tout entend et scet et voit 
Et en toutes choses pourvoit 6404 
De ce qui leur est couvenable 
De son hault siege pardurable. 
Jr osons que soient pluseurs hommes 
Par egal sages et preudommes; 6408 
6401/6402 omis P - 6401 sauvement] souvenant N 
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A Tun vient bien de toute part, 
Tousjours gaingne et riens ne pert; 
En ce monde vit senz dangler, 
n ne pourroit pas mieux songier; 6412 
A droit li va trestout son fait, 
Tousjours a sa voulent6 fait 
Ses besoingnes et ses atours; 
A I'autre vient tout a rebours; 6416 
Com plus de bien faire se painne, [44v-a] 
Tant plus li croist dangler et painne; 
Ses besoingnes entre la gent 
Ne vont ne bien, ne bel, ne gent; 6420 
Pour ce te pourras mervelllier 
Et en ton cuer dire et jugler 
Que tout ce vient a I'aventure 
Et que Dieu n'en a pas la cure; 6424 
Que puis qu'ilz sont bons par egal, 
Pourquoy a Tun bien et I'autre mal ? 
Toute ceste diversite 
Vient de la grant parfondite 6428 
De la sapience divine 
Qui de chascun scet le couvine. 
Li premiers est par aventure 
De cuer si foible creature 6432 
Que se adversite volt venir 
n ne se pourra maintenir 
Mais cherra par impaci'ence; 
Pour ce divine providence 6436 
IV, 6, 6437-6464 
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Selon son parfont jugement 
Li dispense courtoisement 
Es adversitez de cest monde; 
Et pour ce, de tous biens habonde. 6440 
Li autre sont par avanture. 
Par complexion de nature, 
A divers vices enclinez; 
Et s'il ne sont aguillonnez 6444 
Ilz devendront luxurieux, 
Pareceux ou presumpdieux, 
[Et] tout aussi des autres vices; 
Pour ce leur donne Dieu tristesses 6448 
Et les demainne durement; 
Et aucuns sueffrent tel tourment 
Que par leur mort tresprecieuse 
Gaingnent la vie glorieuse. 6452 
Aucuns trouveras en ce monde 
Ou parfection tant habonde [44v-b] 
Qu'il sont enclinez au bien faire 
Et fors a souffrir tout contraire; 6456 
Tousjours font bien et bien leur vient, 
Ainsi par raison le couvient; 
Car de ceulx Dieu a ordonne 
Que il soient reguerredonne 6460 
Et en la mort et en la vie; 
Pour ce ne leur vient maladie 
Ne deffaut ne meschief ne perdre. 
Car ilz sont en la sauvegarde 6464 
6447 Et omis P 
6459 ce PL 
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Du grant Seigneur et du grant Roy 
Qui selon sa piteuse loy 
Fait en terre ses grans amis 
Encommander leur paradis; 6468 
Et si leur donne moult souvent 
Sur les mauvais gouvernement 
Pour refraindre leur felonnie; 
Car quant les bons ont seignorie, 6472 
Qui justice font et droiture 
A toutes choses par mesure, 
Les preudommes sont redoubtez 
Et les mauvais sont reboutez. 6476 
Quant aucun a mal faire veille 
Se mal li vient n'est pas merveille; 
Et se Dieu le bat de sa verge 
n se corrige s'il est sage; 6480 
Car quant corriger ne se vuelt, 
Ains fait tousjours le pis qu'il puet, 
Dieu maintes foiz devant la mort 
Le bat et le punist si fort 6484 
Qu'il appert bien tout clerement 
Que ce vient de son jugement; 
Que celui met pour exemplaire 
De mal fuir et de bien faire. 6488 
\JT est raison que je te die 
Pourquoy gent de mauvaise vie 
Habondent des biens de ce monde; [45r-al 
Car c'est la matiere parfonde 6492 
6466 Que P 
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Que moult de gens met en doubtance 
De Dieu et de sa pourveance. 
Se Dieu, dient il, tout pourvoit 
Selon ce que par raison voit, 6496 
Pourquoy donne il prosperite 
Aus mauvais plains d'iniquite 
Qui ne sont dignes que de painne ? 
n les conduit et les pourmainne 6500 
Et de ses biens leur donne tant; 
Semblant est que soit consentant 
De leurs pechiez et de leurs vices. 
Pour ce dient que dlz est nices 6504 
Qui dit que Dieu en a la cure; 
Tout ce vient de cas, d'avanture; 
Mais je te vueil donner entendre 
Que Dieu en cui n'a que reprendre 6508 
Par juste cause tout ordonne 
Quant aus mauvais biens mondains donne; 
Car il se fait premierement 
A vostre grant enseignement. 6512 
Car Dieu vuelt ses biens disposer 
Aux mauvais, ce puez bien penser 
Que pou les aime et po les prise; 
[Car] puis que il les met ou service 6516 
Des mauvais plains d'iniquite, 
II les met a moult grant vilte; 
Par ceste raison Dieu t'enseigne 
Que tu ton cuer d'eulz esloingne. 6520 
6493 Q. maintengens mettent e. P ; Qui BL ; en] a L 
6495 prenoit P 
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L'autre raison dont me recorde 
Vient d'une grant misericorde 
Qui le mauvais retenir vuelt 
Qu'il ne face le pis qu'il puet; 6524 
Tu trouveras par avanture 
Aucuns mauvais de tel nature, 
Se Dieu biens mondains ne li donne, 
A tous maulx faire s'abandonne; 6528 |45r-b] 
n devient larron et murtrier 
Ou desrobeur de saint monstier, 
De trayr son prouchain s'esforce, 
De lui parjurer ne fait force; 6532 
n est si en adversite 
Qu'en lui a toute iniquite; 
Mais Dieu par sa grant courtoisie 
Des biens mondains li fait copie 6536 
Pour ce que sa tresgrant malice 
Ne se langoit a plus grant vice. 
L'autre raison est assez bonne 
Pour quoy Dieu aucune foiz donne 6540 
Les biens a ceulz qui mal entendent. 
Car aucune foiz s'en amandent; 
Tu trouveras aucun si sage. 
Quant il reverche son courage 6544 
Et voit ses deffaulx et ses crimes, 
n cognoit bien qu'O n'est pas dignes 
Du bien, de I'aise, de I'onneur 
Qu'il a de par Nostre Seigneur; 6548 
6527 Qui seD.P; Des b.L 
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Si change ses mexirs et sa vie 
Et met jus toute felonnie. 
Car paour a, s'il ne se garde, 
Que de ses biens mondains ne perde. 6552 
Aucuns ont moiilt de biens et d'aises 
Qui sont personnes si mauvaises 
Qu'on ne les poiirroit empLrer; 
Dieu ne les puet a bien tirer 6556 
Par bonte ne pcir courtoisie. 
Puis qu'ilz sont donques de tel vie, 
Tu me diras par avanttire 
Que ce n'est pas selon droiture 6560 
Que Dieu de ses biens tant leur donne; 
Mais je te rendray raison bonne : 
Tu scez quant aucim a mesaise 
Apres delit et apres aise, 6564 
Tousjours est plus grant sa misiere. [45v-a] 
Dieu veult ouvrer en tel maniere : 
Quant il voit un mauvais ou monde 
Qui de mal faire n'a point honte 6568 
Assez de ses aises li donne 
Et de delices I'environne 
Et li fait mener doulce vie; 
Non pas pour ce qu'U I'ait gaingnie 6572 
Mais que plus angoisseux sera 
Quant Fortune se miiera, 
Que par force miier couvient; 
Ccir tu scez bien, s'U t'en souvient, 6576 
IV, 6, 6577 6604 
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Nous avons dit que Dieu veult fere 
De ceulx aus autres exemplaire. 
Tu me diras par avanhire 
Que par pitie ou par droiture 6580 
Aus mauvais donne Dieu avoir; 
Mais quel raison puet il avoir 
De leur dormer les seignories 
Ou il ne font que villenies ? 6584 
Ad ce tel raison te vueil dire : 
Quant les mauvais felons plains d'ire 
Es seignories sont montez 
Tous les subgez sont tourmentez; 6588 
Li tormens les mauvais pugnit 
Et aus prodommes fait proffit; 
Li tormens les bons exercite 
Et tousjours acroist leur merite, 6592 
Car padence excercitee 
Est haultement reguerredonnee. 
Et si ne te merveille point 
Se le mauvais le mauvais point 6596 
Et s'il lui fait souffrir torment. 
Car selon divin jugement 
Tu trouveras souvent en terre 
Entre deux mauvais plus grant guerre 6600 
Qu'entre le mauvais et le bon; 
Et tout ce fait Dieu par raison, [45v-b] 
Car des deux ensemble se venge 
Quant Tun et I'autre se revenge; 6604 
6577 d. qu'ilz deussent f. P; v.J seult BL  scet G 
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Et quant ne se puet revengier 
Le tonnent est pour son loyer, 
Car dlz qui sert mauvaisement 
N'est digne d'autre paiement. 6608 
Ainsi, en tout ce que Dieu fait 
N'a rien ou bonne raison n'ait; 
Que a tout ce que fait s'accorde 
Son droit et sa misericorde. 6612 
Hincor merveilles te dirons : 
Tu verras, quant uns mauvais horns 
Un autre mauvais fort malmainne, 
Le mauvais qui sueffre la painne 6616 
En si grant hayne le prent 
Qu'il se blasme et se repent, 
Et a grant honte en li mesme 
Quant il semble celui qu'il n'aime; 6620 
Pour ce sueffre et se traveille 
De mener vie non pareille. 
Ainsi [Dieu]  peir un mauvais homme 
D'un autre mauvais fait preudomme, 6624 
Car de tous matilx scet le bien traire 
Et convertir en leur contraire. 
Pense quant tu verras les choses 
Qui semblent estre merveilloses 6628 
Que par Dieu qui les a creees 
A bonne fin sont ordonnees; 
Et du commun dit te souviengne : 
n n'est nul mal dont bien ne viengne. 6632 
6611 Qu'at.P;Q] Car 
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r our ce, biau seigneur, je vous prie 
Quant Fortune vous contrarie 
Que vous ne vous desconfortez 
Mais en pacience portez 6636 
Ce que Fortune vouldra faire; 
Car ne puet estre tant contraire 
Qu'elle ne soit de vous vaincue. [46r-a] 
IV,7 
Se vous voulez avoir tenue 6640 
Regardez en une bataille 
Ou chascun fiert et ront et taille. 
Le couart chevalier s'en fuit 
Quant il ot le cry et le bruit; 6644 
Mais le bon chevalier attent. 
Car a gaingnier honneur entent; 
Pour ce, tant com il puet s'esforce, 
Sa vertu monstre et sa force. 6648 
Qui de bien faire se traveille 
n encommence fort bataille; 
Aspre Fortune le guerroye 
Et la doulce qui porte joye; 6652 
Grant peril ait s'il ne se garde 
Qu'en ceste bataille ne perde. 
Quant I'aspre se veult esforcier 
Le preudomme fait courroucier; 6656 
IV, 1, 6657- IV, vii, 6680 
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Et souvent bat tant la personne 
Que par les grans cops qm li donne 
L'escu de Padence casse; 
Et la doulce Fortune fausse 6660 
Souvent I'abat [de] Hiimilite. 
Pour ce te pri en charite : 
Maintien toy fort en ceste guerre 
Se tu veulz lox et pris acquerre, 6664 
Et tousjours aies en memoire 
Des vaillans chevaliers I'estoire 
Qui poiu* acquerre lox et pris 
Ont tant de grans travaulx empris. 6668 
IV,vii 
A aris, le filz au roy de Frige, 
A Troye tint le plus haut siege. 
Quant d'amour volt avoir sa joye 
Vers Grece adreqa sa voye; 6672 
Quant en Grece vint a grant painne 
Son fait si soubtilment demainne 
Qu'il a fait d'Elainne s'amie 
Et de son pays I'a ravie; 6676 |46r-bJ 
Et I'a menee a moult grant joye 
Tout droit en la cite de Troye. 
Ce fait fut une tresgrant chose 
Car Helainne estoit espouse 6680 
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Du frere au roy Agamenon 
Qui Menelaux avoit a nom; 
Quant Menelaux sceiit I'essoinne, 
N'est pas merveille se dueil mainne; 6684 
Es piez de son frere se rue 
Pour s'espouse qu'il a perdue, 
Et com courroussiez li supplie 
Que celle injure soit vengie. 6688 
Agamenon envoya querre 
Tous les grans seigneurs de sa terre 
Et fist ses nefs appareillier 
Pour aler I'injure vengier 6692 
Que Paris avoit fait son frere; 
Car moult I'avoit au cuer amere. 
Tous les barons se consentirent 
[Et] de leurs gens mil nefs emplirent; 6696 
Quant furent en mer bien avant 
Un fort vent leur vint au devant 
Qui leur a fait tant de contraire 
Que ne povoient avant traire, 6700 
Mais ont leurs voiles descendu; 
Les natonniers ont respondu 
Que pour celui vent apaisier 
n couvenoit sacriffier 6704 
A E>yane la grant deesse, 
Qui de la mer estoit maistresse. 
La fille au roy Agamenon 
Qui avoit Affigene nom; 6708 
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Cilz oublia amour de pere 
Pour venger la honte son frere 
Et pour honneur et gloire acquerre; 
Tantost sa fille manda querre, 6712 
La teste tranchier li commande, [46v-a] 
Tantost est fait ce qu'il cormnande; 
Quant elle fut sacriffiee 
Tantost la mer fut apaisiee. 6716 
Quant Agamenon fut en Frige 
Devant Troye assist son siege 
Et dix ans y a demore 
Et grans batailles demene; 6720 
Es batailles et es assaulx 
Furent mort maint nobles vassaulx; 
Ne fut pas en son fait tardis 
Mais tant courageux et hardis 6724 
Qu'en la fin a la cite prise 
Et I'a a destruction mise; 
Des menuz fist prisons esclaves 
Et les grans fist morir a glaves. 6728 
Vjfuant Ulixes de ceste guerre 
Par mer retourna en sa terre, 
n mist dix ans a retourner 
Pour les grans perilz de la mer. 6732 
Entre les autres il advint 
Que un jour en la balme vint 
Ou Polifenus habitoit, 
Qui un tresgrant geant estoit; 6736 
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N'avoit fors irn oeil en son front 
Mais moult estoit gros et parfont; 
Cilz grans geans grant feste fist, 
Les compagnons Ulixes prist 6740 
Et les ocdst et les mengea; 
Mais Ulixes bien s'en vengea 
Car assez tost apres mengier 
Cilz geans commence a ronchier 6744 
Et dormir fort par habondance, 
Dont il avoit plairme sa pance; 
Ulixes comme courrouciez 
De ce geant s'est aprouchiez 6748 
Et son cop en tel gtiise lieve 
Que I'ueil enmy le fronc li crieve; [46v-bl 
Li geant a ce cop s'esveiUe, 
De Ulixes trouver se traveille, 6752 
Quiert et cerche de toute part; 
Mais a cercher sa painne pert 
Car Ulixes trop po le doubte 
Puis qu'il est tel qu'il ne voit goute. 6756 
Xlercules pour acquerre gloire 
Fist grans faiz dignes de memoire; 
Dont c'est raison que je te die 
Les grans faiz qu'il fist en sa vie : 6760 
Centaures une gent estoient 
Qui toute Grece degastoient, 
Demi homme et demi chevaulx; 
Les mons courroient et les vaulx 6764 
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Par legierete et par force; 
Herailes centre etilx s'esforce 
En tout lieu et en toute place; 
n les conqtdst et les enchace, 6768 
A eulx s'est souvent combatuz, 
Jusques au sang les a batuz. 
Si que rivieres et contrees 
De leur sang sont empoissonnees. 6772 
Aussi scez tu bien du lyon 
Qui toute celle region 
Tenoit en paour et doubtance 
Car par sa force et [sa] puissance 6776 
Homtnes et bestes devoroit; 
Riens devant lui ne demoroit 
Qui ne fust perdu et destruit; 
Quant Hercules I'a entendu, 6780 
Le lyon pense a mort livrer 
Et tout le pays delivrer; 
Tantost vers le lyon s'adresse, 
Au premier cop forment le blesse; 6784 
Pms apres fist si son effort 
Que le cruel lyon mist mort 
Et li osta la pel du dox [47r-a] 
Qui re^pt depuis mains grans copx; 6788 
Car il en fist un gamement 
Dont il s'armoit moult cointement 
Qui estoit si fors de toutes pars 
Qu'il ne doubtoit lances ne dars. 6792 
6776 C] Et P; p. sa f.] p. f. N L ; e. sa p.] e. p. P et par p.NL 
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Fineiis par sa felonnie 
A ses enfans toll la vie 
Dont fut pugniz [moult] durement; 
Car les dieux tout premierement 6796 
De sa veiie I'avuglerent 
Et piiis les Herpes li donnerent 
(Herpes sont oiseaulx de corsage 
Et sont pucelles de visage) 6800 
Qui le servoient en tel gmse : 
Quant il avoit sa table mise 
Les Herpes devant lui venoient, 
Toute sa table ordeoient; 6804 
Quant il cuidoit mengier son pain 
EUes li ostoient de la main; 
Hercules, qui quiert lox et pris, 
Senz plus targier son arc a pris 6808 
Et vers ces oisiaulx est alez 
Et tantost se sont esvolez; 
Tant les contraint et tant les chace 
Qu'il leur a fait vuidier la place; 6812 
Et tel y ot qui fut feruz 
Et en la place retenuz. 
Apres furent deux damoiselles, 
Filles Atlas, cointes et belles, 6816 
Qui gouvernoient un jardin 
Treshault, tresnoble et tresfin, 
Qui pommes dor souloit porter; 
Ces dames pour eulz deporter 6820 
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Ce jardin souvent visitoient 
Et a I'entree mis avoient 
Un dragon pour garder la porte 
Du jardin qui pommes d'or porte; 6824 I47r-bj 
Ce grant dragon niiit et jour veille 
Et de ce n'est pas grant merveille 
Que paour a que ne les perde; 
Hercules jour et nuit regarde 6828 
Conunent tolir les lui pourra, 
n en aura ou il morra; 
Hercules fut de grant courage; 
Ou jardin, malgre le visage 6832 
De ce dragon, moult tost se boute 
Et conune homs qui riens ne doubte 
Hardiement sur son col charge 
De pommes d'or une grant charge; 6836 
Et puis apres si s'en repaire 
Senz tous perilz et senz contraire. 
Aussi te vueil je recompter 
Comment Hercules pot dompter 6840 
Cerberus le portier d'enfer, 
Qui ne doubtoit ader ne fer; 
Hercules ot un compagnon 
Qui Pirotheiis avoit nom, 6844 
Qui forment ama d'amour fine 
La dame d'enfer Proserpine; 
Et fu si durement tenuz 
Par les assaulx dame Venus 6848 
6832 le] leinr {exponctui) P 
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Qu'en enfer aler proposa, 
Mais tout seul aler n'y osa; 
Hercules li fist compagnie 
Qui scet bien, se Cerberus crie, 6852 
Li dieu d'enfer s'esveilleront 
Qui grant moleste leur feront; 
Si fist de pierre d'ayment 
Trois chaeimes en un tenent 6856 
Dont il a si fort atachie, 
Quant il est d'enfer approchie, 
Le portier, qui trois testes porte, 
Qu'il le trayt hors de la porte; 6860 
Quant Cerberus hors se trouva 147v-a] 
Ses trois testes en hault leva 
Et cormne beste esbahie 
A haulte voix forment s'escrie ; 6864 
N'y ot homme, oisel ne beste, 
A cui ne feist grant moleste; 
Et grant paour a la gent toute, 
Fors Hercules qui riens ne doubte. 6868 
Aussi fist grant fait Hercules 
Quant il occist Dyogenes. 
Dyogenes fut uns tirans 
Qui comme felon et puissans 6872 
Enseigna par sa pute estrainne 
Ses chevaulx manger char humainne; 
Pour ce, quant hoste li venoit. 
Pour lui tiier le retenoit 6876 
6859 Li P 
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Et aus chevaubc de sa maison 
De sa char faisoit livroison; 
Quant Herciiles oy ce dire 
Tantost comme lyon plain d'ire 6880 
Vers ce tirant sa voye adresse 
Et fist tant par sa [grant] justesse 
Que le pays en delivra 
Et a ses chevaulx le livra 6884 
Qui mengerent la char lexir mestre, 
Qui d'autrui char les soloit pestre; 
Et puis les chevaiilx fist ferir 
De glaives et les fist morir. 6888 
Idra entre les autres bestes 
Put iin serpent a pluseurs testes 
Moult divers et moult merveilleux, 
Et ou pays moult perilleux; 6892 
Cest serpent en champ desconfire 
N'estoit pas chose [moult] legire. 
Car quant une teste perdoit 
Trois autres testes recouvroit; 6896 
Pour ce estoit fort a surmonter, 
Mais Hercules le volt dompter; [47v-b] 
Hercules, qui tous faiz emprent, 
Ses armes et ses quarreaulx prent; 6900 
Comme hardiz et preuz vassaulx 
A ce serpent fait grans assaulx; 
Li serpens crie, sible et brait, 
Venin gitte, la langue trait, 6904 
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Hercules fiert et ront et taille; 
La veissiez aspre bataille ! 
En la fin Hercules regarde 
Qu'il pourroit bien recevoir perde 6908 
Se de ce serpent plus s'aprouche, 
Qui n'a que venin en la bouche; 
Si [fist] que furent amassees 
D'espines maintes charretees 6912 
Et d'autre bois a grant foison; 
Mettre le fist a I'environ 
De ce serpent et puis y boute 
Le feu si que nesune goute 6916 
De ce serpent ne demoura, 
Que le feu tout le devora. 
Hercules moult grant fait emprinst 
Quant a Atheleiis se prinst; 6920 
Atheleiis avoit puissance, 
Qu'il savoit I'art de nygromance 
De changier souvent sa figure; 
Apres humainne creature 6924 
Sembloit serpent gros ou menu 
Et puis un grant thoreau cornu; 
n vivoit selon sa maniere. 
Or en terre or en riviere. 6928 
Hercules amoit une dame, 
Dejaniere, moult belle dame; 
Cil Atheleiis par envie 
Volt Hercules tolir s'amie; 6932 
6911 fist omis P 
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Mais folie trop grant emprent 
Quant il a Hercules se prent; 
Car plus chier auroit souffrir mort [48r-a] 
Que souffrir qu'on li feist tort. 6936 
Entr'eux deux, comment qu'il aille, 
Formerent im champ de bataille; 
Quant vint apres a la joumee 
Qui par eubc estoit assignee, 6940 
Herciiles vint comme lyon 
Contre son cruel champion; 
De leurs glaives se combatirent 
Et puis a la luite se prirent; 6944 
Hercules le prinst a embracier 
Plus fort que chaennes d'acier; 
Quant Atheleiis le senti, 
En un serpent se convert!, 6948 
Mais ne li vault enchantement. 
Car Hercules plus aigrement 
Trop plus fort I'assaiilt et enchace 
Quant il le voit enmy la place; 6952 
Le serpent vint beyant la bouche 
Quant Hercules de lui s'aprouche; 
Hercules qui des tours savoit. 
Car essaye moult en avoit, 6956 
Sur le serpent sault par darriere; 
Et si restraint de grant maniere 
Entre ses mains, devers la teste; 
Quant le serpent sent la moleste 6960 
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Que d'estrangler estoit ja pres, 
n se mua tantost apres 
En un thorel tresgrant et fort; 
Hercules, qui ne doubtoit mort, 6964 
A ce thorel prinst la bataille; 
Onques on ne vit la pareille; 
Le thorel, felonnesse beste, 
Lieve les comes et la teste, 6968 
D'une part fiert, d'autre part rue, 
Ce qu'il attaint occist et tue; 
Par son ferir, par son riier, 
Cuida bien Hercules tiier; 6972 [48r-b] 
Mais Hercules tant le tourna 
Que d'une come I'escorna; 
Quant Atheleus se senti navrez 
Et d'une corne descornez 6976 
Tantost de la place s'esloingne, 
Ou par paour ou par vergoingne; 
Vers Taigue adresse sa voye 
Car il ne vuelt que plus le voye; 6980 
En Teaue fait de soy plungeon 
Ou plungiez est jusqu'au sangeon. 
Quant la bataille fut departie 
Hercules en mena s'amie. 6984 
Atheiis fut ga en arriere 
Geant de diverse maniere 
Qui fut engenrez de la terre; 
Et pour ce, quant estoit en guerre 6988 
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Et il sentoit son corps lasse, 
Traveillie, blede ou casse, 
Encontre terre se gittoit; 
La terre, qui piteuse estoit, 6992 
Lasse, doulente et amere. 
Car n'est amour tel com de mere, 
Avoit pitie de son enfant 
Et li donnoit force si grant 6996 
Que quant de la terre levoit 
Double force tousjours avoit. 
Cilz grans geans par sa [grant] force 
De desrober les gens s'esforce; 7000 
En tout le pays n'a grant beste 
Qu'il ne face baisser la teste; 
Tout estoit desrobe et pris. 
Hercules, qui quiert lox et pris, 7004 
A jure, s'il le puet tenir, 
Qu'il le fera a droit venir. 
Hercules plain de grant vistesse 
Vers le geant sa voye adresse, 7008 
Et le geant preu et appert [48v-a] 
Au devant li vint d'autrepart; 
Quant ilz sont ensemble venuz 
Comme preuz se sont maintenuz; 7012 
L'un fiert et Fautre se revenge; 
N'y ot haubert, fonde ne menge, 
Ou demourast annel ne maille; 
Tout fut derrout en la bataille; 7016 
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En la fin Hercules restraint 
Si fort qu'a po que ne I'estaint; 
Quant se senti si fort estraindre 
Lors commenga moult fort a plaindre, 7020 
Pms fist semblant qu'il estoit mort 
Poxir ce qu'il relevast plus fort 
Quant touchi^ auroit la terre; 
Merveilleuse fut ceste guerre. 7024 
Hercules qui riens ne savoit 
Du bon eur que dl avoit 
Le laissa sur terre cheoir; 
Cil recouvra double povoir 7028 
Et tantost sur ses piez ressault 
Et renouvelle son assault; 
De ce geu souvent li joua, 
Mais nostre Seigneur envoya 7032 
Hercules cognoissance clere 
Que la terre estoit sa mere 
Et [que] quant plus la toucheroit 
Tousjours plus fort releveroit; 7036 
Si li joua d'tin autre jeu 
Qu'il le leva par le milieu 
Et si doulcement le sceut prendre 
Que Tame du corps li fist rendre. 7040 
Cacus fut le souverain lierres 
Que Ten trouvast en toutes terres 
Et savoit tout Tart et les lieux 
De guerroyer et bouter feux; 7044 
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En mal faire passoit tout oultre 
Vulcain qui gouveme la fouldre; [48v-b] 
Et si estoit Vulcain son pere 
Qui Tavoit engenre de mere. 7048 
Le roy Evandre le doubtoit 
Pour ce que les feux 11 boutoit 
Et que il desroboit souvent 
[Ou] I'un ou I'autre de sa gent; 7052 
Hercules en ce temps venoit 
D'Espaingne ou conquis avoit 
De bestes une moult grant proye; 
Si li couvint tenir sa voye 7056 
Par le pays et par la terre 
Ou Cacus menoit celle guerre. 
Quant il est ou pays venuz 
Ne s'est [pas] en I'ostel tenuz 7060 
Mais s'est alez logier au plain; 
Lors quant Cacus, le fiz Vulcain, 
Regarda ces grans beufs d'Espaingne 
Plus aise est que cil qu'on baingne 7064 
Et pensa com preuz et appert 
Que de ces buefs auroit sa part; 
Quant Hercules fut endormis 
Cacus ses compagnons a mis 7068 
Ou milieu de toutes ces bestes; 
Ne les prindrent pas par les testes, 
Mais chascun prinst d'un buef la queue, 
Entour sa main forment la neue; 7072 
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Ainsi les ont tout au contraire 
Menez la ou Cacus repaire 
Car paour ont s'il les enchace 
Qu'il ne les trouve par la trace. 7076 
Quant Hercules apres s'esveille 
Esbahiz est a grant merveille; 
Les buefs perduz prinst a chacier 
Et les autres fist atachier; 7080 
Grant peinne prent et grant travail, 
Or court amont or court aval, 
Tant est venuz tant est alez [49r-a] 
Qu'il est en la balme avalez 7084 
Ou Cacus avoit les beufs trait. 
Car Tun des beufs henist et brait; 
Pour ce, quant il I'a entendu, 
Tantost est celle part venu 7088 
Hercules en sa descendue; 
Ce grant larron point ne salue 
Mais le trait hors de la baulme 
Et en vengea ceulz du royaulme, 7092 
Car a mort dure le mena 
Et tous les buefs en reunena. 
Ou pays ot un pore sanglier; 
n couvenoit moult fort sangler 7096 
Celui qui le vouloit attendre; 
Hercules le pensa a prendre 
Car faisoit grant destruction 
En toute celle region, 7100 
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En vignes, en champs et en pres; 
Nul ne Tosoit chacier de pres 
Car il avoit les dens agues 
Plus tranchans qu'espees molues; 7104 
Hercules, qui par son courage 
Ne doubtoit prive ne sauvage, 
Vers le sanglier sa voye toume 
Et en tel maniere I'atoume 7108 
Qu'il le fait escumer forment 
Si que nes [tout] son vestement 
En fut soilliez grant temps apres. 
Car forment le tenoit de pres; 7112 
En la fin tant fiert et tant rue 
Que le sanglier occist et tue. 
Or est droiz que je te reconte 
Un fait qui tous autres surmonte. 7116 
Atlas, pere des damoiselles 
Qui sont si cointes et si belles 
Dont j'ay dessus fait mencion, 
Estoit en une region 7120 I49r-b] 
Ou le ciel sur son col portoit. 
Car un tresgrant geant estoit; 
Et bien doit estre fort et grant 
Qui porte chose si pesant. 7124 
Advint un jour que [cil] Atlas 
De porter le ciel fu tous las 
Et dist qu'il se reposeroit; 
Mais aucun premier trouveroit 7128 
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Qui peiist souffrir celle painne 
Jusques il ait reprins s'alainne; 
Hercules qui pour gloire acquerre 
Environnoit et mer et terre 7132 
En ce lieu vint a I'aventure 
Et du del porter prinst la cure; 
Onques ne fut oy d'oreille 
Riens qui soit de si grant merveille, 7136 
Car pour porter le del n'encline 
Ne les espaules ne I'eschine; 
Pour ce travail est bien raison 
Qu'il soit tenuz en la maison 7140 
Ou felicite est logie. 
Pour ce, seigneurs, encor vous prie 
Quant Fortune aspre sur vous sault 
Et temptacion vous assault 7144 
Aiez bon cuer de vous deffendre; 
Car fort vassal ne puet emprendre 
Chose que il ne la parface 
Quant bien vuelt, bien quiert et bien chace. 7148 
Alez donques la haulte voye 
Qui vers le del tout droit envoie. 
Ne fuiez pas senz faire guerre : 
Cilz a le ciel qui vaint la terre." 7152 
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Cy commance le livre quint 
v,i 
L a matiere du livre cinte 
Est plus pesans que femme encinte; 
En po de lettres est escripte 
Mais en sens n'est pas si petite. 7156 [49v-a] 
Sa vertu couvient bien estendre 
A celui qui la veult entendre. 
"Fort est a entendre que les choses 
Soient de leur avantureuses 7160 
Se Dieu toutes choses pourvoit 
Et toutes choses scet et voit; 
Ce que fait sens et avanture 
Doit estre selon sa nature 7164 
Ce de quoy nul ne se prent garde; 
Se Dieu voit donques et regarde 
Toutes les choses qui se font 
Avanture ou sens qui sont ? 7168 
Pour ce donques que la matiere 
Plus clere soit et plus legiere, 
De toy monstrer mettray ma cure 
Quel chose est sens et avanture; 7172 
Car par sa diffinicion 
Advient oultre I'entencion 
De ces particulieres causes; 
Mais Dieu choses hautes et basses 7176 
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Entend clerement et cognoit 
Et si justement les pourvoit 
Qu'a leur fin toutes les ordonne 
Et leurs temps et leurs lieux leur donne 7180 
Et les conjoint et met ensemble 
En temps, en lieu, quant bon li semble; 
Pour ce ne soit pas ta pensee 
Que cas soit chose esgaree 7184 
Qui viengne senz nulle ordonnance; 
Car par divine pourveance 
Avanture et sens ont leurs causes 
Certainnes nes es choses basses; 7188 
Mais elles sont par accident 
Car nulle le sens ne entent. 
Xout ce par exemple te prouve : 
Uns homs qui foui'st son champ trouve 7192 
Une masse d'or grant et fiere [49v-b] 
Qu'autres y mist ga en arriere; 
Cil qui li mist n'entendoit point 
Que cil la trouvast tant a point; 7196 
Et cil par son champ cultiver 
Ne I'entendoit mie trouver; 
Toutevoye, elle est trouvee 
Pour cause bonne et esprouvee 7200 
Pour ce que cil son champ fouy 
Et que I'autre li enfouy; 
N'avoient pas entencion 
De si faite convencion, 7204 
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Mais Dieux aloit par autre guise; 
Car quant la masse d'or fut mise 
En ce champ, pour certain savoit 
Que uns autres la trouveroit; 7208 
Car riens ou monde n'a puissance 
Fuir sa dere cognoissance. 
V,2 
D ieux a donne par sa bonte 
A homme franche voulente 7212 
D'eslire ce qu'il lui plaira; 
Et ja pour ce ne miiera 
La rigle de sa pourveance 
Ne la clart^ de cognoissance 7216 
Qu'il a de ce que dois eslire; 
Car il est la clere lumire 
Qui precognoit tout clerement 
Ce que tu eslis franchement. 7220 
V,ii 
Le souleil qui les rays a clers 
Loe moult li bons clers Omers, 
Mais sa clart^ ne puet entrer 
Dedens terre n'en fons de mer. 7224 
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Tel n'est pas Dieu qiii tout a fait. 
Car son ray riens ne se soustrait; 
Quanqu'est, qui fut et qui sera 
Voit ne pour ce [ne] miiera; 7228 
La simplesse de sa veiie 
En toute chose est clere nue." [50r-a] 
V,3 
Doece quant il ot oye 
La dottrine Philosophie 7232 
Entra en doubtance plus grant 
Qu'il n'estoit entrez par devant : 
"Je ne voy, dist [il], en quel guise 
Voulente d'omme ait tel franchise, 7236 
Se Dieux scet ce qu'est a venir; 
Car puis que Dieu ne puet faillir 
Ne errer en sa cognoissance, 
n couvient dire senz doubtance 7240 
Et par droite neccessite 
Qu'il advendra en verite 
Ce qu*il a par devant sceii 
Et clerement precogneii. 7244 
Se Dieu scet donques toutes choses, 
Les apparens et les encloses, 
II cognoit noz elections 
Et noz deliberations, 7248 
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Noz voulentez et noz pensees, 
Noz faiz, noz euvres, noz alees, 
Dont n'a la voulente povoir 
De nuUe autre chose vouloir, 7252 
Ne li horns n*a povoir de faire 
Autre chose qui soit contraire 
A ce que Dieu scet clerement, 
Senz fin et senz commancement; 7256 
La chose n'a pas grant franchise 
Ou couvient ouvrer en tel guise 
Que sa voulente et son fait 
Par neccessite veult et fait. 7260 
Encor te preuve en verite 
Que tout vient par neccessite : 
Quant j'ay certainne cognoissance 
Que la chose est en ma presence, 7264 
Par neccessite est presente 
Puis que certainne est m'entente; 
Tout aussi te couvient tenir [50r-b] 
De la chose qu'est avenir 7268 
Que par neccessite vendra, 
Se tu scez quant elle sera; 
Puis que donques Dieu tout pourvoit, 
Ce qu'est avenir scet et voit, 7272 
Par force couvient que Ten tiengne 
Ce qu'il scet avenir qu'aviengne; 
Et ja pour vostre efforcement 
Ne cuidiez que soit autrement. 7276 
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tncor ceste mesme matiere 
Te vueil monstrer en tel maniere : 
Nul ne puet ne ne doit tenir 
Que pour certain soit avenir 7280 
Chose qui non avenir puet. 
Car par force avenir estuet 
Ce dont Ton voit [tout] clerement 
Qu'il advendra certainnen\ent; 7284 
Pour ce, ne puet non avenir; 
Ainsi le te couvient tenir. 
Posons que Dieu scet pour certain 
Que la chose advendra demain, 7288 
De quoy tu dis que j'ay franchise 
Qu'elle soit tout en autre guise; 
Donques puet bien chascun veoir 
Que j'ay franchise et povoir 7292 
De faire la chose autrement 
Que Dieu ne Ta en son jugement; 
Sa science et s'entencion 
Sont donques fausse opinion, 7296 
Et par consequant decevance 
Puet cheoir en sa cognoissance, 
Ce que nul mortel ne doit dire 
S'il ne vuelt errer ou mesdire. 7300 
Tu me diras par aventure. 
Quant la chose est de tel nature 
Qu'elle puet avenir ou non, 
Dieux en a precognition; 7304 [50v-a] 
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Non pas en un determinee. 
Car en soy n'est pas ordonnee 
A un de ceulz tant seulement, 
Mais il scet bien certainnement 7308 
Que la chose advendra ou non 
Car est de tel condidon. 
Se tu vouloies ainsi dire 
L'on en devroit jouer et rire 7312 
Car n'auroit point de differance 
Entre divine cognoissance 
Et nostre opinion humainne; 
Et si ne seroit point certainne 7316 
La science nostre Seigneur, 
Qu'a dire seroit grant erreur. 
Thiresie divins estoit 
Qui de diviner se ventoit 7320 
Et disoit en sa divinaille : 
- Tout ce que je diray senz faille 
Advendra ou n'avendra mie; 
- C'est le dit maistre Thiresie 7324 
Dont chascun se devroit bien rire; 
Tout aussi se tu me veulz dire 
Que Dieu determineennent 
Ne scet ne cognoit clerement 7328 
Se la chose advendra ou non 
Maistre Thiresie aura nom. 
Ce n'est fors une moquerie 
Et pour ce couvient que Ten die 7332 
7315 n.] vostre P 7330 Thiserie P  TyrieB 
V, 3, 7333-7360 
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Qu'il scet determineement 
De toute riens radvenement. 
Pour ce raison me puet sembler : 
Puis que Dieu ne puet riens embler 7336 
Ne soustraire a sa pourveance 
De sa certainne cognoissance 
Et de ce qu'il scet advenir. 
Nous couvient par force tenir 7340 
Que senz faulte tousjours advient; [50v-b] 
Par force dire nous couvient 
Que tout vient par neccessite 
Senz franchise de voulente. 7344 
Tout certainnement je diroye 
Que ceste opinion est vraye 
Se n'estoit ce que je regarde 
Quant [bien] soubtilment me pren garde; 7348 
J'ay tant de raisons au contraire 
Que ne scey que je doye faire; 
Se tout vient par neccessite, 
Senz franchise de voulente, 7352 
Pourquoy donques seront punies 
Des malfaiteurs les mauvaisties ? 
Puis que de neccessite sont 
Contraint de faire ce qu'il font 7356 
Et [ne] peuent vouloir non faire 
Nulle chose qui soit contraire, 
Tel chose n'est pechie ne mal. 
Dieux est donques tresdesloyal 7360 
7335 me] ne P 
7341 Senz force que t. P 
7342 Que par f. P 
7348 b. omis PL 
7357 ne omis P 
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Et la loy tres iniquiteuse 
Que I'euvre voluntarieuse 
Qui de voulente vient par force 
De blasmer et punir s'esforce. 7364 
Par ce mesmes puez tu savoir 
Que li prodoms ne doit avoir 
Loyer de chose que il face, 
Que ceste opinion efface 7368 
La franchise d'election; 
De loyer et pugnicion 
Doit avoir selon son merite; 
Encor se opinion ditte 7372 
Que tout vient par neccessite 
Contenoit en soy verite 
Riens ne seroit vertus ne vices; 
n seroit bien folx et bien nices 7376 
Qui vertus et vices mettroit 
La ou franchise ne seroit. [5lr-a] 
Encor a ceste opinion 
S'ensuit plus grant confusion 7380 
Et trop plus grant desloyaulte; 
Se tout vient par neccessite. 
Dire couvient certainnement 
Que du mesme comancement 7384 
Viennent tuit li bien et li malx; 
Car se tu franchise ne as 
Du mal laisser ou de I'eslire, 
Par droite force couvient dire 7388 
7368 o. est fausse P 7372 se] ceste P 
V, 3, 7389-7416 
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Que Dieiix en mal ne puet cheoir 
Et que selon son grant povoir 
Te fait de tel condidon 
Soit cause de dileccion, 7392 
Ou soit mauvaise ou soit bonne; 
A ce nulle sage personne 
Ne doit consentir n'accorder 
Et c'est ce que me fait doubter. 7396 
Encor y a tresgrant doubtance 
Que prieres et esperance 
Sont une droite vanite; 
Se tout vient par neccessite, 7400 
Que vault prier et esperer ? 
Puis que riens ne se puet muer 
En la divine pourveance 
Qui terme met et ordonnance 7404 
A toutes choses a avenir. 
Pour ce, se nous voulons tenir 
Qu'elle donne neccessite, 
Ces deux choses sont vanite. 7408 
Xlelas, com grant descouvenue ! 
Horns ressembleroit beste mue, 
Senz esperance et senz priere; 
Car c'est seulement la maniere 7412 
Par la quel homme se puet traire 
A son souverain exemplaire; 
Par la quel puet a Dieu aler [5lr-bl 
Et a lui doulcement parler; 7416 
7403 lal sa P 
V, 3, 7417- V, iii, 7440 
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Par la quel puet avoir sa grace 
Et venir a sa clere face. 
De ce grant inconvenient 
S'ensuit que horns devient ni'ent, 7420 
Puis qu'esperance et priere 
Ne le conjoint a la lumiere 
De la deite souverainne, 
Qui de son estre est la fontainne, 7424 
Commencemens, termes et voye 
De toute sa parfaite joye. 
V,m 
Vjuant ceste matiere regarde 
Diligemment, je me pren garde 7428 
D'une seule tresgrant merveille 
Dont n\oult grandement me merveille; 
Car n'est pas fort chose a entendre. 
Qui veult un chascun par soy prendre, 7432 
Qu'en soy chascun ait verite, 
Pren a part franche voulente 
Et d'autrepart precognoissance, 
Tu diras tantost senz doubtance 7436 
Que la voulente a franchise. 
Car tu le vois en ceste guise, 
Et si diras legierement 
Que Dieu cognoist certainnement 7440 
7417/7418 inverses P 7432 v.] puet P 
7437 a] est P 
V, iii, 7441-7464 
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[Toutes les choses advenir; 
Mais semblables les veulz tenir 
Et Tun a Tautre comparer, 
Tu auras moult a comparer 7444 
De trouver raison qui suffise 
Donner a volente franchise 
Et a Dieu la precongnoissance. 
He, Dieu, dont vient ceste doubtance ? 7448 
Quel cause peult metre descorde 
Es choses dont Tune s'accorde 
A I'autre car elle la semble 
En verite et puis ensemble 7452 
Ne se peuent coupler ne joindre ? 
Ly uns des vers veult I'autre poindre 
Et geter de sa compaignie; 
Certes de ce ne vient il mie 7456 
Mais vient de nostre entendement 
Qui le cueur trouble si forment 
Qu'il ne peut veoir cest accort. 
Et pour ce je desire fort 7460 
De savoir en especial 
Ce que je voy en general, 
Et de savoir certainement] 
Ce que je scey confusement." 7464 
7441 a 7463 Indus omis P 
7442 M. si s. N 
7450 c. done Tame s'a. N 
7452 vanite N 
7453 peut NB 
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V,4 
/\dont dame Philosophie 
Ot grant desir et grant envie 
De declarer ceste doubtance 
Et monstrer que precognoissance 7468 
Estre puet avec tel franchise; 
Si li respondi en tel guise : 
"Ce n'est pas question nouvelle, 
Andenne est ceste querelle; 7472 
Marques Tulles en dit merveilles 
En son livre de Devinailles 
Et que ces deux choses ensemble [5lv-a] 
Ne peuent estre, ce li semble; 7476 
H mist en Dieu tel ygnorance 
Qu'il n'y a sa precognoissance 
Pour ceste franchise garder. 
Tu as aussi voulu regarder 7480 
Autrefoiz ceste question 
A grant deliberation 
Et I'as soubtilment demenee; 
Mais encor n'est pas terminee; 7484 
Et c'est la cause et la raison : 
Car entendement et raison 
D'omme ne puet pas bien comprendre 
[Ne ne puet clerement entendre] 7488 
7488 omis P 
V, 4, 7489-7516 
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La simplesse et Texcellence 
De la divine cognoissance; 
Car qui clerement I'entendroit 
En ce de riens ne doubteroit. 7492 
Et pour ce je m'essayeray 
Se demonstrer le te pourray, 
Mais premier delivrer m'estuet 
Ce que je voy qui plus te muet. 7496 
I u dis qu'il nous couvient tenir 
Ce que Dieu scet a avenir 
Advendra par neccessite. 
Car n'auroit pas certainnete 7500 
Autrement sa precognoissance; 
Et c'est ce qui te met doubtance. 
Or mettons tel posicion : 
Se j'ay vraye opinion 7504 
D'aucun autre que il se sie. 
Par force couvient que Ten die 
Qu'il se siet, car suppose ay 
Que I'opinion que j'en ay 7508 
Est veraye certainnement; 
Mais en quel guise ne comment 
Puis je dire en verite 
Qui se sist par neccessite 7512 
Cilz qui a franchise et povoir [5lv-b] 
Et du lever et du seoir ? 
Car tel verite point ne donne 
Neccessite a la personne 7516 
V, 4, 7517-7544 
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De son seoir ne d'autre fait 
Que par franche voulent^ fait. 
Ainsi dois tenir senz doubtance 
Que divine precognoissance, 7520 
Ja soit ce qu'el ait verite, 
Ne donne point neccessit^ 
Es choses qui sont a venir; 
Et si fault par force tenir 7524 
Que certainnement avendra 
Ce que Dieu precogneii a; 
L'un vendra par neccessite, 
L'autre par franche voulente, 7528 
Ou par cas ou par avanture, 
Un chascun selon sa nature; 
Mais divine precognoissance 
Ne contraindra ja ta puissance 7532 
A faire par neccessite 
Ce que tu fais par voulente. 
Par aventure tu diras 
Et en tel guise respondras 7536 
Que precognoissance divine 
N'est pas cause mais certain signe; 
Que tout ce que Dieu precognoit 
Par neccessite venir doit; 7540 
Non pas que la precognoissance 
Soit cause de tel ordonnance, 
Que ce qu'est a venir contraingne 
Que par neccessite adviengne, 7544 
V, 4, 7545-7572 
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Mais elle monstre seulement 
Qu'il advendra certainnement, 
Et qu'il ne puet non avenir. 
Donques te couvendra tenir 7548 
Que tout aussi il advendroit, 
Se ja precogneii n'estoit; [52r-a] 
Car ce que [est] signe ne fait mie, 
Mais monstre ce qu'il signifie; 7552 
Et si n'est pas demonstroison 
Ferme ne certainne raison 
Qui se fait par telz forains signes. 
Car les fermes raisons et dignes 7556 
De toutes les choses qui sont 
Par leurs propres causes se font. 
Je croy que nulz horns ne diroit 
Se li charretiers arrestoit 7560 
Son char pour tourner et pour traire 
Que il soit contrains a ce faire 
Par force et par neccessite; 
Car chascun voit en verity 7564 
Qu'il le puet s'il vuelt adrecier 
Et s'il veult il le puet laisser. 
Se par neccessite tout vient. 
Par force dire te couvient 7568 
Que li ouvriers ne sont pas sages 
Quant ilz travaillent en leurs ouvrages 
Qui senz leur travail se feroient 
Se neccessite en avoient; 7572 
7551 e. omisP    qui est N qu*est BGL 
7572 n. tel n'avoient P 
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Se tu me dis que contrains sont 
De faire tout ce que il font, 
Tu vois a I'ueil tout le contraire 
Que ilz peuent laisser ou faire. 7576 
Ainsi donques, cognoissance 
De ce que t'as en ta presence 
La chose point ne neccessite; 
Ains demeure franche et quitte 7580 
De force et de neccessite. 
Dire pourras en verite 
Que la chose precogneiie 
N'est point contraire a sa venue 7584 
Par raison de precognoissance; 
Mais encor remaint la doubtance. 
Car pour certain couvient tenir [52r-b] 
Que la chose soit a venir 7588 
Qu'est avenir precogneiie; 
Et [c'est] ce qui tout te tresmue. 
Car tu ne puez pas bien savoir 
Comme entendement puet avoir 7592 
Ferme et certainne cognoissance 
De la chose dont est doubtance, 
S'elle doit avenir ou non 
Par natiu-el condicion; 7596 
Car la chose est tel creature 
Que selon sa propre nature 
Ne doit plus estre que non estre. 
Dont puet la cognoissance nestre, 7600 
7590 c'est omis P ; te] se N omis G ; tresmue] transmue N tramue B detramue G 
7592 C.] Comment PN Quel L 
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Ou soit humainne ou soit divine, 
Qui son jugement determine 
A Tun de ceulz tant seulement 
Et juge la chose autrement 7604 
Que sa nature ne le vuelt ? 
C'est une raison qui te muet 
Et vient d'une grant ignorance. 
Car tu cuides que cognoissance 7608 
Soit selon la propre maniere 
De la chose et de la matiere 
Que Ten scet et que Ten cognoit; 
Et toutesvoies, chascun doit 7612 
Savoir et sentir le contraire, 
Que cognoissance se doit faire, 
Ou soit par sens ou par raison. 
Tout selon la condicion 7616 
De la vertu et la puissance 
En la quelle est la cognoissance. 
Et ce que maintenant dit ay, [52v-a] 
Par exemple te monstreray : 7620 
Pren une chose seulement, 
Tu verras que tout autrement 
La sent li tast et la veiie; 
La veiie ses rays li rue 7624 
De loing et la voit tout ensemble; 
Le tast s*i joint et s'i assemble, 
Et partie apres autre sent; 
Ceste diversite descent 7628 
7618 Repetition de dix vers (7609 a 7618 inclus ) entre \es vers 7618 et 7619P 
7619Et]DeP 
7623 Le PN Li L ; sang P ; taint P 
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Non pas de la chose sentie. 
Car point ne se diversifies 
Mais telz natures ont les puissances 
Qui regoivent ses cognoissances. 7632 
Encor te monstre en autre guise 
Que cognoissance se desguise, 
Et sa maniere change et mue, 
Non pas par chose cogneiie, 7636 
Mais par cellui qui la cognoit 
Qui diversement I'appergoit 
Selon sa diverse nature : 
Le regard cognoit la figure 7640 
D'omme en presente matiere, 
Et si n'a point d'autre maniere 
De cognoistre homme n'autre chose; 
L'imagination enclose 7644 
Ymagine moult autrement. 
Car ne requiert pas en present 
La chose qu'est ymaginee; 
La raison d'omme enluminee 7648 
Surmonte en sa perfection 
Sens et ymagination. 
Car elle cognoit la nature [52v-b] 
Qu'est a pluseurs hommes commune 7652 
Et qui est en chascun de leur; 
Mais de moult tresplus grant valeur 
Est le devin entendement. 
Car la forme que raison prent 7656 
7632Q.]EtP 
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Et qu'elle fait universelle 
Et trait de chose singuliere, 
Dieu la cognoist en [la] purte 
De la simple divinite 7660 
Ou la forme a son exemplaire, 
Dont Dieu la scet quant li plait traire. 
Je t'ay nomme quatre puissances 
Qui diverses ont cognoissances, 7664 
Selon leurs diverses natures. 
Encor dois tu mettre tes cures 
De cognoistre et de savoir 
D'une chascune le povoir; 7668 
Car la plus haulte scet et voit 
Tout ce que la basse cognoit, 
Et si le cognoit et le prent 
Tresplus bel et plus noblement. 7672 
Mais la puissance basse et maindre 
N'a povoir qu'elle puisse attaindre 
A la perfection de I'autre, 
Qui plus est noble et plus est haulte. 7676 
Dont intelligence divine 
Est tant cognoissant et tant fine 
Que, senz la vertu de raison 
Et senz ymagination 7680 
Et senz la corporel veiie, 
Toute [chose] est par lui sceiie 
Que par raison ne puet savoir 
Ne ymagination veoir 7684 
7659 e. la p.] e. p. P 7682 c. omis PB ; e. omis L 
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Qui par sens puet estre sentie. 
Et aussi couvient que Ten die 
Que forment surmonte raison 
Sens et ymagination; 7688 [53r-a] 
Car la raison cognoit et prent 
Les choses universaulment 
Senz ymaginer et sentir. 
Et aussi se puet departir 7692 
De sens ymagination. 
Car est de tel condition 
C3ue la chose ymaginer puet 
Puis que le sens point ne se muet. 7696 
V,5 
Sens et ymagination, 
Qui sont plus bas que la raison, 
S'ilz se vouloient opposer 
Contre raison et proposer 7700 
Que la forme que raison prent 
Universal est un neant 
Pour ce qu'elle ne se puet prendre, 
Ce seroit ja moult a reprendre. 7704 
Et vous, qu'avez la cognoissance 
De I'une et de I'autre puissance, 
Cognoissez manifestement 
Que la raison prent autrement 7708 
V, 5, 77Q9-77?,(i 
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Les choses que li sens ne font, 
Qui basses cognoissances ont; 
De moult tresplus grant excellence 
Est [la] divine intelligence 7712 
Que n'est la vertu de raison; 
Et si est senz comparoison 
De tresplus excellent maniere 
Sa cognoissance et sa lumiere. 7716 
Et pour ce que raison humainne 
La cognoissance souverainne 
Ne puet cognoistre ne comprendre, 
Elle ne puet pas bien entendre 7720 
Comment divine intelligence 
Aura certainne prescience 
De ce qu'en soy n'est pas certain 
S'il advendra huy ou demain; 7724 
Car raison ne puet pas tenir [53r-b] 
Que pour certain soit avenir 
Ce que en soy non avenir puet; 
Et pour ce aussi raison ne vuelt 7728 
Que prescience souverainne 
Soit de chose qui n'est certainne. 
Mais se raison povoit entendre 
Et bien parfaitement comprendre 7732 
Le souverain entendement, 
Elle diroit certainnement 
Que sa cognoissance trespasse 
Toute autre cognoissance basse, 7736 
7712 la omis P 
7723 c. qu'il scet n'e. P 
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Et qu'il puet pour certain savoir 
La chose qui ne puet avoir 
Certaiimet^ d'avenement; 
Car il cognoit tout autrement, 7740 
Par cognoissance souverainne, 
Que ne cognoist raison humainne. 
Pour ce, nous devons adrecier 
Et noz testes en hault dreder 7744 
En tel guise et en tel maniere 
Que puissions veoir la lumiere. 
La noblesse et I'excellence 
De la divine intelligence; 7748 
Car pure contemplation 
Est voye et disposidon 
Par la quelle nous sont revellees 
Choses secretes et celees. 7752 
V,v 
wertes doit bien Dieu contempler 
CUz qui veult homme ressembler 
Et qui vuelt regarder I'ymage 
Et la fa^on de son courage. 7756 
Les bestes selon leurs natures 
Sont moult de diverses figures : 
L'une sur la terre se rue 
Et va rempant toute estendue, 7760 
7738 c. qu'il n. PBL 
7739 da.] d'entendement P 
7741 c] precognoissance P 
7756 remplace par Que Dieux a fait a s'ymage P 
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L'autre a plumes en I'air vole, 
L'autre es piez la terre fole, [53v-a] 
L'une es champs vit, l'autre ou boscage, 
Et l'autre se tient ou rivage; 7764 
Mais nuUe n'a droite faiture 
Fors que li homs qui par nature 
A corps et chief dreciez en hault. 
Donques sachiez que moult deffault 7768 
Se il n'entend le del requerre 
Se son cuer a baissie vers terre; 
Car c'est chose desordonnee 
Se corps droit a corbe pensee; 7772 
V,6 
Car cognoissance se devise 
Et se fait en diverse guise 
Par la nature et [la] substance 
De celui qu'a la cognoissance. 7776 
■   our ce, vueil je mettre ma cure 
De toy monstrer de quel nature 
Dieux est en sa divinite; 
Lors pourras tu en verite 7780 
Savoir quele est sa cognoissance. 
Dieux est une simple substance 
De la cui vie la duree 
Eternite est appellee; 7784 
7773 divise P 
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Eternite, si com me semble, 
Est perfection tout ensemble 
Qui n'a point de succession; 
Car toute sa perfection 7788 
Est a present senz riens attendre. 
Tout ainsi te couvient entendre 
Que la divine cognoissance 
A tout ensemble en sa presence 7792 
Ce qui fut et ce qui sera 
Et ja ne se remuera; 
Car tu dois pour certain tenir 
Que ce que en temps est avenir 7796 
Est en eternite present; 
Et pour ce, Dieu voit clerement. 
Ensemble a un simple regard, [53v-b] 
Tout ce qui venra tost ou tard; 7800 
Son regard ne change ne mue 
De riens la chose cogneiie; 
Tele la voit com el sera 
Apres quant elle se fera. 7804 
Le regard d'aucune personne 
Ad ce que voit present ne donne 
Ne neccessite ne franchise; 
Un chascun voit en une guise : 7808 
Aucun voit le souleil lever 
Et tout ensemble homme aler; 
Dont I'un vient de neccessite 
Et I'autre vient de voulente; 7812 
7786 EtP 7796 c. qu'il entend a. P qu'est en temps L ; Q. omis G ; qui BG ; en] ou N 
V, 6, 7813-7840 
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Cilz regard ne celle veiie 
En leur nature riens ne mue; 
Autel est de I'entendement 
Cui toute chose est present, 7816 
Qui vouldroit plus avant parler 
Dire pourroit que I'omme aler 
Et au matin le souleil nestre 
Quant ilz sont ne peuent non estre, 7820 
Et lors sont de neccessite; 
Et ce, je ottroye en verite. 
Mais ses neccessitez ensemble 
L'une I'autre point ne resemble; 7824 
Car l'une est conditionnelle 
Et I'autre si n'est mie telle, 
Ains est simple et absolue 
Qui par nature ne se mue; 7828 
Nature fait souleil lever, 
Voulente fait I'omme aler; 
Mais se vous supposez qu'il aille, 
n le couvient aler senz faille; 7832 
Et devant que il non aloit, 
Riens aler ne le contraingnoit 
Et son aler en verite 
N'avoit point de neccessite 7836 [54r-a] 
En sa nature simplement; 
Ains povoit estre autrement. 
Et toutevoye Dieu savoit 
Que cela ainsi advendroit; 7840 
V, 6, 7841-7868 
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Mais la soue present veiie 
En la nature riens ne mue, 
Ains remaint toute liberty 
Et franchise de voulente. 7844 
Tu mouvras une doubtance. 
Car s'il remaint en ma puissance 
Mon propox miier et changer, 
Je puis prescience empescher; 7848 
Car j'auray puissance de faire 
Autrement et tout le contraire 
De ce que Dieux avant savoit 
Et dont prescience avoit. 7852 
Ad ce te vueil ainsi respondre 
Car a Dieu tu ne puez escondre 
Ne ton propox ne ton povoir, 
Ne le changier de ton vouloir; 7856 
Car par un seul simple regard 
D scet comment et par quel part 
Tu te dois changier et miier 
Et de ton propox remiier, 7860 
Tout franchement senz violence; 
Car il a tout en sa presence. 
Sa science point ne se change 
En nouvelle ne en estrange; 7864 
Par tel raison et en tel guise 
Remaint es mortelz leur franchise 
Du mal faire, du bien chacier, 
De painne ou loyer pourchacier; 7868 
7841 presenle PL 
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Et en ceste mesme maniere 
N'est pas vainne vostre priere 
Et pour neant vostre esperance. 
Car Dieux a [sa] juste balance 7872 
Par la quel les biens reguerdonne [54r-b] 
Et aux mauvais la painne donne. 
Laissez donques mauvaistie, 
Amez bonte et sainte vie, 7876 
Voz pr'ieres en hault dreciez, 
Voz esperances adreciez! 
Vous avez moult bel exemplaire 
De mal laisser et de bien faire; 7880 
Car par les diz dessus savez, 
Se vous oubli^ ne I'avez, 
Que chascun mortelz dit et fait 
Ses paroles et tout son fait 7884 
Devant les yeux a cellui juge 
Qui toutes choses voit et juge. 
7872 sa amis P 
Epilogue 7887-7912 
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Epilogue 
Oy prerment fin et sont delivres 
De Boece tout les dnq livres. 7888 
Se vous voulez le nom savoir 
Et la religion avoir 
Du frere que Dieux endina 
Cest petit romment qui fin a 7892 
A commencier et a parfaire, 
Qui n'est pas [faiz] senz painne traire, 
Le prologue pren\ier lisez 
Et les grans lettres advisez; 7896 
Car se vous les n\ettez ensemble 
Elles vous diront, ce me semble, 
Le nom et la ville du frere; 
La religion toute clere 7900 
Et tout expresse vous dira 
Cil qui le prologue lira. 
Se vous voulez savoir I'annee 
Et la ville et la journee 7904 
Ou le frere parfist s'entente, 
L'an mil .ccc. et six et trente 
Le darrain jour de mars prenez. 
Si saurez quant a fin menez 7908 
Put cilz rommens a Poloignie, 
Dont li freres s'est pou loingnie [54v-a] 
Qui le romment en rime a mis. 
Dieu gard au frere ses amis, 7912 
7894 f.omisP 
Epilogue 7913-7914 
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Qiii ce petit romment a fait, 
Et li pardoint tout son meffait. 7914 
•Amen. 
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de felicite sus Boece de consolation G   Ci [ ] du livre [ ] 
de consoladon et de confort L - 
3 m'a] me BGL ; j.] viellesce BL - 5 A] De; s.] de B - 6 dit omis L 
-10 Je commence c. BGL ;cest] ceZV -11 E.] C'est NBL ; E. du. L 
-12C.]QuiNL -13e.led.NB -14e.]versB ; a.] retraire N - 15 
p. trestuit 1. AT ; D. omis L - 16 le] ly N li G - 19 qua] qu'en 
NBG que au L - 20 fui GL ; point IV - 26 p. omis B - 28 C] Done 
N ; ne omis N ; pourroie N ; c] prendre NBG entendre L - 29 
est N ; dobt N - 30 Que omis L ; Ton] on N Con L ; m'en] me 
BGL ; 31 cy] y GL ; cy ay] j'ay N ai ge B - 32 povait N ; a.] 
comprendre - 34 qui au N - 35 ay] j'ei B - 36 Ton] on NL ; biens 
NB - 42 Es histoires a. N - 43 M.] Qm B Car GL ; il] omis BG s'il 
L ; passoit BG ; briefvement G - 47 Qui NL Quar BG - 49 ay je] y 
ay L - 51 c] declairier L - 52 s, omis B - 53 qui est GL - bb 
comme L - 58 u.] moult L - 59 v. se c. L - 60 si] il NG omis BL 
- 61 y] il N omisL ; c. omis B celle L - 62 f.] dire L - 68 matiere 
N - 71 le N - 73 d.]mesprisant L - 77 A ces] Assez N ; c] telx BG 
)g.omis N )\eN -78 E.dileuru.B ;f.]foiz]V diG disL ; un 
L - 79 n] Cilz L - 80 Q. tout vouldroit m. N ; m.] ouvrer BGL ; a] 
de B - 81 ceubc NBL; qui N ; environne G - 82 Qui t. L ; tant N ; 
courtoisie N - 83 ce IV - 86 Se] Et L ; e.] comandemens BGL ; b. 
omisL - 92 N'en N ; le] du L - 93 C. bien le livre 1. e. B ; C. le 
livre letir bien e. L ; expont IV B - 95 Que BGL - 96 sou vent] elle G 
; v.] courage N - 98 Cest BG - 99 p.] riens L ; d.] priseroit BGL - 
100 s'entente L - 105 c] tel M - 106 c] telle NBG tel L - 107 s.] 
fourme N -110 sa] la G - 111 Q. present fist d'u. L -116 n. omis L 
-118 n.omisL - 121 Vint N ; examplaire N - Yll. est N -123 p.] 
preux hommes N -124 L'ot] L'a NBG ; cest NBG - 125 e. grant p. 
L -126 m. omis BL - 127 pour G -128 q. les a h. N - 129 tout son] 
en tout BG ; temps omis B -130 Comme N Com L -131 De]A N 
; la] sa BL ; r.] haine N reine G -134 I omis N ; preudomme N - 
135 T. le] T. l'a G ; t.] retourne N tourna B mena L - 136 du] 
d'un IV -137 h.] nul N ; ou] en N  au B ; mont L  -139 trouvast; 
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e.] confort BG -140 la omis L -141 ce BL -144 le omis N ; et omis 
BGL - 145 Sa] La BL ; qui -148 Le] Sy le N ; r.] conforta NL -150 
p.]a- 
I,i 
Rubrique intercalee entre 152 et 153 Ci parle Boece au 
commencement du primier livre N Ci commence li romans de 
fortune extrait de Boece de consolacion le premier livres Boece 
parlle B Ci commence le romans de fortune et de felicite extrait 
de Boece de consolation Le premier livre. Et parle ci Boece. G Ci 
conmence le premier livre L - 
154 Dieter NB Dictier L -155 L. omis L ; penser NB - 156 Et omis 
L ; de] en N - 158 solas B -161 p.] miserie NG muserie BL - 163 
Que N ; et] ou L - 164 mestier] metre GL -165 en N - 166 que N; 
en] a NB - 167 en] a NL -169 c. qui m. L - 171 C] Que N - Vers 
intercale entre 172 et 173 Bonte vertus et sainte vie L - 174 Cil 
NGL - 178 Ma] La L - 179 a 184 inclus] 183 184 179 180 181 182 L 
-180 sa] la L - 184 c. qui sy tost est m. N - 185 b. omis N ; o.] 
aoumee NL ~ 186 blons NBL ; e. de m. N - 188/192 intervertis L 
- 1881.] mes L ; chenuz] cheuz B - 189 p.] char N ; tendre N -190 
je estoie G ; aynsi B - 193 L'on] On N ; deveroit L - 194 Qu'a. ] 
S'elle avoit N Qui auroit BGL ; c] telle N - 195 Q. que quant u. 
N - 197 le] se N ne B ; sueffre] souffrist N -198 il omis L ; v.] 
chiet L -199 aisier L - 200 I'o.] I'estat N -1()1 sa] la N ; muance L - 
203 u. omis L - 204 Vid B - 205 Et il] Si L; e. il 1. N ; 1. p.] despite L 
- 207 a.] pert N ; b. omis L - 211 f. peu f. - 212 C] Quant N - 213 f. 
m'e. L - 214 decephu B - 218 Faulx B ; est; qui en - 220 q. d'elle s. 
L - 221 en] a BL - 
1,1 
226 si omis L ; vision] avision L - 228 Qu'a.] Qui out N Qui heut 
G - 231 commend B ; comme elle e. L - 235 v.] luysans B beaulx L 
- 236 et omis L - 238 qu'elle f. BL - 242 changeo G - 244 omis L - 
247 Que a N ; f. omis N - 249 La] Sa N ; d. elle e. L - 253 I'a.] estoit 
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NBG   ; texue BG   -  254  soubtivement  B ; ouvre L  - 255 
Neggligentement B - 256 Com un y. N - 257 un N - 258 Que B ; 
Laquelle un .P. N ; P] pere L - 259 T om/s L - 260 le] li G om/s L - 
261 bordure B - 262 du N ; jusques au N   - 263 roupture G 
routure L - 264 Q.] Car L - 
8 vers intercalis entre  264 et 265 N 
P. s[igni]ffioit vie active 
Que on dit la boneuse 
Et que vie contemplative      (.t. place au-des$us de que) 
Que on peut dire glorieuse 
De laquelle vie active 
De bonne vie vertueuse 
On vient a la contemplative 
De ce fut elle bien sougneuse 
265 q. bien vestu vouloit e. G - 269 sa] la G - 271 v. du roy e.; le 
omis N - 273 miserie N - 278 Et] Si N - 279 torna G  - 280 A] S'a 
G - Rubrique intercalee entre   280 et   281 Ci commence a parler 
dame Phylozophie des miseres N  Chi parlle Philosophie B   Ci 
parle Philosophie G   Philozophie L - 281 meisme B - 
282 se] pou N te L  - 283 Q. souffert a t.; telle NB  - 286 du] d'y 
NBL ; du touchier] d'atouchier G - 287 Ilz empirent B ; maldie G 
- 288 par ; 1.] eulx ; q.] cuide B   ; a.] eslechier B   - 291 parlent] 
parlant B - 292 en omis L - 294 Dessus N - 295 et e.] d'e, N - 296 
p. omis B    ; e.] vers L   ; 1.] eulx NGL omis B   - 297 e.] aux B ; 
miseries N - 300 r. et s. s. L - 306 desperacion] desesperacion BL - 
308 mise L - 311 V.] Nostre ; blasie BG ; s. moult b. L - 313 en] ent 
B ant G ; siraines G - 315 voz] vous B - 316 decevement] decement 
N - 319 donray L - Rubrique   intercalee entre   320 et   321 Chi 
parlle Boeces B  Ci parle Boece G - 324 V. la t. NL ; se omis N - 
326 Et] De N - 327 Et tantost NG   Tres tantost B - 330 c] veue G - 
332 Qu'e.] Qui yert N   Qui estoit BGL ; celle L - 334 s. t. c] s. 
haulteur eslevee N s. hautesce aournee L - 335 Et N  ; taisant] 
tessant G - 336 Q. en s. NG ; sa] la NGL - Vers intercale entre 338 
et 339 Si se tourna es museries L - 339 vient G - 341 Regarde a m. 
B   Et regarde m. L - 343 cest N - 
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Rubrique intercalie entre 344 et 345 Chi parlle Philosophie B Ci 
parle dame Philosophie G Philozophie L - 346 D'o.] De homme 
N ; en] a G - 348 premier N ; p. y e. NB - 350 A des BGL ; a omis 
BGL - 351 vilte NBG ; vice L - 352 Q. de s. L ; b.] noble L - 353 Se 
omis N ; regarder N ; la] sa N - 354 omis L ; Sy elle N Se elle B ; 
n.] failure BG - 355 f] nature BG - 356 E. son pie trairoit a. BGL - 
358 c. tu a. NB ; b.] retournee N destournee B - 359 p.omis N - 
361 au] ou BGL - 364 Entre L - 365 est omis L ; enclinee] indinee 
N enluminee L - Vers intercale entre 365 et 366 Est vers la terre 
enclinee L - 367 que GL ; sa omis N - 368 p. estre hault eslevee L ; 
eslevee] levee NBG - 373 la] ta BG - 374 Qu'il BGL ; Q. ne c] ni B 
; c. ne c. omis B - 375 Hee L ; quelle BGL- 376 ou] en NBG ; de 
NBG -377 Cil NGL ; c. qui n'avoit r. N ; qui avoit BGL - 379 
plains BL - 381 q. rendroit r. BL - 383 A maintenant r. BGL - 385 
omis B ; fausse] froisse N - 388 sa] la BG - 389 A] En L - 391 f.] est 
L ; t. n.] atenue N - 392 c. mesconvient c. 1. N - 397 ne] et N - 400 
q. en s. cf. note B j'en s. L ; s.] deporte N - 402 omis N - 403 j'en 
N - 407 V. ne v.] ou B - 409 Qui NBL ; t. contre noz a g. B Q. 
contre nous a tousjours g. L ; n.] touz N - 410 Q.] Nous L - 412 
fortuner N forcenerie L - 413 fortunant N - 414 t.] tresgrant B 
haulte L - 415 fortunerie N - 416 A] Et N ; tout] tost BGL - 
1,2 
Rubrique intercalee entre 416 et 417 Ci apres parle Boece et dit 
G - 422 je avoie B - 424 Qu'e.] Qui yert N - 425 Adonc N Adont 
B ; p. el e. NB - 428 As BGL ; et] a N - 430 nourrismes ; enfance] 
t'effance N Tenfance B t'enfance GL - 431 P.] Et puis BG Et L - 
433 Telx ; f omis NG ; fe. ja d. L - 435 Lesquelles N - 438 u.] 
oultrage - 439 s'en omis N - 440 ton] le L - 441 vers] envers B - 
445 Si N - 446 Pour N ; m.] plus N - 447 la] ta N - 450 je omis L - 
454 y omis NG - 455 pris G - 456 a] en GL - rubrique intercalie 
entre 456 et A57 Ci parle dame Philosophie G - 457II] Elle L ; d. 
c'est la m. L - 458 I'en] on N - 459 I'en] on N - 461 Que NG ; li] le 
G   - 462 Qu'il] Que B ; scet] soit G - 468 Qui a NL   Que a B  ; 
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revenir L - 469 des biens N - 470 son] le N ; Son cuer lui fait si b. 
B Le cuer lui fait si b. L - 472 se] s'en B le L ; atourner] retoumer 
N toumer L - 475 dourons G - 476 mortelx NGL - 477 Desquelx ; 
q. qui e, G ; en] qui NB il L ; a. la c. G - rubrique intercalee entre 
480 et 481 Ci parle Boece NBG - 483 sa] la NGL - 484 C] Et comme 
L - 485 retrait G retient L - 4861.] estre GL - 
I- ••• ,iu 
491 mal] mol B moul G - 493 se] le N la BGL - 496 a] en - 499 
requisite B - 501 M'avoit s. N - 502 j'ay] je G - 503omfs L ; M'o. 
de mont (probahlement exponctue) demoustre 1. G - 504 omis L ; 
la omis B - 
1,3 
505/06 omis L - 507 omis L ; A omis N En G ; s. il m. N - 
508/09 omis L - 511 la] ma B ; qu'a.] qui tant N ; qu'a. m'apert L - 
512 Qu'e.] Qui N; la] est N - 513 lie N - 515/517 intervertis L 
515 A qui la m. N ; Laquelle m. L ; je omis N ; t.] alectay NG - 
516/518 intervertis L - 517 E.] En quel N A qui BGL ; m.] maison 
NG ma raison B ; conformai B - 519 lui] ley N - 522 c] qui NBL ; 
tant N - 524 Quelle B ; attrait] traist N t'atrait BGL - 527 t. bien 
estre d. N - 528 tu omis N - rubrique iniercalie entre 528 et 529 
Cy parle Phylozophie N Chi parlle Philosophie B Ci parle dame 
Philosophie G - 529 c. font ton exil frequenter L - 530 Si com lui 
dist Philozophie L ; v.] frequenter BG - 531 Ja toy n. N ; ta] ma 
NG - 533 la omis G - 534 Qui maint mal t. N ; aprester L - 536 
tant N ; c] douleur GL - 538 De] A G ; herbeaige B habergaige G 
herberge L - 539 C] Que N; e. si v. G - 540 clers] clerc B ; v.] biaux 
NBL ' 541 Acompaigne NBL - 542 retourne NL ; a] en L - 543 c] 
qui; n.] veult N nuyt BG nuire veult L - 544 Faire a souffrir sans 
s. N ; q.] qu'il L - 546 cest NBG - 548 Ancienne le n. G - 549 1. 
omis N Ve. BL li G ; o.] a BGL - 550 le BGL - 551 met BGL ; t. et 
c] son BGL; corps] cueur; e. sa cure BGL - 556 (Q)ourans p. B ; o.] 
aouroit G   aouroient L ; devocion N - 557 sa] la - 558 li] leur; 
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donnoit] donnoient B ; le omis B - 559 D.] nous - 563 Q. le s. L - 
565 se] s'en BL - 567 Et omis ; Anaxagoras NB Anazagoras GL ; A. 
les e. L - 568 A. touz temps m. - 569 A bonnes g. N - 570 Que G ; 
Q. le saige Plathon v. BGL - 574 Qu'un] Que G - 575 es eaues] 
vignes N et gens G ; c. es p.] et B - 576 A] Et G ; un omis G ; c. 
plusieurs diex oroit G - 578 place entre 579 et 580 N - 579 g. s'en 
deffendre N - 580 sa] la NBL - 582 m.] tenir L - 583 C. s'aucun v. 
L ; q. a bien veult e. NG - 586 E.] Ypicurus B Ypiturus G Epiritus 
L ; Stoicus N Scortus B Scoitus GL - 587 e.] s'e. B s'estudierent 
G - 589 Maulx N Mes BG ; d.] faiz; et omis N ; maulx N mes 
BG ; f.] diz - 590 qu'ilz] que G - 591 C] Quant N - 593 L.] Telz BL 
Ces G; s.] furent NBL ; a.] en ceulx B anciennes G entreulx L - 
595 es BGL - 596 Telx que a. N ; encore L - 598 m.] dame L - 599 
M. omis L ; 1.] omis B ses L - 600 les B la L - 602 I'a.] la samblee 
G - 603 Que N ; e.] senateurs B - 604 d.] confoulee ; c] desolee B 
deffoulee G dechaciee L - 605 t.] done L - 606/607 intervertis L - 
608 II omis L ; jay N jamais L - 609 p. omis L - 610 t'as B ; S'a 
souffrir tu as e. G ; tu omis L ; cest NBG - 612 qu'il] qui N ; 
n'e(st) c/ Tiofe ] ne - 614 n'a.] habunde N - 615 Q.] Com N ; i.] 
tampesteux NBG - 616 R] Qui fait L ; F.un pou mouvoir de mer 
1. G ; d.m. fait lever 1. L ; mouvoir] muer B - 619 f. moult 
traveillier B - 622 maise L - 623 se omis N - 624 Ta] La NGL ; et] 
de NGL ' 628 Et souvent meuvent leur corage G ; d. faire mal o. 
B - 629 disons NG - 631 L.] Quar leur BG ; g. omis ; m. moult 1. 
N m. si 1. L - 6321.] fait GL - 633 Cil GL ; ou] en; c] plache B - 634 
omis L - 635 r.] assemblent N ; t. omis BL ; ilz BL ; i. y o. B - 637 
f.] sont NL - 639 es] aux NB ; q. mal font N - 641 II] Mais il N ; a] 
en L ; fie NB fiee G fuye L - 642 Car on n. N Qu'on n. B Com 
n. GL ; pourra N ; t. omis N p. pas t. BGL - 643 r.] rment 
difficilement lisible demeure G ; aultre B ; h.] mie G - 644 pas 
omis L - 646 Sy o. N ; en] ad N - 647 puet] pevent N pueent L - 
648 Es] Aux NBG En L ; t] venir N - 649 d. de vous r. G - 650 E.] 
Cest NG - 651 cestui G - 653 cil BG ; r.] secourre N qui laoure BG 
de courre L - 654 Q.] Et qui G ; q. omis GL - 659 le N - 660 value L 
- 661 omis N ; comparer] comparee G - 663 les ; delit] deliz NBL 
deli ces    B    - 664 les N    ; or] o N      ore GL   ; si omis   L - 
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Wv 
666 C. qu'il aime e,BG ; e. embrace L - 667 Pour faveur e. BL ; par 
omis B pour L - 668 Leur NL - 669 d.] mesprise G - 670 d.] prise 
L - 672 Queque B ; r.] chose L; que omis L - 676 Qu'o.] Qui N Qui 
oncques BG ; n. p. pas e. N ; n. s'arreste BGL - 684 A.] Es BG ; 
dorme NL - 686 c] ses L - 687 Li] Ja BL - 688 fait N - 6S9 ce B ; que 
BGL - 690 C] A qui BL - 691 d'a. I'abat BL; b.] dat N - 692 n. ne f. 
omis L - 694 se] le G - 695 Est il t. B - 696 E. tantost s. L ; sa] a BL ; 
pacience] sapience G 
1,4 
- 697 tu] tout B ; bien] ceNBG ; E. t. clerement ce que te dy L - 698 
j. monstre appertement L - 699 tend] tens N tien B tient GL - 701 
I'a.] harpe NB - 702 le] omis BG seN ; scet N - 706 v.] peulz N - 
707 A omis N; confesser] confesseur B ; c. il t. N - 708 repetition 
de 706 L- 709 Phisiden NL - 710 Homme m. NBL ; b. omis L - 
ruhrique intercalee entre 712 et 713 Cy parle Boece de son estat et 
de ses accusacions N ; Ci parle Boece a dame Philosophic de soi 
et de sa souffisance et des accusacions faulsses B e. de ses a. G - 
717 L.] Si L -718 r.] parlay G - 719 TeUes B - 720 p.] appertus N - 722 
Ten] onN-723n'est]estJVG-724q.]etB ne L - 725 il omis N- 
728 m'e.] me M - 729 E.] C'est L ; ore BG ; cy BGL ; Ueux omis BG 
; c. li lieux L ; 1. et 1. 1. L ; librarie] liberie N liberarie B - 730 je 
aloie BG ; j"a. or si p. L - 734 demonstrent ^7 - 738 En B ; I'a.] habit 
B ; je omis B - 740 Avec G ; t. je e. G - 741 omis L ; par g.] pour 
NG ; gest N git G ; e. pour traicture N - 742 Le] Es N - 744 S.] A 
sens G - 745 d. a ceulx c.B - 746 A ceulz o m i s B ; q. le v. BL - 747 
convient B - 748 e.] planetes G - 749 les N - 751 de] a BL ; t.] son 
N - 751 t'en] en L - 754 qu'il] qui BG - 756 te omis BG ; ton] tout 
L - 757 T'as G ; Tu dis L - 758 qui BGL ; m, s.] museroit BG ; 
seroit] nuseroit L - 759 Si en auroit 1. G ; e.] haineux N aimeroit 
BL - 760 saiges homs BGL - 763 d.] es NGL aux B - 765 Bien BG ; 
commun G -766/76Sintervertis NG -766Et omis N ; p.] pais N 
riens L - 767 proudeshommes N ; 
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s. omis N ; deboutez L - 768 d.] chastiez B ; d. villes t. N vil GL - 
769 r.] enseigne L - 770 donnas N -772Se ilG - 775 qu'on] que B 
- 776 biens G; que] c'on L ; I'en] on N omis L; d.] fait AT -777 t' 
omis B - 778 c. ne puet riens c. BL; puet G - 780 N'oy] Ne eus N 
N'ay eu BGL - 783 pour G - 784 peut NG ; les bons B ; consoiller 
N consoler B - 785 J. souvent este e. d. L ; s.] forment B ; 
discoort B - 786 les] le B - 788 Vouloient B ; consoiller N 
conseillier B - 789 f. approuchi^ e. B - 791 tout omis B - 792 D. 
garder droit et voir dire N - 793 enmy L - 794 j'a.] il avoit L - 795 
Que NG ; n.] mains NL moins BG - 796 p.] mespris L ; moult 
omis L - 797 leur] les L ; f.] place N - 798 r. moult h. B - 799 O.] 
Avec N Conques L - 800 me omis G ; fist] fait N - 801 E.] 
Compaignie N Champaigne BG En E. L ; E. lone temps avoit eu 
BL-805 plaidoyay] pledoie N plaidoia B plediay G plaidoie L ; 
c] comme N que B ; je omis NG - 806 Et] A B ; oste NL oster B 
; q.j quil N - 807 L'empereur NL ; v.] sceu BL - 810 avec NL ; 1.] 
eubc L - 811 Cui les r. N - 812 Le N ; chien NG - 813 le] les BGL - 
814 pour p.] omis N par BL; pour a.] par BGL - 815 monstre N - 
816 garde N - 820 L,] Et leur B ; deffenseur BL deffences N - 821 
P. ce que n. B - 823 Qu'il BL ; pence NG peussent L - 824 En N ; 
ma omis N; j>erte BL parde G - 825 Les ; moult G - 828 Li tiers 
fait povrete m. G ; f. I'autre m. BL - 829 droite L - 830 a omis N - 
831 I'o.] le tiers N ; deffie NG detrie B desire L - 832 de] des N 
omis G ' 833 B,] Vaysiles B Basile G ; de N - 834 L.] Du L ; Ten] le 
B - 835 chascun NBL; d.] mesprise G - 836 enhair B - 837 tel BL - 
841 tesmoings] deux N - 844 Faite B ; au] a NG ; leur BG - 846 f.] 
souvent N - 848 Les tesmoignages NB - 850 cest G - 851 L] 
Ygnorance L - 855 p.] aprovee G - 856 de] ad N ; T.d. avoir de ce 
r. BGL - 857 erent G - 858 fui G - 860 E.] Contre L - 861 U] leur B 
d'eulz G - 863 J'empesche N ; c] les mesay cf. note - 864 m'ont] 
ont N ; s.] ensus G - Rubrique intercalee entre 864 et 865 Boece 
L - 867 feroie BGL - 868 je omis BL ; r.) congnoissoie B 
recongnoissoie L - 869 Ton] on N ; a mis sxir p. NBL - 870 P.] Et N 
Et par BL ; p. om^s B - 872 Toute G - 875 ma omis N - 876 fuir] 
fouir N - 877 M. ja p. BL ; M.j Ja G - 878 f. en contr'eulx m. N 
encontre eulz G ; 1.] eubc BL - 879 nul] leur N ; 1.] nuUe L ; s.] 
raison N - 880 Tant saicent d. B - 884 celez NBL celler G - 885 
parole N - 886 et] ne BL - 889 a. souvent dit d. G - 
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890 E. tout NG ; E. tousjours m. BL - 892 Ja] Et G ; fauldray N 
fainderai B - 895 et] ne BG - 896 les] le N ; n. lessay B - 898 ce] si 
- 899 qu'e.] qui fut GL - 900 le] du NBL - 901 e. en dictee B - 902 en] 
au B ou GL - 903 Celle si f. N ; f.] estN eus B fut G ; b.] este B - 
904 L'en] On N ; m'e.] me NL m'en BG ; trouvast; f.] vie B - 907 
Qu'il L; a.] au N es G - 908 o.] ostast NG gastent B oste L - 909 
le L - 911m'o.] moult N ; en] par L - 913 d.] nomme N -915 Je 
eusse B ; J'e.tost m. N - 917 exempdon] excepcion; s.] deceurs L - 
923 a a b. BG  - 926 f.] de ce N  fort L; reprendre L - 928 des] de N 
- 929 en] de BL - 931 o. ne Test m. N ; il] Dieux B ; o. Dieu non est 
m. G - 932 c. ii croire s. N - 936 E. que gaingne c. - 938 La] Et la G - 
939 les L ; veulent L - 940 desire] desirent L - 942 accort] tort L - 943 
Q.] Or G - 944 p.] emport - 945 d. que p. L - 946 Q. omis L - 948 S. 
juste cause n. NB ; t.] avoit N - 950 Parler L ; ouvrer L - 951 
Ouvrer et parler p. B - 954 y.] innoncence NG - 955 li omis N - 
957 s. omis L ; en] par B - 958 procure NL - 959 q.] se GL - 960 par] 
pour G - 961 C] Quant N ; que B - 963 P. avoir la g. N - 964 sa G 
; mj verite G - 965 son NG - 968 A. s. fait son bien d. N - V.] 
Sotes cf. note N - 970 quelle N ; et] ne L - 971 i.] ygnorance L ; 
aussi L - 973 congneue N - 975 C, quant m. N ; tire N - 977 d.] 
ordennance N - 979 j'ay] je B ; o.] us^ N G oevre B ; o. 
d'ingromance N ; n.] inorance G - 981 d.] ordenance N - 982 Ne] 
Et B ; b.] point; livre N loue B leve L - 984 de] en L ; p.] trouv^ L 
' 988 euvres] ocupures B - 990 Telle B - 992 fist B - 997 M'a] Ay je 
NG Mais BL ; donques] done N dont G ; dompte] doubte NG 
ne doubte B donte L - 998 Que B Qu'il GL ; m'a] m'ait NGL ja B 
; d. omfs B ; ne B - 999 M.] Ains N -1002 d'un N ; telle NB -1004 
t] che B ; d.] faiz N -1005 Le G ; livrez B ; p.] bien -1007 par] pour 
NB omis GL ; presse] paresce B ; des N ; folx] faulx B - 1009 q. 
moult m. d. L - 1010 q. omis BG ; q. me croist m. N ; E. me trait a 
m. B ; m'a. ma m. GL -1012 Q. sont de moi p. BGL ; p.] en L; R.] 
rennomie N - 1013 C] Anciens B Aucuns GL ; dyent BL ; a om/s 
B - 1014 en] a B - 1015 omis N ; pour] par G - 1016 omis N ; 
pour BGL -1019 se omis G - 1021 D.] Que N -1022 de omis B ; 
n'aie G -1024 MJ Fors N ; q. om/s L - 1025 or] tousjours B ains 
G ; s.] advis BL or G ; je omis B - 1026 preudeshommes N ; d.] 
d'eulx N doleur G ; d. restraindre NG - 
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1027 L.] Et les L -1028 Ten] on N -1029 C] Telx N -1030 m. fist 
cueur t. B - 1031 v. euvre de v. N - 1032 D. plaindre L - 
I,v 
Rubrique intercaUe entre 1032 et 1033 Ci park Boeces au 
createur recongnoissent le bon gouvernement de nature En soi 
complaingnant du mavais gouvernement de Fortune. B Ci parle 
Boece au creatour recognoissant le bon gouvernement de nature 
G Boece L - 1033 creerres NG ; de N - 1035 sur] sans NG ; tout] 
ton NBL ; m.] firmament L -1037 tourne N - 1038 mues] muez 
BGL ; mouvable] muables - 1039 E.] Et estoilles L - 1041 Tu 
ordenas p. NG ; lay N -1042 cest] ce L -1043 s. haultaine B -1044 
Et N ; reonde GL - 1045 A. elle est t. G - 1046 sa] la N - 1048 e.] 
estandeN absconde L -1051 A.] En aucun L ; lui B luit GL -1052 
a] et BG -1053 a.] s'avance B devance GL - 1054/1055 intervertisN 
- 1054 Au] Le B ; v.] au B -1055 tour N; c. ny a m. N; c. ne a m. B 
c. non a m. GL - 1056 Que B ; tout N -1060 QueB ; v.] foillesB - 
1061 E.] Et en N ; leN liG ; jour NG -1062 L.] Et les NBG Que 
les L ; 1. omis - 1063 n. tantost son cours f. B ; a tantost son cours 
f. NGL - 1064 C] Quant ; souleil] matin B - 1066 Des quatre 
elemens d. N ; I'a. a q. B -1067 Au temps yvoir pris temps e. N - 
1072 Es] A BL - 1074 En] On N - 1075 Es] Aux N -1076 ou] cinq N 
' \077 En omis NG ; ampton] Au temps N -1078 Ton] on NG ; les 
froumens NGL - 1080 v,] est B - 1083 Tu creas t. B - 1084 Tu 
ordonnes a B ; o. affin c. NG -1085 nature] creature GL -1087 as 
laissie] lesse N - rubrique intercalee entre 1088 et 1089 Ci prie 
Boeces au creatour qu'il ostoit a Fortune le gouvernement 
qu'elle a pris sur humaine creature B Ci prie Boece au creatour 
que il ostat a Fortune le gouvernent que elle a pris sus humaine 
creature G -1089 H. change sire t. L -1090 t] le -1093 m.] en G a 
L ; d'a.] arriere NB misere GL - 1094 M.] Et li mauvais L ; s. 
omis L - 1095 e. a ma p. N - 1097 Au] omis B - 1099 Bonte NL - 
1100 S. en tres male s. B -1101 v.] felonnie L - 1102 Et omis L ; b. 
emportent la - 1104 omis B ; repetition de 1100 L ; et] en N -1105 
les B ; e.] sont B -1106 e.] avanciez N -1107 N. omis B -1108 Va 
N- 
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1110 Regardez N -1112 d.] chastie B - 1113 f.] souvent L - 1116 qui 
BL -11171.] ce N  Dieu BGL - 1119 gouvernez L -1120 de N 
1,5 
1121 j'e,] j'eu N je eux B jehu G j'oy L - rubrique intercalee 
entre 1128 ef 1129 Ci parle Philozophie en demoustrant a Boece 
sa maladie et en lui recitant ses complaintes N Chi parle dame 
Philosophie a Boece en li demonstrant sa maladie Et en li 
recitant ses complaintes BG -1129 cil] omis G ; qui est -1130 a. si 
I'esprove G ; I'espreuve L -1131 C] Que B ; par] omis G quant L 
; r. si 1. G ; luy ; emport - 1132 I'e.] I'advironne B -1134 q. droit et 
raison n. N q. droitte raison n. BGL ; ne] nen GL -1136 se] le BL 
li G -1139 ou] soit NG ; o. temps d. omis B -1141 q. tost p. L ; p.] 
taist G - 1142 scet] soit G ; soy] lui BL -1143 le B -1144 le] I'a G - 
1145 quoy] que NGL -1146 N'est -1147 exillez L - 1149 fourvoiee 
BG - 1155 N'e. tous d'u. L - 1157 cellui] cil G ; qui estoit NBG - 
1158 E. les aultres d. B autres L ; d.] ensievoit B haissoit G 
ensuivoit L - 1159 cil GL ; qui avoit - 1160 Dessus NG - 1162 d.] sa 
cure L - 1166 repetition de 1164 L ; s.] ton deux fois L - 1167 Et] 
Car N; E. pour p. B ; et] ou G ; e. pour d. B -1168 e.] conseil G; a. 
auras r. B -1170 telle BL -1173 b.] homs B -1174 Q.] Et qui BGL ; 
D. son cuer a mis BL ; assis] mis G -1175 il] ce N - 1177 n. le. p. p. 
B ; a] or N omis B - 1178 y.] azur N ; painturee N paree L - 
1179 lucres B -1180 ne omis L ; r, bien f. L -1181 h. qui habondent 
t. N h. qui habundoient t G - 1182 a.] passee G - 1183 p.] 
complain B ; desconfort BGL -1184 Et] De N ; qu'est BL ; e. si t. L 
; troublee] alee G -1185 T. t'es complaint d. B -1186 1. tu as N ; as 
tout ton B - 1187 q. tu as N -1188 Q. font ne aid6 ne excuse B ; a. 
ne excuse L -1189 et] ne N -1190 a.] excuse L - 1194 a le j. BL ; Q. 
jugement a s. G -1195 Que au p. N Qui as p. B Qui es p. G Qui 
aux L - 1196 a.] es BG -1197 A.] Les N Es G ; s. omis L ; habonde 
N -1200 Ne] Et N ; 1201 p. omis N ; e.] orreur L -1205 Ou] En ce 
B Ainsi GL -1207 Et] Or BGL ; et] or BGL - 1208 P. tousjours ton 
mal a. B P. plus t. m. L ; a.] engeignier N - rubricjue intercalie 
entre 1208 et 1209 Ci met dame Philosophie assez de bons 
notaublez BG - 1210 Celle t. N; te] se NBL omis G ; trop] a BGL - 
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1211 omis N - 1214 h. a qui t. B ; m. omis N - 1215 s.] curee NG 
signee B - 1217 Ton] on NL - 1218 Le remede N ; legier N 
legieres L -1219 t] plus BGL - 1220 Es] Aux L ; v.] tenir N - 1224 
Com L ; Ten] on N - 
I,vi 
1225 le omis N; ou] ens N ; c] enchancre N chancre G chancer 
L - 1226 Ou] En N Au B ; point] pour N ; puet] puist G - 1227 
Qu'il] Qui NGL ; t. le champs e. L - 1229 n'y] nen N ne BGL ; 
pourroit] puet L ; pas] omis BL -1230 Et omis G ; n'e. pas b. NG - 
1231 d.] puet L -1232 Qui covenable est p. GL ; p.] a B - 1233 Q. a 
la B - 1234 Q. par I'iver enmy 1. L ; les BGL - 1235/1237 
intervertis L 1235 Q. le vent a L ; la] omis N ; b, I'a f. N ; f.] fort 
BL bien G ; h.] vente BGL -1236/38 intervertis L -1236 E. la bize 
a. L ; a.] en maine BL - 1238 soit G ; loys] drois GL -1239 Q. a d. 
BG -1240 Es] Aux NBL ; c. leur t. NBG ; e. leurs m. L ; m.] drois L 
- 1241 C] Filz L ; de] leBG omis L -1242 F. omis G - 1243 p. omis 
G - 1245 qui BL ; I'en] on NG est BL - 1246 Est L - 1247 en] a G ; e. 
laffin N - 1250 ce] cest GL - 1251 des(v)eroie N desrieroie B 
desreeroye GL - 1252 griefvement B - 1253 ne] omis N ; e.] 
verroie N - 1255 a] en NG - 
1,6 
Rubrique intercalee entre 1256 e^ 1257 Comment Philozophie 
fait une question a Boece et il luy respont N Chi fait dame 
Philosophic une question a Boece et il respont briefment B Ci 
fait dame Philosophie une question a Boece et il li respont 
briement G - 1257 Je] Et N ; foiz N - 1259 Que B ; c. qui g. B - 
rubrique intercalee entre 1260 et 1261 Boece L - 1261 i. que j. N ; 
respon G -1263 r.] bonte GL -1264 sa omis G - 1266 Ne] Nen G ; 
ou] en N ; ne en B ; t. en b. G -1267 omis B -1268 Et omis B ; q.] 
Que B ; certain] droit L - 1269 c. si n'a. NG ; n.] ne B nen L - 
1270 ne] n'en L -1271 d.] juiste B juste GL - 1272 ne] nen NGL - 
1273 p. pas e. B - 1274 E.] Ouvree G ; c] oeuvre G ; ne exponctue 
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G - 1277 e. a d. L; o. est] a L -1278 p.] or BL -1279 C] EUe; blanche 
G ; naistre] estre L -1280 tantost n'ait taiche a. GL - 1283 D. est e. 
B D. siet e. G ; D. est ou f. L ; s. hault f. N -1284 Q.] Qu'a L ; Q. a 
d. B - 1286 s'e.] I'e. N sa oeuvre B heure L - 1287 est] a B - 
rubrique intercalee entre 1288 ef 1289 Ci parle Philosophie 
approvant la ressponse Boece BG Philozophie L - 1289 C. ce dist 
L - 1290 Ce a est^ tousjours m. B Ce a toujours est^ m. G S'a 
est^ tousjours m. L - 1292 Come G Com L ; e. si t. L - 1294 
maniere N -1295 p. la c. BL -1297 P.] Et pour L ; c. scavoir me c. 
BL - 1298 te omis N • 1299 p. ja ne p. BL - 1300 remplace par 
Homme malade bien garir L ; Ja] omis B ; s.] bonne NG seurre B 
-1301 remplaci par Se la maladie qu'il a L ; S'il] Sy N ; du] le B ; 
Ten] on N -1302 Ne dit la c. L - 1303 remplaci par Or peult estre 
qu'il ne saura N ; a. se sara B ; saura GL -1304 la BL ; maladie BL 
- rubrique intercaUe entre 1304 et 1305 Cy fait Philozophie 
pluseurs autres questions et demandes a Boece N Ci fait dame 
Philosophie autre question a Boece et il se pense B Ci fait dame 
Philosophie autre question a Boece et il s'en excuse G - 1306 C] 
Que L -rubrique intercalee entre 1308 et 1309 Boece L - 1309 q.] 
demande BGL - 1310 J. te d. B ; dist] dy NBL ; il] je N tu BL ; 
doubte] doubtes BL - 1312 A bien p. G ; je] tu L ; le enten B - 
rubrique intercalee entre 1312 et 1313 Ci parle dame 
Philosophie BG Philozophie L -1313 la] en ; v. omis N ; v. je d. 
L -1315 Parquoi B - 1319 T.] Telle N En tel BL ; n'a] n'est N ; 
paix ne seurte BLG ; seurte N -1320 et N - 1322 d'o.] de Tome 
GL - 1323 Et B -1324 r. sy n'est t. N r. n'est t. BGL - 1325 C. si 1. N 
; r. se t.] le G - rubrique intercalee entre 1328 et 1329 Ci fait dame 
Philosophie autre demande a Boece et il s'en excuse BG - 1330 
Qui est N ; la c. omis N - 1331 touz NB tuit GL -rubrique 
intercalee entre 1332 ef 1333 Boece L -1333 a. oy dit il p. G - 1335 
fault N - rubrique intercalee entre 1336 et 1337 Ci parle dame 
Philosophie B Ci parle dame philosophie a Boece G 
Philozophie L -1337 se] ce L ; p. ce f. B - 1338 J.] Que je N ; b. 
omis N - 1339 tu aies ; la omis BGL - 1342 que B qu'a L ; q. fait 
tout s. N -1343 Et N ; a.] retraire N -1344 A] De -1345 Tu as ; r.] 
congnoissance NL -1346 est] siet NG - 1347 Q. a t. BG ; fait BGL; 
a] par L -1349 q. doncques sont u. L ; d.] tuit N omis B ; u.] d'u. 
NB - 1352 Nen B  - 1353 quoy] que NGL ; je] j'en N - 1354 L'on] 
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On N ; veoir] voir N savoir L ; c. te v. N -1355 C. n'est celle m. 
N ; telle BGL - 1357 o.] acourciee G - 1358 M.] Car - rubrique 
intercalee entre 1360 et 1361 Ci fait dame Philosophie sa 
demande a Boece et il li respont et elle la preuffe et aciines fois le 
reprend B Ci fait dame Philosophie une demande a Boece et il li 
respont et elle la prove et aucune foiz le reprent G - 1362 1.] 
plaisant L ; gj agreable L -1363 quelle NBL ; q. je t. L ; te omis N - 
rubrique intercalie entre 1364 et 1365 Boece L -1365 il] Boece L ; 
r,] souldray L -1367 d. que j. L - 1368 moult] trop L -1371 s.] sur N 
dessouz G - 1372 e. plus s. l^L e. la s. BQ - 1373 je omis G ; prisoie 
N - 1375 le] je NB ; d. moult h. B -1376 C. je s. N C. bien s. GL ; 
que omis NG - rubrique intercalee entre 1376 et 1377 
Philozophie L -1377 a. dit elle bien r. GL ; b. dit a r. B -1379 I'as] 
as G - 1383 Quelle B ; en] a N ; sa omis BL - 1384 sa] ta B - 
rubrique intercalee entre 1384 et 1385 Ci parle Boece a dame 
Philosophie G Boece L -1387 li omis G - 1389 sa omis L - 1390 la 
BL - 1391 Sa N ; C'est son s. e. L ; sepulcres] sepulture N ; e.] et N 
c'est BL - 1392 quelle NBL ; j.] nul N - rubrique intercalee entre 
les vers 1392 et 1393 Ci parle dame Philosophie G Philozophie 
L - 1394 A] En B -1395 ta] la N -1396 C] Que BGL ; n. te sens n. 
NG ; sens BL - 1397/1399 intervertis L - 1398/1400 intervertis L 
1398 tu omis L; c] vois BG recongnois L -1399 C. omis N ; tu as 
-1400 Et] Car L; si] omis G tu L -1401 b. omis BGL - 1402 Qui N 
-1403 ce] soy G lui L - 1404 n'ayes L -1405 R. foible povre e. L; et] 
ne -1406 Empereur NBL ; E. roix ne due n. C. B ; E. roy due n. C. L 
- 1407 n.] vous BGL ; ce] cest BGL -1408 n.] voz BGL ; le omis B - 
1409 ce omis G - 1411 cuidiez G cuidies L - 1413 D.omis N ; n.] 
vous GL -1416 C. touz jours v. N -1417 li] ou B   -1418 d.] porte L 
- 1419 Qu'il] Qui NGL - 1421 m. lait elle e. B ; e. Tart - 1422 De 
acquerre 1. N De acquerir 1. B D'acquerir 1. L ; qu'il NBL - 1423 
part N -1425 s'en] se a BL - 1426 Q. a biens d. B Q. a les biens d. 
GL - 1427 b. de present p. p. G -1428 s'a.] saveur -1429 D. sa perte 
n. N D. leur perte n. BL - 1431 A. touz les jours s'e. - 1432 a la 
haulte d. B - 1434 tient] met G - 1435 choses BL - 1436 t. 
mescongnois I'a. B t. recongnoisses I'a. L -1437 ce omis B ; c. que 
L L - 1438 C] Que N Tu L ; C. tu n. NG ; ta omis NGL - 1439 te] 
t'en GL -1440 Et] Qui N -1441 cause N ; te omis G -1443 c] que - 
1444 Qui est N - 1446 Qui est NG ; la omis NG - 1447 desyroientB 
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; d. a a. L -1448 mortele BL ; t.] mondaine L - 1450 qu'en] que L - 
1451 T. priseroies ; p. bien p. N ; a. omis -1452 Et] Ne L ; a.] les ; 
mondes N -1453 dls G ; s.] font B ; n.] vices B -1454 Q. y m. G - 
1455 Q.] Car L ; lices] delices L - 1456 angoisse] douleur L ; lui IV 
-1458 Qui ont; du G ; bien G -1460 eureux B -1461 t.] touz N ce 
BL tes G ; jugemens G ;b.] moult - 1463 bieneureux NBG -1464 
N.] Ne ne L; N'estre ne doit p. IV G ; d. puissant estre c. B -1465 
ce BL -1466 c] que ; ne omis B ; entendre] attendre L - 1468 QJ 
Ou L ; trestous BL',e.] attendre IV tendre L -1469 qui est ;\e omis 
NGL - 1470 q. a tout f. G -1471 E.] Cest N -1472 c] quoy N qui 
BL -1473 se] teB ; duelt] vient GL -1476 De] A B efface G - 1477 
gouvernement BG ; le N - 1479 F. a f. G - 1481 Li N Les B ; 
gouvernaulx N gouvernail G - 1484 Qui G ; telx B tes G ; 
entendemens G -1485 Ce] Et B -1486 n. ne g. B -1487 b. de n. B ; 
G.j creatoiir N -1488 r. ne le soiiffrir p. B -1489 L.] Ces GL -1490 
E. font de m. G - 1491 Es] Au N ; cueur N ; de L ; g.] corps N ; 
mondains NB -1492 en] a B ; D. point de r. L - Q.] Car quant L ; 
prouchains IV - 1494 Se ilz n'ont s. N ; emport] confort BG - 
1496 D. la m. e. IV - 1500 Qui mestre est d. G - 1501 C] Qui B 
Quant GL ; il omis B -1502 et] par GL -1504 r.] rendra IV venra G 
; ta] la BG - 1507 trestoute GL - 1508 q. d'homme tant s. B q. 
d'omme tant s. L ; q. d'omme s. G - 1509 omis B - 1512 
Gouvernoit N ; tres L -1518 la] sa IV - 1519 t. et d. B - 1520 t'as] 
as NG -1522 E.] Encor G Qu'encor L ; n*e. il p. L - 1524 au] en B 
omis L -1525 toulu] ost^ L - 1527 c. ne pues tu v, L ; t, puez bien 
V. G ; v.] savoir IV -1528 v.] vie IV   joye B cause L - 
I,V11 
1530 Come BL - 1531 d.] la N des BG ; nues BGL ; n. est n. N ; 
noire] omisB noires GL; toutes BG - 1532 escondues] estendues 
M abscondues L -1533 L'on] On M - 1535 arriere hlBGL ; la] les - 
1537 E.] Estoilles NB L'estoille L ; la] nostre L - 1538 Signifient N 
-1539 N.] La nue N ; e.] tient N -1540 Y.] Et ireN CestyreG Est 
yreL ; Y. este. B ; p.] tribulacion N turbacion BG - 1541 ou] au 
BL ; te] se ISIBG omis L -1542 Se il IVG; a N - 1543 covendroit G - 
1544 Qu'il L ; son oppinion L - 
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1545 Aussi NGL ; veez] veons BGL ; vous] nous BGL - 1547 a NB 
; voir B verre G -1548 on] I'en BGL -1551 Q.] Qu'il - 1553 aussi L 
-1554 Que il] Qui N ; y. n. rancune L - 1555 p.] forment N - 1557 
q. ilse p. G - 1558 E. s'emplist d'i. IV ; e. de r. NB - 1560 ne omis 
BG; par] selon BGL- 15621. omis L ; a omis NBG - 1563 le BGL 
-1564 a.] toumer BGL -1565 ainsy ; q.] comme B ; part N - 1567 
Le pechie N ; la G -1572 fay N ; le cuer L -1575 Q.] Et que L ; la] 
de N sa BL - 1576 omis L ; Faire luy fait j. N ; s.] vains N - 1577 
cause BL; m.] vient BL noit G -1578 C'e.] Est BGL - 1581 par B - 
1582 a.] savoir BG -1586 Ton] on N -1587 est otnis BL ; peur IV - 
1588 pendre N ■,ceomis N ; Ton] on N il L - 1591 r. si p. N ; sa 
ojnis N -15921a]saN ; tost AfGL - Rubrique ajoutee entre 1592 
et 1593 Cy parle I'acteur au prologue ou commencement du 
second N Chi commence le second livre de Fortune et de felicite 
^t parle li acteur B   Ci fine le premier livre L - 
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PROLOGUE2 
1593 fl 1602 compris omis GL -15951egirB -1596 ou] soit B - 
1597Or] Et N ; Et veons s. B -1599 p. omis NB -1601 Pour 
entendre p.N - 1602 Et pour c. B -Rubriqueomis N  Ci parle 
Philosophie des jeux de Fortune [dans la marge de droite]   B ; s. 1. 
de Fortune et de felicite et parle li auctour G   s. 1. de Boece de 
consolacionL - 
11,1 
1606 omis B - 1608 Ton] on NL - Rubrique intercalee entre 1608 
et 1609 Cy parle Philosophie de I'estat de Fortune N Ci parle 
dame Philosophie des jeux de Fortune G Philozophie L - 1609 
b.omis NL ; v. dist eUe bien a B -1610 ta] la N ; tristesce] maladie 
L - 1611 fist B -1612 Or] Et N ; m.] il L - 1613 s.] avis L ; t'est c] 
c'est N soit BGL - 1616 Que B - 1618 L'en]On NL Lors G ; t. en 
p. G - 1619 A. les cuers tousjours p. L ; p. omis N -1620 e. par c. B 
- 1622 t. darriere N - 1623 e.] Fortune N yau] en L - 1627 d. lie ne 
d.N lui ne BL - 1628 A.] Que L ; degaste] gaste B ne gaste L ; e. 
tout d.L - 1630 ja] pas - 1632 il BG ; m.] demonstrent L ; e, 
chaleur L ; leur B - 1633 q. a s. B ; b. a p. BG; pert] part - 1635 sa] la 
MBG -1636 com L ; I'en] on N il BL - 1639 v.] nes NGL nul B - 
1644 Ton] onN - 1648 en] a N - Vers 1649 a 1656 inclus places 
entre 1628 ef 1629 BGL - 1649 F.] Elle BGL ; f.] monstre BGL - 
1650 qu'el N ; s.] li L ; t.] attraire N -1652 C. de t. L -1653 de om is 
N - 1654 m. elle e. L ; m. plus en g. B - 1657 t'as] as G - 1658 te 
omis B -1659 E. demonstre s. G -1660 Qui tant est p. N - 1662 se] 
te G -1664 e. souverain f. B ; e. moult nices et sos L - 1666 De la 
chose q. N -1667 t'e.] excuse N -1670 les L -1675 de toy omis N - 
1677 orneement GL- 1680 m.] dommaiselle N damoisele BGL - 
1684 C] Qui G -Rubrique intercalee entre 1684 ef 1685 Cy parle 
Philosophie selon I'art de rethorique N s. retorique B [ dans la 
marge de droite] C. p. dame P. selon I'art de rettorique G 
Rethorique L -1685 belle N -1686 Tantost a p. 1. N ; Tantost prise 
a 1. B - 1692 V. la ne d. L -1694 V. s. que n. n. B ; se omis BL - 1697 
A]EtB ; Tun] lui N -1698la N   Ten B   lesL -1700 de] dune L ; 
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d.laf.B -1701/1702omis BGL- 1706EtB -1707aom/s L ; f. que 
celle d. N -1708 ne omis N ; tout N - 1709 e.] approuve L - 1710 
C] Et B - 1712 C] Quant N ; ne a] n'y a; a fors q. BG; a. fors d. L ; 
d.] labourie B -1713 et] ne L ; oultraiges B - 1715 Les paintres ; 
leur NGL leurs B ; pourtraitures G - 1716 Le darrenier NBL - 
1718 se] la N -1721 e. plus s. d. L -1722 L.] Tant L - 1723 Cils G - 
1724 p. omis L ; scet] soit G - 1726 ce] il L - 1729 V. omis L ; de 
lui] d'elle B pas d'elle L -1733 v. omis L - 1734 U.] Prenez N ; U. 
d'elle a BL ; a] en N -1735 le] vous N omis L - 1736 en omis L - 
1738 la n. ornis N - 1741 V. doncques la debvez despire B - 1743 
en omis GL - 1744 Et s'eUe rechigne autant vaille N Et se elle 
vbus rechine autant vaille G ; rechignaille B rechaigne L - 1746 
L'on] Qui N ; p. sans avoir d. L - 1747 qu'elle m. N - 1748 E. le 
toult tout landemain A/B ; le] a G ; E. le tolt au landemain L - 
1749 p.] fort L - 1750 u.] dune L - 1754 l'on] on N ; p. omis N - 
1760 Ton] on ne A/ on BL le G ; la] se G; d.] puet L ; m. omis N - 
1762 O. tantost o. N ; atost] tost B ; atart] tart B - 1765 Donnez N 
Donne BGL ; D. elle t. G ; d.] vers G en L - 1766 Que GL ; f. vers 
1. G -1767 L'on] On NL - 1770 en] vers L - 1771 L'on] Qui N ; t. 
omis L - 1772 R.] Esgarder G -1773 d. on b. NL - 1777 ce omis G ; 
c. qu'est changee B ; s'e.] est N -1778 en] a BGL ; sa] la GL -1779 
f. omis N -1780 convoitier N -1782 C] Quant N ; change] mue 
B - 1783 Encorre B ;]eomis B -1784Q. vous n. B -1787 la omis 
G ; qu'e.] est N qui est BGL -1788 la loy G - 1790 dois NL -1791 
q. a f. omis L ; q. a seignour fait h. N ; q. a au seignour fait h. G ; 
a s.] au B -1792 Ne] II G ; N. dois pas t. N N. doibt pas t. BL ; a] 
en IV -1793 Si le seignour e. N ; ses] les B -1 vers intercale entre 
1794 et 1795B Veez chi les loix et les costumez - 1795 les] le M ; 
loys de d. B -1796 Qui B -1797 E.] Par G ; E. par les us d. L - 1798 
L'o.] Homme L ; e. puis aterre BGL - 1800 f. bataille NL ^ 1801 v. 
omis L-lSQ2Q.omis G ;a.leb. BGL -1803q.] qu'il BGL - 1804 A] 
II L ; A fait a Fortune h. BL -1805 h.] serfz B -1806 e. il p. G - 1807 
le N - 1809 voudra G ; d.] robe N roe BGL - 1811 vendroit N ; a 
N ; t. atraire B -1812 si] s'il N ; povait N - 1815 en] sur L - 1816 
ne p. omis N ; ne s'a. o?nis L ; d. n. pour farreste N ; s'a.] I'areste 
G - 1818 Pacience N Pacientement B ; I'e.] esteut N - 1819 la 
omis BGL ; sa BG - 1820 soutievement B ; Qui soubtilment est 
ovrez d. G ; de] te B -1821 ou] en NBG -1822 E. du b. L - 
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1823 le NGL lui B ; a.] atendre NBL entendre G - 1824 e.] 
emprendre NBL rendre G -1827 a] en NG - 1828 du NGL -1829 
y] lui B - 1830 a. U c. G - 1831 biau NG beau BL -1832 Q. omis 
NBL ; F. vous e. L ; s.] mis L -1833/1834 intervertis L - 1837 r.] 
arrester - 1840 L'en] On NL ; d. bien f. L - 1841 ne] que B - 
Rubrique intercalee entre 1842 et 1843 Ci parle Philosophie 
selon musique [dans la marge de droite] B Ci parle dame 
Philosophie selon I'art de musique G   Musique L - 
m 
1844 C] Parla L -1846 a omis L -1848 C] Hainable G - 1849 E. qui 
d'e. G -1850saom/s N - 1S51/1S52 intervertis L - 1851 Ceulx 
qu'e. BL ; qui estoient - 1855 Ne de 1. BG ; ne] n'y G ; g. o m is BGL 
-1856 L] plus L ; M. de plus r.N ; r. plus s'e. B mieulx G lors L - 
1857 e. a bien fait p. L ; a otnis B - 1860 qu'u.] une - 1861 p.] veult 
N - 1862 L.] Ou N ; Sa forche vuelt lors e. B ; L. vuelt sa force e. 
L - 1863 monstre NL ; m. quelles m., N - 1864 C] Tout N   omis L 
- 1865 etomis BGL ; p. de heure G - 1866 chanter] chante N ; f. c. 
le chant de pleure B - 1867 Le chant de pleure s. B - 1868 etomis 
L ; par] fait BL - 1869 descendant IV - 1871 qui N qu'elle BL qu'il 
G - 18721eom/s BL - 1873 couvient] convendroit BG ; pas otnis 
' 1876 M. si fort Fortune a. N -1877 c] qui - 1880 d. jouer fais ton 
e. L ) f.j sans N -1881 j.] yeubc BG ; est] sont B ; d.] bel N ; tres m. 
omis B -1882 d'u.] de N du BGL -1883 au] a JL -1884 f. du becarre 
bemol G de b. b. L ; de] et N - 1885 c] sur N ; a. doucet B ; a. en 
ses aviaux L - 1886 En] Ou N ; amas N ; et B ; Dance o tout ses 
grans anneaux L -1887 Avecque BL- 1889 C] Sur N ; C. un autre 
BL - 1890 S.j Et L ; v.] bas M -1892 en] a N omis L  -  1898 s'e.] se B 
- 1900 le] omis G la L - 1901 enroye] rouye N - 1902 s.] ce B ; 
doulz BGL -1903 c. le cuer le desire L -1904 p.etb. GL - Rubrique 
intercalee entre 1904 e/^ 1905 Ci parle li acteur BG L'aucteur L - 
1905 omis N  ; O. parle P. B -1908 p. omis  N - 
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1912 r. d'elle s. BL -1913 senz] sa G ; r.] cause N ; se omis G -1914 
S. parla e. L - Rubrique intercalee entre 1914 et 1915 Ci parle 
dame Fortune BG Fortune L - 1915 tu omis L -1916 te omis B - 
1919 e.] contre BL -1920 que NBL -1921 L] tous B -1923 L] et B ; 
d.] honnours L - 1924 La propriete des seignours L ; h. les 
prosperites BG - 1925 a. or s. L-1926 pas om/s N-1928Se]EtG ; 
par r. omis L -1929 c] tesB ti GL ; nostres] miens B - 1930 J. 1. 
rendre comme les v. N - 1932 t'e.] te L ; renderay B - 1933 tu 
omis N ; vins] viens B ; d. v. detN -1935 gete N -1938 g. omis 
L - 1939 devinas B -1941 t'ay] te N ; donne N  - 1942 environne N 
- 1944 cuidies L ; c. pas q. L ; qu'il G - 1946 omis NB - 1950 C] 
Quant N -19511. quay t. L ; je] j'ei B ; trouvay] trouve iV trouve 
BL -1955 j. aucun ne 1. G - 1956 n'en] ne G ; s. que ma s. G -1958 
j. V. et les b. BG ; y.] les L -1960 a.] perd B - 1963 c] des N - 1965 
nul] Ten B - 1966 b. qu'il n. N qu'on BL qu'en G ; t.] retenir - 
1969 m. omis N ; a. paine mis e. B - 1970 le L -1971 d.] puis G - 
1972 lui L - 1973 d.] bien L -1974 la] ma B - 1975 n. et d. m. BGL - 
1976 c. et d. BL - 1978 m'a.] arrestoie L -1983 q. nature a f. B -1984 
Ne] otnis N Et B -1985 f.] est N ; q. le s. Af B - 1986 obscurer N 
obscur G ; o. a 1. G -1987 Le BL ; L. t. a la terre donne i. L } aomis 
N -1989omis GL-1990omis GL ; E. par tempeste est o. B -1991 
maintient N mainent G - 2000 En m. s. GL ; en GL - 2003 I'a. fais 
omis B - 2005 a.] au bas N - 2008 P. t. que je t. IV - 2009 Qua] Que 
- 2011 i.] gieu yvre N - 2012 nature] mesure L - 2014 c. qu'il ne t, B 
- 2015 C] Creze NL cestui B Cresse G ; q. roy fut d.B ; r. d'Alide 
NL del'YndeB -20161a]saB - 2022 Je] Se B ; change N changea 
B ; ma] la B sa L - 2023 P. si 1. L - 2026 a. je luy fis t. N - 2027 
Qun g. B - 2031 s'e.] esleva B - 2032 son M - 2033 Comme N ; t.] 
retourne L - 2035 c. je ly fis - 2036 Tantost a. L ; tournay] tourna N 
- 2037 retourne B - 2039 a.] en semblant - 2042 a.] si L - 2043 a.] 
esveilla L - 2044 v.] ad vision B - 2048 en] a G ; a.] devocion N - 
2049 C] Quant GL ; v. omis N ; C. vid la fin q. BL vint G - 2050 d. 
as, NBL - 2051 J. adont que I'e. N son pere B - 2052 omis G - 
2053P. V. vous q. NB ; je omis N - 2055 cueur N - 2058 Ens ou 
quel penduz vous serez N - 2062 sa omis B - 2065 ce] si N - 2066 
Quand BG - 2070 pendere B - 2071 ma] la N -2072b.ow7S N - 
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2073 Qui au N Que au B ; Qui vint au r. G ; v. omis G - 2074 C] 
II N Qu'il G ; C. il f. B ; C. poursuivy fu d. L ; poursuy NB ; si 
omis B ; p, si de p. G - 2075 Que prins fu par 1. BL - 2076 des omis 
G - 2077 Le quel estoit appel^ P. N ; s. n. on nommoit Saule L ; P.] 
Fale B - 2078 N. le r. NBL ne G ; r.] garda BGL - 2079 a.] savoir B - 
2080 Q. je n. N - 2082 jouer] royer G - 2083le] I'ay N - 2084 omis 
N ; s. ] tant BGL - 2085 c. qu'avoit p. p. L - 2087 Q.] Car G ; v.] mist 
N voit G - 2091 Ton] on N ;b.] grant L - 2092 menestres N - 2093 
et] ou N ; omis BGL - 2094 omis BGL - imi dl G ; qui NB ; en 
omis NL ; m. hault en m. G - 2098 le] la N - 2099 Quiconques - 
2100 le B - 2101 pour L - 2105 Deux toniaux avoit a I'entree G ; 
Qu^a.] Ou a. L ; en] a BL ; se.] I'entree L - 2107C] En GL - 2108 En 
I'autre GL ; I'avoit] estoit GL - 2109 Quiconques ; Q. en ce t. L - 
2111 Plus BG ; et omis NL ; m. ou plus d. b. BG - 2112 la] sa NL ; 
diposidon BL - 2113 dlz G ; c. a q. GL - 2114 s.] bailie N - 2115 C] 
Est B Cest GL; t.] exemple B ; et B ; semblant - 2116 et b. om/s L ; 
q. mal et bien h. NB - 2118 Plus G ; doulz] bon N deul B ; d. d. et 
p. B ou G ; plus G - 2120 me] le G - 2121 Qu'a] Quand B ; ne] en 
G omis L ; donrroie N - 2122 m.] ou L - 2123 le] de N - 2126 Je 
omis BL ; ne omis G ; t'a. fait point v. G ; f. de v. BGL- 2127 p. te 
donnoie d. 1. B ; de omis N - 2129 as moult bon temps \x. N - 
2132 N. le t'ay p. BL ; p. omis N; de B - 2133 A.] Encor L ; 1. de 
bons a. GL -2135puisN -2139p. 07nzs N ; men] me BGL -2140 
E. me r. BGL ; r.] tourne BG - 2141 Et pour c. N - 2144 L'a.] La 
verite GL ; t.] toult B   bon GL ; c] oultraige B - 
lUi 
2145 a de rennes B - 2146 c. des estoilles s. B - 2147 avoit] auroit G 
; avoir] argent B - 2148 que] qu'il B - 2149 n. se 1. B ; a omis L - 
2150 Ne] EtN )seN - 2151 s.] finer N fenir G - 2152 C. omis L ; et 
omis N ; e. p. art et atise L - 2153 T. avoir ne peut c. N - Ruhrique 
intercalee entre 2154 ef 2155 Ci fine le sermon de dame 
Philosophic B L'acteur L - 
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Rubrique intercalee entre 2158 et 2159 Ciparlele actetir B Boece 
L - 2159/2160 omis BGL - 2161 d,] madame NB - 2164 d. sont 
moult p. - 2165 o.] aoumees N - 2167 a] en AT - 2168 en I'escole N 
; Qu'a. e. a bonne e. L - 2169 V.] Les N ; les] le N ; g.] foulx - 2171 
To.] oir N ; Elles s. B - 2172 pas omis L; trop N - 2173 n.] avons N 
omis L - 2175 n'a.] n'entent N - 2178 omis B ; Q. le cuer degaste e. 
L;cueurNG -2179 fait N -2180gastat]VG gasteroit B gaste L - 
Rubrique intercalee entre 2180 et 2181 Cy parle Philosophie a 
Boece en demoustrant que il n'est mie maletireux de sa feme et 
de ses deux filz N Chi parlle dame Philosophie BG L'aucteur L - 
2182 point GL - Rubrique intercalee entre 2182 et 2183 
Philozophie L -2184 p. chasom assez s, L ; un omis N - 2185 c] 
telx N - 2186 Crintes ouvrees e. e. B ; eslites] polites L - 2188 d.] 
d'honneur B ; d'a.] alaigement GL - 2189 e.J resjoir - 2190 le G - 
2191 peuent] pxiis N - 2194 Que L ; ou] au NL ; t'e.] touchera B - 
2195 a] tout N - 2197 Q. m. tu n'es m. N Q. m. n'est a m. B - 2198 
C. qui u. L - 2199 Est de b. L - 2202 en omis L - 2204 Et] Qui G - 
2206 c. tenoit m. B - 2207 et omis B - 2208 T. omis L ; p.] seignour 
GL - 2210 Es] As B - 2211 t. as p. G ; preis] pris NGL ; par] a L - 
2212 leur] grant BG hault L ; linage] parage - 2214 C'estoit b. N ; 
b.] xm B - 2216 fust - 2217 s. ce q. B - 2218 j. moult m. NBG ; q.] le 
G ; L] manage L - 2220 m. omis L - 2221 f. enfans omis L ; macles 
G - 2224 se] te; d.] tendroit GL - 2227 omis N - 2231 M. omis L ; 
fas] tu as ; ta omis B - 2233 C. plus pour s. B - 2235 E.] Oncore N 
Encontre B ; t'a Fortune fait o. -2238 puet] doit N - 2240 donrra N 
; F. t'a donne g. g. GL - 2242 t.] ses N B - 2244 Chappitains B - 2248 
j.] feste BGL ; m.] faissoient BGL - 21A9 j.] feste B ; deulx B devoies 
GL - 2251 es grans s. N - 2252 des] de L - 2253 fis N ; la omis L - 
2254 election] collection N - 2255 Q.] Car G - 2256 a. a ta s. G - 2258 
e.] attendoit N - 2261 emportas] euz G - 2262 e. la loquance N - 
2263 Tu as tant p. N ; Tu as tant f. BGL - 2264 je] j'en G - 2266 
Vlace entre 119?,etll9^ B ; Car fait t'a trop p. BG ; Car fait t'a p. L - 
2267 qu'a.] que es NG - 2268 omis L - 2269 G. t. t'appella d. B - 
2270 Et norry. NL - 2271 s.] ton NB - 2272 E, regard^ d'un 
mauvais o. N - 2273 S. tu v. NL - 2274 pourront NB porroit G - 
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2275 ne omis L - 2276 b. et d. B - 2277 a.] causes G ; a. et des 
delices NBL - 227&gloires] honneurs B ; g. g. et des r.NB - 2279 
Et des a. B - 2280 les] tes B - 2281 done N dont L - 2283 a de toy 
soustrait sa c. L - 2286 beneurete NL - 2287 C] Quant N ; C. la b. B 
; beneurete N - 2288 b.] maleuret^ N ; c] false NBG - 2289 Quar B 
; Q. nulz ne fait b. B - 2292 semblance d'a. N - 2293 maleurete K 
- 2294 Et la m. AT ; E.] C'est B ; maleurete N ; c] false NBG - 2295 
Que L - 2296 soit] sont B ; et] ne NGL - 2297 Maleurete N ; se] 
s'en G - 2299 aussi G ; la omis B ; m.] bonne chance L - 2301 n'est 
B - 2304 la] ta NB - 2305 F. et d. BGL ; h.] mondains N - 2308 Fen] 
on N - 2311 Et omis L ; q.] si B - 2312 d'e.] de heure G ; d'e. moult 
s. N - 2313 a. moult peu de d. - 2314 muance] mesceance B - 2316 
m. ou tost BL - 
II,iii 
2318 et] ou N ne G - 2322 m. tant que le v. GL - 2325 r. le veult L 
- 2326 Vers le m. L ; on] Ten BG se L ; o. levoit L - 2327 t.] matin 
N - 2328 S.] La N ; s.] la N - 2330 C] Quant GL; v.] nous - 2331 As 
BG A L ; changier B - 2335 En son char a q. BGL - 2336 ltd N B ; et 
m. om/s B -2337 force N - 2338 omzs B - 2339 on] Ten BG ; li N - 
2340 de] a B - 2341 Les ^B ; poete GL - 2342 Monstrent - 2343 De 
B - 2344 Ainsy AT - 2345 ou] en N - 2346 Entr'elles g. IV Entr'eux 
L ; L] eubc B elles G - 2348 cler B ; p.] de BGL - 2349 Ont tantost 1. 
BGL - 2350 c] soleil B ; toujours GL - 2351 S. vous voles m. B - 
2352 Regardes B - 2356 v.] omis IV temps L ; v. nommez Z. GL - 
2357 Se] Et N ; d. vent qui vient a. N - 2358 II ne d. ; n'en c] en c. 
BL; c] bois NG ; n'en p.] ne en p. B ne p. G nes p. L - 2360 Que 
tost ne p. L - 2361 1. perte muable N - 2362 Q.omis ; m. la v. ; 
verras NL - 2363 T. bise apres r. B ; a. ce b. G ; r.] se tourne BL 
tome G - 2364 trestoume] tourne N - 2366 De NGL - 2367 cuidas 
B cuidies L ; c. pas tout q. IV pas doncques B - 2368 et] ne GL - 
Deux vers intercales entre 2368 e/^ 2369 
Ne cuide pas le bien mondain NGL Ainssi ne doibvent b. m. B 
Touz jours estre en une main N      T. ester en u. m.BGL - 
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2369 L'a. NGL ; L'en treuve que 1. B - 2370 Deffendoit B ; Si 
deffent q. G - 2371 generacion NGL - Rubrique intercalee entre 
1Z71 et 2373 Chi parlle Boeces B Boece L - 
llA 
2375 nourrie L - 2376 nourris N ; le cueur NGL; v.] ire GL - IZTlj 
2378 intervertis L-2377]eomis L - 2378 A] En; q.] qu'il N ;p. ad. 
G - 2381 m'e.] me N - 2383 que B ; n.] meut N - 2384 E. aussi qui 
p. L ; q. plus le cuer a. BG ; cuit] frit G - 2385 C'est q.; ricesses B ; 
^a] vient N - 2386 et omis G ; en m. omis N - Rubrique intercalee 
entre 2386 ef 2387 Chi parlle dame Philosophic B PhilozophieL 
- 2388 se] s'en N - 2389 Qui r. N - 2390 Si] Et G ; parla NBG ; p. 
moult a. NB - 2393 im homme B ; en BL ; ce GL - 2395 De N - 
2398 Quant p. N ; Q. vient en povrete e. e. GL ; v. a m. N ; et en 
m.] et m.BL - 2400 f.] casse L - 2403 la] ta B - 2404 t'e.] ton 
entencion N ta fiction B tafection GL - 2405 m.] humaine N - 
2407 c. je te vuil supposer N c. te vuelz supponer B c. je vueil 
supposer GL - 2408 qui NG qu'il L ; d.] proposer NGL - 2409 te] le 
B - 2412 Q.] Car G ; ses] tes L - 2413 fen] te ; d. moult g. N - 2414 
tiens] omis N tu BGL - 2416 Encorre BL ; Symathus N 
Symacheus B - 2418 D. g. vertu de bonne f. N ; grant f. omis G - 
2422 en] a BL - I^IA Q. omis BGL ; d. telle matere f. f, N ; d. quel 
(queUe) matere il f. f. BL(G) - 2425 Toy N ; Et p. G ; meisme NB 
mesmes L ; par BGL ; 1. tu meines t. G ; v.] mue B - 2426 p. omis 
N - 2427 se p. omis B - 2429 Oncor NBG ; b.] dame ; e.] t'e. BGL - 
2433 en] de BL - 2435 v.] usaige - 2436 I'i.] ymage GL - 2438 C] Qui 
NB ; C. a n. B - 2440 foont N ; d.] tarit - 2441 fut G - 2442 q.] qu'il 
N - 2443 f.] sera G -2444 come B - 2445 Encorre B ; te B - 2447 Q. 
d'engin ont c. G ; clere N ; et omis NG - 2448 Et] Au B omis L ; 
poent G - 2449 relist N - 2450 De N - 2451 e.] esperons N ; 
prouvons B - 24521. omis L - 2453 C. ilz vivent benignement N - 
2454 d.] bien BL - 2455 d.] que - 2457 comment GL ; c. tout selon p. 
L - 2461 E.] Oncore N ; e.] contre N - 2463 t. qui t'est s. G - 2464 Et 
N - 2465 aultresNBL-2467 Q.le(la)t.B(L) ; la om/s B - 2468 Q. 
bienpuet s. L -2469pasB -247011 omis NBG;pas B - 
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2471 n. des ennemis L - 2472 puissance G ; a loyaux et puissans a. 
L;\.]boT\sN-Rubrique intercalee entre2472et 2473BoeceL- 
4 vers intercales entre   2472 ef 2473 B  : reprise des vers   2425 « 
2^S compris avec de legeres modifications 
Ne cuide pas que ton pere t'oublie 
Pour qui tu meissez la vie 
Ains se traveille et se paine 
De toi jetter de ceste paine - 
Suivis d'une rubrique    Ci parlle le actevir B - 
2475 c] ses NL ; aultres NB   - 2479 qu'elle ; ja om/s   NB  -2480 
beneurete NL - Rubrique intercalee entre   2480 et  2481 Ci parle 
Philosophie comment il n'y a en cest munde personne qui n'ait 
aucune foiz desplaisance en sa vie N Ci entend la dame Boece B 
L'aucteur L - 2481 vit - 2482 c] recongnoit L - 2483 prent] print G - 
Rubrique intercalee entre 2484 et 2485 Dame Philosophie propose 
une raison B  Philozophie L - 2485 c, moult d. - 2486 est N ; e. si d. 
- 2490 Horns G ; c. que habonde N c. qu'il habunde G c. habonde 
L - 2491 Que NBG - 2492 li omis NBG - 2493 F. en un temps n. b. 
N tant a nul B - 2495 des N de GL ; biens mondains N - 2496 a] 
en N -2497v. omis G ; propriete A/ -2499d.]deNG omis L; 
assez] plante - 2503 Or] Et B ; en] a N - 2504 Et] Sy NB G ; en o m i s 
L - 2506 p. omis N ; s. omis L ; valoir B - 2507 se d. omis B ; 
debrise MB - 2508 g.] devise BGL - 2509 si] ce N et L ; scet] say N - 
2510 Que estranges a. N - 2512 s. ilz p. B - 2518 Et o?n/s N ; 
desplaisse B ; on] Ten BG - 2519 penssons N poissons B - 2520 
D'tm h. BG ; c] qui - 2521 ait N - 2522 Toutes les a. N - 2524 s. et 
e. G - 2525 tout B - 2526 T. doillez et d. N - 2527 t. omis B ; 
comme - 2530 Et N - 2533 s.] folle BGL - 2535 beneurete NL - 2536 
souverainne] souverance N - 2537 cuideront B - 2540 D. b. omis 
L ; a. or m. L - 2542 Ou] Du L ; ou] que B ; es] fus BGL - 2543 Et 
omis L ; c] cilz B ilz G ; qui en - 2544 C] Quidoient B - 2547 
paciennement N ; le NB - 2548 E. de riens n. BGL - 2553 Qu'il] 
QueN QuiG ;\eomis BGL ; desirast NG;d. ac. BGL-2556 qua. 
nom Silvon e. N - 2557 Qui; a B - 2558 R. le fait d. B ; 2559 trop 
BGL - 2561 L.] Car N - 2564 1. vins n. G - 2565 D. touz aultres 1. - 
2566 prent N ; p. a a. B - 2567 bon - 2568 ce] tel N   - 2569 vient BL 
- 2570 D] si L ; regarde GL; 1.] ces L - 2571 q.] qu'il B qui G - 2572 h. 
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omisN ; b.] pour BGL - 2574 De] Le N ; p. et d. B - 2576 en N - 
2577 desprise] mesprise B - 2581 omis N ; Marchans BGL ; M. si 
p. L ; peuent] peut BL - 2585 M.] Et L ; q. il f. L ; la omis L - 2586 
Regarde G ; les perilz B ; de] et N - 2587 Si] Et BGL ; se] il G ; 
sentit] sent N ; le] son G - 2589 s'en] se L - 2590 t. se donne BGL - 
2591 Car il a. N ; c. qui ot 1. L - 2592 Et pour ce loe c. N ; Se prist a L 
; a omis BG - 2593 Ton] on NL ; en] ou L - 2594 g. amis L - 2596 
viend BGL - 2597 Q.] Car G ; H] dl B ; Qu'il c. L - 2599 g. ne h. B ; 
h.] arbre GL - 2600 un] bien B - 2601 senestre] destre L - 2603 C. les 
c. B - 2604 des GL - 2605 Ten] on NL en B - 2606 qu'il] qui NG ; a] 
en N ; la] leur L - 2607 L'on] On NBL - 2608 a grant r. B - 2609 Car 
chascun d. L - 2611 provaille N - 2612 ou] en N ; leur N - 2613 Qui 
c.G - 2614 seurs] feniz N - 2615 fist] 07WLS B fait GL - 2616 vient 
G ; un] tel L - 2617 Car le convient a. NBG ; le L - 2619 Q.] Or G ; 
la] sa N - 2620 a. done niessoit pas p. N ; p. de p. BL - 2621 qu'il 
omis; sa] la B - 2622 t. a jeu ne a f. N ; na j.] en B a L - 2623 vit 
MG - 2624 e. si a. G - 2625 q.] qu'ilz L ; monstrent BGL -1^16 Si] 
Lors NGL ; V. il e. N -2629Q. omrs B ; ne omis BL - 2630 p. qui 
luy veoit N - 2631 es] aux NB ; advocasis AT - 2632 v. que entre 
touz 1.; 1. omis BGL - 2633 E.] C'est l^GL ; ce omis N ; qu'il] qui 
NB que GL-2634 l'on] on N ;m.]peutN -2635/2636 intervertis 
B -2635gaigneNGL-2636Q. au. G ;d.]maineG -2637P.om/s 
N - 2638 n s. BGL ; se] s'en G ; p. bien t. BGL - 2639 a] n'a B - 2642 
lesse NB - 2643 vient G ; f.] grant B - 2644 a. se t. BG le L - 2646 t. 
omis N - 2648 il a.] qu'il B - 2649 omis N - 2650 omis N ; 
mettroit] mettra BGL - 2651 h. omis L - 2652 subtille NGL ; et 
07nis NL;deomis G ; bonne-2653la] sa BL-2654 o.] gouverne B 
- 2656 li] le N ; le le c. L - 2660 g. prouffit q. N - 2663 Si] Et BG - 
2669 c. a e. N - 2670 D. nuit de jour a t. B - 2672 r. et d. G ; 
commandemens NB - 2673 d'a.] d'autrelades M extralabes G 
d'estralabes L - 2674 retrogrades - 2676 cernes] termes N  turnes B ; 
d. c. et d. NBL - 2677 Parole B ; artique omis   N ; et omis ; 
■I antertique] autentique N arratique G artatique L - 2678 et omis L 
' 2679 D. diverses mesures L - 2680 p. et de figures L - 2683 Des 
BGL - 2684 que - 2685 ennuiez] envieux B   - 2687 vouloit L ; une 
asne B - 2688 Un asne n. L - 2689 au] en N  ou BGL  - 2691 li N  - 
2692 t. les e. N ; briefvement G - 2695 Et de c. N ; f.] omis  N fay GL 
; briefvement G ; b. ton compte - 2696 au] en N   ou L - 2697 des - 
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2699 E. sa d. G ; Ton] on N - 2700 q. bien se preuve BGL - 2701 d.] a 
L ; h.] I'abondance N - 2707 Veez BGL - 2708 m.] dame B 
madame GL-2709 cest N - 2713 Q. plus 1 B ;t.separtB - 2714 Et 
q. BGL ; E. qui p. a plus d. L - Rubrique intercalee entre 2714 et 
2715 Cy parle Philosophie de beneurte et de souveraine felicite N 
- 2716 quele B - 2717 querir L - 2718/2719 intervertis B - 2718 
beneurete N - 2719 plus B - 2720 beneurete N ; v. bien 
entrequerre B - 2721 plus B - 2722 pourrez NBL - 2723 monsterai 
B mostreray GL; tres otnis BGL; brievement N - 2725 grande B ; 
beneurete NL - 2728 E. benexirete e. N - 2730 Ton] on NL ; a.] es G 
; g. omis L - 2731 d. soy n'en n'a g. BG soy n'a L - 2732 Que il c. 
BL - 2733 Par tant te dy e. W ; en] de BGL ; tel] ceste N - 2736 n. 
t'esmeuve G - 2738 te omis L - 2740 N'y d. NB ; p. omis N ; t'e.] 
ton esperance N - 27Al a] en B - 2743 t. omis N - 2745 Je] Se N - 
2747 en] es N - 2750 m.] raisonnable N - 2753 d.] touz N - 2760 
beneurete N - 2761 qu*el s. N q. il s. B - 2762 il omis G ; s.] cuide 
L ; s. bien q. NBG ; e.] soit B ; m.] variable G - 2764 mal N ; diroit 
N donroit G - 2766 deffaut] faulte B - 2769 Que e. s. a t. N Qui G ; 
tele B-2771 QuelleN Que G - 2772 c] qui - 2773 me] ne N G - 
2774 Beneurete N - 2775 S.] Cest G ; beneurete N ; q. b. te c. N - 
2776 va N ; en] a GL - 2779 C] Et B ; a omis N - 2780 beneurete N - 
2781 qu'il] que BG - 2784 b. omis BL - 2785 tenons N - 2786 Q. 
omis G ; b.] lettres B - 2787 beneurete N - 2788 tout N - 2789 
Qu'il n. BL Qui G - 2790 Doncques L ; voi ge b. N ; t. omis BL - 
2791 grande B - 2792 de N - 2794 g. par e. N -2797 a. omis N - 2798 
quelle NBL ; je owis L - 2799 beneurete N - 2800 e.] avecq G ; e. en 
c. BL - 2802 Qua] Qui ait B Et ait G Qu'ait L ; de L - 2803 ce oinis 
N - 2804 omis L - 2805 Car quant e. L ; Q. du corps lame s. B - 
2806 C] Quant N omis L - 2808 e. de b. B - 2811 le bien N - 2812 
trop] tres BG - 2813 Qu'il] Que - 2815 beneurete ML - 2816 Si ne 
puet estre s. L ; plus omis B 
II,iv 
2817 et] en N - 2818 en] omis N trop B - 2819 ne omis B ; n. le 
praigne N - 2820 c] fiert BL; p.] en NGL a B^ 2821 en] ou G ; en 
son bon L - 2822 n. homs e. B  ; en] ou BGL - 2823 maison BGL ; 
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m. y f. G - 2829 se m. s.] et BGL - 2831 c. tu v. JV - 2832 Asseureir t. 
B ; t'en] te BGL - 2833 du B - 2834 d. pour t. e. B de L ; d. tout 
maintenant autel N ; t. e. autel BGL - 2835 vouloit B - 2836 desire 
NGL - 2838 ricesses B - 2839 tres ; vuil N voules B - 2840 C. q. 
omis N ; e. trop s. - 2841 De p. B - 2844 ne] nen N - 2845 I'on] on 
N -Rubrique intercalee entre 2846 e^ 2847 Cy parle Philosophie 
de defaut des biens de Fortune N  Ci parle dame Philosophie G - 
11,5 
2847 s.] raison L - 2848 plus BGL; forte B - 2849 Experial N - 2850 
Le] Du BGL ; d. du bien BGL - 28511. premierement te fault s. B - 
2852 et] ne BGL - 2853 li omis L ; aver L ; m. si s. L - 2854 Non p. 
NB ; I'en] on N - 2856 et] ne G - 2858 O. avise L ; te] t'en B - 2859 
au] ou BGL - 2860 q. plus e. G ; d. plus h. BL - 2861 t.] retient N - 
2862 Ten] luy - 2863 hors N - 2864 c. omis N ; e. le d. L - 2868 
Tenus sont tousjours a p. L ; tenuz pour avers G - 2871 que s. N ; 
sont JVBG - 2872 Ilz sont prisiez e. - 2873 v. done peut a. NL 
doncques p. a. BG - 2879 d. a a. NBL - 2880 m. estaN - 2881 I'en] 
on N - 2884 I'on] on N - 2885 e. peu prisier BGL - 2886 C] Quand 
BGL ; grans BG - 2888 li] les N - 2889 tout G ; estoient N - 2890 
pourroient N - 2891 r.] avoir N - 2894 Tes N - 2895 tous BG - 2896 
s'il] cil B ; tout BL - 2898 done N - 2899 Je] 11N - 2901 Un] Que L ; 
c. I'ot] I'oit N le oit B ; si omis B ; I'ot t.] I'oit N ; s. I'escoute BGL 
- 2902 ne] nen NG - 2903 des] de B ; cest NBG - 2907 richeces de 
ton p. G - 2908 Cest doncques u. L ; e.] omis N cest B ; e. ce u. G - 
2909 m.] bien N - 2910 e. a a. - 2911 la ricesse BGL ~ 2912 
convoitent N ; la] toute G - 2915 b.] honte N ; leur v. omis G - 
2917 q. vouldroit bien r. ; r.] garder B - 2920 p. a c. NB - 2921 v.] 
nous N - 2922 a] en N ; p. et n. L ; v.] monstre IV - 2925 belle L - 
2928 et a. omis - 2929 Et omis GL ; c] qui N - 2930 D. bien p. p. N 
-2931/ 2932 intewertis N - 2931 naist L - 2932 p. puet p. L ; de] la 
M - Rubrique intercalee entre 2932 et 2933 Chi parlle dame 
Philosophie B - 2934 de omis NBL ; en N - 2935 n. en monstre j. 
N - 2938 et omis G - 2939 j.] bien L - 2940 ne omis B - 2941 p.] 
flours N -2943etom/s B -2944duo7«/s B - 2945 U. moult tres b. 
; bonne BGL - Rubrique  intercalee entre 2945 et    2946 Encor 
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respont Philosophic B Ci parle dame Philosophic G - 2947 c] 
temps N - 2948 le GL - 29491'a aprestee-N I'a a lui p. B la Im a p. 
L - 2951 S.] Qui G ; de ses] des N - 2953 Qu'el G ; u.] aucune G - 
2958 e.] a B ; et omis NBL - 2959 tu as ; c. et p.] c. p. - 2962 En toy 
n'est pas m. B En toy n'est m. G ; p.] mie L ; m.] ains N ; est omis 
L - 2965 beaute bel te face N - 2966 bonte bon N - 2967 bonte N - 
2968beauteN -2969queq.GL - 2971 Qui N Qu'Uz s. BGL -2973 
la] vostre N - 2974 E. la s. N ; substance NL soustenance BG - 
2977 C. omis G ; p. engouleusse G la golose L - 2978 t.] de N ; de 
omis N- 2979 le NB ; engigner N engagier B - 2980 estre N - 2982 
remplace par Et des penssees entrer (en ajoute au-dessus du uers 
) abismez B •,omis GL -2983 omis L;Cars. G ;q.]quarB omis G 
; q. a 1. N ; le B - 2984 omis L; e. la f. NBG - 2985 t'as] as G - 2986 
o.] aomee G - 2987 De la m. N - 2988 q.] ce N ; q. ce s. B - 2992 cil 
N ; les robes N ; r. y a B - 2993 L'en] On NL - 2994 on] Ten BG - 
2995 ouvrir B ^ 2998 Q. la conscience a p. G ; la omis N - 2999 ta] 
tel N la B - 3002 Q.] Te G - 3003 o. la garde N - 3004 te omis NBL 
; V. bien p. N - 3005 t.] cest B ton L ; n.] nulz N mez B - 3008 Ne] 
Et GL ; c. point s. L ; n. point ne (se) r. B -3011 U. tres gros drap 
cotonne L - 3012 V. mieux que violet b. L - 3019 u. a grant 
compaignie N - 3020 Des B ; servans N - 3021 t.] bien N - 3023 
luy NBL - 3024 veult B ; sergens] servans N - 3026 se] sen N ; P. 
se tient chier BGL ; s'en] se BGL - 3027 v. de c. N - 3028 beneurete 
N - 3030 t.] done N - 3032 malaise B - 3033 Ce] Quar BGL ; Ce. 
moult est la c. L ; chose BGL - 3034 E.] Est BG En L ; a] un L ; To.] 
I'oste B hostel L; djgreveusse B dolereuse G - 3035 C] Et BGL ; 
o.] Ten BG - 3038 T.] La B Sa L ; b. n'en a. L ; s'e.] se N ; a.] croist B 
- 3040 L.] Ces M - 3041 Q. tu a. BL - 3042 Tienne - 3044 Ne sur t. L ; 
b. n'as NL n'en as B  tu n'as G - 3046 Et N - 3048 De B - 3049 N'a 
- 3050 s. ne m. G ; e. omis BG ; a omis N - 3051 s. omis N - 3052 
Tous ensemble ct d. L ; despendu G - 3053 Q. bien son cueur 
vieult o. N ; s.] le B - 3054 Ne d. - 3055 on] l'en B - 3057 L'e.] On N 
Le B - 3059 se omis B; p.] depart L ; ou] et N ; les biens B - 3060 
Q. sont a a. B ; et omis L ; s.] tiens L - 3061 v. il p. B - 3063/ 3064 
intervertis N - 3064 a] et G - 3065 Se) Certes N ; t.] Ses BG ces L ; 
o.] n'ont B ; peu ]V - 3066 v. et d. N - 3067 ce leur v.] c. v. L ; d. 
leur n.] d. 1. G - 3068 q. a fait c. BL q. a fait toute c. G - 3070 Ne e. B 
; Glorifier ne esjoir G - Rubrique intercalee  entre 3070 et  3071 Ci 
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parle dame Philosophic G - 3071 gentil N - 3074 v. ornis L - 3079 
a omis B - 3081 q.] ornis B dame G ; te omis G - 3082 b. 
habandonne G t'enviromie L - 3083 De plussieurs choses tu as 
m, G - 3084 Et] Si G - 3085 paix N point L - 3086 v.] tenir iV - 3089 
ja omis N- 3092 Toujours as p. GL ; t. grant p. IV ; p. qu'il faille 
NBG qu'il te f. L - 3093 te n. omis BG - 3094 omis G ; c. jour et 
nuyt NL et jour et nuit B - 3095 quelles BL -3097 1. omis B ; r.] 
garder N regardarder B - 3098 omis B - 3099 C] Et N - 3101 cil 
omis L; que cuident L -3102 D'argent q. N ; n. omis L - 3103 Q. 
son arche d'a. L ; sache N sachee B ; p. omis L - 3104 ce omis L - 
3105 Et s. L ; p. d'aultrez c. BL - 3106 De L; des] de AT et L - 3107 D.] 
EtN De L ; s.] aussy N ; s. de draps de p. L - 3110 Aumosne et d. 
B ; monsieur NGL - 3111 cest NBG - 3114 se] sen B - 3118 C] 
Quant N Et BGL - 3122 Entre t. BG - 3123 b.] noble N - 3126 
Qu'eUe quiert noblesse a. NBG Qu'elle quiert mciison a. L - 3127 
o.] aoumer - 3128 c] figure N - 3129 L'en] Qui N ; o.] aomer G - 
3130 M.] Fors N ; q. omis BL - 3131 o.] aome GL - 3133 aornez L - 
3135 Car s. L ; b. est semblant q. B ; b. est semblans et p. G; e.] fait L 
- 3136 Q.] Car GL ; aoiirnez L ; pour BGL - 3137 deffectueux] 
deffecteiirs N - 3138 Les avoirs N - 3140 aornez L - 3141 Et q. N ; 
b. I'abondance L - 3142 Dz n. L ; c] recongnoissent B ; p. omis L; p. 
excellance NB - 3143 eulz] leur B - 3144 c] fait L - 3145 Qui est 1. 
NBG ;tomis - 3148 s. plus vils t. L - 3150 c. blcimer nul n. 1. L ; 
la] leur B Ten G - 3152 la omis L - 3155 E.] De N - 3157 ere L - 
3158 E. qu'elle s.N ;s. tres b. N - 3159 cest BGL - 3160 qui n. G - 
3161 telle NL ; qu'il omis N - 3162 que N - 3163 C'e. erreur dont 
b. L - 3164 Q'une p. L ; e. omis BG - 3165 Est precieusement L ; est 
B - 3166 s'e.] se NBG - 3167/3168 intervertis B 3167 Et a p. n. L - 
3168 encor] oncquore N omis B - 3170 bonte L - 3171 omis N; E. 
omis B ; p. tant se sa G ; 1.] reluit L - 3172 omis N - 3174 e. bien 
p. N ; p.] omee L - 3175 demander N - 3177 e.] yert L - 3179 a.] es 
GL - 3180 Quant N ; treuvent B ; a omis B - 3181 Q. omis N - 
3183 g. omis N - 3184 Ont a pluseurs p. BGL - 3185 g.] tousjours L 
- 3186 c. ly bat touz jours e. N - 3187 ou] en N ; qu'il n. - 3188 Et B 
; e.] a BG - 3189 Ce] Et N ; beneuret^ N - 3190 seuret^ N - 
Rubrique ajoutee entre 3190 et 3191 Cy fait mencion comment 
on souloit vivre ou temps pass^ N 
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3191 devise BGL - 3192 cest N ; m.] bien L - 3193 d'ignorance N - 
3194 Que BL - 3195 M.] Fors N - 3197 ne oinis N; n'abattoient B - 
3199 L u.] Nul N - 3201 cest] ce - 3202 L] or N ; b. et bien e. L - 3204 
E.]SyNG EtB -3206estN - 3207 remplace par Lors estoit la gent 
beneuree N ; ce GL ; f. buer n. G ; f. senee L ; b. euree B - 3209 
N'estoit ne f. N Ne conviend estre ne f. B Ne covient estre f. G 
Ne couvenoit estre f. L - 3210 L] les NB ses GL ; possessions - 
3211 a oinis B - 3212 b. que en t. IV -3215j. ag. N - 3217 E. sy n. iV 
- 3218 le vin BL - 3219 devoient NB - 3221 se omis N; coulourenit 
G - 3222 gisoint G -3223 si omis B ; estoint G - 3224 s.] estoient B 
-3226L'a-]L'eauNGL Li aue B ; venoit B vint L - 3228 Sur les 
arbres et sur 1. p. L - 3229 Estoient NB - 3232 D'entrer v. N ; D. la 
m. B ; le] ne L - 3235 C. encorre n'est il h. B ; horns NL - 3236 
aparleir B - 3238 Et le s. B - 3239 Tant B - 3240 et]de NL; en omis 
- 3241 viend B - 3242 Si f. L ; F. a c.; et c. otnis - 3243 E. a f. N E. 
fist f. B E. fist a f. GL ; f. les maisons NB les moisons G - 3244 c] 
telles B - 3245 e.] uns N - 3248 d. de ce est mien N d. de ce c'est 
mien BGL-1 ou 2 vers ajoutes entre 32ASet 3249 
(i)   Fors que tant soulement est monstre N 
Nuls ne disoit cest tien c'est vostre BGL 
(ii) Mes que tant seulement c'est nostre G q. omis L 
3249 b. omis BL - 3252 T. a p. L ; chil B - 3254 L. commence N ; a 
omis -3258E.] AinsL;e. encore u.L-3259 aom/s NB -3260qu'il 
ne. M ; q. les .iii. devant BGL - 3263 M. tout est d. L - 3264 Pour B 
; e. par c. B - 3265 et omis BGL ; d.] trassay N traffoy BGL - 3266 
Surmonte NGL; fay N - 3270 otnis N - 3271 S. allez ou ciel m. ; 
mancion L - 3272 h. ou querre G - 3273 Qu'on les v. N - 3274 
Nez GL ; p. omis L; c] sur N - 3276 q.] que NGL car B ; ou] au N 
a L - 3277 D. premier temps c. G - 3278 M. touz les jours m. G - 
3279 on] Ten BG - 3283 v.] fait L - 3284 la BGL; a omis N - 3285 O. 
etargentp.p. BG;etom/s NL~32S7 etomis N -Ruhrique ajoutee 
entre 3288 et 3289 Ci parle dame Philosophic G - 
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3289 Q.] Or N Que BGL - 3290 Des p. L - 3293 les o.] Fen M - 3295 
m.] vUlonme BGL - 3296 villenies G -3298EchraM ;q,omis N; 
q. est moult d. L - 3301 L 1. moult prouchains e. N - 3303 ce B - 
3305 Par AJL; cest M ; Eschera N - 3306 Et M - 3307 cest EG - 3308 
de B ; feu L ; fleuve quand q. B ; qu'il fait L ; delivre NL -3309 Et 
M ; paix B - 3310 C] Et L ; n'espareigne B n'espargnent G - 3211 
de omis L - 3312 es - 3313/ 3314 intervertis N - 3313 i. sont assis e 
signo\irie B - 3314 leur L - 3316 F. et e. B - 3317 E.] Aux N As B 
Et L - 3318 s'avise N - 3319 et] ilz BGL ; m.] mainent NB boutent 
L - 3320 L] Et L ; destruient NG - 3322 v. et p. B - 3323 L] Et NB - 
3325 Par BL - 3326 facent] font L - 3327 Q. premier Romme fut f. B 
premier fu Romme f. L - 3329 p. les lignages N - 3330 I'o.] 
oultrages N - 3332 r. fut leur o. B - 3334 en] de GL - 3339 Force p. 
BGL-3340g. omis N ; quoy] que G oinis L ; Ten] je M - 3341 en] 
c'est BGL - 3342 p.] signourie BGL - 3344 M. metez oncor u. N ; 
encorre B ; mettons L - 3345 en G ; et en s. B - 3347 J.] Ne G - 3350 
b- si est 1. BGL - 3351 me] ne BGL - 3354 c] tant; le b.] omis N - 
3356 vair N - 3357 E. garder a la d. N - 3360 n'a puissance q. N ; 
m.] fors GL; q. omis L - 3361 Foible - 3362 il omis L - 3363 d^ omis 
L; a omis EG - 3369 D'u. seul petit ver qui le m. L - 3370 1. giete 
m. I - 3374 Q. out 1. B - 3376 p.] de L - 3378 n.] ly NBG le L - 3380 
le omis N - 3381 q.] si L - 3382 avoit BL - 3383 v.] prendre L - 3384 
contendre L - 3387 les N - 3388 M.] Et N ; avoit N - 3389 Par N G ; 
par NG - 3391 avant B - 3392 M.] Ains L ; m.] plus NG ; la omis L 
- 3393 d. se t. G - 3394 et omis L ; 3395 s.] le L - 3396 Ains e. L - 3397 
plus] mieux L ; la] sa B - 3398 Q. d'aultri dire v. M - 3400 d'u.] de L 
- 34011. corps foible p. L - 3403 O] He N - Ordre des vers modi fie 
3406/3409/3410/ 3408/ 3407/3411 N - 3407 L o.] On N ; On le 
devroit bien beste c. N ; bien] pour G - 3408 vouldroit M ; amer G 
- 3409 desirez M ; remplace par Bien monstre fiere contenance 
BGL qui intervertissent 3409/3410 - 3410 sa] voz N - 3411 L'e.] On 
NL - 3412 Autel -3414 la omis L ; c] bouche BGL - 3418 l'e.] on N - 
3419 Es] Aux N ; et] ne B ; es] aux M - 3420 S. royx ducx o. B ; S. 
roys princes e. G ; d. contes r. L - 3421 p. omis N - 3424 a N - 3425 
I'o.] homme B - 3426 C'uns a. G ; n.] uns NBL ; ne omis B ; 
puist] peust M puisse EG - 3428 Que p. M ; sa owzs  N ; f. a a. B - 
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3429 Car teUe e. N - 3430 sa] la L - 3431 Quiconques d. L ; p. mal 
use N - 3433 a.] trouvons L - 3434 t.] lisons L - 3435 Q.] De ; 
Buruide N Busuide L -3436 Qui G - 3437 Qui N ; occisioit B - 
3439 Pour BG ; e. pour s. BG par L - 3441 p.] si BG - 3442 C] 
Quant G ; 1. jette a m. B - 3445 v.] puissant N - 3447 et omis NL - 
3448 les gens N - 3450 fist N - 3451 E.] D'eulx N Les BGL ; 
conquist NGL ; mist NGL - 3453 cilz BG - 3454 fermee NB - 3455 
E. o t. G - 3456 E.] Car GL ; il] sy N quar B ; m.] tres B - 3457 Les 
cytoyens B ; To.] sont N - 3459 dl BG - 3460 les ; prisonniers NB ; 
tenoient NBG - 3461 L] Qu'il L ; rendront L - 3462 r.] horns G - 
3463 s'en] y - 3465 T. aHance e. B - 3466 M. jurast la r. AT - 3467 L] 
omis N saBL- 3469 e.] hi L - 3470 A.] Es GL; a.] as B es GL - 3471 
povoit JV - 3472 serement] serment NB ~ 3473 S'e.] En IV ; en] a 
BG -347416.] onN ;f. moult mal v. NGL ; moult B - 3476 To.] 
on N ; en] a BGL; e. si grant d. B - 3478 C] Atachie G ; touz N - 
3479 Greslez BL ; qua.] que laine L - 3481 p.] reponnue IV 
respondue BG espandue L - 3482 ceul N ; f.] soit N  feust B  fut G 
- 3483 senti] scent N - 3484 d. sy g. 2V ; e.] puissance L - 3486 m. 
qu'il avoit f.; a omis NGL - 3487 H] Si L - 3489 terrain B - 3492 De 
B - 3493 et omis L ; a] vers BGL - 3494 preudeshommes N - 3496 
N.] Rien N - 3499 Q. I'u. BG - 3501 Et p. N ; riches NG - 3503 c] 
toument L - 3504 n.] les B ; m. si leur d. G si les L ; demonstrent 
N  destoument L - 3505 A. encor je vous m. L - 3506 v.] nonstre N 
- 3508 N'est p. BL Non est G ; tienne BG - 3509 le] les N te B - 
3510 Regarde GL - 3512 Ou] Qui IV ; O. science et vertus h. B - 
3514 Com L ; divise N - 3515 vous] nous N - 3516 v.] nous IV - 
3517 P. nous f. N - 3518 C. fait les hommez c. B - 3520 f. les p. B - 
3521 n'e. pour richece riche G - 3523 Q. avoirs plus a p. c.N- 3527 
t.] corporel G - 3528 t. omis L - 3529 e. nous fait bien p. L - 3530 C] 
Entre N ; v.] noz L - 3532 Et N ; desire N - 3533 Q. charnelx desirs 
e. N - 35351, la d. e,] a B ; I. I'abat e. N ; debat] bat L ; e. jus 1. N - 
3536 sa voulente e. L - 3537 le N - 3539 Chaisnes - 3540 peuent] 
peut NL porroient B ; e.] lacier L - 3541 E. uns puissans n'a pas p. 
M - 3542 procurer L ; 1.] sa N - 3544 et] ne B omis L - 3546 Qui 
NGL ; fist BGL - 3547 e. donques d. G - 3548 Plus L ; v. omis L - 
3549 Q.] Grant N ; monstre N - 3551 Le BGL ~ 3552 c'e.] est B - 3554 
a.] devant NG - 3556 monstera NB -3558 ces] cilz G - 3560 C] Qui 
G ; C. ilz o. NBL - 3563 amez] avez NGL ~ 3564 Qui est un peu d. 
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N ; e. foy ou d. B - 3566 v.] plus N - 3567 E.] Par; agencer N - 3568 
C] Vous G ; Voulez vous s. BL - 3569 c. de r. BL - 3570 Quant BGL 
' 3572 les] leurs L - 3574 trop NL - Rubrique intercalee entre 3574 
et 3575 Cy apres fait mencion de Noyron I'empereur N - 3575 
J'a. dit dessus q. - 3576 S. decevans et faulx e.v.N - 
II,vi 
3579 apperd B - 3580 empereur NBL - 3582 dettracions N - 3584 
Ce pues 1. G - 3586 U] il N - 3587 fust N - 3588 E. en] a IV B ; et en 
f.] et a f. NBG - 3589 veult BL~ 3590 s.] fere - 3592 celle] la G - 3593 
Si omis L ~ 3594 E.] Si G ; E. si se trait BL; r.] trait G ; r. en sus en u. 
G ;h..07nis -3598h. omis L ; ne le I'a. L ; I'a.] peust; estendre B - 
3599 Le feu qu'il n'ouvrast a s. IVL ne ouvrast BG - 3600 esprise 
NBG - 3601 Si] Et BL Or G - 3602 doubterent BG - 3603 tient B ; 
cest BG - 3604 par NBG - 3605 a omis N - 3607 omis N ; sa BG - 
3608 Pour B - 3609 frere] pere L - 3610 e.] respandi N - 3611 fendre] 
pendre B prendre G - 3612 s.] le IV ou GL - 3613 Ou] En ; 1. ou 
nourris estoit L - 3614 v. il estoit G - 3615 prest B - 3616 Oncques p. 
BG ; L] ce L - 3620 Des NBG ; pais B ; ronde - 3622 Sa] De N ; c 
garder ne le pot N -3623/24omis BG -3625H. omis B ; c] quant 
N Romme B - 3626 Est de p. G ; de omis L - 3627 point G - 3628 
C. puissans felons q. NG ; et omisB ; joingt G - Rubrique 
intercalee entre 3628 et 3629 Cy se excuse Boece qu'il n'a point 
desire dignite ne signorie par avarice N Ci parlle Boece BG 
Boece L - 
11,7 
3629 d. soy excusant Boece N - 3631/ 3632 intervertis N - 3631 cest 
B - 3632 N'orent o. L ; o. omis B ; en] sur L - 3633 t. dy bien e. N 
dit bien BGL- 3635 et] de L - 3636 p. pour B - 3637 acquerir L; grace 
L - 3638 est] et M - 3640 S'elle n'est bien e. N - 3641 Ou] En B ; 
excercer L - 3643 Q. venuz est en sa v. G - 3644 le] son L - 3647 
queroit BGL - 3648 desiroit BGL - 3649 vouloit BGL ; s. le b. BGL - 
3650 A. administracion aucun L - Rubrique intercalee entre    3650 
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et 3651 Chi park Philosophie B Ci park dame P. G Philozophie 
L - 3655 soit omis L - 3658 s.] luy G ; I'a.] k trait L - 3659 Chil n'a B 
- 3660 la] sa L - 3662 M. vaions d. N - 3663 E. omis L - 3664 de t. 
omis B - 3666 Ne s. L ; e. tres p.NB- 3668 Comme a. L - 3669 E. 
premier p. L - 3671 la h.] le G omis L - 3672 a.] querre N - 3673 
terre n'a de espace L - 367A Fors tant come u. N ; que u. omis BGL 
- 3676 peut] veult - 36771.] certaine B - 3678 Tholome N ; T. chose 
est c. G - 3681 point B - 3682 Oncore N - 3683 p. qu'est de terre 
couverte L - 3684 c] deserte L - 3685 E. k pais ou nul n'a. L - 3687 
v.] nostre BG - 3688 Encore feray demision L - 3690 du] de B - 
3692 s.] font B ; s. tant d. BGL; desguisees G - 3694 Que n. v. BGL 
; ne ne V. L - 3695 omis B ; ceulx N ; u.] I'un Gl - 3696 omis B ; 
Lya.G L'a. L - 3697 en] a A[ -369S Tele deux casB - 3700 le omis 
L - 3702 s. des p. N - 3704 omis B ; luyN ; tous L - 3705 Ilz 
viengnent p. N Couvenant B Viengnent L - 3706 ne] et L - 3708 
a B ; m.] morte B omis L - 3709 Ce] Si N - 3710 t. omis L ; li] 
omis NBG ; les] le N ; les tiennent a f. L - 3711 A. trouvez vous 
a. - 3712 t. omis B - 3713 en] a L - 3714 M.] Fors NBG - 3715 S. 
suere et s. B - 3717 nostre] vostre - 3720 s.] le B - 3721 Q, il p. BGL 
- 3723 font] fort B - 3724 et] ou L - 3726 Qu'il n. N ; plus B - 3727 
Et 1. N ; c] telz BG - 3728 n. leur v. G ; m,] trop BG ; en omis L - 
3729 C] Mais B Et L ; p. d'eulx L - 3730 Tiennent ces choses a 2V - 
3732 gens N - 3733 Qu'il N - 3735 femme B - 3739 m. omis N - 
3741 les L ; r.] doubtoient N - 3742 grans] forte B ; gens omis L - 
3743 p.] peust N sot B peurent L - 3744 sa ; femme B - 3746 n.] 
vous L - 3747 TuUes - 3750 mectent N ; m. en ceste cause fin L - 
3751 t. ensemble BGL - 3751 p.] angle BGL - 3753 cil ; p.] anglez 
BGL; estre L; t. omis BGL - 3754 divisez N - 3755 E.] Que N  En L 
- 3760 si] tant NBG - 3761 ou] en B - 3763 sa] la G - 3764 g. et d. L - 
3766 Dont il n'e. G - 3767 C] Et L - 3768 lettre B ; n'en escripture 
NGL - 3769 et] ne - 3771 E. peult peu 1.1. N - 3772 f. omis N - 3773 
villes B - 3774 p.] miex L - 3777 E. que vous voz g. B ; voz d.] 
grans GL - 3778 recordez N ; et] es G - 3780 Q.] Se N ; en] ou L - 
3781 rj comparaison L - 3782 u. tres bonne raison - 3785 dire N - 
3786 t.] acroistre B - 3787 Ton] on N - 3788/89 omis BG - 3789 
Ten] on N - 3790 e. vanite BG - 3791 c. qui s. NG - 3794 v. omis N 
' 3796 s'e.] efface L - 3797 omis B ; En u. IV - 3798 soixante] 
quarante NG - 3800 .x.^^ ] deux^^^ L ; peut NGL; 
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p. bien d.NG- 3801 C] Et L ; q. le vouldra souvent p. N le 
vonldroit souvent BG - 3803 y omis - 3804 s.] est G ; menuz] 
meuz N - 3807 puist BL - 3809 Si] Ce NBG Et L ; qu'il couvient] 
qui couvient NG que couvient BL - 3811 qui NBG qu'il L - 3812 
qu'il L - 3813 v.] porras BG- 3814 si] ce L ; penseras] viseras N - 
3815 d.] finer N - 3818 p.] mesurer NBG muser L ; le] ce BGL - 
3819 n'e.] est NB ; enclose L - 3821 v. muser a 1. GL - 3822 f. si ne. 
G ;p.] pas BL omis G - 3823 P. c'est t. N ce est G - 3824 A miUe 
chose c. N - 3827 son] sa ; femme B - 3828 D'u. tres b. L - 3829 s. 
liens a droit f. BGL - 3830 M. que pour] M. pour L - 3834 Q.] Ne B ; 
n'en] en NL ne BG ; scet] soit G - 3836 Que L - 3837 M.] Fors N - 
3840 ou] en N - 3842 Cil G - 3843 n. pour] par L - 3844 qu'ilz s. 
NBL - 3845 P.] Comme B - 3846 faintes L - 3848 reportent - 3849 E 
exemple L ; a. d'un h. NL - 3852 en] a NBG omis L ; entencion] 
intencion N contemption G - 3854 d. sa proesce LB - 3857 sa] la 
G - 3864 remplace par Ne voulut oncques nul mot dire N - 3865 
q. il a B - 3867 se omis B ; en] a N - 3871 cest - 3872 Ne sees t. B ; 
Entens tres b. L - 3873 Ton] on AT je L ; tieng L ; a] pour ; 
philosophie N - 3874 tant L ; souffle N - 3875 vid BL ; qu'il] 
quiNG - 3876 li] si N ; fist NBL - 3877 S. ce m. B ; n'eussiez NBL - 
3878 philosophie N ; tenu fussiez NBL - 3880 Pour BG ; pour 
BGL -3S81qmertG'Rubrique intercalee entre 3884 ef 3885 Cy 
parle Philosophie de gloire et puis de la mort et ramentoit des 
villains hommes si comme de Fabrice et de Brutus et Caton N - 
38851. d. omis L - 3886 est N - 3888 dlz BG - 3889 cest NB - 3892 o. 
elle s. B - 3893 omis L ; Acompaigniee d'e. G - 3894 E. s'esjoist 
quant des p. NL E. s'esjoist quar des p. BG -3895 cest NB -3897 
g.] chose BGL -3899 se omis G ; Se tu me d. L - 3902 Et] Ne N - 
3903 Q.] Car L ; I'o.] I'eure N  homme BL et G - 
II,vii 
3905 orgueil N - 3907 L] maisnie L - 3908 maignie] clergiee G 
lignie L - 3910 ne] peu B - 3912 Le noible et n. B - 3913 au] a B en 
L - 3916 P. que A. - 3918 n'esparenge B - 3919b.] hault L ; ne omis 
N ; h.] grant L ; p.] linage G - 3920 Tous le c. L ; par omis L - 3921 
a 3926 compris omis BG - 3921 a les deux omis N  - 3924 fist L - 
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39251.] es N - 3927 vaint - 3929 m. f.] f. L - 3930 Je N ; vauldront] 
vendroit N vavildroit B - 3931 p. omis I - 3932 A.] Entrappez N ; 
seras L - 3933 m. a p. L - 3934 et] de G ; e. de v. BL ; ver GL - 3936 
comme L - 3937 Qu'ilz d. N - 3939 voit BG - 3940 s.] moiilt; c. sont 
h. B - 3945 doaistriers G - 3949 omis N; F. de c L ; cloaistres G ; 
n. de m. L - 3951 p.] vaint L ; 1. omis L - 3954 cueurchiefs N - 3957 
m. Temperiere la d. G ; 1. emperiers ne d. BL - 3958 Ne doubte 
roy ne d. G ; Ne roy prince due n. c. L - 3959 richesse N recri B 
retrait L ; e.] reffort B ressort L - 3960 h. rien ne monte B - 3961 
omis B - 3962 Ne] Ilz L ; leur] ont B n'ont GL - 3965 convoitise 
BL; d.] emport NB - 3966 pour omis N - 3967 e.] alongera - 3968 
derreniers BL - 3969 voit BG - 3970 anneaux L - 3971 dedit N ; 
leur d.] le G - 3972 les] leur NBL - 3973 Hz vont jouer p. L ; c] les 
NB - 3974 e.] leur BG ; c] acuert B - 3975 j.] dames ; j. et d. BL - 
3977 d. grant NGL - 3979 o?w/5 L - 3980 Q. elles a. L - 3981 a 3992 
compris places entre 3998 et 3999 L ; omis BG - 3983 serne] 
charme N - 3984 ne v. omis L - 3985 ne a. omis L - 3987 t. omis L - 
3988 f. defent clergie L - 3989 s. poings s'estort L - 3990 m. ploure 
bret et c. N - 3991 v. omis L ; la] sa NL - 3995 N'o.] N'a "HGL Ne 
B ; peueur N paour BGL ; p. que L - 3996 y omis B - 3997 
enfourmes AT - 3998 Ne feront c. M ; Ne feront ja c. BGL - 4001 a L 
- 4003 malaise BL - 4006 Longtemps leur fait m. L - 4009 et omis L 
- 4011 en c] es G ; m. e. bois es champs et p. L - 4012 trestous L ; e. 
tousjours p. L - 4013 on les deux ] il ; voille N veulle B ; et] ou 
GL ; doibt B - 4014 s.] ou L ; s. bien a. BGL ; a.] destemprez N 
trempes BG - 4015 ou] et B - 4016 les] la GL ; g.] jette B - 4018 p.t.] 
t. B - 4019 tost GL - 4021 Qu'o.J Que N ; soit G ; Ton] on N ; I'a.] 
ailleM -4023fl 402S cotnpris omis BG -4024om/s L ; ou] en N - 
4025 debroye] devioie N debrise L - 4026 cause] raison L - 4027 p, 
du p. p. L - 4028 omis L ; seuffre M - 4030 Qui B Que L ; Q. print 
Jhesu L - 4031 omis L ; Q. vainqui le colomne t. N Q. vainqui la 
couleuvre t.BG; t.] fort G - 4032 c. doubcement je 1. N ; li] omis B 
- 4033 n.] me BGL ; aidans] garant BG ; a] en L - 4034 E. face secours 
en 1. N E. face secours a L BG E. me sequeure a 1. L - 4035 le] ses 
L - 4036 temps] corps B - 4040 Q.] En N - 4042 proudomme N - 
4043 Le cuida par argent c. BGL - 4044 p. des vaisseaulx u. IV - 
4045 O. et a. B - 4047 S.] Et NL ; a omis BGL - 4048 b.] que BG ; 
pour B - 4051 fist B feust L ; faurrablez B - 4053 e.] renvoia IVGL - 
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4054 e.] par L ; telle N - 4057 avoir G - 4059 Qu'elle r. B.GL ; 
retiennet N - 4060 Puissance hormeur e. N - 4061 d. que u. N ; 
u.] que L - 4062 adviend B - 4065 Q.] Et L ; t. plains estoit d'a. L - 
4068 occyeroit B - 4069 qui N ; donroit B - 4070 promettoit B - 
4073 prendra L ; lier - 4074 le omis ; e.] renvoyer BGL - 4078 Si] 11 
B ; S. le loua e. BQL; c] telle L - 4079 s.] feroit B  - 4080 le omis B 
- 4082 Q. c. omis G ; chose qui soit en cest m. G ; d. ce] cest B - 4083 
Faist N Fist BL; a omis N; c. a F. N - 4084 deshonneste GL ; ne] 
ou B - 4085 ot] eut B - 4086 Qu'en 1. B ; To.] on N - 4089 Q.] Sy N 
- 4090 darrenier N defrier B - 4092 f. et v. B ; v. et belle L - 4093 
Ten] on N - 4094 sa omis N - 4095 Brucus L ; B. tant c. m. BG ; t. 
oinis BG - 4096 Q.] Et N ; p. son chacier p. - 4100 fait B ; f. hors d. 
L - 4103/ 4104 intervertis L - 4103 Pour g. toute R. L - 4104 Luy N 
; cest BG - 4105 a] de NBL en G - 4107 Brucus L ; q. avoit mis s. L 
- 4110 e. prison les f. L - 4111 fist BGL - 4112 Qui ot f. G ; femme G 
; et omis NG - 4113 H. et d. NGL; beUe BGL - 4114 matiere NBG - 
4115 D'onnestement NG - 4116 en] a N - 4118 D. bien vivre h. L - 
4119 Seneques M Seneka B - 4120 Q. omis G ; s'il] si N - 4122 
devroit - 4123 prendrendre G ; a. bonne p. N - 4125 c] qui \^BL ; 
exemple L - 4127 e. son e. B - 4129 moy IV - 4130 Que die de c. L - 
4132 Qui N Qu'ilz BGL - 4133 d.] or L - 4134 A omis L ; c] qui 
ISiBL - 4135 peut MBG ; la] sa NBL - 4136 Brute B Brucus L ; que 
B - 4139 de omis N - 4141 honnestete BL ; compassee - 4142 M. 
tant vie o. M ; tres B - 4143 requiers responsse a. B ; r. en v. L ; 
v.] quiers NGL - 4145 sa] la N omis L - 4146 Brute B Brucus L - 
4147 la B - 4149 le.] on N ; en omis L - 4150 t.] trouveroit N 
retorront G retourneront L - 4151 d. omis N - 4152 Ce qu'ilz s. 
MBG ; v.] nostre BG - 4153 Saissies 1. L ; L] voz B - 4154 Q. trestant. 
estes precieux N ; Q. tant estes p. BGL - 4155 Que B - 4156 
remplace par Quant vous serez escript L - 4158 sa] a N - 4159 c. 
bien v. N - 4160 M.] Et L ; t.] vostre B omis L - 4161 C. omis L ; 
voies N - 4163 v.] te L - 4164 m.] fois G ; v. omis L - 4166 En G ; v. 
aultre part B - 4168 s'e.] effacera AT deffacera B - Rubrique 
intercalee entre 4168 et 4169 Cy dit Philosophie que Fortune 
deputaire vault mielx que la debonnaire et fait mencion des faulx 
et des loyaulxIV    PhilozophieL 
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4169 Adrechiez B ; t.] voz B - 4170 j. vous veul d. B - 4172 c] qui 
NBL - 4174 N'ait de toutes les bontez une G ; 1. otnis L ; n'a L - 
4175q.omis N ;tomis L-4177q.]laG -41811aow/s N - 4182 t. 
omis L - 4184 p.] vous NB ; q. plus b. B ; b.] douce GL - 4193 sj les 
N ; la omis N - 4195 L'a. v. verite v. L - 4196 de] la N ; L] esloigne 
- 4198 F. si 1. L - 4200 Aspre 1. c. N ; c] chace NBG dechace L ; e. si 
1. N ; 1. omis L- 4202 Es] Aux N ; b. de plus g. L - 4204 
mescognoissans] descognoissans BGL- 4207 p.] mieux B - 4208 q. 
aspre Fortune a. - 4209 v. ennuye e. N - 4210 v. fait m. B ; c] que 
N quebc BGL - 4213 vostre G - 4217 te omis N ; v. la F. BGL - 4218 
p.lmiexixB - 4219 enseigne] t'enseigne BGL-4220 omrs B - 4226 
s'e.] t est L - 4227 fa] t'as B t ay L - 4229 oJ avers N  - 4231 puis B 
- 4232 t'aiment BL t'avient G - 4233/ 4234 interuertis L - 4234 
Pour ce t. m. N - 4235 U. s. amis loiaulx s.N ; a. otnis L ~ 4236 r. 
de ce m. L - 4237 n'est NB - 4238 te] ten NGL en B - Rubrique 
intercalee entre 4238 et 4239 Cy fait mencion de loyal amour et 
d'amour humaine N - 
II,viii 
4239 Quar t'ay parler d'un 1. B - 4240 v. dire e. e.B - 4241 Tout les 
p.B -4242Et]DeB - 4244 L'amour q. BGL ; se om/s B - 4245 du] 
de - 4246 m.] nature G - 4247 A. ferme fait NG A. ferme fort BL ; 
et] tres N - 4248 tant omis L - 4249 C] Quant BGL - 4250 si] y N ; y. 
revient p. L - 4251 omis B ; Et puis apres e. L ; est N ; p. si vient 
autonne G p. avez antompne L - 4252 E. p. omis N ; C'est le moys 
q. G ; Qui en ce temps 1. L ; v. nous d. GL - 1 vers intercaU entre 
4252 et 4253 Ensi tout le temps s'abandonne B - 4253 concorde] 
raccorde - 4255/4256 intervertis L - 4255 Car a. les f. L ; e. omis L - 
4257 tout B - 4258 les j. omis NL - 4259 gouvernacion B - 4262 Et 
omis N; c. d'iceulx d.NG- 4265/ 4266 intervertis N - 4265 Quant 
il est jour le soleil luist L ; q. est jour y 1. G ; e. jour et 1. B - 4270 
L'o.] On NL ; qu'elle v. BL qu'el G - 4271 Et] Ou BGL ; t. toute la 
terre G - 4273 Et] Qui L - 4274 Afin q. L; Q.] Et B ; t. n'enpaigne L ; 
n. se praigne N - 4277 destrirroit N destruieroit B ; p. la m. N - 
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4279 1.1'a. L ; m.] humaine - 4281 e. dep.B - 4282 Q. fait d. d. B - 
4283 V. et u. B - 4284 paiz N - 4285 1. d amour n'a B - 4286 S. joie 
emsemble n. B - 4287 qu'il L - 4288 Loiaulx compaignons - 4290 
raliie N relire B reliee G ralie L - 4291 a. loial est t.LN - 4294 Le 
del et la terre a. L - 4296 Que a c. L - 4297 V.] Tous BGL - Rubrique 
intercalee entre 4298 et 4299 Ci fine le second livre de Boece de 
consolation L - 
345 
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Rubrique Cy commence le tiers livre NBG troisieme L - 4300 q. 
moult fut a. G ; a.] fin^ B-l vers intercali entre 4300 et 4301 La 
nature et la rachine (4302) B - 4301 e.] ot NBL - 4302 et omis L - 
4304 c. qu'avoit oy BGL ; ot] a N - 4306 des] omis N deBG - 4308 
M.] Vous L - 4310 la omis N ; v.] doulceur - 4311 Face] Fait B - 4313 
r.] paroles L ; si omis L - 4314 Et voz BL ; p.] raisons L ; si omis L - 
4315 Q.] Car L - 4316 Q. je 1. G ; le N; oy] oz G ; d. p. les oir B - 
Ruhrique intercaUe entre 4316 et 4317 L'aucteur L - 4317 omis 
BGL ; Et] De N - 4318 omis BGL - 4319 Lors P. B - 4321 omis N - 
4322 Asses estoit bien coustumiere N ; Est L - 4323 A] De N ; 
martire B - 4324 omis N ; p. en ceste maniere L - Ruhrique 
intercaUe entre 4324 et 4325 Philozophie L - 4326 p. omis L ; p. 
quellez v. BL - 43271' omis L ; demander L - 4328 1. te voulons d. 
L - 4329 Quelle L; p,] aprendre BL - 4330 adroit N ; t. du prendre N 
- 4331 la] sa B - 4332 Fors tant qu'elle n'e. N ; t. que n'e. omis B - 
4333 ou] en N - 4334 I.] Qui L ; s. pas q. BL ; L] se NG omis BL - 
4337 I'on] on N; bj voit L ; a] en NBL ; a la f.] sa G - 4339 la - 4340 
n'as G ; V. si 1. L - 4342 b.] unes - 4344 Et de ta v. N ; v. de tant L - 
4347 Et si t. L - 4350 Adonc N Adont B - 4351 proprit^] propriety 
-4352 D. la v. GL ; v.] parfaicte N - 
III,i 
4353 planter G ; v. ou s. G - 4354 A.] II L ; c. avant d. L - 4358 
Delivre NL Deliveroit B Delivrast G ; g.] cuer BL - 4360 les vens 
N li vens GL ; a] ont NL - 4362 c] eschache B - 4363 Ainsi BG - 
4364 E. te e. NB - 4365 v. bien s. NG ; se] te NL - 
111,2 
Ruhrique intercaUe entre 4366 et 4367 Comment Philosophie dit 
que les gens ont diverses guises de vivre et puis retourne a parler 
de felicite. Et fait mencion des bestes et des oyseaulx. Et d'autres 
chos(es) qui se maintiennent selon nature. N 
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4369 Et] Si G ; comence N ; c. a penser NB - 4370 Aussi L ; c. 
soubtilz gens f. BGL - 4373 mises omis B - 4376 plait] plaise B 
-4377 tiiit] tout B - 4379 Car p. N ; C'e. estat de f. L - 4380 a.] tant L - 
4383 e.] cest G - 4385 ce] tel N - 4387 done L - 4388 desirent; t] 
touz NGL les B ; cuers humains - 4389 et] a L - 4392 e. la fiction B 
la fection G parfection L - 4393 entree] entee NGL - 4394 n. sy est 
b. N - 4395 Pour N ; e. par f. B - 4397 cuidez N ; des biens 
mondains BGL - 4398 soyent les biens souverains B - 4399 Si] Et B 
- 4400 Q.] Conunent NB Comme GL ; p. omis N ; m. il a. N - 4401 
cest NB • 4403 soient les souverains biens B - 4404 o. il fault r. L - 
4405 travaille N - 4406 Grant richesce N; et omis L - 4407 Aucunes 
B ; pour N - 4408 c. omis B ; c. tres g. BGL ; soyent B ; grant omis 
BGL - 4409 Si] Et B ; 1. omis N - 4411 h.] eureux B - 4412 omis B ; 
Hz cuident estre b. L - 4414 ce B ; bien NB - 4415 Et] Ce N  Si BGL 
- 4417 a.] a B es GL - 4418 ou] et BGL - 4419 L] leur NBG un L ; 
service - 4420 aussi] ainsy N ; aussi en une a. BGL ; aultre guise - 
4423 trouveras] trouvras B - 4424 a.] querre G - 4428 ou] de N et G 
; ou par folie L - 4429 i. treuvent vaine g. N - 4430 beneurete NL - 
4434 des] les L - 4435 ly ; et omis G ; e. ly plus e. - 4436 touz ses 
deliz - 4438 demonstre G - 4439/4440 intervertis L - 4439 puist L - 
4441 omis L ; En] Ou B ; pourchassent N - 4442 omis L ; d.] 
chassent N cachant B chassant G - 4443 Comme BGL - 4444 t.] 
provee BGL ; ou] et NL ; ateinte G - 4445 t. omis L - 4446 d. il a ; 
besoing] fain - 4447 E. qui d. N - 4448 t'a. dessus f. L ; j. fait dessus 
s. BG - 4452 R par force c.N ; F. doncques pourchasse G - 4453 E.] 
Ipiturus N Epiturus BGL ; comme BL - 4455 q. omis N ; ne] n'y G 
; fait BGL f. oncques L N - 4457 a. bien petit s. NG - 4458 j.] delit; 
et] ne B ou G ; d.] joie - 4459 G.] Son BGL ; b. pas n'a e, B - 4460 C. 
omis L ; q. tousjours vit e. L - 4462 j. delit et h. L - 4463 v.] je - 4464 
puissance; q.] en N; q. a m. BGL - 4465 u. moult d. G - 4467 b. omis 
N ; q. Ten die L - 4468 s, ne j. ] et NBG - 4470 c] les BGL ; d.] en B 
- 4472 e.] intencion N ; n. premiere matire BGL - 4474 tant N tout 
B - 4475 et B - 4476 M. on n. L - 4481 C. troublee est s. BL ; r.] 
maison L - 4484 Ne par quel lieu i. B ; P. quel lieu i. GL ; il omis G 
; dole G ; a.] tourner NGL - 4485 mondains N - 4486 1.] omis N 
les BGL ; vains N - 4488 Que il o. G ; perdu BG - 4490 ces grans 
biens BG - 4491 v.] oublier L ; pourroient] pourroit BGL - 
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4492 c] ses NB  ; pourroient N povoit BGL - 4495 la omis N; e. se 
t. N - 4496 luy N ; descent B   des(t)ent G - 
III,ii 
4497 Regarde N - 4489 s.] ont L - 4499 artifices G - 4500 malices G - 
4504 on] Ten G ; o. craingdre et doubter B - 4505 peut B - 4508 ce 
qu'il s'a. N • 4509 A BGL ; s'i] se B - 4510 en] il B y GL - 4512 Son 
lien BGL - 4513 E. tout 1.; le omis G ; qu'il NGL - 4514 C'e.] Est L ; 
C'e. ses mestres G - 4516 chantant] chanter BG ; ces] ses N les BL ; 
boisseaulx B - 4520 Et a boire asses s. BGL ; a] et N - 45221, omis B 
- 4523 le] les B - 4524 Qui vont c. N ; b.] ilz L ; chantant NB ; 
mainant B - 4525 place L - 4526 a] par L ; m.] amenee B - 4527 q. 
encliner la L - 4528 Tantost v. L ; s'e.] s'adresse BG I'eslaisse L - 
4529 a B - 4530 au] le N a B - 4532 O. le n. B - 4534 N. le point e. N 
I'empraint B la point L; le N - 4535 par omis NBL - 4537 s'e. de t. 
BL - 4538 De] Pour L - 4539 et] ont N ou BGL ; faite N - 4540 A. lui 
o. BGL ; o.] a N ot B; sa] la BGL - 4541 c] nature BGL - 4542 Et N - 
4543 tant N - 4545 C. encline avez 1. L ; la teste B - 4546 la omis L; 
besteB - 
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4547 O] Or N Hee B ; h.] doncques - 4548 Qui desirez b. L - 4550 
Qu'est p. B - 4551 eulz] leur B - 4554 En toutes bontes e. N - 4555 
Ton] on NL ; pourroit B - 4556 Ton] on NL ; p. tout d. B - 4558 f. 
pas n. L - Rubrique intercalee entre 4558 et 4559 Comment 
Philosophic demande a Boece se il eut onques contraire ou temps 
qu'il estoit en sa richesce. N - 4560 S'en I'e. N - 4561 Q. tu avoies 
encor N ; tu as BGL - 4563 c. fait a s. BG - 4566 omis N - 4567 il] y 
G - 4568 C'onques L ; trestoute N; e. I'estat de m. L - 4570 e. se d. B 
- 4571 moult B - 4573 C. souvent mon cuer d. B - 4574 omis G - 
4575 a. il avoit B avoit G - 4576 je] omis NBL il G ; desiroit BG - 
4580 Les quelles p. N; Si comme ilz p. L; p. a f. B - 45811.] eux GL; 
1. n'a mais q. BGL - 4582 Et pour c. L ; qui cuideroit que N - 4583 f.] 
est NG - 4587 Ten] on N - 4591 A tousjours m. BGL ; m. de g. L - 
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4594 Pour B ; f. et s. omis L - 4595 Aucune remede B- 4597 qu'il n. 
BL qui G ; c] souviegne B - 4598 Q. fain et froit e. s. B ; f. et f. omis 
G ; Q. fain soif et froit 1. L; s. ne 1. GL - 4599 n'a] n'est NBL - 4600 C. 
de tieulx c. N; des B ; f.] a N sont B fait L - 
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4601 cest BG - 4602 A.] Es G - 4606 Et] Qui B - 4608 De B; s. en grans 
seignouries B - 4609 C] Et L - 4613 ot] eut B - 4614 e. grant r. omis 
BL - 4615 f.] estoit GL- 4616 Qui I'en t. B Que on G Que I'en L ; 
un omfs BGL ; fol] ties N - 4617 v.] fist N ; s. folie f. B ; f.] vilennie 
N - 4618 Si] Et L ; en] a N sa L - 4619 b.] bossu N Boece BG - 4620 
n'e.] n'estoient N ne sunt G n'ert L - 4621 Et] Ains N - 4622 
remplace par Non pas dignes d'avoir honneurs N ; A.] Aussi BGL 
; comme B - 4623 P. doncques que 1. NBG done que L ; 1. folie s. L 
- 4624 D. grant sires m. L ; la] sa GL - 4625 d. I'y. N ; d. son y. L - 
4626 C] Si N ; sa] la N - 4627 en] a - 4628 Se p. L ; horns GL ; h. 
n'est t. L ; t.] venuz G - 4629 q. est bien enseigniez B ; q. est de tous 
vices eslongies L - 4630 t. biens est enseigniez L - 4631 Et N; 
honeurs BG - 4632 et] ne L - 4633 en] a L - 4638 C. je n. BL - 4639 c. 
que soit o. BGL - 4649 p.] corps N - 4651 en] es L; estrange] 
estraigne B - 4652 Et il repceit mainte 1. N - 4653 E. y est en s. N - 
4655 et a h. L - 4658 en omis L ; L] temps BGL - 4659 si omis L - 
4660 et] ne L - 
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4661 A. la richece d'argent L - 4662 parler du puissant L - 4663 Par 
BGL ;leNL ; quelle B ; m. omis L - 4664 r.] royaulmez BG dignitez 
L - 4665 t'en] te NL - 4667/4668 intervertis L - 4667 La puissance L 
- 4668 C. roys dux e. e. G ; et omis BGL - 4669 C] Tel G - 4671 a N; 
r. tousjours pas n. BG - 4672 C] Quant N; n.] mesure L - 4674 Q. le 
roy sa royaute p. L- 4675 h.] seigneur L - 4676 seigneur] honneur L 
- 4679 s. plus m. L - 4680 Que n. L - 
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Deux vers intercalis entre 4680 et 4681 
Se felicity est puissante 
Maleurt^ est non puissante N puissance/puissance ^ la rime BGL 
- 4681 Les roys sont trop plus n. - 4682 sont - 
Deux vers intercalis entre 4682 et 4683 
Done sont il plus maleiireux 
Qu'ilz ne sont beneiireux N - 
4685 De BGL ; li omis L ; riens omis B - 4686 de BGL ; c. que v. B - 
4687 e.] aler BGL - 4688 au] par L - 4689 n'e.] n'a BG - 4690 t.] si G - 
4692 Leur L ; de] et L - 4693 puent B peuent L ; paour] douleur N 
- 4694 c] curandon B ; ne] et; d.] peueur N - 4696 u, grant riches h. 
B - 4698 p.] a N - 4699 h. estant d. N - 4702 a. a s. L - 4704 Et en p. 
BGL ; et omis BGL ; esprouve] approuve L - 4705 c] tyrangons B - 
4706 Q. ont souvent I. L - ^707 respont L; t.] ceste L - 4708 charriere 
B - 4710 f.] moult L - 4711 filet la fist suspendre NL le B U G - 4712 
li] le B ; f. par devant e. - 4714 Nobles viandes e. BGL - 4715 omis L 
; C] Si N ; povoit ne b. B - 4716 C. se prist trop fort a B le prist 
forment a G ; prinst lors a L ; changer NB - 4717 S. repos m. N - 
4718 L. li print le tirant a B - 4719 t.] avons N menons B - 4720 T.] 
Telle N Et BGL ; m.] tenons B - 4726 g. d'armes BL ; a. et d. L ; de] 
et BG - 4729 cest BGL ; g. omis L - 4730 n. omis L - 4731 Qu'il fist 
BL - 4732 quar B ; c. qu'en moult L - 4733 en] a B au L dans les 
deux cas - 4734 on] I'en BG ; de B - 4736 et en d. NL - 4737 Las quel 
p. G ; Quelle BL ; s.] seroit B est G - 4740 Q. oncques ne fu s. L; n. 
fut oncques s. BG - 4742 Comme L - 4743 Le prevost BGL ; ou] et 
; le chastelain BGL - 4744 Le baillif BGL ; le gardiain BGL -4745 c. 
et li seigneur B - 4746 c] lieutenant B capitain L - 4747 q. avant 
toujours s. L - 4748 diront N - 4749 N'aront N ; sa omis L - 4751 
m. a N. N de B - 4752 Et la loy dit q. N - 4753 regarder B ; et] ne 
BL ; d.] lire L - 4754 en] a L - 4757 cuida] cudoit N - 4759 C. 
condempner le fist a L - 4761 c, quant il 1. N - 4763 Quant li 
souvint d. L - 4764 Li porta tant d. B ; portoit N - 4765 veult B - 
4766 De sa mort avant 1. L ; de omis B - 4767 S. si se G ; a omis - 
4768 des] es NB de L ; d. ses d. L ; se fist] omis L - 4771 a] ou NGL 
en B - 4772 Du N De B ; grant seignour N - ^77?> Papinion BGL - 
477A a] de N - 4776 Et omis L - 4777 s. grant c. omis L ; c] terme N; 
e. g. d.] e. sans d. - 4778 de lui omis L ; faire un b. L - 4780 e. lui d. 
omis L - 4781 Et pour ce JV ; cil omis L ; la omis N - 4782 De grant 
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seigneur L - 4785 telle NBL ; advient] vient NBG - 4786 Trestout 
N - 4787 Q.] De L - 4789 cest BG - 4790 tous BL - 4792 semblant] 
ensemblant B ; qu'ilz s. - 4793 D. tieulx a. N - 4794 de L - 4795 e.] 
leur NB ; baillent B - 4796 ou] ne BL - 4797 Quant N ; toume NL 
- 47981, neur f. G ; leur omis N ; mais] fors NL - 4800 et environne 
B - 48011, f aplaine NGL - 4802 M. omis L ; ta] la B sa L - 4803 n 
omis N ; n. te plaingne n. n. B ; n. ne t'o. ] n. te t'o. B - 4804 M.] 
Ains NL - 4805 V. t'a donn^ L - 4806 F. t'a au has m. L - 4807 te 
omisN 
III,v 
4809 devis^ BGL - 4820 doubter NBG - 4822 comme B - 4824 ne] et 
BL; des B - 
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4826 beneurete NL - 4829 I'on] on NL - 4830 veult B - 4832 S.] Te N 
omis L - 4835 g, peu vault e. - 4837 en omis L - 4838 luy N - 4839 
cest BG - 4843 et] pour L - 4845 qu'il ] qui G - 4847 g. ne di ge plus 
B ; cest G ; g. du m. L - 4848 omis B ; Pour GL ; P. ce q. L ; ait GL 
- 4849 omis B - 4850 C. assez en ay d. d. GL - 4853 I'en] on N - 4854 
n.] loyaute L - 48571. noblesce bien ne t. N - 4858 De ses p. L - 4860 
M.] Fors N omis L ; celui BL - 4862 C. cellui qui f. L ; d.] fait NG ; 
f.] dit NG - 4864 Et o. G ; or omis BL ; f. de I'e. B ; I'e.] d'e. NL - 
4866 e. vilain dec.L - 4867 p.] plus B mie L - 4868 Quar BGL - 
III,vi 
4869 que que GL ; I'en] je N - 4870 o.] sont ; o. de n. BL - 4872 D. a 
c,N ; se omis N - 4873 s.] Dieu B - 4875 Assises en c. N - 4877 Q. le 
s. B ; des B - 4878 a omis B ; cours N - 4879 ames] hommes N ; a] 
en B - 4880 de] et G ; sa] la N de G - 4881 descendra N - 4882 Et 
omis N ; enserre] asserre G - 4883 ce N - 4885 omis L ; Et] Tant B 
Tout G - 4886 Foible fort b. N; b.] royaul BGL - 4889 s'a.] s'eslaisse 
L - 
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4893 Qui c.; q. en chamalit^ N - 4895 a] ont N - 4897 c. est 1. BG; 
la] est L - 4899 v.] devient L - 4900 desir BL; d. le cuer L - 4901 puet 
plus a L - 4903 la dessus N ; desirs BGL - 4905 d.] femme B ; ot] 
avoit G ; o. a n. N - 4908 Tot] I'a L - 4910 remphce par Elle luy 
respond! moult voir N ; d.] femme B - 4911 n'aura - 4913 
Demonestenes B - 4914 e. garde ne s. N ; prent L - 4916 c] telle B - 
4919 de B - 4920 f.] bestes B - 4922 es B - 4923 N'en] Ne NB ; p. 
omis L - 4924 Qu'en 1. L; s'en] se G - 4925 de NG - 4926 Engendrent 
s. GL - 4927 Les L - 4928 des B ; g.] aas N - 4929 S.] Font N Sent B 
; v.] entrees N ventees L • 4930 de L - 4931 s'en] en L - 4932 scet] 
soit G ; i. en souvient L - 4934 Se ilz B ; S'il a e. N ; S'i. y o. BL ; 
Se engendre y ont n. G ; malaises B - 4936 fist B fest G ; o.] 
gouvernee BGL - 4940 se] dl N ces G ; c] temporelx N - 4942 s. 
doncques beneurees L - 4944 Comme NGL ; le L - 4946 d.] 
doncques BG omis L - 4947 delices BL - 4948 Felicite les bestes o. 
BGL - 4951 m.] fors N - 4952 Qui r. est p. G - Rubrique intercalee 
entre 4952 et 4953 Comment felicite dit qui veult vivre 
honnestement il se doit mettre en mariage et parle des 
desplaisances que on y peut trouver N - 4953 q. vieult vivre e. 
NGL veullent venir B ; en] sans N a B - 4957 Que q. GL - 4958 Q, 
je m. m. loie L ; moult] trop BGL ; m. m. je loe G - 4962 derriez 
NG desireesB desirez L - 4965 est avoir e. NBG -4966 les BL ;e.] 
sont BGL ; m.] trop L - 4968 E. quant ilz s. L ; entechiez G - 4969 
les G - 4971 font BGL - 4973 a.] es G - 4975 ja] pas B point L - 4976 
avoir B ; mal] deul N - 4977 felice L ; n'e. pas d. L - 4978 C] Quant 
N ; delitte] delivre L - 
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4981 Q.] Quer N Car GL ; desir L - 4982 Ly cueurs NBG - 4983 E.] 
n ; E. met qu'il est appararille N - 4984 m. qu'est dite a. L - 4986 
omis N ; p. et 1. B - 4989 Ainsi B ; A. qui en 1. BG ; la omis G - 
4990 A delittadon m. BGL ; m.] omis NBL bien G - 4992 m.] rompt 
L - 
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4993 t.] bien G ; t. bien c. B ; c] legierement L ; voir N - 4996 C. 
qu'ilz p. L - 4999 L] tel N - 5002 e.] il N ; p.] fait L - 5005 eslite N - 
Rubrique intercalee entre 5006 et 5007 Comment plusours gens 
desirent quatre biens temporelz grandeur force ligerete et beaulte 
et en fait diffic(ion) sur un (be) de bestes et parle d'une beste 
nonmiee l(ui)t N - 5007 Vous veez q. L - 5014 g.] fort G - 5015 Ten] 
on N - 5016 f.] belle B - 5018 e. ceulz d. omis BL - 5023 f.] sont B 
portent L ; les omis L - 5025 T. dars escuz et e. N ; dardes B - 5026 
Et] A BGL - 5029 Regardez L - 5030 D. bas de hault de long d. B ; 
long] loing NL; loing et de 1. L - 5031 Et ne t. L; tenez NG ; m.] pas 
; a] pour BGL - 5032 a] tient NBL - 5038 cil] homs BGL - 5040 en BL 
; la] tele B - 5041 c] telle BL ; poudriere L - 5042 Et] Ou B ; et] ou B 
- 5043 B.] L'en L - 5044 H. et f. omis L ; fier L - 5048 p. tant f.] p. et f. 
L ; fiers ; f. tant m. ] f. et m. NL - 5049 Que ne d. N ; a. ne c. ] a, de 
c. G - 5054 m. vaint tout e. B ; e. tout d. omis BL - 5058 et omis ; 
m. et g. - 5059 Par N ; par N - 5060 pourroient N ; a.] le N ; t.] 
venir GL - 5061 sa omis GL ; substance] puissance B - 5062 de] du B 
- 5065 Legierte B - 5066 Plaisant assez e. N - 5068 encorre B - 5069 
e.] forcement B ; e. qu'il f. - 5070 Vuidast NG Vuideroit B Vuide 
L - 5071 Comme BL - 5072 n.] vostre BGL - 5073 e.] atant - 5074 
Lieve envers le ciel la t. L - 5075 omis L - 5076 se] le N ; t.] omis 
NL tout B ; y.] ignelment B - 5077 Que - 5078 c] mer BGL - 5080 
E.] A BGL - 5081 celuy N - 5082 te] li GL - 5083 vuelt B - 5085 et] 
de G ; pris G - 5087 Et la f.B ; f. assez tost est t. L ; ternie] tarie - 
5089 A.] Olimpiades N; o.] aornee GL - 5091 D'orgueil e. L; e. de p. 
BL ; corage L   - 5092 v.] lignage BG - 5096 v.] trouvoient - 5097 
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loerent] loaient N - 5098 lui] le B ; I'enclinoient N - 5099 ont N - 
5100 t.] bien B - 5101 g. omis L - 5104 le] les G - 5105 Des - 5107 
considerees N - 5111 q. est tant j. N qu'est tant j. L - 5112 ej bien 
N ; d. tant est poliz B - 5113 P. d. si p. N - 5115 se] le G - 5116 Ceste 
BGL - 5117 il] elle N ; a les foibles y. L ; folle N - 5118 r.] esgarder 
L ; les] es BGL - 5119 Q.] Or NO Quar B ; j' omis NO ; j'a. du lin 
fait m. L ; de NB - 5120 c. te vueil sa c. L - 5121 dit] doit N; du] de 
NBG ; lui BG - 5122 p.] tant N; c] plainement L - 5124 A] Au NG 
Du L; s.] ressemblant L; de] le L ; coussage B - 5129 A. a p. N - 5130 
p.] povoit B voudroit L - 5133 N'avoit voulente ne c. B N'auroit 
V. GL - 5134 b. omis L - 5135 omis N ; par L - 5136 omis N ; 
Hairoit il 1. BG ; gentil G - 5137 c. que m. NB qui G - 5139 beaute 
L - 5142 tout omis NL ; le corps] Tomme BGL - 5143 v.] nous L - 
5144 P. soit bien que c. G - 5145 et t. est f. G - 5146 j. jecte I'omme 
m. BL - 5150 d.] contenement G commencement L - 5151 le bien 
mondain B - 5152 d.] menchongier BG - 5155 s.] font BG - 5156 o.] 
omis B a GL - 5157 s.] vont N font G ; p. en 1. NL -5158 v.] nous - 
5159 il omis - 5160 Q. a d. G ; de N ; a] la G - 
III,viii 
5163 1. dolans mortelx c. N - 5168 P. Tor N - 5170 t. or e. L - 5171 
en N ; r.] vigneuses - 5173 c] trouver L - 5176 En N - 5177 q.] 
qu'en N ou B enGL - 5178 Ou de c. G - 5179 Q. prendre veult c. L 
; cherfs N - 5180 N'aille p. G ; n.] nager NBG chacer L ; en] ou L 
-5181 B. savez en la haute roche f. L ; seult] scet N - 5182 Que 
toujours y a s. L - 5183 d'un] du G - 5184 a.] nommez G - 5185 De] 
Que N ; Du quel s. B ; Ton] en N on L ; la omis L - 5186 t. drap de 
grant v. N - 5187 riviere BGL ; e.] sunt G - 5188 b. omis L - 5189 
Qu'il a G ; de] en BG - 5190 E. si e. omis L ; d. si g. omis N - 5191 
de mer omis L - 5192 p.] pour BGL dans les deux cas - 5193 v. 
avant n'arriere L - 5196 fait N - 5200 c] les L - 5201 vouloit N - 
5202 Les biens que t. L ; veult B - 5203 c] ouvrez N voulez G 
querrez L - 5205 ce N ces biens L - 5207 ou] en N au B - 5208 il 
omis L - 5209 v. omis N - 5210 pourrez L - 5211 Pour NB - 5214 
Que n. L ; p. omis NGL - 5216 M.] Car L ; verra N ; le] a L - 5217 
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Douleur s. N ; Leure savoir G ; qu'e,] qui G - 5218 Vous doint 
congnoissance clere L - 5219 p. omis L ; les gens N ; qu'il] qui N 
que BGL ; f.] sont N - 5220 vueilliez] vuillent N puissies BGL - 
Rubrique intercalie entre 5220 et 5221 Comment Boece recite 
briefment la science qu'il a prinze de la faulte de felicity qui est es 
biens mondains. Et Philosophie ly expose qu'il n'a point de 
perfecdon en yceulx biens fors quant ilz ont union. N L'aucteur L 
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5222 s.] forme BG - 5224 v.] felicite N - 5,225 f. omis N ; sa] la L 
-5226 sa] la BGL - Rubrique intercalie entre 5226 et 5227 Boece L - 
5227 c] plainement Bh - 5228 de] le N au L ; p.] cler L ; et omis B 
- 5229 science N - 5230 aprins] oy BGL - 5231 f. pas s. B - 5232 
Royaulme NL ; donne NL - 5236 q.] roe B - 5238 Pour ce r. N Point 
G ; r. n'emporteroit G - 5239 puis omis L - Rubrique intercalee 
entre 5240 et 5241 Philozophie L - 5241 C. respond P. BG - 5242 e,] 
cest N ' 5243 cilz BGL ; c. trestoujours v. G ; vont mettent N - 5244 
qu'ilz] qui N que B - 5247 q. vous la v. L vous les B ; q. la v.] q. les 
V. G - 5250 F. tant que i. L ; F. que tant qu'ilz o. N que tant o. B 
que tant quant o. G - 5252 C] Et L ; q. ilz s.L ; q. de mesure et lone 
N ; e. de 1. L - 5253 1.] eux GL - 5254 descroit] restrainct BL retrait 
G - 5256 C] Quant N - 5258 t'en] te NG - 5260 Se] Et L ; n'a] ne G - 
5261 Se elle BG - 5262 Se elle BG ; ne a B - 5265 Remplace par Se 
elle ne leur donne et fait riches G - 5266 H. et g. omis BL ; gloire 
NL ; delice N - 5268 te] omis N vous L ; dy je de B - 5271 c] filz N 
- 5274 et omis L - 5275 I'un] on N I'en BG - 5279 a grant desir NL 
- 5282 omis N ; ne] n'y BG - 5285 h. ne n'a p, N n'a B - 5286 p. 
omis N ; il pas deux fois L - 5287 S'il] Qu'il L ; ja] pas L - 5288 la] 
sa L - 5289 Qu'il] II N Qui GL ; desprisoit] desprise NG despriseroit 
B - 5290 a.] pert NB ; es] aux N ; gens N - 5291 Es] Aux N ; et] aux 
N es GL ; et es g. e. B - 5292 Qu'il s. - 5293 t.] cruaux B - 5294 s.] les 
B - 5295 E. s'il t. BL - 5298 Chil B ; C. qu'a acquls a s. N ; C. que il a 
acquis a grand 1. B qu'a aquis a grant GL - 5299 Car p. N - 5300 
Tous B - 5301 Q. ensemble ont c. N - 5303 qu'il] que GL - 5305 la] sa 
G - 5307 h. veut a gloire t. - 5308 a(m)our N - 5309 f. omis N - 5310 
s.] ton B - 5313 a.] querre BG - 5314 Scierrent N 
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Sievent B Sieuvent G Suivent L ; S. touzjours NG ; es G ; de] et 
N ; faiz ; guerres N - 5315 es L - 5317 P. doncques que 1. N - 5318 
d. et I'a. B ; desprise] debrisse G - 5320 F. tant qu*ilz o. N - 5323 
qu'il] qui N que B - 5324 telz L - Ruhrique intercalee entre 5328 et 
5329 Cy fait Boece recognoissance pour venir a la voye de 
perfection. Et Philosophie li respont moult de belles matieres JV 
Boece L - 5329 C. ce d. L - 5331 C. dit m'avez 1. L - 5333 la omis G ; 
vraye] verity BGL ; v. en v. NB ne G - 5334 c. fors avoir - 5335 ton 
L - 5336 C. li uns d'eux I'a. G - 5337 P. ce neant n'a. G ; n. je n'a. N 
- 5338 Mon temps omis L - 5344 Et celuy d. N - 5345 par L - 5347 
Et BG ; trestout BG - 5348 Et omis L ; en omis G ; toutes GL - 
Rubrique intercalie entre 5350 et 5351 Philozophie L - 5352 S'il 
s'e. N ; s'e.] s'escrie NG I'escrie B ; en] moult G omis L - 5354 
Comment B Comme G ; C. tu es o. N ; ores BL ; o. moult b. N - 
5355 C] Quant N ; voye tu vieulz t. N - 5356 quelle ; v. ] tu N 
omis GL ; peulz N - 5358 q.] qui N qu'il L ; q. te f. N - 5359 s.] 
garder G - 5360 mondains L - 5365 n. fault plus q. N - 5366 la omis 
N - 5367 e. son 1. N - 5368 e. une p. N - 5369 Toujours doit on p. L 
; Ton] omis N on B ; I'o, premier tousjours r. B - 5370 sires L ; de 
B ; de la t. L - 5371 Pour trouver 1. L - 5373 payx B pai's GL - 5374 
p. de b. N - 5375 Et omis L ; ce a cest c. BGL - 5376 Prions NB ; P. a 
D. L - 5377 C] Que B Comme G ; p. a n. L - 5378 v. son aidier G - 
III,ix 
5384 Gouvernez toute p. B ; m.] nature N - 5386 Q. le c. BL ; et] la L 
; e. le terre B - 5388 sentence N - 5389 Es G - 5390 c. qui sunt c. G - 
5391 t.] entendent G - 5393 A. tu commande contre g. B - 5394 
omis BG ; a.] aigues N eaues L - 5395 Et G - 5396 Et omis L ; te 
omis B - 5398 font] t'en BGL ; causes] choses B - 5401 se] ce N si 
L ; donnes N donnez L - 5403 toutes les choses crees N - 5404 
fassonnees N - 5408 tres omis B - 5409 li omis N - 5410 tres omis 
N ; e.] creature BL - 5411 as omis - 5416 I'a. si en L ; en] qui NB - 
5418 Ly air G ; Aer N; e. I'eue o. G - 5422 La terre L ; Ne terre plus 
bas a. G - 5425 en N - 5427 C. les a. L ; a. d'eulx le c. NL de eulx G 
; c. sy t. N - 5429 omis L ; q. tu as f. NB q. as f. G - 5430 t.] eulx N ; 
s'en] ce N se BGL ; peut NB - 5434 peuent] puest N ; convoitise 
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NL - 54351.] face L - 5436 ta] la G - 5438 et omis L - 5440 b.] as B - 
5441 Ou] En B ; q. tost fault L - 5442 en omis NBL - 5445 Nostre 
entendement N - 5446 t. omis B - 5448 Qu'en] Que BL ; ta] la G - 
5452 n. omis N ; la] ta NBL - 5454 c] tel N - 5455 le derrenier B - 
5458 e. le s. BGL - 5459 toy] quoy N - 5460 tretout] tout B - 5461 le] 
les G - 5462 Sire fay nous v. L - 5463 Et se tu L ; v. vos mains e. L - 
5464 a.] venir G ; tendre] entendre B - 5465 de la p. BGL - 5466 t.] 
finB - 
111,10 
5467Q.]Or MGL - 5468 Ce que le. L ; Ten] on N - 5470 scay L ; p, 
bien e. N - 5471 Q.] SeNBG ; I'en] on N - 5472 cest BGL - 54751. te 
couvient L - 5478 Et omis L ; et] de B - 5481 Car tout p. L ; a N - 
5482 Qu'en] Que B - 5483 t.] de L - 5486 remplace par Qui de tout 
bien se sunt retraites G ; c. parfaites L - 5488 q.] que NG omis B ; v.] 
voy N vois BG sont L ; b.] tout L - 5489 E. qu'il n'e. BGL ; de B - 
5490 pues BG ; ce L - 5492 ne] n'a - 5493 de] a N ; R. le veult et 
laccorde L - 5494 Qu'en t. BGL - 5497 ce otnis G ; autres d'apres B 
- 5501 Si V. BG - 5504 r.] chose B ; n'a] n'ait NL est B - 5505 d. que 
t. NG ; tu omis G ; d. t'ay approuvee L - 5506 mains NG moins 
BL - 5509 Ion] on N ; treuve ; comme G - 5510 c] ou BGL - 5511 
Cilz ; p. sans contredit BGL - 5512 F. doibt estre dit BGL - 5513 te 
omis N - 5516 Qu'en D. B ; est et L B - 5517 Q. a tout cree e. L ; e. t. 
a f. B - 5521 chosee ne r. B ; r.] congneue BGL - 5524 s.] en L - 5526 
failli B - 5530 couvient] fault N - 5535 Est L - 5536 du omis BL ; t. 
d'u. B - 5541 C. I'e. B - 
III,X 
5544 omis B - 5545 en] de N - 5548 c. ce que v. v. N ; q. omis B ; 
venez] verrez N - 5549 toute B - 5557 L'on] On N ; b. omis N - 
5559 Q. fonda Romulus a BGL - 5560 quelle BGL ; m. omis L ; 
n'entre G - 5561 la] sa B - 5563/5564 p/flce's entre 5566 ef 5567 BGL 
^ 5563 Mixes N Asilles BGL - 5565 EUe N ; refuse L - 5570 est N ; 
de] enBGL-5572g. om/s BG ;c. sil.G - 
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IIUl 
5577 monstrera BG - 5578 prouveray] prouvera BG - 5583 Car 
quant deux d.L - 5584 Q. omis L ; p. oinis N ; encloses] closes N - 
5585 omis N ; p. oinis L - 5586 b. est xi.BGL - 5589 c. de leur m. B 
- 5592 et omis BL - 5598 ces omis NG ; choses si o. G - 5599 C. se il 
u. L ; u.] vanite L ; u. avoient NL - 56001). bonte point n. B - 5601 
preposition G - 5605D. sont il tuit si c. G -5607p. queno. omis N 
'J.omis BG ; f. que u.] f. u. NL - 5609/5610 omzs L - 5612 chose 
omis N - 5613 T. qu'elle g. N - 5614 comme B ; dulcite G - 5616 c. 
meurt e. N ; e. depart G - 5617 P. doncques que division N - 5618 
Tant N  Tient L - 5620 On ne p. N ; p. bien d. L - 5622 u.] bonte N 
- 5623 quand BL - 5625 o.] tout N omis L - 5626 L'en] On NL- 5628 
douee] dotee B - 5629 q. c'est b.; e. le bien p. NG - 5631 Aussi B  ; 
b. otnis N - 5637 Se une s. N - 5638 sa omis L - 5639 la omis - 
5640 Et G ; E. c'est chose congnehue BGL - 5643 la L - 5644 
naturelement B ; on ennuye N - 5645 Tout ainsy avient il des a. 
N - 5646 et omis N; des] de BGL ; dures] diverses N toutes BGL - 
5647 '\,omis ; m.] tres NGL tant B - 5648 Le lieu ; mieulx 
N ; o. peuent moins s. L ; peut NB - 5649 L'olivier L - 5651 Li BGL 
; saulx N saussoy L ; s. si d. N ; desire G ; plus N - 5652 YXomis ; 
c. des d. N de BGL ; V.] menus N - 5654 chascun d'eulx desierre 
B ; desierre] desire NB - 5655 d. sa n. B - 5658 p. nature I'apetit G - 
5659 Ne viennent s. B - 5662 les B ; divise N - 5663 g.] egarder N 
- 5665 d. y e. N - 5666 omis N ; Q. p. tendre est et p. BGL ; et le p. 
m. B - 5668 garde N ; g. s'abre s'e. B ; I'a. de force N - 5669 le] de 
BL - 5670 P. plus faire I'arbre d. L ; la. plus faire d. BG ; d.] garder 
N - 5671 Encorres B ; puet L - 5675 C. qu'il n e. N ; C. qui naist e. 
L ; s.] foy N - 5676 tout] ton N ; en omis G ; semblable] estable N 
semblance L - 5677 e. la p. omis N - 5678 n. as mis e. L - 5680 en 
omis L ; s. omis N - 5681 puissance L - 5682 bas] pas B las L - 5683 
plus BG -5686f.]o?n/s N tient BGL ; pierre] terre G -5687 Est N ; 
le N ; corps NB ~ 5688 q, puisse plus d. N B ; puisse] puissent L - 
5689 diviser NG desirer L - 5691 Aer NBG - 5692 1. de legier N - 
5693 M. apres tantost s. N - 5696 S.] Tendent ; t.] tout N ; t. a 
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corrupcion - 5697 en] est BGL ; e. d'e. BG ; maniere N - 5698 Et est 
a, L; Et G - 5701 sa] la N - 5702 B.] Dont BG Doncques L - 5704 Li] 
Dont G ; d'eulx] d'iceulx N de leur B ; d'e. si e. L - 5710 de] et N - 
5711 deffault N ; t. omis N ; com B - 5713 v.] nature N - 5715 la] 
sa B - 5716 En] A L - 5718 cest B ; c. qui est p. BGL - 5721 de] que L 
- 5722 sa] la B - Ruhrique intercalee entre 5722 et 5723 Boece L - 
111,12 
5725 r.] touma B - 5726 parle L - 5727 Je] Se N - 5728 que omis NG 
; c. qui aprent - 5731 b. omis N - 57321. que o.] t. o. L - 5733 Pour N 
' 5734 par NBL ; m. grans douleurs e, B - 5736 Q. par avant e. L - 
5739 Et es D. B - 5740 tele dans les deux cos - 5741 d.] gaste L - 5742 
Q.] En N - 5747 D.] lui B - 5748 quelle NBL - 5749 N'ay N - 5750 
sa] la B - 5751 cil] celui B - 5754 Qu'il NBL - 5755 es] aux N as B ; 
gens N - 5757 e. par f.] e. f. B - 5758 Cuidoient NB - 5761 
cuidoient] cuidierent GL - 5763 Si leur envoia d. G - 5764 porte] 
porta B - 5765 Destruit; toute G - 5766 vault NBG - 5767 Qui N 
Qu'ilz n, L ; f.] soient ; t. omis L ; escachies BG - 5768 Es des m. 
N ; c] trebuchez N sechies BG chaciez L - Ruhrique intercalee 
entre 5770 et 5771 Philozophie L - 
III,xii 
5772 je omis L ; p.] que N - 5773 Q. ton cuer tu as 1. G ; la omis L - 
5775 ce omis N ; je omis B - 5776 P. doncques que t. N ; s.] vois G 
- 5777 Q.] En N ; arreste B - 5779 te omis N - 5781 Es] Aux N ; b. 
omis N ; v.] remis BG - 5782 Et ne f. G ; fay GL ; c. fist O. L - 5783 
Bueures N Bien nez e. G ; e. cilz q. - 5786 Bien nez e. G ; e. aussi q. 
BGL - S7S7 biens mondains - 5788 retraient L ; de] en G ; sa] la B - 
Ruhrique intercalee entre 5788 et 5789 De Orpheus qui ala en 
enfer pour retrouver s'amie N - 5789 amerez N - 5791 m.] tres B - 
5793 qu'il B - 5794 il omis L ; menoit L - 5795 li] si N il G ; couru 
N courut BGL - 5796 b. et par c G - 5799 de] des B ; s. omis B - 
5801 F. courre et troter en d. L - 5803 En vont] Aval; en] le NBG et 
L ; courant] pesoient N couroyent BGL - 5804 A son tres doubz 
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chant s'arestoient - 5805 jouait G jouoit L - 5806 les lievres L - 
5807 Par B ; la] sa N - 5809 puet B ; en] sur ^G - 5810 veult B - 5811 
des] de B ; dieux] biens L; d'amours N - 5812 Q. semblant ne font 
de ses plours N - 5815 veult B - 5816 S.] Les B ; Sa corde a 
rinstrument a. L - 5819 Galioppe BGL ; q. tout 1. B ; le] se N - 5820 
E. tout son chant sy 1. N ; a.] escripst BGL - 5822 Que es d. G 
Qu*aux L - 5823 vint; vers repris une seconde fois L - 5827 I'en] 
on N ; Cerbus N - 5831 sa] la G - 5832 d. que s. B - 5836 Qui n. N ; 
I'eust] I'out NL leur B ; I'e. ne m. NG - 5839 c] tel N - 5840 Et en 
I'a. BGL ; s. omis GL - 5841 regarda BGL - 5842 Ne fu p. L ; seure 
N ; denrees] derrees N durees B - 5843 T. tant avant L - 5845 sa] 
la BGL - 5850 deesses BG ; entournees N entortonnees G 
encomees L - 5851 trouve B - 5853 pour] par L - 5854 a.] entachies 
B - 5855 p. et p. m,] p. p. m. NBL - 5857 Ne repos aucun n. G ; au] 
ou L - 5858 Ains a torner moult t. G Tousjours a tourner t. L ; n. 
le t. N ; t.] s'abandonne BGL - 5860 demander N ; s.] cest G - 5861 
par - 5862 c] laissa B ; c. son r. B ; c. de tourner L - 5863 Aussi com 
GL • 5864 c] telle N ceste G - 5865 Ainsy NB - 5867 en] a N - 5869 
enB - 5870 M. apres y. NL; y] li L ; v.] vint NBG pristL ; v. grant 
m. N - 5871 v.] omis N vid BG - 5873 mist N - 5875 ce] cest - 5876 
Et] Si N ; si] tres ; le] I'en N - 5878 avecque B - 5880 Si] Tant NBG 
Tout L - 5881 en] a - 5883 C] Et L - 5886 s. de jour et de n. B - 5887 
Une grant poire L - 5888 la] sa B - 5889 c. en 1. G - 5890 estordere B 
- 5891 A. se prend a voler BGL - 5892 ne] que G ; p.] veult G - 5893 
soy BGL - 5896 chantoit BL - 5897 et] tant NB - 5898 ramiz B - 
5899 fain/ soif intervertis N - 5902 f.] estoit B - 5903 Qui fut pour 
s. N ; E. par sa grant presumpcion L ; sa] la B - 5904 Mis en g. N - 
5907 Tantalus o. L - 5908 Q. de m. N ; faisant B - 5910 de L ; t. se 
cesse G - 5913 g. omis L ; j. n'a il p. B - 5915 d'e. est aprouchiez N 
- 5918 Autresfoix c. B - 5919 s.] ou L ; p. la c] p. c. B ; la] sa GL - 
5921 cj prie N - 5922 vous] plus BG ; vous plus q. N; je omis N - 
5925 s'a.] acorde G - 5927 R. a cestui dist il s'a. B - 5928 c. bien Ta g. 
JV - 5929 metre N ; de omis G - 5930 resgarde NB regart G 
regardera L ; derire B - 5932 Par trestoute n. N; contee N - 5933 es] 
aux N as B - 5934 deus N durent G - 5935 tourne NGL - 5936 r.] 
aviser L - 5937 Et omis L ; c] quant N - 5938 Tantost a s*amie p. L 
- 5939 v. s'en tourne c. N se tourne BGL - 5941 en la voie L - 5942 
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b. omis L ; j.] voie N - 5944 cest G - Rubrique intercalee entre   5944 
et 5945 Ci fine le tiers livre de Boece de confort L - 
361 
IV,1 
Rubrique de Boece omis BGL; remplace par Le .Iin.e livre ou quel 
Boece dit qu'il est en esbahissement de ce que Dieu sueffre le mal 
venir. Et Philosophie y respont en monstrant pluseurs raisons. Et 
puis fait comparaison de pluseurs gens a pluseurs bestes pour 
cause de leurs vices. Et y a aucune poeterie. N 
5946 al en N ; haut B - 5948 de BGL - 5949 t.j voz L - 5951 trop N - 
5956 Et] Mais L - 5959 leur meffait NBG - 5961 consolez B - 5962 
surs B - 5963 Comme G - 5964 malvais N - 5966 f.] font N que L - 
Rubrique intercalee entre 5966 et 5967 Philozophie L - 5967 C. 
respont P. L - 5968 nye] vie N - 5969 contre] oultre BG - 5970 Se] 
Que L ; sires] seignour N - 5971 s.] laissoit BG - 5973 b. omis N - 
5974 V. le mauvais qui r. L - 
IV,2 
5977 d. omis L - 5978 Trestoute G - 5981 b.] honte N - 5982 D. estre 
bien d. NGL - 5984 dont il a B - 5991 En] A NBG ; e. omis L - 5992 
de leur] d'iceulx N d'eux BG omis L ; 1. si n'y G - 5994 C] De L - 
5997 es] aux N; L'a. mains n'a L - 5998 a.] es BGL ; m.] pies L - 5999 
la omis L ; o. il v. B - 6000 Or NGL ; or NGL - 6002 derreniers 
NBL - 6003 aussi GL - 6004 De B ; de B ; m. par nature B - 6005 
omis B - 6006 dessus BGL - 6009 Es] Aux NL ; es] aux N as L - 6012 
A. que les p. N ; m.] aler BG - 6018 Veulent felicite a. L - 6020 q.] 
com L - 6023 Si] Cilz N; q.] qui N qu'il L - 6024 ce N ; c. souverain 
bien v. BGL ; v.] avoir BL - 6025 Ten] on N - 6026 celui B - 6027 
Jusques t. G ; que] qu'il BG ; a] en - 6029 Qu'il ne peiist plus avant 
passer L ; n. vieult pas o. N - 6031 n'y] ne - 6032 M.] Et N - 6033 
telle B - 6034 pres N - 6035 N'areste p. G - 6036 courent] convient 
N ; celle] ceste B ; j.] voie N - 6040 qui L - 6041 Q.] Et N ; pour L - 
6042 Enlachi^s B ; p.] en - 6043 d. 6052 inclus omis L - 6045 puissant 
le peuent B - 6050 qui N ; le B - 6051 pour G ; 1. tres g. B - 6052 
advenoit] avoient N ; autre] ceste G - 6053 Q. se u. L ; perdoit L - 
6054 les grands biens N; tant NL ; s.] habonde L - 6056 povoir] 
avoir G - 6057 s'il] cil NG - 6059 b. doncques sont m. NBG dont 
sont L ; m.] non N - 6060 m. non puissans L - 6063 b. omis L - 6065 
par ] de BGL - 6066 Q.] En N ; e.] acresce N adrece L - 6068 Le G; sa 
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omis L - 6070 s. tout u. B - 6071 C. omis N; D. les e. N D. s'e. B 
D. I'e GL - 6073 Q.] Que NL Quard BG ; a omis G ; j.] conjoincte B 
- 6074 Naturelement B - 6075 c] come N que B ; Ta. s'en p. G - 
6076 Sa] La N; en L; sa] la N; part NBG - 
IV,ii 
6078 peut N - 6080 de L - 6081 1.] de B - 6082 remplace par Qui 
sont moult plaines et fallaces L ; a. les piez ne les marches N - 6083 
po] petit G ; en omis BGL - 6084 regarder N - 6085 les G - 6086 le 
omis L les G - 6087 a.] enthachies N - 6088 chaine NBG ; des N - 
6089 f. douleur le desire B ; se] le G - 6090 f. se raemplist d'ire B - 
6091 V. omis N ; d. a soy le trait BL vers soy le tret G - 6092 R 
esperence versier le fait BGL ; s. I'actrait N - 6093 Aussi BGL - 6094 
qui G - 6096 Comment G ; muers B - 
IV,3 
6097 trouver] raconter L - 6098 En] Par ; quelle NBL ; je omis L - 
6099 r.] guerredonnes NG - 6101 Q. d'aucun B ; I'estempel NGL 
I'essempel B - 6102 g.j avoir G - 6106 Leur entencion tousjours o. 
BGL - 6107 Comme G - 6108 T.] Souvent L ; c] tel L - 6109 Face 
BGL ; L] son BGL - 6111 f.] seignourie G - 61121. la b. L - 6113 Et] 
Car NL - 6115 C] Et L ; q. puet bonte a. L; p.] veult G - 6116II omis 
L - 6117 ainsi BL ; c] que B comme L - 6120 Et] IIN; a] de G - 6121 
Q.] Car L ; Q. a tort I'a. L ; 1' omis NG - 6123 Comme fors traire 1. G 
- 6124 S'il IN Se il B ; li] te B le GL - 6126 au] a BL ; sauvage] 
ramage NG ravaige B - 6128 o. et p. B ; souffraiteux] angoissoux 
G - 6129 a] au NGL - 6130 1.] sa L - 6131 h. et tant tiriez BG - 6132 
trestout d. L ; romps N ront BG ; deschires B - 6133 la om/s NL - 
6136 tensser N ; e. pour c. N - 6137 Si I'appelez c. N - 6139 N'ales 
NL N'aler B - 6142 om/s B - 6144 et] de G - 6147 n. lui v. L - 6148 
v.] Goupil GL - 6149 Quant s. N - 6150 Qu'il n. L ; c] 
recongnoistre N - 6151 Ton] on NL ; qu'il] que GL - 6152 qu'a] 
que - 6155 Est B ; E. destemprez tout f. N ; m.] destrampes BGL - 
6156 L'on] On N  ; doit] sceut BG  puet L ; b. omis L ; t.] eel B - 
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6157 Qu'il p. L - 6159 peureux N - 6160 Es] Aux N En L - 6161 telle 
L - 6166 Et amis ; tous les 1. BGL ; L] estas N ; t.] est - 6167 Au B ; 
c. neiz d. L - 6168 D. la sienne p. L; ne omis L - 6169 Asne e, - 6170 
retient] met L - 6171 a. du cuer est m. B - 6172 s.] tout L ; t.] moult 
L - 6174 fors omis L - 6175 es] en NBG a L ; du G - 6176 e. t, sont 
o. omis L - 6177 son omis N - 6178 I. ressemble a 1. L - 6179 felons 
N ; m. et li n. G ; m. par leurs vices L - 6180 Par L ; P. leurs p. 
omis L ; P. L p. com folz et nices L - 6182 leurs bontez perdues GL 
IV,iii 
6184 arresta N - 6186 au N - 6188 a B - 6189 Certis N - 6190 p. qui 
fust oncques n. N ; qui one G - 6192 cilz G ; boit G ; t. I'atire N - 
6194 ravaiges B - 6200 h.] voler N - 6203 M. tousjours le cuer f. L; 
f. omis B - 6204 doille B ; e. se c. omis N - 6205 la] sa N - 6208 d.] 
avant G - 6209 tant; la] sa BG - 6210 entrerent] enterent B ; sa] la N 
- 62111.] Si BGL - 6212 a] en B ; s.] figure L ; s. de dehors NL - 6214 
de NGL - 6217 a B - 6218 garde N gardast L - 6220 malices N - 
6121 p.] dit N - 6224 des G ; charmer N - 6226 se] s'en N; sot GL ; 
t.] moult - 6227 veult B - 6228 puet L - 
IV,4 
6229 vois quelles N ; v. que les d. B - 6231 par - 6235 Les N - 6238 
Q. le cuer derompt et deveure - 6239 muement NGL ; vices G - 
6240 A en soi t. BGL ; de] grant L ; malices G - 6241 nuisement] 
muevement B muement G - 6243 au omis B - 6245 Et pour c. L ; 
c. pecheurs sont plus o. NBG ihomis L - Ruhrique intercalee 
entre 6246 et 6247 Comment Philosophic fait mencion de ceulx 
qui parfont leur mauvestie. Et parle de ceulx qui ont punicion et 
qui ne I'ont mie et monstre aucuns enseignemens. N 
6249 Qui desirent L - 6250 se] est G - 6251 e. de m. NL - 6252 m. 
voulour povour N - 6253 M. t. mal erre e. t. GL - 6256 qui L ; q. 
puet mal f. GL - 6257 v.] povoit L - 6260 p. se croist 1.; L] plus N - 
6264 M.] Car L - 6266 E. si 1. N ; f. qu'il n. L ; s'en] se NB - 6268 m. 
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felon plain d'envie L ; f.] vilenie BG - 6271 Et a 1. B ; A] Et L ; Au 
m. N ; au] le L - 6272 Q. le c. L ; maleureux GL ; le] a L - 6273 v.] 
felonnie N - 6276 s'il] dlz N ; e.] fussent G - 6278 p.] meschief N ; 
et] de GL ; meffait GL - 6282 s. est i. BGL - 6284 qui N - 6290 Grant 
bien est c'e. - 6291 q. je fay d. - 6292 devisee L - 6293 q. les engins 
ont V. G ; o. les j. BL - 6294 P. I'amour d.; t] friains B terrains L - 
6296 qu'i. I'o. L - 6300 luy N - 6302 Sa] La NB - 63041. foible a 1. N 
- 6305 de] ne N - 6306 le omis L - 6307 Beneureux BL Bien nez G ; 
c. omis L ; b. omis N - 6308 Maleureux BL ; e. cilz q. B - 6310 li 
omis NBG ; par NL ; malice] malefice - 6312 M. et maleureux s. 
BGL - 6313 Celle NB - 6314 est omis G ; penitance] meschence N - 
6316 v.] dignite N semblance L - 6317 te] le N ; d.j vouloit L - 6318 
au N; entendere B - 6319 fen] te NBG - 6322 paiement] parement 
N - 6324 h.] grans N - 6326 semblables L - 6317/e^lS intervertis - 
6327 faites B faces GL ; m.] grief BG honte L - 6329 i.] nuicieuxN - 
6330 Et N ; mauvais] meschant - 6331 Q. celui q. L - 
IV, iv 
6333 guerre NG ; comme B - 6335 c] fault N ; j. point g. N - 6337 
EUe senz v. - 6338 Ne] Et NL ; N, tost g. N ; guerres L ; demourra 
NL - 6339 ja] point L ; pour N - 6340 Elle v. - 6341 La guerre vous 
doit bien suffire - 6343 sanglez NB ; et omis L - 6344 A.] Es BG ; 
devorent] ossient - 6347 ne] et BGL ; f.j pere L - 6348 f. il le c L - 
6350 D. toy vivre c. L - 6355 D. celuy qui est en m. - 6357 les L - 6358 
les] leur N - 
IV,6 
6364 remplace par Des choses haultes et basses L ; d.] ces B ; d. 
choses basses NBG - 6368 Vous ne voiez r. - 6369 q. omis N - 6370 
s. omis L - 6372 q.] fors L - 6376 De] Pour BGL ; t. voulons conforter 
- 63811.] ceste L - 6382 et omis BG ; c. est b. BGL - 6384 verras NG - 
6387 done N ; poura G ; p. tu j. N - 6388 ou] et N - 6389 scet BGL - 
6390 Celles s. N - 63911. omis L - 6392 diviser BG - 6393 et omis L 
; die G - 6394 et cestui est pire N - 6395 il omis L ; 6396 doit] peut N 
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- 6399 De] Et; c. que a lui d. N - 6400 Fait a I'autre g. - 6403 et] tout 
dans les deux cas - 6404 en] a - 6405 lui L - Rubrique intercalee 
entre 6406 et 6407 Comment Philosophie fait une po(i)cion. qu'il 
soyent pluseurs hommes de bonne vie dont li un ait bien et ly 
autre mal. Et puis preuve les raisons pour quoy Dieu donne 
signourie richece ou povrete tant a la bonne personne que a 
I'autre. N - 6407 P. qu'il soit p. N - 6408 P. egaulx s, N - 6409 biens 
B - 6410 part - 6411 cest BG - 6413 tout L ; s.] en G - 6414 Et tout a s. 
N Tout temps a BG Trestout a L - 6416 voit N va BGL - 6417 C] 
Quant NBG Tant L - 6418 T. ly croist plus d. NBG ; c] acroist L ; 
doleur BGL - 6420 v. ne bel ne beau ne g. L - 6423 a la nature G - 
6424 n'en] non B - 6425 Q.] Et L ; qu'ilz] que BG - 6426 Pour qu'a 
I'u. B ; et omis NG ; e. a I'a. L ; b. I'autre le m. N - 6427 d.] 
adversite B ; c. grant d. L - 6430 de omis B - 6431 e.] vient L - (A2,l 
si] de GL ; foUe N - 6434 se] la L ; m.] retenir L - 6436 c. la d.L ; 
pourveance BG prudence L - 6437 parfait GL - 6438 La L ; despence 
NBG - 6439 Es] Les N Aux L - 6444 Et omis G ; s'il] se L - 6445 
deviennent N - 6447 ainsy N - 6448 c. les pugnit par merites G - 
6449 1. maine si durement L - 6450 seuffre N - 6451 la N - 6453 cest 
NBG - 6455 Qu'il] Qui NL ; s.] touz N; s. enclins a touz b. - 6456 t.] 
le JV - 6457 T. bien font e, NG - 6458 Aussi G - 6460 Qu'ilz s. L ; 
reguerdonne NBL - 6463 m.] pechie N - (A(A la] sa N - 6466 Qui; 
sa] la G - 6471 raffermer N refrener B ; f.] villenie L - 6474 A] Et - 
6480 S'il est sages il se corrige - 6481 C. omis N; c. il n. N - 6482 A. 
tousjours fait 1. BG ; t. omis L ; le] au - 6483 f. le bat si fort N - 6484 
Et le punist devant sa mort N - 6487 Qui NBG ; par BGL - 6488 
fuir] fait N - 6490 male L - 6491 H. plus d. L ; des] es N; cest NBG - 
6492 C. ceste matiere est trop p. L ; m.] nature B - 6495 dit L - 6496 
S. que droite r. N - 6497 i. a p. N - 6498 A.] Es BGL - 6499 s.] font B 
- 6500 L les c. ] I. est c. B - 6502 que] qu'il; competant BG - 6505 en 
omis N - 6506 ce omis ; cas et d'a. BGL - 6508 en] ou N ; c] qu'il N 
- 6509 P. justice et c L - 6510 a.] es BGL - 6511 se] le NBL - 6512 v.] 
nostre N - 6513 C] Quant; s.] tes N ; dispencer - 6514 A.] Es BG ; 
ce] tu ; puez] dois L - 6515 po omis G - 6518 a] en N ; vice B - 6519 
Pour N ; D. tesmoigne N - 6520 Q. tu d'eulx ton cueur e. N ; d'e.] 
de leur B - 6523 les N - 6524 Qu'il] Qui BG ; le] du N au L - 6525 
t. a I'aventure L - 6526 remplace par Que se Dieu de sa grace pure 
L   - 6528 tout mal - 6530 Ou]  Et B G L   ;   desroberres  N G 
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desroberers B ; s. omis - 6532 L] soy NBG ; ne] ni B n'y G - 6533 
en] a N par BG - 6534 Endins et a tout i. N Enclins a t. BGL - 6537 
t. omis L - 6538 N. s'eslaissast a N s'eslachoit BG s'alache L ; a] en 
BG - 6541 b. mondains a L ; q. a m. BGL ; e.] tendent GL - 6542 
Pour ce qu'aucune f. L - 6545 Et] n N ; v.] recongnoist L - 6546 c] 
voit L - 6548 p. omis L - 6550 Et change t. L - 6551 p. s'il ne se 
regarde N - 6552 de omis ; s. grans b. NBG - 6553 de biens et omis 
L - 6555 Que on n. N ; les omis N ; puet L - 6558 qu'ilz] que L ; 
done NL ; telle N - 6561 Quant NBG ; L] li BL - 6562 te] fen NBG 
omis L ; rendray] diray N ; raisonne B - 6564 A. ce delit apres G - 
6567 ou] au N - 6568 p. de h. B - 6570 delices] delit N - 65721'a g. L 
- 6573 q. omis N; a.] soingneux B ; a. en s. N - 6574 Q. sa f. L - 6576 
C] Or N omis L ; C. se tu B ; s'il] il N si BG - 6579 me] m'en N - 
6581 A.] Es BG - 6582 quelle B - 6583 leur] eubc N ; la seignorie L - 
6585 c. te vuil tel raison dire N ; tel omis B ; te omis L - 6588 leurs 
N - 6589 Luy N - 6590 a.] au N esBG - 6594 Et N ; reguerdonnee 
NBL - 6596 1. mauvais 1.] 1. mal \. L ; 1. mauvais p.] 1. mal n*a p. N 
- 6597 s'il] si NL dl G - 6599 s.] toujours L - 6601 Qu'e. le m.] les 
NB - 6603 C. se des L ; des] de BG - 6604 et] a N de G - 6607 
maisenaent L - 6608 parement L - 6609 Aussi L - 6610 rien 
qu'aucune bonte n'a. N; ou] que BL qui G - 6611 q.] qu*il NBL - 
6612 et] ou NBG - 6615 U. mauvais aultre f. BG ; f. omis L - 6616 
Luy N - 6617 p.] reprent L - 6618 omis BG ; reprent N - 6619 en] a N 
; 11] soy NBG - 6621 c. s'efforce e. NL - 6623 pour N - 6625 tout mal 
BG ; t. les m. N ; le omis N - 6631 du dit commun t. - 6632 d.] que ; 
ne] n'en NGL - Ruhrique intercalee entre 6632 et 6633 Comment 
Philosophie prie que on ne se desconforte point pour chose que 
Fortune face. Et puis fait mencion de Paris et de Helaine et de 
Hercules. N - 6634 contralie L - 6639 de] par - 
IV,7 
6642 Ou] Que N ; c. ront et fiert et t. N ; r.] frappe L - 6644 oit N - 
6646 h. s'entent L - 6647 com peult il s'e. NBG com puet s'e. L - 
6648 monstrer B - 6650 forte B - 6652 E. de 1. N - 6653 En grant p. 
N ; a.] est; s'il] si NBG ; se] s'en G - 6654 c] telle N - 6658 g. omis 
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BGL ; c. qu'elle li BGL - 6661 I'aubert N - 6663 f.] bien N ; c] telle 
N - 6666 villains N - 6668 grant traveil BG; entrepris B - 
6669 r. d'Afrique BGL - 6670 A] En ; tient BG ; h. omis G - 6671 
veul B ; sa] la N - 6672 V.] En L ; G.] giete N ; adresce B - 6673 en] 
a L ; G.] giete N ; viend B - 6675 Qu'i. fist d'E. L - 6676 Et] Quant L 
; I'a] de N lot L - 6677 E. si I'amaine a m. L ; m. omis - 6679 Cilz 
NBG ; fait omis L -6682 a omzs -6683 sot GL - 66M remplace par 
Son grant dueil tantost demaine L - 6685 Es] Aux NL- 6688 c] tel 
BG ; i.] honte N - 6690 seigneurs] barons N - 6691 s.] les G - 6692 a. 
la honte v. N - 6693 a.] out N ; f. a s. N - 6694 a N - 6695 se] s'i NGL 
; c] acorderent G - 6696 e.] amptirent B trosserent G - 6697 Q. en 
mer fut b. N - 6698 luy N ; vint] vient BGL - 6700 Q.j Qu'ilz NGL 
; pouent G - 6702 naturiers N ; nautier B - 6703 p. ce fort w.NL cest 
fort BG - 6704 couvient L - 6708 Q. Ephiganie avoit a n. AT - 6709 
o. I'amour G - 6712 Manda tantost sa fille q. L ; mande B - 6714 e. 
ce qu'il mande B - 6716 T. fu la mer a. L ; f.] est N s'est G - 6717 f.] 
vint ; Purge BG - 6718 D.] En L - 6720 grant bataille NBG - 6722 
maint] moins L ; n. omis L - 6723 fait] cueur N - 6725 Que a la f. N 
- 6726 Et a destruction I'a m. - 6728 grans omis L ; a] es BG - 6729 
celle NBG - 6730 retoumoit NBL - 6731 au L - 6734 Q. ime fois e. L 
; b.] vame N - 6735 Philomenus N Phil(nu)enis L - 673711 n'avoit 
que u.N - 6738 omis L - 6739 Ce L ; geans peril fist N - 6745 dormit 
NBG dormoit L ; f. potir I'h. - 6746 plainne] empli L; sa] la G - 6748 
cest BGL ' 6749 en] a B - 6751 ce] cest BGL - 6753 Q.] Court NBG - 
6754 M. en cerchant s.; part - 6755 tres NG - 6756 t. omis G ; qu'il] 
qui N que BG - 6759I676Q intervertis L - 6759 omis BG ; c'est] est 
N -6760L.]DesL ; en] a L -1 vers ajoute entre 6760 et 6761 
Memoire sunt de chevallerie G - 6763 et omis NBL - 6766 H. qui c. 
L ; e.] leur NB - 6767 omis L - 6768 omis L ; c] requiert N 
enquiert BG - 6769 e.] leur B ; s'est] est L - 6770 Et jusques a.; Et les 
a jusques a sane b. N - 6771 contretres N - 6772 remplace par Sont 
de leur sane enrousees L ; emp(ri)sonnees N - 6775 En paeur 
tenoit en d. N ; et] en NBL - 6777 b.] fames N - 6778 d. ne U d. B - 
6779 Tout estoit destruit et perdu - 6780 Hercules quant I'e, L - 
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6783 s'a.] adresse N - 6784 f.] tres fort NBG tantost L - 6786 le lion 
il mist m. N ; mist] a L - 6788 Q.] Qu'il GL ; receiipt L ; d.] apres 
NBG omis L; m.] les N de BGL - 6790 s'arma B ; s'a. noblement L 
- 6792 Qu'il] Que BG; 1. ne d.] 1. d. N - 6793 T. qui p. L ; pour N - 
6794 tolu L - 67961. omis L - 6798 h.] arpes - 6799 H.] Arpes - 6803 
h.] arpes - 6804 Et toute s. BG ; sa] la BGL ; t. luy o. N ; ordoient 
NB ordomioient L - 6806 la] sa NL - 6808 plus omis N ; t.] 
attendre L - 6809 e.j s'est L - 6810Et] Qui; se] s'en N - 6811 etomis 
B - 6812 Qu'il] Qui N - 6813 Et] De N - 6819 Q. les p. BG ; seulent 
N seult BG soloientL -6820e.] leur NB - 6821 Cest BG -6823 d. 
qui gardoit 1. N -6824 omis N- 6825 Cilz NBG ; d. jour et nuit v.- 
6826 g. omis L - 6827 q.] qu'il L - 6829 Comme G - 6833 cest BG - 
6835 omis BG - 6836 omis BG ; Des NL - 6838 t] omis N nul L - 
6839 je omis L - 6840 Comme B ; puet B ; doubter BGL - 6841 C] 
Serbrus N - 6844 Pericons N Piritous BG ; a. a n. NBG - 6846 
(Y)saphiiie N - 6847 E. si durement fu t. L - 6850 M. quar t. BG ; a. 
n'osa BGL - 6852 C] Serbrus N - 6855 pierres GL - 6856 chaines - 
6857/6858 intervertis N - 6857 i. I'a s. B ; a] fu L - 6859 Et le p. L - 
6860 Qu'il] Tantost L ; le] se NG ; 1, tint fors d. N - 6861 Cerbrus N 
- 6865 h. ne oisel L - 6866 c. il n. L ; faist N fist BL - 6867 Et] Tres ; 
a] ont N ot BGL - 6870 Drogenes N - 6871 Drogenes N ^n.omisN 
- 6874 cheva\ilx a m. L - 6875 h.] ostes BG ~ 6876 lui] le B eulx G 
les L ; le] les GL; repcevoit - 6877 a.] es BG - 6878 sa] la N   leur GL 
- 6881 cest BGL ; t. s'est adrecie L ; affice N - 6886 c] sane L ; 1. 
sceust a p. B - 6887 E. fist p. 1. c. ferir L - 6888 Des B - 6892 ou] au 
NBG - 6893 Cilz N - 6894 N'est p. L - 6896 testes] tantost N il en 
BG - 6897 e. ] fu N - 6898 H. ne 1. N ; veult B ; douter B danter G - 
6901 Et comme h. BL - 6902 omis N ; cest BGL - 6903 Li] Cest L - 
6904 les langues BGL - 6906 vaissez N - 6908 remplace par Que 
bien puet recouvrer damage G ; pourroit] pourra NBL - 6909 Se 
omis L ; cest BG ; p. ne s'a. L - 6910 Qui] Qu'il G ; la] sa - 6914 le] 
les BG ; fait NBG - 6915 cest BG ; s. si que neiz une goute L - 6916 
Du feu que depuis y boute L - 69V7 Car de c. L ; cest BG ; s. riens n. 
L - 6918 f. omis G - 6919 m. omis N ; f. omis B ; entreprist N - 
6920 Q. il a A. BGL ; Athelon ; A. il s. N - 6921/6922 intervertis BG 
- 6921 Athelons NBG Athalus L ; a. grant p. - 6922 Pour ce qu'il s. 
L ; Qu'il] Quar NB Qui G ; I'a. omis L ; n.] ingromance N - 6925 
sergens N - 6926 p. sembloit t. - 6928 or] puis N - 6930 De maniere 
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moult b. BGL ; m. tres b. JV ; d.] fame - 6931 Mais cilz A. L ; 
Athelons NBG Athalus L; p. grant e.NBG - 6932 V. a H. L - 6933 
M. tres grant folie e. L ; t. ] omis N tres BG ; entreprent N 
enp(iir)ent B enprist G -6934 ilomis L ;pristG -6935 com is L; 
avoit N amoit L - 6936 Q. de riens on luy faist t. N ; que on B ; fist 
B - 6937 Entre leur d. B ; convient N - 6938 Fermerent - 6939 a 
omis B - 6940 eubc] leur B - 6941 viend BGL - 6942 s.] le N cest BG 
ce L - 6945 a omis N - 6946 chaines - 6947 Athelons ; A. si 1. NL 
fort G ; le] se N - 6949 U omis N - 6951 T.] Et; e. I'enchace N la 
chaceB le chace GL - 6952 vit N - 
Deux vers intercales entre   6952 ef 6953 
Le serpent se deffent moult fort 
Et de vaincre fait son effort - 
6953/6954 intervertis - 6953 Vit le serpent b. N ; viend BGL ; 
beyant] bee NBG - 6955 de N - 6956 essaye ja m. NBG ; m. omis L 
; m. I'avoit NBG - 6957 p.] au BG - 6958 E. I'estroignit d. B ; de] en 
NBL a G - 6961 Qui - 6964 doubte N - 6965 cest BG - 6966 on] horns 
; V. tel sans faille L ; p.] bataiUe N - 6968 c] piez N ; e. puis la t. N - 
6971 Pour/pour NB - 6975 Et quant A. N ; Athelons ; se] sy N cilz 
BL ; senti] omis NBL vit G ; n.] mamez NB mal nez L - 6976 Et] 
omis NB Fu L ; c. fut d. NB ; descomez] escomez - 6979/6980 
intervertis N - 6979 omis BG ; I'a. U a. N - 6980 omis BG ; il omis 
N ; p. on 1. N ; p.] nulz L - 6981 son N - 6982 Ou omis L ; Ou est 
p. BG ;p. y e. L ; sunrion N somon BGL - 6983 d.] fenie NL- 6984 
H. envoia s'a. N - 6985 en omis N - 6988 Et omis ; q. a e. NBG ; q. 
il se sentoit blece L - 6989 omis L ; Et s'il B - 6990 b.] lass^ L - 6991 
Encoir de t. B - 6994 a. comme d. N - 6996 E. si 1. N ; si omis N - 
6997 t. se levoit L - 6998 Touzjours double force il a. N - 6999 
geans] sergens N - 7000 Les gens desrober s'e. N - 7001 g. omis L - 
7002 A q. G ; Qu'U] Qui NB G - 7006 Qu'il] IIL - 7008 le] ce L - 7009 
Et omis L ; g. hardi comme liepart L ; a.] espart BG - 7010 Luy au 
devant d'a. N Li viend au devant BG - 7013 et omis L - 7014 f.] 
fenge M bande BGL ~ 7016 bailie B - 7018 f. a p. L - 7019 e.] 
estaindre B restraindre L - 7Q22 qu'il] qui N ; revelast B - 7023 Q. 
il avoit touche 1. NB il auroit touchy GL - 7026 Du] Ou B ; D. bon 
cuer q. L - 7028 C] Si - 7029 Et] Que NL Qui BG; ses] les NL - 7031 
cest BGL - 7032 Sires BG - 7034 t. si e. N - 7036 relevroit L - 7038 
Qu'il]  II NBG     ;   p.   my   le   lieu   N     -  7039   Et  le  sceut 
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si dovdcement p. NBG ; s. asprement le va p. L - 7040 Q. du corps 
li fist I'ame r. L; fait N - 7041 Catus BGL ; lierres] lierces B - 7042 
Fen] on N - 7043 Et] Qui B n G - 7045 o.] aultre IV - 7046 V.] Ulcain 
G ; la omis N - 7047 Ad ce Catus estoit son p. N ; V.] Ulcain B 
Ulain G - 7049 E.] Olvendres N Enandre L - 7055 Des N - 7056 
convient NB - 7058 Catus NBL - 7061 a - 7062 Catus NL ; V.] 
Ulcain BG - 7063 Regarde ; b. par la plaine L - 7064 c. qui se b. - 
7065 pense ; a.] expart B espart G appart L - 7066 biens B ; aura 
NBG - 7069 Ou] En N ; tous B ; c] les BGL - 7070 Et ne 1. p. L - 7073 
EtpuisLN ;aNB - 7075 o.] a N ot B omis L ; s'il] si NG - 7076 
Qu'il] Que NBG ; Q. on n. N ; trouvast NG trouvoit B ; t. enmy 
la place L ; p.] a G ; la ornis N - 7079 prinst] fist N ; cercher - 7081 
prent] enprent NB emprist G - 7082 Or] Et L ; O. court a.] quiert 
IV ; or] et L ; a. et puis a. N - 7083 e.] a NBG dans les deux cas - 
7084 Qu'en la bavime est a. BGL ; a.] devalez L - 7085 L] ses NB - 
7086 I'un] un NBG ; h.] mauguit N mugit BG - 7087 il omis L ; 
I'a] a N - 7088 e.J a NB omis G ; p. a v. G ; v.] tendu NBG - 7090 
Ces N Cest BGL - 7091 le] les N ; h.] fors N - 7092 Et se venge de 
tous c. L ; V. tous c. B - 7093 les N - 7094 omis B ; 1.] ses NL - 7096 
Qu'il couvint m. L ; m. bien cingler BG- 7097 omis N - 709Somis 
N ; 1. propose prendre BG proposa prendre L - 7099 C. il f. N ; 
fait L ; f. moult g. N - 7100 En] A BGL - 7101 Es BL ; v. en c. ] es 
BL ; c. es p. L - 7103 la dent ague NG ~ 7104 P. trenchant que espee 
esmolue BG - 7105 pour - 7106 doubte NBG - 1VS7 le] ce N cest BG 
- 7108 omis B - 7109 Qu'U] Qui B ; fist BGL - 7111 g.] lone L - 7112 t. 
] suivoit L - 7114 le] cest BG - 7116 tout aultre NBG - 7118 e. si b.] 
e. b. L - 7119 j'a. fait dessus m. NGL - 71211. ciel sus sur son c. B - 
7122 grant] fort NB - 7126 c] siecle N ; t. omis N - 7129 peust] 
puisse NBG puist L ; c] telle NL -1\1>2 E. et m.] E. m. L ; m.] ciel 
N -7133 omis IV; cest BG -7134 omis N - 7136 R.] Chose GL ; qui 
soit omis G ; soit] fu L ; d. si tres g. G - 7137 c. I'encline B - 7140 s. 
venus a 1. - 7142 c. beaux s. L ; e.] je L - 7143 s. omis L - 7148 Q. 
bien v.] Q. il v. L ; en B - 7150 e.] avoie BGL - Rubrique intercalee 
entre 7152 et 7153 Ci fine le quart livre L - 
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Rubrique Cy apr^s est contenu le .v.^ livre de Boece et fait 
mencion premier quel chose est cas et adventure. Et puis la 
prescience de Dieu. Et ja moult belle et moult forte matiere. N ; c. 
li quintes livres B le quint livre G ; Le quint et derrier livre L - 
7154 pesans] plaine N - 7156 pas omis L - 7157 b. omis L ; entendre 
N - 7160 S. d'elles a. N de eux G d'eubc L - 7163 $.] est N as BGL 
; et] en NBG par L - 7165 peut garder NG - 7166 vieult NG ; et 
omis N ; regarder NG - 7168 A. c'est cas qu'il font NL c'est cas 
qui font BG - 7172 s.] cas - 7173 sa] la NG ; sa omis B - 7174 o.] 
entre N - 7175 periculeres N - 7179 les] leur N - 7180 leur pour les 
trois ; temps/lieux intervertis N ; lieu BGL - 7181 le N - 7183 scet 
N - 7185 viend BGL ; s.] en N - 7187 A.] Nature L ; s.] cas - 7188 ne 
B ; es] les - 7190 C. ne luy 1. N nullui BG ; les NG ; s.] cas ; ne] non 
BG ; s. n*entent NL - 7191 te] se N - 7192 h. en son champ fouy t 
L; fuet N ; c. si t. N y BG - 7195 n*e.] n'atendoit N - 7196 tant] sy 
G - 7197 pour BG - 7198 m.] pas L - 7200 Par ; P. fine cause et 
aprouvee N - 7201 f. a B - 7202 enfoya B - 7203 N'avoit L - 7204 
commention G - 7207 ce] cest BG - 7208 u.] cilz NB ; li L - 7209 
ou] au N - 7210 Fors NL ; F. que la clere c. N ; cognoissance] 
ordennance BGL- 
V,2 
7213 qu*il] que BG - 7215 rieule B - 7216 1. regie de clere 
congnoissance L - 7218 c] droite L - 7219 c] franchement L - 7220 
\Momis BG ; esliras - 
V,ii 
7222 O. ] houuriers G honnorez L - 7226 C] Qui G ; C. a son BG en 
L ; son] ses N ; ray omis N ; ray ne soustrait L - 7227 Q. et qui f. BG 
; e. qui s.] e. s. GL - 7230 En] Qui NBG Ou L ; chose omis N ; clere 
et n. ; n.] mue N - Rubrique intercalee entre 7230 et 7231 
L'aucteur L - 
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V,3 
7231 Quant Boece si ot oye L - 7232 Sa maistresse P. L - 7234 Qu'i. 
n'avoit este p. N ; d.] avant L - Rubrique intercalie entre 7234 et 
7235 Boece L - 7236 t. omis • 7237 s. qui a. N - 7242 aura N - 7243 
Ce] Et B ; qu'i. par devant avoit s. N ; p.] clerement G - 7244 E. 
certainement congneii L - 7249 et omis L - 7250 N. diz noz faiz et 
noz a. N - 7253 Ne] Se L - 7254 A. ] Nulle BGL - 7256 c] 
entendement BG - 7257 c. si n'a p. G ; g.] omis BG done L - 7258 
On] Qui NB Qu'il G Que L - 7259 Qui - 7262 tant N ; p.] de BGL - 
7264 e. omis N - 7267 ainsy N - 7268 Qu'e. a a. L - 7269 Q. omis B 
- 7270 Kemplaci par Puis que tu scez qu'elle sera L - 7271 P. 
doncques que D. NL - 7273 P. fortune comment que on t. N - 7274 
C. qui est a. N qu'il est G qu'est L ; qu'a.] qu'il viengne N 
aviengne BGL - 7275 par BGL ; v.] nostre BGL - 7276 q.] qu'il G - 
7278 T. preuve par autre maniere L - 7279 p.] doit N voit BGL; d.] 
peut - 7280 par B - 7283 I'on] on N - 7284 Qu'elle a. L - 7285 ne 
omis ; p. on tenir L - 7286 Aussi le c. L - 7287 p.] de L - 7291 Dont L 
; bj un G - 7294 D. n'a e. N - 7295 e. son entencion N - 7298 chair N 
; sa] ta L - 7299 doit] puet L - 7300 ou] et l^BG - 7302 de] en N - 7303 
ou] et NB ' 7304 a] la L - 7305 Ne n'a p. L; en] a - 7306 C] Mais N ; 
n'e.] n'a BG ; point G - 7309 Q.] Se L - 7310 Quar il e. B ;remplace 
par Qu'elle avendra ou non L - 7312 L'o.] On NL - 7313 p. omis N 
- 7315 Et] A L - 7316 pas NG - 7318 Qu'a] Oy N Quoy BGL - 7319 d. 
si e. L - 7321 ses devinailles L - 7322 Ceste chose dist il s. BG - 7323 
o. non avendra m. t - 7324 Est 1. L - 7325 D. uns chascuns ne doibt 
fors r. BG ; D. un chascun ne faisoit que r. L - 7326 ainsy NB - 7327 
determinement N - 7328 n. ne voit clerement L - 7331 De ce n'e. N 
; £.] que N pas B - 7332 Ten] on N - 7333 determinement N - 7334 
r.] choses NL - 7335 Par NL ; ce] ses N ces BGL - 7336 P. que a D.; 
puis - 7338 De] N'a - 7339 Et] Que - 7340 Par force le nous couvient 
t. L ; p.] a G - 7342 n.] le L - 7346 Q. c'est o. B ce est G ; e. omis BG ; 
veroie B - 7347 je omis N - 7348 Q.] Car G ; me] m'en ; pris BG - 
7350 Q. je n. NL - 7351 v.] bien N ; p.] de t - 7353 P. seront 
doncques p. - 7354 leur N la L ; mauvaisties] villennies NBG 
villenie L - 7355 de] par - 7356 de] a N - 7357 non] ne - 7358 N.] 
Aultre N - 7359 Pechie donques n'est bien ne m. L -7362 Qui NB ; 
De I'envie v. L - 7363 Que la voulente vieult p. NBG - 7365 Pour 
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NBG ; p.] doiz - 7366 prodoris B ; dois N - 7367 c. qu'il f. BL • 7370 
De] Qui N Que BGL - 7372 se roppinion d. - 7375 ne] et B - 7376 s. 
bien et foulx et n. NBG ; e. b. n.] e. n. L ; n.] vices B - 7379 o.] 
cxmdusion L - 7381 tres - 7384 du] d'un - 7386 f. non as BG n'en as 
L • 7387 Du] Ou B De L ; o. d'eslire G - 7389 en] ou; m. te fait c. N 
- 7390 Et omis L ; qui NBG - 7391 Ta f. - 7392 de] ou N ; dileccion] 
election N fellection BGL - 7394 s.] bonne N - 7396 qui ; me] m'a 
N - 7397 t.] plus - 7401 et] ne N - 7^02 se omis G - 7403 p.] 
ordonnance L - 7404 o.] pourveance L - 7405 a omis - 7408 C] Se 
N - 7409 c] a B - 7410 H. si ressamble b. G ; resemblant L - 7413 
quelle NGL ; horns L ; h. si s. N - 7415 quelle N -7417 quelle N - 
7418 sa] ceste N - 7419 cest BGL - 7420 h. de neant vient BG vient 
de neant L - 7421 Puis que e. NL - 7424 Que L; est omis L - 7425 Est 
commencement t. L - 
V,m 
7427 maniere N - 742S me] m'en G - 7430 omis N; me] ne B - 7431 
f.] forte N omis L - 7432 par] de N - 7434 a] et BGL - 7435 d'a. pren 
congnoissance BGL - 7444 m.] assez BGL - 7446 omis B ; Donne G 
- 7454 Bien des voirs veult il I'a. B L'un des vers veult il Ta. G 
L"un de vous veult I'a. L - 7460 je] il G - 7464 s.] voy N fay L - 
Rubrique intercalee entre 7464 et  7465 L'aucteur L - 
V,4 
7468 Et] De B - 7469 Et N ; telle N - 7470 Celuy respont e. N ; t] 
ceste L - Rubrique intercalie entre 7A70 et 7471 Philozophie L - 
7472 celle BG - 747A devinables N - 7475 Et omis NL ; ces] iceulx 
N ; d. choses ce leur semble L - 7476 peut JV ; p. pas e. L; e. si com 
1. BG ; leur L - 7480 Aussi as v. G Aussi as tu v. L - 7484 p. omis 
N ; t.] determinee L - 7485 De ce la c. N - 7486 omis B - 7491 C. 
omis N ; I'entenderoit N - 7492 de omis L - 7493 m'essairai BG - 
7494 S. monstrer je t. L - 7495 demonstrer G - 7496 p. t'esmeut N 
fesmuet BL m'esmuet G - 7497 qu'il] ne N quoy L - 7498 Que ce 
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q. NBL ; a omis  - 7500 certainte - 7502 c'est] est N ; ce omis BG ; 
meut N ; m. en d. - 7503 tele proposicion B - 7505 que il] qui NL ; 
se] ne L ; sie] fie NB - 7506 f. se vient q. N; Ten] on N - 7507 Qu'il] 
Qui N - 7508 j'en] je N - 7509 Si est v. NG ; E. bien v. L ; vroie - 
7511 P. que j. N - 7512 omis L ; Q.] Qu'il BG ; sist] fait N - 7514 
leur B ; soir N - 7517 D. son lever ne du seoir L ; ne] et N - 7518 
franche] franchise N - 7523 Es] Aux NL - 7535 a. responderas B 
respondras GL - 7536 e. ta responsse diras BGL ; g. tu r. N - 7538 
cause] cas L - 7539 Qui G - 7545 e. omis N ; e. se m. L - 7547 qu'il] 
que ; ne omis N - 7548 couvient L - 7549 aussi] ainsy N - 7550 p. 
estoit L - 7552 m. que ce s. BG que L - 7554 c] estable L - 7556 C. la 
ferme raison est digne N  - 7557 c. qu'ilz font L  - 7560 c. verser 
vouloit L - 7561 Et son c. L ; et omis B - 7562 Qu'il s. L - 7565 le] se 
N; s'il] si B - 7566 le] se L ; p.] fait G ; laisser] verser NGL adreder 
B - 7569 plus N - 7570 es o.BGL - 7574 c. qu'ilz font NBL - 7576 i. le 
p. L - 7577 Aussi L ; d. a c. N com B as G - 7578 q. tu as e.; ta omis 
NG   - 7582 Et pourras dire e. N   Ainsi diras BG   Aussi diras L - 
7583Q.]NeL - 7584 contrainte BG - 7586 la] en BGL - 7587 par B- 
7588 s. pervenir B parvenir G par avenir L - 7589 Qu'e.] Que N - 
7591 tu omis L - 7595 Celle d.N ; d. estre a. B - 7597 C] Quant; e. 
de t. N ; telle B - 7598 Qui BG - 
Repetition de 7 vers entre 7599 et 7600 B 
Don puet la congnoissance 
De la chose dont est doubtance 
Se elle doibt avenir ou non 
Par naturel condicion 
Quand la chose est telle creature 
Qui selon sa propre nature 
Ne doibt plus estre que non estre - 
7602 Que N - 7604 cause L - 7605 luy N - 7606 r.] cause L ; q, 
t'esmeult NBL - 7607 Et] Qui; ignocence L - 7610 d. la m. omis N 
- 7611 Ten] on N dans les deux cas - 7618 q. la precongnoissance L 
; e. la c] e. c. G - 7619 q. omis N - 7620 m.] prouveray N - 7622 v. 
trestout a. N - 7626 t. s'i j. ] t. se j.B ; j.] oing N - 7627 Es N ; autre 
ne s. L - 7628 Cest N ; diversite de chant N - 7629 de omis L ; 
sentencie L - 7633 a.] tel N - 7638 d. le regoit N - 7640 la] sa L - 7641 
Comme e. G ; presence B - 7643 c. hons ne aultre c. N ; h. et 
naturel c. G - 7652 c] obscure L - 7654 trop NG - 7655 Et B - 7656 
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force N - 7658 Estrait d. N ; E. qu'elle t, L - 7660 la] sa NGL ; 
simplece N - 7661 Ou] En N ; a] de NB - 7662 s.] vieult N - 7663 
t'ay] te L ; n.] monstre BG monstre L ; n. quant dep.N- 7664 Q. 
ont diverses c, NGL - 7665 S. diverse nature N; ieur diverse 
nature BGL - 7666 ta cure - 7668 D'un chascun B - 7672 n.] avenant 
L - 7673 et] en BG est L - 7674 puist L ; a.] entendre N - 7676 p. est 
h.] p. h. L - 7678 Et N - 7680 Sens et y. L - 7681 E. corporeUe v. N - 
7683 Qui; ne] se - 7684 N. par y. N ; voir JV - 7685 s. ne p. L - 7686 
Ten] on N - 7690 universelement B - 7691 et] ne N - 7692 se] le L 
- 7693 s, et y. L - 7696 n. s'esmeut NG - 
V,5 
7698 q. n'est r. N - 7699 CUz s. N - 7701 fortune L - 7703 c. ne le 
pourroient prendre N ne la povoient prendre BG ; se omis L - 
7704 s.] feroient A/ feroit BG -7706 la owzs iV- 7711 e.] puissance L 
- 7717 Et omis L - 7720 b. omis L ; e,] comprendre BG - 7721 
Comme BGL - 7722 padence JV - 7728 a.] ta N ; c. raison aussi n. B 
; ne] omis BG le L - 7737 qu'il] qui BG - 7739 Certaine N - 7742 
Qui L - 7744 en omis L - 77A5 e. telle m. L - 77¥> vair N - 7747 n.] 
moleste N ; e. excellance G - 7748 De] Et NL - 7750 E. vaie de d. N - 
7751quelBG - 
V,v 
7753 C. bien doit D.; D.] bien B - 7754 C. omis L ; v. a h. L - 7756 Et 
la forme de son corage L - 77b7 Ieur nature - 7758 S.] Ont NB Ou 
G ; S. de moult diverse f. L ; diverse figure NBG - 77b9l776Q 
intervertis G - 7761 omis N ; p. et e. L - 7762 Et I'a. G ; es] aux N ; 
p, et L B ; la] en BG - 7763 en champ N ; ou] en NBG - 7764 ou] en 
G - 7765 nuls L - 7766 q. omis L - 776% Dont GL ; qu'en luy a d. G - 
7769 n entend] mettent N ; le] au - 7770 Se] De N Et L ; v.] en N - 
7772 Son; a] et BGL - 
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V,6 
7773 se omis N - 7774 e. moult de g. L - 7776 omis N; dl G ; qui a 
BGL - 7777 c. je vuil m. N; c. te v. B - 7778 De] A GL - 7782 simple] 
seule L - 77S3 D. la c. omis L; c. voie etd.N - 7785 comme B - 7789 
a] omis N en BGL ; attendre] entendre B - 7790 omis B ; aussi L - 
7793 ce omis L ; c. qu'il s. N - 7794 ja] il N ; r.] muera L - 7797 Et 
NG - 7799 a] en NL ; un omis L - 7802 De] En L - 7803 elle - 7805 r. 
de toute p. B - 7806 c. qu'il v. L - 7807 Ne omis B • 7812 I'a. par 
franche v. L - 7813 ne] et - 7815 e. li entendement B G 
I'entendement L - 7816 t. riens est en p. - 7817 parler] aller NGL - 
7819 a B - 7820 i. omis G ; puellent N - 7822 Et o. N ; je omis G - 
7S23 Car cest neccessite e. L - 7824 L'u. point I'autre n. G ; pas I - 
7826 Et omis L ; si omis ; n'e.j non est BG - 7827 simplesse N - 7830 
V. ronnme fait a. BG - 7833 quant - 7834 R. a aler GL - 7841 sceiie L 
- 7842 la] sa L - 7845 moveras NG - 7846 s'il] cilzN si BG ; ma] sa 
N - 7848 prescience] conscience N - 7849 p.] conscience N - 7852 
Adonc quant p. NBG Quant p. L - 7854 tu omis L ; p.] riens N ; 
e.] abscondre NL - 7855 Ne] De N ; n. de ton p. N - 7856 le omis L 
- 7858 s. et c. G ; et] ne N ; p. omis BGL - 7859 T. dois et c. G - 7860 
omis B ; remplace par Ton corage sanz varier G - 7863 p.] si G ; se 
omis L - 7864 en omis L - 7867 De; de - 7868 ou] en N ; o. de 1. G - 
7870 vostre] nostre N - 7871 Et] Ne ; v.] nostre N - 7873 quelle NL ; 
r.] guerredonne GL - 7B74: a.] es BGL - 7875 Or laissez d. L ; d. la m. 
BG - 7880 Du NL ; du N - 7882 S. oublie vous n. N - 7885 D.] 
Venant B - 7886 v.] scet L - 
Epilogue 
7889 s.] avoir - 7890 region L ; a.] savoir - 7891 De B - 7892 Qui cest 
petit rommant fait a L - 7893 Au L; au L - 7900 Et la r. L - 7905 Ou] 
Que L ; profit s'entence N - 7906 .ccc. et s. omis NL ; sexe N - 7907 
derrenier GL ; du B ; may BGL - 7908 serez N ; fin fu m. L - 7909 F. 
omis L - 7910 omis N ; f. est de Poligne L ; s'e. proloingnie B - 
7911/7912 intervertis N - 7911 Put cilz romans e. B ; a omis B - 
7912 a B   - 7913 omis N - 7915 Amen que Dieu son ame ait N - 
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Rubrique placie d   la fin  du   texte Explicit  BG ; Ci fine le 
dnquiesme et derrier livre de Boece de consoladon L - 
18 vers ajoutis d la fin du texte N 
Ens ou livre par cy devant 
Done la matiere est advenant 
Est contenu et devis^ 
Et tres bien dict^ et rime 
Uns rommans de moult grant haultesse 
Attrait du livre de Boesse 
Que on dit de consoladon 
Lequel rommant fait mencion 
De Fortune et de felidte 
Ainsy que bien est descler^ 
Par dnq beaulx livres qu'il contient 
Et affin que legierement 
On puist la matiere trouver 
Done on vouldra oi'r parler 
Se on ne vieult metre son engin 
Du commencement jusques a la fin 
D en sera tout derement 
Fait cy apres rebrichement 
1 vers ajoute d la fin du texte B 
Ensi est la fin Dieux soit loues 
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CHAPITREIII 
TABLE DESNOMS 
Cette table comprend les noms de personnages mythologiques ou 
historiques, les noms de lieux et les titres d'ouvrages cites. Nous y avons 
ajout^ les personnifications, signal^es par un ast^risque. 
La reference correspond k la premiere mention du nom dans le texte. II 
arrive que difteents personnages portent le m^me nom. Dans ce cas nous 
dtons pour chacim tous les exemples que Ton trouve dans le texte. 
Nous les avons not^s au cas regime excepte pour ceux qui n'apparaissent 
qu'au cas sujet. 
Adam, H, vii, 3916 : le premier homme selon la Bible. 
Affigene, IV, vii, 6708 : Iphig^nie, fille d'Agamemnon et de Clytemnestre. 
Son pere, chef des Grecs assembles contre Troie, la sacrifia k Artemis (la 
Diane des Romains), afin d'obtenir la protection des dieux qui retenaient 
par des vents contraires la flotte heU^ne en Aulide. 
Agamenon, IV, vii, 6680 : Agamemnon, p^re d'Iphigenie (voir Affigene). 
Alcipiades, HI, 8,5090 : Alcibiade, general ath^nien, aux qualites brillantes, 
ambitieux mais sans moralite; repute egalement pour sa beauts (450-404 
av. J.-C). n fut I'el^ve de Socrate. Voir note. 
Anaxagora^ (Anagoras P), I, 3, 560 : Anaxagore, philosophe de I'ecole 
ionienne (vers 500-428). II introduisit dans la philosophie I'idee d'un 
principe ordonnateur, I'intelligence. Pericles et Socrate suivirent ses 
legons. 
Ar is tote, HI, 8, 5129 : philosophe grec, fondateur de I'^cole peripateticienne 
(384-322). 
Arthurus, I, v, 1077 : Arcturus, etoile double du Bouvier, constellation 
bor^ale situ^e entre la Vierge et la Lyre. 
Atlas (Athas P), IV, vii, 6816 : Atlas, divinite grecque, fils de Japet et de 
Clym^ne. Ayant pris le parti des Geants contre les dieux, il fut condamne 
par Zeus h soutenir sur ses epaules la voCite du ciel. 
Athelelis, IV, vii, 6920 : Achelous ou Ach^loos, fleuve de la Gr^ce, 
tributaire de la mer Ionienne. 
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Athenes, H, 2, 2102 : capitale de FAttique et la ville la plus importante de la 
Grece ancienne. 
Atheus. IV, vii, 6985 : Antee, geant, fils de Poseidon et de Gaia. 
B 
Basilles, I, 4, 833 : Romain de la cour de Theodoric le Grand. Un des 
accusateurs de Boece. 
Boece, Prologue I, 5 
Boesse, III, 3, 4559 : Anicius Manlius Severinus Boethius (vers 480-524), 
philosophe, senateur romain et mirdstre de Theodoric le Grand. 
Brutus, n, vii, 4087 : Lucius Junius Brutus, le principal auteur de la 
revolution qui expiilsa de Rome les Tarquins et institua la r^publique (509 
av. J.-C). Ses fils ayant conspire pour le retablissement des Tarquins, 
Brutus, alors consul les condamna a mort et presida a leur execution. II 
perit dans un combat contre Aruns, un des fils du roi banni (508 av. J.-C). 
Voir note. 
Buseride. II, 6, 3435 : Busiris, roi fabuleux d'Egypte. II faisait perir sur 
Fautel de ses dieux tous les etremgers qui entraient dans ses Etats. 
Cacause CCantasse P}, n, 7, 3749 : Caucase, chaine de montagnes qui s etend 
sur 1200km entre la mer Noire et la Caspienne. 
Cacus, rV, vii, 7041 : brigand mythique qui vivait sur I'Aventin. II deroba 
des boeufs a Hercule, endormi. Celui-ci, guide par les mugissements, 
decouvrit la caveme et etouffa le monstre. 
Calliope, HI, xii, 5819 : muse de la poesie epique et de I'^loquence; mere de 
Linos et d'Orphee. 
Cancre, I, 5, 1225 : Cancer, constellation de la region de lecliptique. 
Cartage, U, 6, 3448 : Carthage, ville de I'Afrique, fondee en 814 a v. J.-C. par 
des Pheniciens. Veritable capitale de I'Afrique romaine elle fut prise en 
698 par les Arabes. 
Castulus. Ill, 4, 4617 : Catulle, poete latin ne a Veronne (vers 87-vers 54). 
Cathon, n, vii, 4111 : Caton d'Utique, homme d*Etat romain (95-46 av. J.- 
C), oppose a Cesar. Celebre pour sa morale stoicienne. Votr  note. 
Centaiires, IV, vii, 6761 : monstres fabuleux, moitie homines, moiti4 chevaux. 
Cerberus, IE, xii, 5827 : Cerb^re, chien k trois tetes, gardien de I'Enfer dans 
la mythologie grecque. La lyre d'Orphee I'endormit par ses sons 
m^lodieux quand le po^te descendit aux enfers pour ramener Eurydice. 
Charlon, U, 2, 2094 : Charlemagne (742-814), roi des Francs et empereur d'Ocddent. 
Circus, IV, 3, 6189 : Circ^, fille du soleil et de la nymphe Persa, qui 
transforma les compagnons d'Ulysse en pourceaux. 
Cressus, II, 2, 2015 : Cr^sus, dernier roi de Lydie, cel^bre par ses richesses. 
Apr^s avoir soumis I'Asie Mineure il fut vaincu par Cyrus. 
D 
* Dangler (messire), H, 5, 3110 : le danger qui accompagne la richesse. 
Dejaniere. IV, vii, 6930 : Dejanire, fille d'Oenee, Spouse d'Hercule, 
Demostenes, III, 7, 4908 : Demosth^ne, homme politique et orateur 
ath^nien (384-322 av. J.-C). 
Pevinailles Clivre deL V, 4, 7474 : De Divinatione de Ciceron. 
Dyane, IV, vii, 6705 : Diane, d^esse romaine, fille de Jupiter et de Latone 
{voir  egalement Affigene). 
Dyogenes, IV, vii, 6870 : Diom^de, roi fabuleux de la Thrace, cel^bre pour 
sa cruaut^. Voir note. 
Dyonisius, HI, 5, 4696 : Denys I'Ancien, tyran de Syracuse de 405 k 367 av. J.- 
C. Habile poUtique et ami des lettres il etait particuli^rement soup^onneux 
et ne haranguait le peuple que du haut d'une tour. 
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Elainne. IV, 7, 6675 
Helainne, IV, 7, 6680 : H^l^ne, princesse grecque, cel^bre par sa beauts. 
Epouse de Menelas, eUe fut enlev^e par Paris, ce qui provoqua 1'expedition 
des Grecs contre Troie. 
*Envie, I, 3, 600 : la jalousie qui menace les hommes bons. 
Epiturus, I, 3, 586 : les Epicuriens, disciples d'Epicure. (voir aussi Epygurus) 
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Epygurus, III, 2, 4453 : Epicure, philosophe grec (341-270 av. J.-C). II enseignait que le plaisir est le souverain bien mais le plagait, non pas dans 
les jouissances des sens, mais dans la culture de I'esprit et la pratique de la vertu. 
Espaigne, 1,4,801 
Espaingne, IV, vii, 7054 : TEspagne. Voir note. 
Ethna (Ethua P). II, 6, 3298 : Etna, volcan du nord-est de la Sicile. La 
mythologie en faisait la demeure des geants Encelade et Typhee; elle y plagait les forges d'Hephaistos et des Cyclopes. 
Evandre, IV, vii, 7049 : roi lombard sauve des attaques de Cacus par Hercule. 
Fabrice, II, Vii, 4072 : Caius Fabridus, consul en 282 av. J.-C, cel^bre par la 
simplicite de ses moeurs, sa probite et son desinteressement. Pyrrhos 
essaya en vain de se I'attacher par des presents. 
Fineiis (Thureiis P), IV, vii, 6793 : Phinee, condamne par les dieux k etre 
tourmente par les oiseaux stymphalides {voir aussi Herpes). 
Fortune (dame). Prologue, 94 : divinite allegorique des Romains et des 
Grecs, personnification du hasard et de I'impr^vu. 
France. Prologue, 20 : I'lle-de-France, domaine du francien, par contraste 
avec la Bourgogne dont etait originaire Renaut. 
Frige. IV, vii, 6669 : Phrygie, ancienne region du centre de I'Asie Mineure. 
Grece. IV, vii, 6672 : la Gr^ce. 
H 
Hercules. II, 6, 3442 : Hercule, demi-dieu latin, identifie par les Romains ^ 
I'H^racl^s grec. Cel^bre par sa taille et sa force extraordinaires. 
Herpes. IV, vii, 6798 : les oiseaux stymphalides, confondus avec les 
Harpies. Voir note, 
♦Humility. IV, 7, 6661 : I'humilite. 
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Idra, IV, vii, 6889 : Hydre de Leme, serpent legendaire et monstrueux dont 
les sept t^tes repoussaient k mesiire qu'on les coupait. 
j 
Thesu, II, vii, 4030 : Jesus, le fils de Dieu et le Messie annonce par les 
proph^tes. 
Jupiter, n, 2, 2041: le p^re et le maitre des dieux, dans la mythologie latine. 
Lide, n, 2, 2015 : Lydie, ancienne region d'Asie Mineure sur la mer Egee 
(voir  egalement Cressus). 
Lucifer, I, v, 1049 :1'^toile du matin. 
Lucile, n, vii, 4119 : Lucilius, procurateur de Sicile qm fut rendu cel^bre par 
les lettres que lui adressa son ami Sen^que. Le philosophe desirait lui 
montrer que les avantages offerts par une brilliante carri^re n'etaient en 
aucime mani^re des biens authentiques (voir aussi Sen^que). 
Lucrede, n, vii, 4093 : Lucr^ce, dame romaine, qui se tua de desespoir apr^s 
avoir ete outragee par un fUs de Tcirquin le Superbe. Cet ev^nement servit 
de pretexte pour renverser la royaut^ ^ Rome (510 av. J.-C). 
M 
Marie. II, vii, 4030 : m^re du Christ. 
Marques Tulles, V, 4, 7473 
Marques Turles, II, 7, 3747 : Ciceron (Marcus Tullius), philosophe, homme 
politique et orateur romain (106-43 av. J.-C), (voir aussi Devinailles). 
Mede, IE, 8, 5018 : Medie, ancienne region d'Asie, conquise vers 556 par 
Cyrus qui la retinit h la Perse. 
Menelaux, IV, vii, 6682 : Menelas, roi de Sparte et irhre d'Agamemnon, 
epoux d'Hel^ne (voir aussi Elainne). 
Museries, 1,1, 297 : les Muses de la poesie. 
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*Musique (damoiselle), II, i, 1844 
(madamoisel), II, 1,1680 
*MorL n, vii, 3910. 
N 
Nolron. Ill, 4, 4615 (seul exemple) : Nonius, voir note, 
Noiron. Ill, 4, 4636 : Neron, empereur remain (37-68) repute pour sa 
cruaute. II fit mourir Britannicus, Agrippine, sa m^re, Octavie, sa femme 
et son maitre, le philosophe Sen^que. II fut accuse d'avoir incendie Rome. 
Noiron, III, 5, 4774 (seul exemple) : Caracalla, voir note. 
O 
Ogier, n, 2, 2094 : Oger ou Ogier le Danois, heros d'une chanson epique du 
Xlle s., rattachee k la geste de Doon de Mayence. Ogier, apr^s un long 
conflit avec Charlemagne finit sa vie dans un monast^re. 
Olivier. II, 2, 2093 : heros legendaire de la Chanson de Roland, symbole de 
la sagesse face h. Roland fougueux et emporte. 
Omers, V, ii, 7222 : Hom^re, po^te epique grec du IXe s. av. J.-C, auteur de 
Vlliade et de VOdyssee. 
Orpheus, III, xii, 5782 : Orphee, d'origine thrace, fils du roi Oeagre et de la 
Muse Calliope (voir aussi Cerberus). 
Papireon, III, 5, 4773 : Papinien, jurisconsulte romain (142-212), mis h mort 
par Caracalla pour n'avoir pas voulu faire I'apologie du meurtre de son 
fr^re, tue sur ordre de I'empereur. 
Paris. IV, vii, 6669 : Paris, ravisseur d'Hel^ne (voir aussi Elainne). 
Paule. II, 2, 2077 : Paul Emile le Macedonique (vers 228-160 av. J.-C), consul 
en 182 et 168, vainqueur de Persee k Pydna. II fut I'un des chefs du parti 
aristocratique k Rome. 
*Parasse (madame), I, 3, 598 : la paresse. 
^Patience. IV, 7, 6659 : la patience. 
Perse (le rov de). II, 2,2018, 2023,2056,2069 : Cyrus II le Grand (558-vers 528 
av. J.-C), fondateur de I'empire perse. 
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Perse (roy de). II, 2, 2073 : Persee, dernier roi de Macedoine (178 k 168 av. J.- C), ivoir aussi Paule et note critique). 
Perse, III, 8, 5018 : la Perse, region situee au nord du golfe Persique. Sous 
Cyrus I'empire perse s'etendait sur toute I'Asie occidentale, mais la 
conquete de I'Orient par Alexandre entraina sa ruine (331 av. J.C.). 
Phebus, II, 2, 2042 : Phebus ou ApoUon, dieu grec de la lumi^re, des arts et de la divination. 
*Philosoehie_(dame/madame/maistressel, I, 2, 481 : interlocutrice de Bo^ce dans le roman. 
Pirotheiis, IV, vii, 6844 : Pirithoos, heros thessalien, fils d'lxion et roi des Lapithes, airu de Thesee. 
Pirrus, II, vii, 4039 : Pyrrhos (Pyrrhus en latin), roi d'Epire (voir aussi Fabrice). 
Pitagoras, I, 4, 994 : Pythagore, philosophe et mathematicien grec (vers 580- vers 500). 
Platon, I, 3, 554 : philosophe grec, disciple de Socrate et maitre d'Aristote 
(428-347 av. J.-C). Pour Platon la verite, objet de la science, n'est pas dans 
les ph^nom^nes particuliers et passagers, mais dans les idees, types purs de 
chaque groupe d'etres; au sommet est I'idee du bien. 
Polifenus, IV, vii, 6735 : Polyph^me, le plus cel^bre des Cyclopes, fils de 
Poseidon. II eut son oeil unique creve par Ulysse qu'il detenait dans son 
antre avec ses compagnons. 
Poloignie, Epilogue, 7909 : Poligny dans le Jura, village oh Renaut redigea 
le Roman de Fortune. 
Proserpine, IV, vii, 6846 : reine des enfers, femme de Pluton qui I'avait 
enlevee. 
R 
*Raison, I, 6,1260 : la raison. 
*Rectorique (madame), II, 1,1679 
Rettorique, II, i, 1907 : la rh^torique. 
Rolent, II, 2, 2093 : Roland, Tun des chefs de Tarmee de Charlemagne. 
Heros de la Chanson de Roland qui fit de lui le neveu de Charlemagne et 
le heros d'une grande bataille livr^e h Roncevaux contre les Maures et 
dans laquelle il perit apr^s avoir vaincu I'ennemi. 
Romanie. Prologue, 115 
Rommanie, I, 4, 731 
Rommenie, I, 4,1012 : region de Rome 
Romme, Prologue, 109 : Rome, capitale de I'empire d'Occident jusqu'au d^but du Ve si^de. 
Rommains, I, 4, 907 : Romains soumis k I'autorite des Goths et de leur roi, 
Th^odoric le Grand depuis 493. Bo^ce fut accuse d'avoir voulu provoquer 
tm soul^vement contre ce dernier. 
Rommulus. I, 5, 1169 : Romulus, fondateur l^gendaire (avec Remus) et premier roi de Rome. 
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Salemon, I, 3, 626 : Salomon, fils et successeur de David. Sa sagesse etait 
l^gendaire dans tout I'Orient. 
Senecque, n, vii, 4119 : S^n^que le Philosophe (vers 2-65), pr^cepteur de 
Neron, dont il encourut la disgrace, et qui lui ordonna de s'ouvrir les 
veines. Auteur de traites de philosophie morale inspires de la doctrine 
stoidenne dont les Lettres a Lucilius (voir aussi Ludle). 
Sirus, I, V, 1079 : Sirius, ^toile de premiere grandeur, appartenant h. la 
constellation du Grand Chien, et la plus brillante du del. 
Socrates, I, 3, 571 : Socrate, philosophe grec (470-399 av. J.-C). Hostile k la 
sophistique et a la fausse rhetorique. Ses critiques lui attir^rent de 
nombreux ennemis. Accuse d'impi^te n fut condamn^ k boire la ague. Sa 
philosophie nous est connue par les nombreux dialogues de Platon et les 
ouvrages de X^nophon. 
Stoi'tus. I, 3, 586 : Stoidens, adepte du stoicisme, doctrine philosophique de 
Z^non. Surtout cel^bre par sa morale, qui place le souverain bien dans 
I'effort pour n'obeir qu'^ la raison en se rendant indifferent aux 
circonstances exterieures. 
Symacus, U, 4, 2416 : Symmaque, philosophe et historien, beau-pere de 
Bo^ce. n fut ex^cut^ en 525 sur ordre de Th^odoric le Grand. 
Tantalus, HI, xii, 5866 : Tantale, roi de Lydie. Ayant regu la visite des dieux, 
il leur fit servir les membres de son propre fils, P^lops. Zeus le pr^cipita 
dans le Tartare et le condamna k dtre sans cesse en proie k ime soif et k une 
faim d^vorante. 
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Tarquinius, It, vii, 4088 : Tarqtdn le Superbe, dernier roi de Rome. II axirait 
r§gn^ de 534 ^ 510 av. J.-C. II gouvema avec violence et arbitraire et fut 
renvers^ par Brutus et Tarquin Collatin {voir aussi Brutus). 
Thays, III, 7, 4905 : cel^bre courtisane grecque du IVe s., maitresse 
d'Alexandre puis de Ptolemee ler. 
Thiresie, V, 3, 7319 : Tiresias, devin de Thebes. 
Tholomeus, n, 7, 3678 : Ptolemee, astronome grec du He s,, auteur d'une 
Geographie qui a fait autorite pendant tout le Moyen Age. II pla^ait la terre 
au centre du monde et en faisait un corps fixe. 
Ticiiis, El, xii, 5901: Titys dans la mythologie grecque; geant condamne aux 
enfers. 
Troye, n, vi, 3587 : Troie, ville de I'Asie Mineure. Selon la l^gende, elle 
soutint contre les Grecs un si^ge de dix ans, raconte par Hom^re dans 
I'Diade (voir aussi Affigene). 
TuUes, V, 4, 7473 
Turles, U, 7, 3747 :voir Marques Tulles. 
Turs, n, 7, 3741: Turcs. 
U 
Ulixes, IV, iii, 6183 : Ulysse, personnage grec, roi legendaire d'lthaque, I'un 
des prindpaux h^ros du si^ge de Troie. Le retour d'Ulysse dans son pays 
est le sujet de I'Odyssee. 
V 
Venus, in, 11, 5652 : deesse de la beauts dans la mythologie latine. 
* Vertu, m, 5,4805. 
Vulcaig IV, vii, 7046 : dieu du feu et du metal chez les Romains, epoux de 
Venus, n ^tablit sous I'Etna des forges ou il travaillait avec les Cyclopes. 
Vulpil IV, 3, 6148 : Goupil, ancien nom du renard. 
Ypocras, H, vii, 3994 : Hippocrate, le plus grand medecin de I'Antiquite 
(vers 460-vers 375 av. J.-C). Sa renonun^e etait xmiverselle. 
Ysioit in, xii, 5851: Ixion, roi des Lapithes, auquel Zeus avait accord^ asile 
dans rOlympe. Ayant manqu6 de respect k H^ra, il fut attache k une roue 
enflammee toumant eternellement. 
Zephirus, I, v, 1073 : Zephyr, nom du vent d'ouest dans la mythologie 
grecque, pass6 dans la langue pour designer un vent doux et l^ger. 
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CHAPITRE IV 
GLOSSAIRE 
Nous avons d^lib^r^ment linute ce glossaire aux termes qui pouvaient 
poser probl^me au lecteur, tout en veillant k ce qu'il soit le plus complet 
possible. Par consequent les pronoms en sont exclus. II en va de me me 
pour certains adjectifs, adverbes, noms et verbes et pour la plupart des 
conjonctions et des propositions. 
Pour chaque terme la reference correspond au premier exemple du texte. 
Les verbes sont notOs a I'infinitif et suivis d'un exemple de chacune des 
formes presentes dans le roman. Les noms et les adjectifs sont au cas 
regime singulier except^ pour les adjectifs qui n'apparaissent qu'au 
feminin dans le texte. Les crochets indiquent qu'un mot ne se rencontre 
pas sous cette forme dans le roman. 
Abreviations 
adj. adjectif 
adv. adverbe 
cd. conditionnel 
comp. comparatif 
dim. diminutif 
expr. expression 
f. feminin 
fut. futur 
imper. impOratif 
impft. imparfait 
ind. indicatif 
inf. subst. infinitif substantive 
interj. interjection 
loc. locution 
m. masculin 
n nom 
pi. pluriel 
poss. possessif 
pp. . participe passO 
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ppr. partidpe present 
pr. present 
prep. preposition 
p.s. passe simple 
s. singulier 
sbv. substantif verbal 
subj- subjonctif 
V. imp. verbe impersonnel 
V. intr. verbe intransitif 
V. pron. verbe pronominal 
V. tr. verbe transitif 
FEW VON WARTBURG, W. : Franzosisches  Etymologisches 
Worterburch, Zbinden Druck und Verlag, Basel, 1928. 
God. GODEFROY, F.: Dictionnaire de I'ancienne langue frangaise du 
IX^ au XV^ siecles, 10 Vols, Kraus Reprint, Nendeln, 
Liechtenstein, 1969. 
TBL TOBLER, A. el LOMMATZSCH, E.: Altfranzosisches   Worterbuch, 
Weidmann, Berlin, 1925-75. 
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[abaier]: aboyer; ind. pr. 3 abate, 6141. 
accorder: - (v. tr.) mettre en accord, reconcilier, 3471; ind. pr. 3 accorde, 
4254. 
- (v. intr.) etre d'accord, convenir, 7395. 
- (v. pron.) convenir; ind. pr. 3 s 'accorde. 5508: 
- (expr.) s'accorder que, tomber d'accord que, ind. pr. 3 s'accorde. 
5493; 
- (expr.) s'accorder a, s'accorder avec, ind. pr. ?>. s'accorde. 7450. 
accort (n. m.) : accord, consentement, 942. 
[adjoumer] (v. intr.) : se lever; p. s.3adjourna.2043. 
admenuiser (v. tr.) : amoindrir, 2906; ind. pr. 3admenuise, 964. 
adonques (ad¥,) : alors, done (dans un recit), 425; adont, 489. 
adrecier : - (v. tr.) diriger, adresser; ind. pr. Sadresse. 5777; itnper. 5 
adreciez, 7S7S; 
- (v. pron.) se diriger; ind. pr. 3s'adresse, 6783; 
- (expr.) adrecier sa trace, se diriger, a. leur trace, 5435; 
- adrecier sa voye, se diriger; ind. pr. 3 adresse, 6881 et 6 
adrecent, 4523; p. s. 3adreca, 6184. 
advenant (n. m.) : merite, valeur, 1179. 
advenant (adj.) : - convenable, agreable, 1845; 
- avenant, 2196; 
(loc. adv.) a I'avenant, pareillement, 2158. 
adventure (n. f.): - sort, hasard, avanture, 7168; 
- (expr.) par avanture, peut-etre, 74, par adventure, 2284; 
par hasard, pflr avanture, 4521. 
advisee (adj.): sage, 484. 
[adviser] (v. tr.) : regarder en face, considerer; pp. i. advisee. 4371; imp^r. 5 
advisez,7B96. 
adviseement (adv.): sagement, 2390. 
advisement (n. m.) : conseil, 1256. 
affeccion (n. f.) : mouvement qui porte Tame vers une chose, 4348. 
affine (adj.) : raffine, parfait, 4300. 
affinite (n. f.) : parente par alliance, 2216. 
[agaitier] (v. tr.) : rechercher, examiner, ind. pr. 3agaite, 6122. 
agrevee (adj.) : penible, 1209. 
agrever (v. tr.) : agraver, 1208. 
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[agu] (adj.): aigu, pointu; m. pi. aguz. 3478; f. s. ague. 4710. 
aigre (adj.): vif, imp^tueiix, 5145. 
aigrement (adv.) : vivement, 6950. 
aigue (n. f.): eau, 5418. 
ains (conj.) : plutdt, mais, 463. 
alainne (n. f.): - haleine, (expr.) a grant alainne, avec ardeur, 3225. 
- poin^on de fer dont on se sert pour percer et coudre le 
cuir, 3479 (FEW, 1.15,1,16A). 
alegement (n. m.) : soulagement, 320. 
[aleguer]: aU^guer; impft. 6 alegoient. 589. 
alignie (adj.) : qui a une belle taille, qui est bien faite, 5100. 
ampton (n. m.) : automne, 1077. 
andennete (n. f.) : antiquity, 548. 
angoisseux (adj.) : plein d'angoisse, triste, 2486. 
angouler (v. tr.) : mettre dans la bouche, avaler, 5892; engouler, 4270. 
annel (n. m.) : anneau, chaine, 7015. 
[anter] (v. tr.): placer, fixer; pp. m. s.ante, 993. 
[apetisier] (v. intr.) : rapetisser, diminuer; ppr. apetissant, 5487. 
[aplainier] (v. tr.): caresser; ind. pr. 3aplaine, 4803. 
appareil (n. m.) : omement, vetement, 638. 
appareillier (v. tr.) : - preparer, mettre des navires en etat, 2583; 
- organiser, disposer, pp. f. s. appareillie, 1286; 
- preparer, pp. m. s. appareillie, 3701. 
[apparoirl (v. imp.) : apparaitre, etre evident; ind. pr. 3appert, 207 et pert, 
1957; p. s. 3 apparut, 3579. 
appert (adj.): - adroit, habile, 7009; 
- Evident, clair, manifeste, apperte, 3163; 
(loc.) en appert, ouvertement, k decouvert, 507. 
[arainnel (n. f.): sable, arainnes, 2145. 
[araisoner] (v. pron.) : s'expliquer, s'entretenir avec quelqu'un; ind. pr. 3 
s'araisonne, 1119. 
arche (n. f.): coffre, 3103. 
[ardoirl (v. intr.) : bruler; ind. pr. 3flr^ 975 et 6 ardent, 82; impft. 3 ardoit, 
3596; cd.3 ardroit, 4330; subj. impft. ardist, 3599; pp. m. s. ars, 3592. 
ardeur (n. f.): ardent desir, 3636. 
arriere : (expr.) ga en arriere, il y a quelque temps, 553. 
artiffice (n. m.): art, metier, 518. 
asemblant: (expr.) estre a., avoir I'impression de, // fut asemblant, 2039. 
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asseur (adv.): en surety, 2832. 
[asseoir] (v. tr.): - asseoir, 2250; pp. m. s. assis, 1105; 
- placer, mettre; ^^^s^assist, 6718; pp. m. s. assis. 1174. 
[astialable] (n. m.) : astrolabe, instrument dont on se servait pour mesurer 
la hauteur des astres au-dessus de I'horizon; astralahles, 2673. 
ataynaument (adv.) : dune mani^re appropri^e, convenablement, 2389. 
[aterrer] (v. tr.): abattre, mettre k terre, ind. pr. 3 Aterre. 1876. 
[atirier] (v. intr.): traiter, ind. pr. 3afirg. 6192. 
[atisier] : - (v. tr.) exciter, ind. pr. 3 atise. 1619. 
- (v. pron.) s'exciter; ind. pr. 3 s'atise, 3318. 
atouTner : - (v. tr.) toumer autour, 7108. 
- (v. pron.) s'adresser, se toumer vers, 472; ind. pr. Ss'atoiirne, 
5939. 
atraire (v. tr.): attirer, tirer k soi, 290; ind. pr. 3 at trait. 524; pp. L s. attraite, 
4444. 
[atremper] (v. tr.): - accorder; pp. m. pi. attrempes, 573; pp. f. s.attrempee. 
2431; ind. pr. Sattrempe, 748; imper. 2 attrempe, IJyi; a. 
un instrument de musique, ind. pr. Satretnpe. 5816; 
- moderer, calmer, pp. m. pi. attempres, 4014. 
aucun (adj.): quelque, 2972. 
autel (adj.): tel, 3528. 
avaler (v. intr.) : descendre, 5422; pp. m. s. avalez, 7084. 
avanture (n. f.) : voir adventure, 
[avantureuse] (adj.): du au hasard, avantureuses, 7160. 
aveille (n. f.) : abeille, 4984. 
avenant (adj.) : voir advenant. 
aver (n. m.) : avare, 3138. 
[aviel] (n. m.) : caprice, plaisir; pl.aviaulx, 1886, aviaux, 3970. 
[aviser] (v. pron.) : se raviser; ind. pr.'?>s'avise, 1889. 
[axille] (n. m.) : asile, refuge; axiles, 5563. 
6 
[bailHer] (v. tr.) : donner; ind. pr. 1 baiile, 697 et 3,1413; pp.f.s. baillee, 1601. 
baillie (n. f.) : possession, 1288. 
[baiUifl (n.m) : bailli, officier charge de rendre la justice au nom du roi ou 
d'un seigneur; pLhaillis, 4744. 
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[baillier] (v. tr): possMer; pp.f.s. baillee, 1601, baillie, 2113. 
baime (n.f): grotte, 6734; haulme, 7091. 
barat (n. m.) : ruse, tromperie, 4589. 
[baron] (n. m.) : baron, seigneur; barons, 6695; ber, 3354. 
basset (adv. dim. de bas): k voix basse, 1888. 
baude (adj.): fi^re, hardie, 4029. 
bellement (adv.) : gentiment, doucement, 452; tout b,, tout simplement, 
1219. 
beneurte (n. f.) : bonheur, 2236. 
ber(n. m.) : voir baron. 
beisault (n, m.): dble, 4778. 
[besant] (n. m.) : besant, monnaie d'or de Bysance; besans, 4044. 
bestoumee (adj.): pervertie, 358. 
bestoumer (v. tr.) : mettre a I'envers, 470; ind. pr. 3. bestourne, 3132. 
beuvrage (n. m.) : breuvage, 2117; buvrages, 6191. 
[beyerl: etre bouche bee ; part, pr. bey ant, 6953. 
bouter: - (v. tr.) pousser, pr. ind. 3 boute, 1535; 
- mettre le feu, ind. pr. Sboutent feux, 3319. impft. 3 boutoit. 
7050; 
- (v. pron.) se faire connaitre, ind. pr. Savant se boutent,4747. 
boutonne (adj.) : garni de boutons; voir aussi velvet. 
[braire]: crier, se lamenter; ind. pr. 3 brait, 1904. 
briefment (adv) : brievement, 43. 
brouche (n. f.) : robinet d'un tonneau, 2124, (TBL, 1, 1156). 
brune (adj.): sombre, obscur, 372. 
[bueme] (adj.) : ne dans des circonstances heureuses, sous une bonne 
etoile; buernez, 6301; voir aussi marne. 
[canon] (m.) : regies, canons 2646. 
car (conj.): et car, et en effet, 5937. 
[carmelin] (n. m.) : carme, moine du Carmel, 3946. 
cas (n. m.): cas, 3997; liasard, 1274. 
casse (adj.) : inutile, 2288. 
celer: cacher; imper. 2 cele, 884; pp. f. celee, 3282; pp. m. pi. celez, 4620. 
cercher (v. tr): chercher, 6754; cerchier, 5173; ind. pr. 3 cerche, 6752. 
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[ceme] (n. m,): - orbite; cernes, 2676; 
- cercle, seme, 3983. 
chaenne (n. f.) : chaine, 6088. 
[chaere] (n. f.): tr6ne, si^ge; chaeres, 2251; chayere, 4708. 
chage (n. f.): cage, 4517. 
[dialoir] (v. imp.) : importer; ind. pr. 3 chaut. 1854; que cela ne vous 
inqui^te pas, subj. pr. 3 ne vous e n chaille, 1743. 
chaloir (inf. subst.): non  chaloir, indifference, 3772. 
[chalumel] (n. m.) : flute champ§tre, simple tige percee de trous; 
chalumeaulx,5799. 
[chalumeler] (v. intr.) : jouer du chalumeau; p^. chalumelant, 5798. 
chapel (n. m.) : coxironne, 6102. 
chapler (v. tr.) : frapper rudement, 5059. 
char : - (n. f.) chair, 750, chiere,232} 
- (n. m.) char, 2335. 
[chenut] (adj.) : blanchi par lage; chenuz, 188. 
cheoir (v. intr.): - tomber, 7027; ind. pr. 3 chiet, 224; fut. 3 cherra, 6435; 
p.p.m.s. cheiiz, 396; 
- advenir, 7298. 
chevance (n. f.) : revenu, avoir, 2845. 
chevetainne (n. m.) : chef, seigneur, 1104. 
chief (n. m.) : tete, 7767. 
chier (adj.) : - aime, precieux, chiere, 2417, chiers, 2458; 
- (expr.) avoir, tenir chier, aimer, tenir ^ quelque chose, plus 
chier se tient,3026,avoit tant chier,3436. 
chierte (n. f.) : amitie, 1157. 
clamer (v. tr.) : nommer, proclamer, ind. pr. 6 clament, 3710; pp. m. s. 
clamez, 1464. 
clare (n. m.) : vin epice, 3216. 
[clavelej (adj.) : cloue; clavelez, 3478. 
clergie (n. f.) : - science, 122; 
- clergie, 2558. 
[cointe] (adj.) : joli, aimable, cointes, 3976. 
cointement (adv.) : avec soin, 3940; sagement, adroitement, 6790. 
compas (n. m.) : mesure, 1268. 
complexion (n. f.) : (mot savant) temperament, 6442. 
conchillon (n. m.) : poisson k ^cailles ressemblant aux pourpres et 
porcelaines, 5184, (God., t. 2, p. 219). 
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confire (v. tr.): preparer, 6191. 
confouler (v. tr.): maltraiter, 784; pp. m. pi. confoule, 1112, confoulez, 5961, 
pp. f. s. COnfoulee, 604. 
consonant (adj.) : rime ou rhomophonie ne porte que sur la voyelle 
finale, 75. 
contenement (n. m.): ^tat, contenance, 341. 
contraingnement (n. m.): contrainte, 1148. 
contredit (n. m.) : replique; 
(loc.) senz contredit, sans replique possible, assurement, 
4565. 
contrester (v. tr.): - opposer, 5769; 
- c. que, emp^cher, 5753. 
contreval: (loc.) en  contreval, en descendant, 5803. 
[controuverl (v. tr.) : inventer; pp. m. s. controuve. 978. 
conversation (n. f.): conduite, 2433. 
convertir (v. tr.) : - metamorphoser, 5700; ^s.?>converti. 6948; pp. m. pi. 
convertiZf 6181; 
- convertir, 5431. 
convoier (v. tr.): accompagner, escorter, 4996; ind. pr. 3 convoye. 5158. 
copie (n. f.): abondance, 5019. 
[cordelierl (n. m.) : franciscain, cordeliers, 3946. 
corsage (n. m.): corps, 5021. 
courage (n. m.) : intention, pensee, 7756. 
courre (v. intr.) : courir, 651; ind. pr. 6courent. 3503; p. s. 3courrit, 5795; 
impft. Scourroient, 6764; ppr. courant, 5803. 
courtiilage (n. m.) : jardinage, agriculture, 2592. 
couvertement (adv.) : secr^tement, 293. 
coye (adj.): calme, tranquille, 2936. 
eras eras : (expr.) crier eras eras, crier grace, 3996; voir note. 
cuidance (n. f.) : croyance, 2303. 
[cuidierl (v. tr.) : penser, croire; ind. pr. 2 cuides, 2541, 3ciiide, 3127, 5 
cuidiez, 3076, 6 cuident, 4402; impft. 3 cuidoit, 2662 et_6 cuidoient, 
5761; p. s. 1 cuiday, 69, 3 cuida, 577 et 6 cuidierent, 5758; cd.6 
cuideroient, 2537; imper. 2 cuide, 1411. 
cure (n. f.) : soin, souci, 551; 
- (expr.) metre sa cure, se soucier de, avoir soin de, 50; 
- prendre la cure de, rechercher, s'interesser k, 350; 
- prendre en sa cure, s'occuper de, 425. 
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[curer]: - (v. tr.) soigner, guerir; ind. pr. Scurent. 2187; 
- (v. intr.) se souder; ind. pr. 5 curez, 5203. 
cusan^on (n. f.) : souci, preoccupation, 4694. 
D 
[dar] (n. f.): dard, fleche, dars, 5025. 
darrain (adj.) : dernier, 7907; darriers, 3968. 
darreniere (adj.): demiere, 4898. 
darriere : (expr.) au darriere, finalement, 4688. 
darriers (adj.) : voir darrain. 
debatre (v. tr.): battre, frapper, ind. pr.3 dehat, 3535. 
debriser (v. tr.) : briser compl^tement, 2886; ind. pr.3 deb rise. 1115. 
decepcion (n. f) : tromperie, 310. 
decevance (n. f.) : fraude, tromperie, 981. 
decevetnent (n. m.) : tromperie, 316. 
decevoir (v. tr.) : tromper, 1651; ppr. adj. decevans, 1646. 
declarer (v. tr.) : rendre clair, expliquer, 7467; ind. pr.3 declaire, 38. 
deduit (n. m.) : plaisir, jouissance, 2000. 
defaillant (ppr. adj.) : imparfait, 5488. 
defaillir (v. intr.) : manquer, faire defaut; ind. pr. 3deffault, 5492, deffaut, 
1314, subj. pr. 3 defaille, 3810. 
deffaire (v. tr.): detruire, 928. 
deffiner (v. intr.) : finir definitivement, 3815. 
[deffrire] (v. pron.) : s'emouvoir profondement, ind. pr. 3 se deffrit, 2440. 
[degaster] (v. tr.) : - ravager; ind. pr. 3 degaste, 1628;impft. Sdegastoient. 
6762; 
- gacher, ind. pr. 3 degas te, 5741. 
[degiter] (v. tr.) : rejeter; pp. m. pi. degitez, 767. 
delicieusement (ad¥.) : delicatement, de mani^re raffinee, 2270. 
delicieux (adj.) : - plein de delices, 613; f. s. delicieuse, 2531; 
- qui aime les delices, 2530. 
[deliie] (v. tr.) : trier, separer le bon du mauvais; pp. f. s. delitte, 4978. 
delit (n. m.) : plaisir, agrement, charme, 663; ]^deliz, 4891. 
[delitable] (adj.) : delicieux, charmant, delitables, 2171. 
[delitier] (v. pron.) : se delecter, se plaire, se dellite, 412; se delite, 5715, 
delivre (adj.): Ubre, 87. 
deluive (n. m.): deluge, 3308. 
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demener (v. tr.): - exercer, 157; 
- mener, conduire, 4327; pp. m. s. demene, 6720; ind. pr. 
d e m a inne, 2636; 
- d^battre; pp. f. s. d erne nee, 7483; 
- tourmenter; m&.ipT.3demainne. 135. 
dempnement (n. m.) : condamnation, damnation, 885. 
[denree] (n. f.): - (au sens abstrait) faveurs, denrees, 3095; 
- (au sens abstrait) capacites, denrees, 5842. 
departir : (v. tr.) - faire partir, 5699; 
- separer; ind. pr. 3rfeparf. 5615; 
- terminer (pour une bataille) pp, ts.departie. 6983. 
(v. pron.) se separer, 7692; partir, ind. pr. 3aepflr^ 505; 
deport (n. m.) : - menagement, 3965; 
- divertissement, 3971. 
deporter (v. pron.) : - se detoumer, renoncer k; ind. pr. Ideporte, 399; 
- se conduire; ind. pr. 3, deporte, 1418; 
- se distraire, 6820. 
deputaire (adj.) : mauvais, pervers, 1696. 
derompre (v. tr.): rompre, briser, 5312; ind. pr. 3 dero^f. 5826, derront, 
4512; imper. 2 derrons, 5451: pp. m. s. derrout. 7016. 
derroy (n. m.) : desarroi, 3265, desroy, 898. 
desconfire (v. tr.) : vaincre, 6893. 
descort (n. m.): desaccord, 785. 
[deshaitie] (adj.) : malade, indispose, deshaitiez, 4014. 
[deservir] (v. tr.) : meriter; ind. pr. 3 dessert, 654 et desierre, 2920. 
desmesure (n. f.): (loc.) a  desmesure, demesurement, 3064. 
desmesuree (adj.) : - orgueilleuse, arrogante, 357; 
- demesuree, 1578. 
[desmesurer] (v. tr.) : tourmenter; ind. pr. 3 desmesure. 1336. 
despendre (v. tr.): - distribuer, 5308; ind. pr. 3 despent, 2864; 
- depenser; ind. pr. 3 despend, 3059; pp. m. pi. 
despenduz, 3052; pp. m. s. (au sens abstrait) despendu, 
5337. 
despire (v. tr.): mepriser, dedaigner, 788; ind. pr. 3 despite, 968. 
despit (n. m.) : mepris, haine, 206. 
despourveuement (adv.) : au depourvu, k I'improviste, 1656. 
[desreer] (v. tr.): troubler, deranger; pp. m. pi. desree, 4962; ind. pr. 3 desrie, 
831; cdA_desroyeroye, 1251. 
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[desriver] : - (v. tr.) detourner en general; pp. m. s.desrive. 3261; 
- (v. pron.) deborder; ind. pr. 3 se desrive, 3307. 
desroy : voir derroy. 
[dessevrer] (v. tr.) : separer; pp. m. pi. dessevrez. 5252. 
[dessirier] (v. tr.) : dechirer, ecarteler; pp. m. s. dessiriez. 6132. 
[destemprer] (v. tr.) : troubler; ind. pT3destempre. 1441. 
destrace (n. f.) : detresse, angoisse, misere, 3476, destresse, 168. 
destroit (n. m.) : embarras, difficulte, 2083; 
(expr.) contraindre, tenir a destroit, 1996. 
detraction (n. f.) : calomnie, 6144. 
devise (n. f.): (expr.) a sa devise, ^ sa volonte, 665. 
deviser (v. tr.) : - diviser, 5689; pp. m. s. devisez, 3754; ind. pr.3 devise, 
5615; pp. f. pi. divisees. 3692; 
- expliquer, raconter; ind. pr. 3 devise, 905; pp. i. s. devisee, 
4148; pp. m. s.divisie, 4809; pp. m. pi. divisez, 3191. 
diffame (sbv. m.) : mauvaise reputation, 6144. 
dileccion (n. f.) : dilection, amoiir tendre et spirituel, 7392. 
dittier (v. tr.): dieter, composer, rediger, 154; pp. m. s. ditte, 882. 
divinaille (n. f.): action de deviner, 7321. 
diviser (v. tr.) : voir deviser, 
[dolent] (adj.) : triste, afflige; m. s. dolens, 2486, doulens, 4966; m. pi. 
doulens, 5163; f. s. doulente6993. 
[doloser] : - (v. intr.) se plaindre; ind. pr. 3doulose, 1557; 
- (v. pron.) : se desoler, se lamenter; se dolouse, 6204. 
donter (v. tr) : dompter, vaincre, subjuguer, 4820; ind. pt.donte, 3957. 
doublerie (n. f.) : duplicite, mauvaise foi, 1712. 
[doubter] (v. tr.): redouter; ind. pr. 3 doubte, 2609. 
douloir : - (v. intr.) souffrir, 1026; 
- (v. pron.) se plaindre; ind. pr. 3 se duelt, 1473. 
droit (adj.) : droit, juste, vrai, 5540; Ls^droite, 1267; m. pl.droiz, 2674; 
(expr.) a droit, justement, comme il convient, 472. 
dueil (n. m.) : douleur, malheur, 3058; duel, 2122. 
election (n. f.) : - election, 2254; 
- choix, elections, 7247. 
[ele](n.f.):aile,e/es,5206. 
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embler (v. tr.) : derober, oter, 7336; fut. 3 emhlera, 6124; pp. m. pi. emhlez, 
3052. 
embracier (v. tr.) : - etreindre, 6945; 
- bien accueillir; ind. pr. ?> embrace. 5713. 
empaindre : (v. tr.) pousser, 1824; ind. pr. 3 em pa/n^ 4534; p. s. 3empf?f>zf, 
6185; subj. pr. 3empainQne. 2819. 
(v. pron.) se jeter; subj. 3 s'empaingne, 4274. 
[emparente] (adj.): apparente, m. s.emparentez, 2500. 
[emphorisme] (n. m.) : aphorisme; -gLemphorismes, 3997; voir note. 
emport (n. m.) : faveur, influence, 1494; enport, 139. 
emprendre (v. tr.) : - entreprendre, 7146; md. pr. 3 emprent. 6899; p. s. 3 
emprinst, 6919; pp. m. pi. empris. 6668; 
- prendre, pp. f. s. emprise, 3600. 
encerchier (v. tr.) : chercher, 1297. 
[enchacier] (v. tr.) : chasser, expulser; ind. pr. 3 enchace. 6768. 
encontre (adv.) : a I'encontre, a I'inverse, 629. 
[encrel (n. f.): ancre; pl. encres. 2468. 
enfumee (adj.) : noircie par la fumee, 256. 
[enfumer] (v. tr.): aveugler, ind. pr. 3 en fume. 5571. 
[engendrer] (v. pron.) : venir de, etre le produit de; ind. pr. 6 s'engendrent, 
4926. 
engin (n. m.) : - intelligence, esprit, talent, 56; 
- ruse, malice, 3287. 
[enorter] (v. tr.) : conseiller; ind. pr. 1 enorte. 403 
enport: voir emport. 
enroye (pp. adj.) : qui est enrouee, qui a une voix rauque, 1901. 
enseigne (n. f.) : signe qui fait reconnaitre, 843. 
entencion (n. f.) : intention, 3852. 
entendement (n. m.) : - signification, 736; 
- maniere de comprendre, 7815. 
entendre (v. tr.) : - entendre; pp. nx. s.entendu, 7087; p. s. 3 entendit, 5351; 
- comprendre, 26; ind. pr. 1 en tens, 1312 etlentens, 697; 
cd. 3 entendroit, 7491; pp. m. s. entendu, 5338; 
- songer h, s'appliquer a; ind. pr. 3entent, 6646; impft. 3 
entendoit,7\9% 
entente (n. f.) : - soin, application, 49; 
- connaissance, pensee, 7266. 
- intention, 7905. 
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[entorchonnee] (adj.) : violente, cruelle, entorchonnees, 5850. 
[entraper] (v. pron.) : tomber dans iin piege; ind. pr. 3 s'entrape, 3090. 
envaiT (v. tr.) : assaillir, attaquer, 836. 
environ : (loc. pr^p,) autour de, a  I 'environ, 6914. 
[environner] (v. tr.) : entoiirer; ind. pr. 3 environne. 1132; p. s. 3 
environnaf2204. 
erratique (adj.): errant, vagabond, 2678. 
escondre (v. tr.): - refuser, 7854; 
- cacher; subj. 3esconde. 1048; pp. f. pL escondues, 1532. 
escu (n. m.): boudier, 6659. 
[esjoyr] (v. pron.) : se r^jouir, prendre du plaisir; ind. pr.3 s 'esjo'it, 4319; cd^ 
3 s 'esjoyroit, 2940. 
[eslaissier] (v. pron.) : selancer; ind. pT.3s'eslaisse. 4528. 
eslire (v. tr.) : choisir, 4765; ind. pr.2 eslis, 7220. 
eslit (adj. f.): elue, de chobc, 4435 ; eslite, 5407; pi. eslites, 2186. 
esmere (adj.): pur, 3202. 
esmolue (adj.): aiguisee, 6134. 
[espendre] (v. tr.): repandre, verser; impft6 espendoient. 323S. 
essoine (n. m. et f.): soud, difficulte, peine, 6683. 
estable (adj.) : stable, ferme, 2368; pi. estables, 2476. 
[estachier]: attadier; pp. m. pi. estachiez, 5767. 
[estaindre] (v. tr.) : etouffer, faire perir; ind. pr.3 estaint. 7018. 
[estanchier] (v. tr.): arreter; ind. pr.3 estanche, 6220. 
estant (adj.) : immobile, 2678. 
estapel: but, able, 6101; voir note. 
estele (adj.): etoile, 5029. 
estordre : - (v. tr.) arracher; ind. pr. 3 estort, 3989; 
- (v. pron.) se sauver, s'echapper, soy e., 5890. 
[estovoir] (v. imp.) : dtre necessaire, falloir, convenir; ind. pr. 3e$tuet, 1818. 
estrainne (n. f.) : origine (<strena), (FEW, 12, 2946); (expr.) par sa pute 
estrainne,6S73, 
eur (n. m.): or, 3202. 
expresse (adj.): sure, certaine, 7901. 
faindre (v. pron.): (expr.) ne pas se faindre de, ne pas h^siter k, ne pas 
manquer de, 2150; hit. Ifaindray. 892. 
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faintis (adj.): faux, hypocrite, 3846. 
[faire] (v. tr.): (expr.)/fl/r^ a, meriter; ind. pr. 3 fef> a, 1216. 
faiture (n. f.): - forme, 355; 
- fagon d'agir, 6205. 
fallace (n. m.) : ruse, 1660. 
fame (n. f.) reputation, renommee, 2418. 
fausset (n. m.) : voix de tete dormant I'impression d'une voix fausse; 
(QX^X) chanter en fausset, ind. pr. 3 chante en /., 1892. 
ferir (n. n\.) : coup, 5059, 
ferir (v. tr.) : frapper, 6887; ind. pr. ^tfiert. 385; pp. m. s.feruz. 6813 et pi. 
ferus, 1075. 
fermer (v. tr.) : fortifier, rendre solide, 2468; pp. f. pLfermees. 2465. 
fiance (n. f.) : confiance, 183. 
figure (n. f.) : - forme, 242; 
- syn\bole, 259; 
- image, 1414. 
filet (n. m.) : fil, 4711. 
fin (adj.): - pur, 3202; parfait, complet, 6818,//Me, 562; 
- sincere, fidele,/zws, 5933, fine, 4291. 
[finer] : - (v. intr.) prendre fin; ind. pr. 3fine, 469; pp. f. s.finee, 211; 
- (v. tr.) finir; pp. m. s.fine, 4299. 
flambe (n. f.) : flamme, 3588. 
[floFeter] (v. tr.) : faire des fioritures; pp. f. p\. floretees, 2166. 
foie (n. f.) : fois; (expr.) a la fin, enfin, a la foie, 641. 
fonde (f. s.): fronde, 7014. 
[forain] (adj.) : etranger, exterieur, forains, 7555;forainne,57A9,forainnes, 
5398. 
[forbannir] (v. tr.) : bannir, pp. m. s.forbannis, 1172. 
force (n. f.): (expr.) faire force de, se preoccuper de, 790. 
forcener (v. intr.) : etre hors de sens, furieux, 412. 
forcenerie (n. f.) : violence, rage, 415. 
forfaire (v. pron.) : manquer ci ses engagements, etre fautif, criminel; ind. 
pr^forfait, 4868. 
[forlignier] (v. intr.) : forligner, degenerer de la vertu de ses ancetres; ind. 
pr^forligne, 4868. 
forment (adv.) : fort, beaucoup, 846. 
fors (prep.): sauf, excepte, 5966; (loc.) ne...que, n'est fors qu'une, 1860. 
forsenee (pp. adj.) : furieuse, enragee, 278; voir forcener. 
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fort (adj.): fort, 137; p^nible, difficile, 53. 
fort (adv.): fort, 408. 
fortraire (v. tr.) : soustraire, 6123. 
fouir (v. tr.) : fuir, 3101; voir aussi fuir. 
[fouir] (v. tr.) : fouir, creuser le sol, deterrer; ind. pr. 3/om7. 7201; p.s. 3 
fouist7192. 
fraille (adj.) : fragile, frele, 3361. 
frain (n. m.) : frein, bride, 4275. 
franc (adj.) : - noble, bon, 87; 
- libre, 6094; m. pi. frans. 3317; {expr,)franche   voulente, libre 
arbitre, 7212. 
franchement (adv.) : Hbrement, 1981; ouvertement, 3950. 
franchise (n. f.) : liberte, independance, 907. 
fuir (v. tr.): fuir, 5348; ind. pr. 3fuit. 2984; imper. 2fuu, 6333 et bfuiez, 
7151. 
garir (v. tr.) : guerir, 710; ind. pr. 3garist, 1210. 
garnement (n. m.) : defense, protection, 6789. 
gargonnaille (n. f.) : valets, jeunes serviteurs, 4725. 
[gaster] (v. tr.) : ravager, detruire; ind. pr. 3gaste, 2178; subj. pr. 3 gas tot t, 
2180. 
gehine (n. f.) : torture, 3389. 
getter (v. tr.) : (expr.) delivrer, sauver de, getter de, 2428. 
giet(sbv. m.) : calcul, 741. 
[glave] (n. m.) : glaive; glaves, 6728;glaive, 3627. 
goulose (adj.) : goiilue, avide, 2977. 
gouvernacion (n. f.) : puissance, gouvernement, 2371. 
[gouvemail] (n. m.) : gouvernement; gouvernaulx, 1308. 
[graille] (n. f.) : fin, aigu; grailles, 3479. 
[grappe] (n. f.) : pene de serrure; grappes, 3930. 
grever (v. tr.) : opprimer, faire souffrir, accabler, 922; pp. m. s. greve, 804 et 
grevez, 3309; ind. pr. 3 grieve, 3093; in\pft. 3grevoit, 806. 
griefment (adv.) : gravement, grievement, 1252. 
gris (n. m.) : petit-gris, fourrure grise, 3934. 
guerroier : - (v. intr.) faire la guerre, 6334; 
- (v. tr.) combattre; ind. pr. 3guerroye, 3915. 
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guise (n. f.) : maniere, fagon, sorte, 671. 
H 
haper (v, tr.): saisir, happer, 3087. 
haubert (n. m.): haubert, cotte de mailles, 7014. 
hautesse (n. f.) : hauteur, grandeur, importance, 2837. 
heaulme (n. m.): heaume, casque de guerre, 2621. 
heraudie (n. f.) : embarras, sujet d'inquietude, 643. 
herbergage (n. m.) : logement, 538. 
herbergier (v. tr.) : heberger, loger, 3273; pp. m. s., 3443 et pL herhergiez, 
3940. 
[honter] (v. tr.) : couvrir de honte; pp. m. s. honte, 128. 
hui (adv.) : aujourd'hui, 1747; huy, 7724. 
huler (v. intr.) : hurler (pour des animaux), 6200. 
humilier (v. intr.) : etre humble, 2030. 
I 
iniquiteux (adj.) : Lnique, 142; f. s. iniquiteuse, 7361. 
J 
ja (adv.): - deja, 177; 
- maintenant, 330; 
- jadis, 1611; 
(loc.) ne...ja, ne...jamais, 563; 
- ja soit ce que, quoique, 1409; 
- et ja soit, bien que, 2925; 
- et ja, et pourtant, 7214. 
jus (adv.) : en bas, 3672; 
(loc.) mettre jus, se debarasser de, abandonner; ind. pr.3 met jus, 
6550. 
[jusarme] (n. f.) : haUebarde; ^^jusarmes, 3966. 
[jusner] (v. intr.) : jeuner; pp. m. s.jusne, 3215. 
jusques : - (prep.) jusque, 2322; 
- (conj.) : jusqu'a ce que, 2051. 
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laiduie (n. f.): laideur, 3172. 
[lake] (v. tr.): - laisser; fut. 1 lairay, 1930 et 3 laira, 3984; 
- cesser; cd. 3 lairoit, 2149. 
laissus (adv.): 1^-haut, 4875. 
lait (n. m.): outrage, prejudice, 552. 
larron (n. m.): voleur, 6529; Herres, 7041. 
lasse (adj.): malheureuse, 392; (expr.) malheureuse que je suis ! 393. 
lay (n. m.): laic, 3922. 
le (n. m.): (expr.) de U, en largeur, 5030. 
[lechier] (v. tr.): lecher, abandonner; impft. 3 lechoit, 4275. 
leesse (n. f.): joie, 7. 
legat (n. m.) : legat; fonctionnaire romain adjoint h. un proconsul, 4041. 
legire (adj.): leg^re, 6894; legiere, 72. 
leonime (adj.) : rime oil Thomophonie commence ^ la voyelle 
penulti^me, 76. 
[lice] (n. f.): coffre; lices, 1455. 
licence (n. f.): droit, liberte de faire ou de dire quelque chose, 3465. 
[lie] (adj.): gai, joyeux; m. pi. liez, 2169. 
ligne (n. f.): lignee, fanuUe, 4867; lignie, 3907; linage, 990. 
lime : (expr.) mener a lime, parfaire, 80; synonyme de traitier la lime, polir 
un ouvrage d'esprit, des vers (God., t. 4, p. 786,1). 
[lin] (n. m.): lynx; lins, 5104; lyn, 5119. 
litargie (n. f.): lethargie, 459. 
loer (v, tr.): approuver, 1216. 
[loingnier] : - (v. tr.) eloigner; ind. pr. 3 loingne, 4196; 
- (v. pron.) s'eloigner; pp. m. s. loingnie, 7910. 
losangerie (n. f.): flatterie, tromperie, 1778; losengeries, 299. 
[losengier] (v. tr.): flatter; ind. pr. 3 losenge, 4652. 
lox (n. m.): louange, gloire, 2991. 
loyer (n. m.): recompense, 3839; m. s. layers, 6103. 
loyer (v. tr.): lier, attacher, 4073. 
[luminaire] (n. m.) : lumi^re, clarte; luminaires, 5458. 
lyn (n. m.) : voir lin. 
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[mace] (n. f.): massue; maces, 6082. 
maignee (n. f.) : famille feodale, les vassaux d'un seigneur, 6208; maignie, 
3031. 
maille (n. f.): - petite pi^e de monnaie, chose de peu de valeur; (expr.) 
vous ne la douhtez une maille, 1750. 
- maille, boucle de metal, 7015. 
maindre (comp. f.) : moindre, 7673. 
maintenir : - (v. tr.) maintenir, 580, ind. pr. 6 maintiennent, 1991, impft. 3 
maintenoit, 210, c±3 meintendroit, 2629}^arder, 
conserver, 3085, ind. pr. 3 maintient, 4158, pp. m. pi. 
maintenuz, 766. 
- soutenir, proteger, 943. 
- (v. pron.) se comporter, 462; ind. pr. 6 se   maintiennent, 3693; 
imp^r. 2 maintien toy, 6663', 
mais (adv.): - mais, 2880; 
- jamais, 568; 
- desormais, 2764; 
- (expr.) mais que, si ce n'est que, sinon que, 1936. 
mal (adj.): - desagreable, 1781; 
- mauvais, 2272, Ls^male,6251. 
[malcoure] (adj.) : plein de ressentiment; s. malcourez, 6155. 
malement (adv.) : - mechamment, 796; 
- durement, 1442. 
malepart: (expr.) de malepart, d'un mauvais caract^re, 5902. 
[malestru] (adj.): disgracie, malestruz, 6312. 
malestruance (n. f.): disgrace, 6313. 
maletoste (n. f.) : impot, 803. 
malfait (n. m.) : mauvaise action, mefait, crime, 6278; meffait, 526, pi. 
meffaiz, 5959. 
malicieux (adj.): - ruse, 138; 
- mauvais, 2108. 
[mander] (v. tr.) : - faire savoir; p. s. 3 manda, 4054; impft. 6 mandoient, 
861. 
- envoyer chercher; p. s. 3 manda, 6712. 
mandement (n. m.) : commandement, 212. 
mansion (n. f.): demeure, domicile, 2062. 
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[mame] (adj.): ne dans des circonstances defavorables; surnamez, 6308; 
voir aussi buerne. 
[marrir] (v. tr.): affliger, facher; pp. adj. m. s. marry, 2656. 
[masle] (adj.) : male; ^.masles, 2221. 
mastin (n. m.): matin, chien de garde, 5833; mastins, 5829. 
mat (adj.): abattu, vaincu, 695. 
matin (adv.): de bonne heure, 1064. 
matinet (n. m.): point du jour, 5079. 
mauvaistie (n. f.) : mechancete, action mechante, S29; p\. mauvaistiez, 
3504,7nauvaisties, 7354; mauvaistie, 631. 
melencolie (n. f.) : mauvaise disposition, tristesse, 4008; merencoulie, 305. 
melencoulieuse (adj.) : triste, melancolique, 1316. 
[melencoulier] (v. intr.) : etre melancolique, triste; ind. pr. 3 melencoulie. 
4464. 
mener : - (v. tr.) mener, 673; ind. pr. 4 la vie que nous menons, 4720 et 6 
mainnent, 2513; impft. 3 in e no it, 4142; subj. impft. menast, 
4907; 
- conduire, diriger, 4997; ind. pr. 3 maine, 2610 et_6 
mainnent, 5020; pp. m. pi. menez. 2246; 
- faire; impft. 3 menoit celle guerre, 7058; 
- montrer, manifester, temoigner, mener feste et joye, 1027; 
ind. pr. 3mainne joye. 2935 etGmainnent, 90; impft. 6 joye 
menoient,22AS',douleur   mener, 3054; dueil   mener, 305S; 
- traiter (avec adv. de maniere); ind. pr. 3 rnal   mainne, 491; nous 
mainne  si  malement, 1092; pp. m. s. menez  si durement,976; 
- (expr.) mener a lime, voir lime; 
- mener sa dance, danser, impft. 3 menoit, 1875. 
[menestrier] (n. m.) : menestrel; menestriers, 2092. 
menge : partie de la lance, 7014 (FEW, 6 (3), 218 b). 
menu (adj.): - petit, 818; jnenuz, 3804; pi. menuz, 764; 
- fin, f^ menue, 251; m. s.  menuz, 3934;pi menuz, 186. 
[merci] (n. f.): grace; 
~ (expr.) rendre  merci, rendre grace, mercis, 1497; 
- crier merci, demander grace, implorer la grace, merciz, 
5921. 
merencoulie (n. f.) : voir melencolie, 
merveille (n. f.) : merveille, chose etonnante, 7429, merveilles,4170; 
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- (loc. adv.) a   merveille, etonamment, prodigieusement, 
7078; 
- (expr.) il n'est pas m., ce n'est pas etonnant, n'est pas 
merveiile, 6478; 
- avoir m., s'etonner, se demander avec etonnement, 
grant merveiile puis avoir, 1291. 
merveiller (v. pron.) : setonner, s'emerveiller, 617, merveillier, 6421; ind. 
pr. 1 merveiile. 7430; imper. 2 merveiile. 6595. 
merveilleux (adj.) : - emerveille, frappe d etonnement, 609; 
- surprenant, merveilleuse, 1368, merveillouse, 5196, 
merveilloses, 6628; extraordinaire, prodigieux, 6891, 
merveilleuse,7Q1A. 
mesaise (n. f.) : desagrement, ennui, chagrin, 4003. 
meschance (n. f.) : - malchance, malheur, ISl; mescheance, 2072 
- mechancete, 6259;  mescheance, 4643. 
meschief (n. m.) : malheur, infortune, 4796. 
[mesfaire] : - (v. intr.) : faire du mcd, ind. pr. 6 mesfont, 639. 
- (v. pron.) : se deshonorer, ind. pr. 3 se mesfait, 1694 et 6 se 
m esfo n t, 846 ; p. s. 3 m esfi t, 11\, 
[mette] (n. f.) : limite, borne; mettes, 374. 
mettre : - (v. tr.) mettre, placer, 1947, metre, 7449; ind. pr. 3 met, 183 et_5_ 
mettez, 305; cd. 3 mettroit, 100; 
- dormer, 3572; fut. 3 mettra et 4 mettrons, 5929; subj. impft. 2 
jnelsses, 2425; 
- employer, depenser, 3156; fut. 1 mettray, 7171; 
- supposer (dans le cadre d'un raisonnement), imper. 4 
mettons  tel posicion, 7503. 
- (v. pron.) s'abandonner, ind. pr. 3 se met, 3549; 
- (expr.) m. avant, avancer, pretendre, ind. pr. 1 m e t, 77. 
mie : (loc.) ne-..mie, pas du tout, nuUement, 201. 
miel (n. m.) : miel, 4935; miez, 2170. 
mieulx ( adv. comp.) : mieux, 590; mieux, 2218. 
miez (n. m.) : voir miel. 
miniere (n. f.) : mine, 5170. 
moe (n. f.) : moue, grimace, 1840. 
mole (n. f.) : moelle, 5665. 
moleste (n. f.) : peine, tourment, 678. 
[molue] (adj.) : aiguisee; molues, 7104. 
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mondain (adj.): - terrestre, 1802; 
- mondain, qui vit dans le monde (par opposition a 
religieux), mondainnes, 1491. 
[mondee] (pp. adj.): purifiee; mondees, 4713. 
monstier (n. m.) : monastere, couvent, eglise, 6530; monstiers, 975. 
monter (v. intr.) : - monter, 1226; ind. pr. 3 monte, 222; pp. m. pi. montez, 
6587; impft. 3 m onto it, 247; 
- valoir, 2274; ind. pr. 3 monte, 3770. 
mortaulx : voir mortel. 
mortel (n. m.) : mortel, 7299; ^mortelz, 5273, mortaulx, 5163; 
moult: - (adv.) beaucoup, 36; tres, 38; 
- (adj.) beaucoup de, 2537. 
mouvable : mobile, 1038. 
mouvoir : - (v. tr.) mouvoir, mettre en mouvement, 616; ind. pr. Imues, 
1038; (au sens abstrait) emouvoir, ind. pr. 3 muet, 1577, pp. m. s. 
m u 2, 714; 
- causer; ind. pr. 3 m u e t, 537 et_6 meuvent, 3319; 
- soulever (un debat, une question); fut. 2 mouvras, 7845. 
- (v. pron.) se mouvoir, se remuer; ind. pr. 3 se muet, 1721; subj. 
pr. 3se meuve, 2736. 
mue (adj.) : muette, 387. 
muable (adj.) : changeant, instable, mobile, 2361; m. s. muables, 6171. 
muance (n. f.) : changement, 61. 
miier : - (v. tr.) changer, 668; ind. pr. 3 m u e, 2316; fut. 3 miiera, 7214; p. s. 3 
m ua, 6962; pp. f. s. muee, 72; pp. m. pi. miiez, 6211; 
- (v. pron.) se changer, 4244; ind. pr. 3 se  mue, 3007; hit. 3 se 
muera, 6574. 
musage (n. m.) : amusement, vie dissipee, folie, 440. 
- (expr.) paier le m., payer pour sa folie, rendre des 
comptes, 1720. 
[musart] (adj.): sot, fou; musars, 3820. 
musart (n. m.): sot, fou, 1417. 
musel (n. m.) : museau, visage, figure, 5136. 
muser (v. intr.) : - penser comme un sot, 828; 
- perdre son temps a des choses inutiles; ppr. musant, 79. 
muserie (n. f.): les muses, 273. 
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[natoiinier] (n. m.) : marin, matelot; natonniers,6702. 
[navrer] (v. tr.): blesser; ind. pr. 3 navre, 6242; pp. m. s. navrez, 6975. 
neant (n. m.) : rien, chose rniile, 3790, nient 7420; 
- (expr.) de n., en rien, 3806; 
- pour n., pour rien, en vain, 5337. 
neis (adv.): meme, 6357; nes, 95. 
nemim (particule negative) : ne...pas, 3552; voir note. 
nes (adv.): voir neis. 
[nesun] (adj.): pas nn, auciin; nesune, 4438. 
[neuer] (v. tr.) : nouer; ind. pr. 3 neue. 7072. 
[neveu] (n. m.) : neveu; niex, 3354. 
[nice] (adj.) : sot, ignorant; nices, 1453. 
niex (n. m.) : voir neveu. 
[naif] (n. f.): neige; no is, 1236. 
noitue (n. f.): chouette, 6303. 
[nonnain] (n. f.) : reUgieuse; pL nonnains, 3951. 
norreture (n. f.) : - education, 110; 
- nourritxire, 1242. 
[norri] (n. n\.) : familier; norriz, 5353. 
norrir (v. tr.) ; nourrir, elever, 1970; ind. pr. 5 norrissez, 2376; p. s. 4 
norasmes, 430; pp. m. s. norri, 20, norriz, 3613; pp. m. pi. norriz, 
2543. 
nouvel (adj.) : nouveau, recent; nouvelle, 547; 
- (expr.) de   nouvel, recemment, 5729. 
nue (n. f.): nuee, nuage, 491. 
nuisant (adj.) : nuisible, mauvais, 5214, nuisans, 5975; fs. nuisant, 4178; nu 
pi. nuisans, 3530. 
nuisement (n. m.): tort, 887, 
[nuiseuse] (adj.) : mauvaise; nuiseuses, 4355. 
nygromance (n. f.) : sortilege, magie, 979. 
o 
oblieux (adj.) : oublieux, negligent, 6166. 
[ocdre] (v. tr.): occire, tuer; subj. pr. 3 occie, 3720; impft. 3 occioit, 3437; fut 
3 occirra, 4068; p. s. 3 occist, 3609. 
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occupper : (v. tr.) posseder, detenir, 659. 
(v. pron.) s'attacher, s'appliquer a; ind. pr. bs'occupent. 646. 
office (n. m.) : office, charge, fonction, 3635. 
[offrir] (v. tr.) : offrir; ind. pr. 3 ouffre. 1808. 
[oindre] (v. tr.) : flatter, caresser; ind. pr. ?>oint. 4803. 
oil (v. tr.) : - ecouter, 403; imper. 5o'ez. 152. 
- entendre; p. s. 1, oys 713; p. s. 3 oy, 2047 et o'it, 4320, 6 oyrent, 
321; subj. pr. 1 oye, 4318 et 3, oye, 3776; pp. m. s. oy, 1333; pp. m. 
pLoy2/920. 
- entendre (avoir I'intention de) p. s. 1 oy. 780. 
oliphant (n. m.) : elephant, 5015. 
onques (adv.) : jamais, 1779; onques   ne, jamais ne, 3654; ne...onques, 
ne-..jamais, 1642; qui onques, quiconque, 2099. 
or (adv.) : or, 1313; done, 15; maintenant, 159; 
(loc.) - or...or, tant6t...tant6t, 1277; 
- or soit que, suppose que, 937. 
ordenance (n. f.) : arrangement, ordre, 1870. 
[ordoier] (v. tr.) : salir; ind. pr. Sordoye, 612; impft. Sordeoient, 6804. 
ordonneement (adv.) : de fagon ordonnee, 1677. 
ordonner (v. tr.) : - arranger, disposer; p. s. 6ordenerent, 5760; pp. m. s. 
ordonne, 1041; pp. f. s. ordonnee, 1056; pp. m. pi. 
ordonnez, 5426; 
- ordonner, mettre en ordre, 1006; ind. pr. ?>ordonne. 
2654; pp. adj. f. s. ordonnee, 67A; 
- ordonner, commander; pp. m. s. ordonne. 6459. 
ordure (n. f.) : - chose repoussante, 351; 
- salete, laideur, 5135. 
orguilleux (adj.) : - orgueillenx, presomptueux, 3905; 
- energique, fort, 5043. 
orguillier (v. pron.) : s'enorgueillir, 2029. 
[ort] (adj.) : sale, laid; m. pi. ors, 6176. 
[orer] (v. intr.) : prier; impft. 3oroit, 556. 
ouffre : voir offrir. 
oultrage : mefait, 544; 
(loc.) a 0., avec exces, 90. 
oultre (prep.): - au del^ de, 2021; 
- malgre, 7174; 
- (expr.) passer ouitre, depasser, impft. 3 passoit o., 7045. 
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- (expr.) faire oultre, combler, 2235. 
[oultrecuidie] (pp. adj.): temeraire, extravagant; oultrecuidiez, 4205. 
ouvrer (v. intr.): - agir, 951; ind. pr. 6 euvrent. 1040; pp. m. s. ouvri, 950; 
- ex^cuter, omer; pp. m. s. ouvr^, 1820; pp. adj. f. s. 
ouvree, 254. 
paine (n. f.) : peine, 6285; painne, 311; peinne, 7081; poinne, 6388. 
paistre (v. tr.): nourrir, 4501; pestre, 6886. 
[palefroi] (n. m.): palefroi, cheval de marche, de voyage, de ceremonie (par 
opposition au cheval de bataille ou destrier); ^ palefroiz, 2563. 
[palu] (n. m. et f.): marais, mare; pL palus, 3685. 
pance (n. f.): ventre, panse, 6746. 
paoui (n. f.): peur, 667. 
paoureux (adj.): peureux, 6159. 
parage (n. m.): naissance, origine, lignage, 2502. 
paiague (adj.): trds aigue, intense, forte, 5141. 
pardevant (adv.): auparavant, 5736. 
paTdoint : voir pardoner. 
[pardoner] (v. tr.): pardonner; ind. pr. 3 pardoint, 7914. 
pardurable (adj.): etemel, 1036. 
pardurablement (adv.): eternellement, 5450. 
parfaire (v. tr.): - accomplir, 6258: ind. pr. 6 parfont, 6248: subj. pr. 3 
par face, 4945; 
- achever , 7893; p. s. 3 parfist. 7905: subj. pr. 3 parface, 
7U7) 
- parfaire, rendre parfait; ind. pr. 3 par fait, 2999; subj. pr. 3 
parface, 2965 
parfonder (v. tr.): construire des fondations profondes, 2824. 
parfondite (n. f.): profondeur, 6428. 
parfont (adj.): profond, 6437; tjparfonde, 1311: m. pi parfons, 5118; 
(loc.) en parfont, profondement, 2174. 
parfont (adv.): profondement, 1454. 
parjurer (v. tr.): parjurer, 6532. 
parler (v. intr.): parler, 706; ind. pr. 3 park, 885 et parole, 1605. 
parole : voir parler. 
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part (n. f.): - c6te, 2648; pL pars, 3620; 
- partie, 3683. 
partie (n. f.): part; (expr.) prendre partie de, prendre ime partie de, impft. 3 
prenoit, 266; s'interesser ^, partager, 535. 
partir : - (v. tr.) separer, 5692; 
- (v. intr.) quitter; ind. pr. 6 partent. 1455; 
- (v. pron.) se separer de, quitter, 5432; ind. pr. 3 se part, 5616 et 6 s e 
partent, 3889. 
passer : (v. tr.) - passer, franchir; subi. impft. 3 passast. 3749; 
- passer, depasser; impft. 3 passoit, 248; fut. 3 passera, 3721; 
pp. m. s. passe, 5835; 
- omettre; ind. pr. 3 passe raison, 1141; 
(v. intr.) passer par, eprouver, 3920; fut. 6 passeront par la mort, 
3938; 
(v. pron.) - se passer, passer, 2297; ind. pr. 3 se passe, 2287; 
- s'en passer, s'acquitter, ind. pr. 3 s'en passe, 43; 
- s 'en passer, soy passer de, se passer de, imper. 5 passez 
vous  en, 1736; ind. pr. 1 me passe, 2399. 
passet: (expr.) aler le plain passet, aler d'un bon pas, 1890. 
pel (n. f.): peau, 5050. 
pelee (pp. adj.) : chauve, 187. 
[pelice] (n. f.) : pelisse, manteau ome ou double d'une peau garnie de ses 
polls; pelices, 5316. 
[peli^on] (n. m.) : pelisse, peligons, 3955. 
pene (n. f.) : peine, 3597. 
pener (v. pron.): se pener de, se dormer de la peine pour, impft. 6 se 
penoient, 591. 
penser : - (v. intr.) penser, 153; ind. pr. 1 pense, 166 et 5 pensez, 5569; 
imper. Ipense, 2008; impft. Ipensoye, 1373et3pensozt 823; p. s. 
Vpensai/, 894 et3pensa, 2627; cd. 2 penseroies, 1451; reflechir a, 
fut. 2 penseras, 3814; 
- (v. pron.) se penser que, se dire que, p. s. 3 se pensa en son 
courage qu 'il, 3867. 
perde (n. f.): perte, 824. 
pert: voir apparoir. 
pesance (n. f.): poids, pesanteur, 367. 
[peser] (v. intr.) : causer du chagrin, de I'inquietude, etre penible; ind. pr. 3 
poise, 1612. 
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pestilence (n. f.) : fleau, malheur, mis^re, 4789. 
pestre: voir paistre. 
phisiaen(n. m.) : mMecin, 4063}S^phisiciens, 1299;^phisiciains,3224, 
phisidenne (adj.): qui essaie de gu^rir, 510. 
phisique (n. f.): m^dedne, 3520. 
[pic] (n. m.) : pique, arme pointue; gL pzz, 6082. 
piece : (loc.) grant piece, longtemps, 3215. 
pimpoler (v. tr.): faire briller, 3567. 
piomiaille (n. f.) : infanterie, troupe de fantassins, 2611. 
pis (comp.): le pis, le pire, 6482. 
piteux (adj.): - digne de piti^; gL 3517; Ls.piteuse. 418; 
- compatissant; Ls^piteuse, 6466. 
piteusement (adv.): de fagon h inspirer la pitie, 343. 
piz (n. m.) : - poitrine, 451; 
- voir pic. 
place (n. f.) : - lieu, endroit, 594; 
- champ de bataHle, 5040; 
(expr.) metre en place, citer, dormer un exemple, 594. 
[plaidoyer] (v. intr.) : plaider; p. s. 1 plaidoyay. 805. 
plain : (expr.) de p., franchement, simplement, 5228. 
plain (n. m.) : plaine, pleine campagne; (expr.) au p., en pleine campagne, 
7061. 
[plainier]: (v. tr.) caresser; ind. pr.3 plaine. 4801. 
plait (n. m.): - debat, discussion, 932. 
- proems, 2643. 
plante (n. f.): abondance, 2285. 
plantureux (adj.) : - plantureux (pour une personne); planteureuse, 233; 
- abondant; ^2199; tplantureuse, 1756; 
- fertile, 4353. 
pleniere (adj.) : enti^re, accomplie, 5245. 
plour (n. m.) : pleur, larme, 5812. 
po (adv.): peu, 705; 
(expr.) a po que...ne, peu sen faut que,..ne, 1312. 
[poin] (n. m.) : poing; ^poins, 3972. 
poindre (v. tr.): - piquer (pour eloigner), 7454; ind. ipr.3point, 494; 
- blesser, faire souffrir; Lnd. pr. 3 point, 4986 et _6_ 
poingnent,3627. 
poingnant (ppr. adj.): piquant, 4980; pi. poing nans, 3479. 
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poinne : voir paine. 
point (n. m.) - instant, occasion, moment precis, 208; 
- point dans I'espace, 676. 
- disposition, ^tat, 452; 
(expr.)fl Pv exactement, 211; dans I'etat voulu, 490. 
pointure (n. f.): piqure, blessure, 3368. 
poise : voir peser. 
poitterie (n. f.): poesie, 161. 
polie (adj.) : elegante, 2997. 
poiir (v. tr.): - parer, farder, 3129; pp. m. s. 3133 et gh poliz, 2354; 
- mettre en meilleur 4tat, 3566. 
por (prep.): pour, 3150. 
port (n. m.): - secours, aide, 944; 
- port, rivage, 1407; 
- mani^re de se conduire, 3977. 
porter : - (v. tr.) porter (en general), 6375 ; ind. pr. 3 porte, 39 et 6_portent, 
293; impft. 1 portoye, 738,3 portoit, 7121 et 6 portoient, 863; pp. m. 
s. porte, 1684 QiLportee, 899; 
- porter un enfant (en parlant d'une femme enceinte); impft. 3 
portoit, 3614; 
- apporter; ind. pr. 6 portent, 2972; fut. 3 portera, 1247; 
- temoigner un sentiment, 2932 ; ind. pr. 3 porte, 4264 et 6 
portent, 618; fut. 2 porter as, 1000; impft. 3 portoit, 3199; p. s. 3 
port a, 4764; 
- (v. pron.) se porter, s'avancer; p. s. 3 se porta, 5865. 
- (expr.) porter en pacience, supporter avec patience, ind. pr. 5 
portez, 6636; cd. 3 porteroit, 677; porter  pacienment, meme 
sens, ind. pr. ?> porte, 2547; 
- en porter, emporter; cd. 3 e n porteroit, 5238; 
- porter  dommage, faire du tort, 3184; 
pou : voir p o. 
pourchacier (v. tr.) : - pourchasser; p. s.Spourchaca, 4096; 
- rechercher, chercher k obtenir, pourchacer, 887; ind. 
pri3 pourchace. 5000; impft. 3 pourchacoit, 3194; ppr. 
pourchaqant, 4441; se procurer (de la nourriture), 5642. 
[pourmener] (v. tr.) : promener; ind. pr. Spourrnainne, 4514. 
pourpre (n. f.) : etoffe teinte de pourpre, dim rouge vif, symbole de 
richesse, 5186. 
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pourquant: (loc.) non p., neanmoins, 4491. 
pourreture (n. f.): pourriture, 1410. 
[poursuir] (v. tr.): poursuivre; pp. m. s. poursuiguz, 720 et glv 592. 
pourtant (adv.): pour autant, 33. 
pourtraire (v. tr.) etendre, prolonger, 3744. 
pouTtraite (adj.): dessin^e, couple (potir une robe), 2986. 
pourtraiture (n. f.): - image, plan, 741, 
- portrait, 1715. 
pourveance (n. f.): - (expr.) divine p., Providence, 6360; 
- prevoyance (faculte de prevoir), 6494. 
[poiirveoir] (v. tr.) : - examiner; ^^A.s.pourveiie. 3481; 
- procurer, pourvoir; ind. pr. 3pourvoit. 6404; 
- regler d'avance; ind. pr. 3pourvoit. 7178. 
precieux (adj.): - precieux, 2S9A; tprecieuse, 1755 et preciose, 4466; pi. f. 
prec'iouses, 5438; 
- tr^s bon, 2107. 
precognition (n. f.): (expr.) avoir p., connaitre h. I'avance, ind. pr. 3 a p., 
7304. 
precognoissance (n. f.): connaissance prealable, 7435; precongnoissance, 
7^7. 
[precognoistre] (v. tr.) : prevoir; ind. pr. 3 precognoit, 7219; pp. m. s. 
precogneii, 7244 et f. precogneiie, 7583. 
prelacion (n. f.): droits et avantages du clerge, 4634; pi. prelations. 2561. 
prelat (n. m.) : prelat, dignitaire ecclesiastique, 4632; pL prelas, 4605 et 
prelaz, 3933. 
premier (adv.) : d'abord, premi^rement, 1257; 
(loc.) au p., pour la premiere fois, 65. 
prendre : - (v. tr.) prendre; ind. pr. 3 prent, 2483 et 5 prenez, 2973; p. s. 1 
prins, 1939,3prinst, 425,print,4030, prist, 2023 et6prindrent, 
7070, prirent, 3453; imper. Ipren. 1927; pp. m. s., prins, 110 et 
pris, 6808; pp. m. igiL prins, 796; pp. f. s. prinse, 1686 et prise, 1973; 
- choisir, 4123; 
- obtenir, 1229; 
- entreprendre, 1638; 
- apprendre, enseigner, 4329; 
- saisir (au sens de comprendre), 5239; ind. pr. ?> prent, 767\; 
- (v. intr.) prendre a, se mettre ^; p. s. 3 prinst, 3615 et prist, 455; 
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- (v. pron.) se prendre, commencer k; ind. pr. 3 se prent, 1565 et 6 
se prennent 6200; p. s. 3 se prinst, 2566} 
- se prendre a, s'en prendre h. quelqu'un; ind. pr. 3 se prent, 6934; 
p. s. 3 se prinst, 6920) 
- (expr.) se prendre garde, veiller, pr§ter attention ind. pr. 1 te 
pren garde, 7348,2 te prens g., 2858 et 3 se prent g., 2388; realiser 
(au sens de prendre conscience), p. s. 3 se prinst g., 4914; 
s'offusquer, se facher, p. s. 6 g. se prirent, 5875; 
-prendre en maria^e; g^ preis. 2211; subj. pr. 3 preingne en 
mariage,37l3; 
-prendre fin; ind. pr. 6 prennent fin,7SS7', 
- prendre guerre, bataille, attaquer, menacer; ind. pr. 3 prent, 
1877; p. s. 3 prinst, 6965; 
[prenostication] (n. f.) : prediction, pronostic, 2682. 
prescheeur: {expr,) frere prescheeur, Dominicain, 37. 
[prescheurl (n. m.) : Dominicain; prescheurs, 39A6. 
prescience (n. f.) : prescience, faculte de prevoir des evenements a venir, 
7852; p.   souverainne, connaissance infaillible que Dieu a de I'avenir 
de Fhumanite, 7729. 
presse (n. f.) : foule serree, 1007. 
presumpcieux (adj.) : presomptueux, pretentieiix, vain, 4154. 
presumpcion (n. f.) : presomption, opinion fondee seulement sur des 
apparences, 1002. 
preu (adj.): preux, brave, 7009; s^ preuz, 3929 et pL, 7012. 
preudefemme (n. f.) : fenune honnete, sage, 2651. 
preudomme (n. m.) : homme de valeur. 111; s^prodoms, 7366 et prodons, 
6110',^prodommes, 6590. 
[prouver] (v. pron.) : se conduire; ind. pr. 3 se  preuve, 2410. 
previlege (n. m.) : privilege, 5566; privilege, 4586. 
previlegie (adj.) : qui beneficie d'un privilege, d'un statut particulier, 5562. 
prevost (n. m.) : prevot, magistral ou officier charge d'une juridiction, 802; 
gl. prevosts,A7A3, 
pris (n. m.) : prix, valeur, 1109. 
priser : - (v. tr.) priser, estimer, louer, 155; ind. pr. prise. 3993; cd. 3 
priseroit, 1427; pp. m. pi. prisez, 2872; 
- (v. pron.) se vanter; ind. pr. 3 s'en prise, 3026. 
prive (adj.) : - familier (animal), 7106; 
- intime; f^ privee, 209. 
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[prive] (n. m.) : intime, confident; pl.privez, 821. 
priveement: dans rintiinite, en t^te k tete, 442. 
[priver] (v. tr.): rendre particulier; pp. m. s. prive, 980. 
[prochain] (adj.): pTOche; Lprochainne, 1047 et prouchainne, 3716; m. pi. 
prouchains,595. 
procurer (v. tr.): obtenir, 6044; p. s. 1 procuray. 958. 
profitable (adj.): utile, 5717. 
prolixement (adv.) : prolixement, longuement, 5149. 
propre (adj.) : - propre, particulier, qui convient, 202; 
- particulier, personnel, 3246. 
proprement (adv.) : comme il convient, exactement, 17. 
proprite (n. f.): - propriete (au sens abstrait), 3560; propriete, 194; 
- proprietes, biens, pi^propritez,, 1924. 
prouchain (n. m.) : prochain, 2907. 
[psaultier] (n. m.) : psautier, livre des psaumes; ^psaultiers, 3948. 
pueple (n. m.): peuple, 804. 
pute (adj.) : sale, mechante, 6873; voir aussi estrainne. 
pyment (n. m.) : boisson composee de vin et d'epices, sorte de vin sucre et 
aromatise, 3216. 
quanqu'est (quanque + est): (loc.) tout ce que, 7227. 
quant (conj.) : - quand, 65; 
- puisque, 5119. 
- (loc.) quant a, quant k, pour ce qui est de, 6212. 
[quante] (adj.) : quel, combien grand, combien nombreux; plquantes fois, 
3803. 
[quarrel] (n. m.) : fl^che d'arbal^te; £L quarreaulx, 5024. 
quart (adj.) : quatri^me, 5010; s. quars, 2340; f, quarte, 1587. 
[quasser] (v. tr.): casser; ind. pr. 3 quasse, 5296; pp. m. s. quasse, 5836. 
quelque : (loc.) quelque riens que + subj., quoi que + subj., 672. 
querre (v. tr.) : - chercher, aller chercher, 413; ind. pr. 3 quiert, 3126 et 5 
querez, 3836; pg^ querant, 4389; imper. b querez, 6339; 
- desirer; ind. pr. 2 quiers, 4812, 3 quiert, 288, b querez, 3838 
et 6 quierent, 3847; impft. 1 queroye, 3647. 
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queue (n. f.) : - fin, conclusion, 4938. 
- queue, 5236. 
quitte (adj.): - quitte, 1017; 
-libre, 3891. 
- debarasse; gL quittes, 5552. 
R 
rainne (n. f.): petite roue, 131; ce serait une forme de ro'ine (TBL, t. 8, p. 
1415). 
[ramage] (adj.): sauvage; ramages, 6194. 
[rameuse] (adj.): rameuse, qui comporte beaucoup de branches; pi. 
ra7neuses,517\. 
rasour (n. m.) : rasoir, 6134. 
ray (n. m.) : - rayon, 7226; ^L rays^ 4877. 
- rets, filet, rays, 5175. 
rebours (sbv. m.): (expr.) venir a rebours, arriver k I'inverse, au contraire 
de ce que Ton attend, vient tout a rebours, 6416. 
[rebouter] (v. tr.) : remettre dans la voie; pp. m. pl. reboutez. 6476. 
[rechinier] (v. intr.) : faire la grimace; ind. pr. 3 re chine, 1744. 
redusage (n. m.) : lieu isole, ermitage, 2664. 
recognoissance (n. f.): action de reconnaitre, 1345. 
recompter (v. tr.): raconter, 2201; ind. pr. 1 recompte, 2695, reconte, 7115 et 
3, 548; pp. m. s. recompte, 995 et pl. recomptez, 3778. 
recorder : - (v. tr.) repeter, 4753; 
- (v. intr.) se souvenir; ind. pr. 3 recorde. 5728; 
- (v. pron.) se recorder de, se souvenir de; ind. pr. \ dont me 
recorde, 6521. 
recourre (v. intr.) : courir de nouveau, avoir recours, 649. 
refraindre (v. tr.) : refrener, reprimer, empecher, 6471. 
refroidier (v. tr.) : rendre moins ardent, 3255. 
refuir (v. tr.) : - reunir (ses biens) en fuyant, 642; ind. pr. 6 refuient, 635. 
- fuir; ind. pr. 3 refuit, 5638. 
refuser (v. tr.) : - refuser; ind. pr. 3 refuse, 1668; impft. 1 refusoye, 4317 et 6_ 
refusoient, 6214; pp. m. s. refuse, 2130; 
- repudier, 830; 
- r^cuser, pp. m. s. refuse, 1192; 
- repousser, refuser; ind. pr. 3 refuse, 2984. 
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regard (n. m.): (expr.) au regard de, en comparaison de, 2276. 
regarder : - (v. tr.) regarder, 1551; ind. pr. 3 re^arde. 822; impft 3 regardoit, 
3595;p.s.3regarda,421;c±3regarderoit, 675;pp. m. s. regarde, 
2272; imp^r. 2 regarde, 1110 et 5 regardez, '2>5\{))jg:gij'egardant, 
4914; 
- considerer, examiner, 3357; ind. pr. 3 regarde, 3935 et 6. 
regardent, 84; impft. 3 regardoit, 354; pp. m. s. regarde. 35; imper. 
Aregardons, 2352 et 5 regardez, 25. 
[reguerdonner] (v. tr.) : recompenser; ind. pr. 3 reguerdonne. 7873; pp. m. s. 
reguerredonne, 6460; Ljeguerredonnee, 6594; pL reguerdonnez, 
6099. 
relever : - (v. tr.) soulager, 1878. 
- (v. pron.) relever, se relever; od. 3 releveroit, 7036; subj. impft. 3 
relevast7022. 
[reloyer] (v. tr.): relier; pp. f. s. reloye, 4290. 
remanoir (v. intr.) : rester, demeurer, 2891; ind. pr. 3 rem^fnf. 643. 
remembrance (n. f.) : souvenir, 1377. 
remenant (ppr. n. m.): (de remanoir) reste, 2539. 
remirer : - (v. tr.) regarder attentivement, bien exanuner, 5134; pp. f. s. 
remirie, 5099. 
- (expr.) se remirer a quelque chose, en tirer exemple, instruction; 
ind. pr. 3 s 'en  remire,lS9S. 
remuer : - (v. intr.) changer de nouveau, 7860. 
- (v. pron.) : se changer; ind. pr. 2 te  remueset 3se  remue, 223, se 
remuet, 2138; fut. 3 se  remuera,779A. 
- (v. pron.) se remuer (souffler plus fort); ind. pr. 3 la bise se 
remue, 493. 
rencure (n. f.) : rancune, col^re, 1558. 
rendre (v. tr.) : - rendre, 3460; fut. 1 rendray, 1931; cd. 6 rendroient, 3461; 
pp. f. s. rendue, 447; imper. 4 rendons, 5927; 
- dormer (une raison, une explication), 5240; impft. 3 
rendoit, 381; fut. 1 rendray, 6562; 
- (expr.) graces rendre, rendre grace, 752; 
- rendre le compte de, rendre compte de, 1408; 
~ faire rendre I'ame du corps, i\xer,l'ame du corps li fist 
rendre,70A0} 
- rendre sa promesse a quelqu'un, tenir sa promesse, 
rendu  m'avez  vostre promesse, 5330. 
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repaire (n. m.) : habitation, repaire, 5182. 
[repairier]: - (v. intr.) sejoiirner, habiter; ind. pr. 1 repaire, 726 et 3 repaire, 
7074- 
- (v. pron.) s'en repairier, s'en retoumer, ind.pr. 3s>n repaire, 
6837. 
repentance (n. f.): repentance, repentir, 4938. 
repentement (n. m.) : repentir, 4918. 
reprendie (v. tr): - reprendre, ressaisir, 750; ind. pr. 3 reprent, 1567; imper. 
2 repren, 1090; 
- reprendre, recommencer, 1342; n'a que rependre, 6508? 
- reprendre, blamer, 30; p. s. 1 reprins. 798. 
- (expr.) reprendre forces, reprendre des forces, p. s. 1 
reprins /., 716; 
- se couvrir de fenilles (poxir des arbres), pp. m. pi. 
reprins leur feuille, 1062; 
- reprendre haleine, se reposer, pp. m. s. reprins 
s'alainne, 7130. 
reprouche (n. m.) : reproche, 2827. 
[reputer] (v. pron.) : se considerer comme; ind. pr. 6 se reputent, 3139. 
requerre (v. tr.) : - demander quelque chose, 4347; ind. pr. 3 requiert, 5920; 
- rechercher, requerir, 5369; 
- exiger; ind. pr. 3 requiert, 3113; fut. 3 requerra. 2010. 
rere (v. tr.): raser la barbe, 4733. 
[resaillir] (v. intr.) : (expr.) resaillir sur ses piez, se remettre d'un saut sur 
ses pieds, ind. pr. 3 sur ses piez ressault, 7029. 
ressort (n. m.) : ressource, 1492. 
[restraindre] : - (v. tr.) resserrer; ind. pr. 3 restraint, 485; 
- (v. pron.) se retenir, se limiter; subj. 3 se restraingne, 4273. 
retort (pp. adj.): tordu, 3923. 
retraire : - (v. tr.) faire reculer; pp. m. s. retrait, 856; 
- emp§cher, 926; 
- retirer, 2402; ind. pr. 3 retrait, 1057 et 6 retraient, 636; pp. f. s. 
retraite, 5587; 
- (v. pron.) se retirer, s'en aller, 1971; ind. pr. 3 se retrait, 3594; 
- (expr.) se plonger dans ses pens^es, ind. pr. 3 se retrait dedans 
son courage, 4368. 
retraite (adj.) : diminuee, affaiblie, 4344. 
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[retrograble] (adj.) : retrograde, qui va en arri^re; en astronomie, se dit du 
mouvement apparent des plan^tes; retrogrables, 2674. 
revengier (v. pron.): se venger, 6605; ind. pr. 3 se  revenge, 6604. 
revenue (n. f.): retour, 3466. 
reverance (n. f.): - respect, 234; reverence, 1000. 
- respect que Ion merite, 4626. 
[reverchier] (v. tr.) : passer en revue; ind. pr. 3 reverche, 6544. 
rierecry (n. m.): andenne celebrite, 3959. 
riot (n. m.) : bavardages ennuyeux, choses ennuyeuses, 31. 
rivage (n, m.) : - rive, rivage, 3232; 
- couis d'eau, 5180. 
roidement (adv.): fortement, 270. 
[rompre] : - (v. tr.) briser, rompre; ind. pr. 3 ro?t^ 6642; pp. m. s. rouz, 6132; 
- (v. pron.) se rompre; ind. pr. 3 se ront, 1317. 
Tompture (n. f.) : - dechirure, 263; 
- rupture, 1320. 
ronchier (v. intr.) : ronfler, 6744. 
roonde : (expr.) a la roonde, tout autour, 3620. 
rouche (n. f.) : roche, 2828; roche, 5182. 
roueller (v. intr.) : tourner (pour une roue), 5862. 
riier : - (v. tr.) lancer, jeter (un regard); ind. pr.3 rue, 7624; 
- (v. intr.) ruer, lancer vivement les pattes de derriere (pour un 
animal), 6971; ind. pr. 3 rue, 6969; 
- (v. pron.) se jeter; ind. pr. 3 se rue, 6685. 
sablon (n. m.) : sable, 2822. 
sablonnee (adj.) : sablonneuse, 2825. 
sachier (v. tr.): secher, 487. 
saison (n. f.) : - moment favorable, 879; 
- temps propice aux semailles, 2596; 
- temps, 3452. 
sangeon (n. m.) : partie du corps ou dune riviere, 6982; voir note. 
sangler (v. intr.) : cingler, 7096. 
saouler (v. tr.): rassasier, 2151; pp. m. s. saoulez, 4903: pp. adj. f. s. saoulee, 
189. 
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[sapel](n. m.) : sapm: pi sapeaulx. 5800. 
sapience (n. f.): sagesse, 2420. 
saq>illiere (n. f.): lainage, 3177. 
[sauce] (n. m.) : saule; pi. sauces, 5651. 
saule (n. f.): salle, 2078. 
sauvegarde (n. f.): sauvegarde, protection, 6464. 
sauvement (n. m.): salut, 5619. 
savoir (v. tr.) : savoir; p. s.3seult. 5181. 
secourre (v. tr.) : - secouer; ind. pr. 3 secost, 5316; 
- secourir, 655. 
seignoner (v. tr.) : gouvemer, dominer, 772. 
semblance (n. f.): - aspect, apparence, 177; 
- pensee, image, 2341. 
semblant (n. m.) : - mine, visage, 1779; 
- semblant, apparence, 3864; 
- forme, 5257. 
semblant (adj.): - semblable, 1547; 
- (expr.)faire semblant, faire croire que, ind. pr. 6 
semblant nous en font, 2173; 
-faire semblant de, laisser voir, montrer, p. s. 6 semblant 
firent, 323; 
- a semblant, a ce qu'il semble, 507; 
- estre semblant que, sembler, ind. pr. 3 // m'est or 
semblant que, 1025. 
sembler : - (v. imp.) sembler, 7335; ind. pr.3se7nble, 2633; 
- (v. intr.) sembler, donner I'impression d'etre; ind. pr. 6 
semblent, 6628; impft. Ssembloit, 486 et6sembloient,47S7; 
- (v. intr.) ressembler; ind. pr. 3 semble, 3499; impft. 3 sembloit, 
256. 
[semondre] (v. tr.) : convoquer; ind. pr. 3semont, 5868. 
senee (adj.): sensee, sage, 1215. 
senestre (adj.) : - gauche, 1277; 
- defavorable, 2545. 
senestre (n. f.) : main gauche, 2897. 
sentence (n. f.) : - sentence, jugement, 1785; 
- pensee, sens d'un texte, 1600. 
seoir (inf. subst. m.) : action de s'asseoir, 7514. 
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[seoir] (v. pron.) : s'asseoir; ind. pr. 2 siez, 1035 et 3siet, 7507; p. s. 3 sist, 
7512; subj.pr.3sze. 7505. 
sepmainne (n. f.): - semaine, 3601; 
- (expr.) entrer en male s., etre neglige, sont entrez en 
male s., 1100. 
[sepulcre] (n. m.): sepulcre, tombeau; s^sepulcres, 1391. 
[serainne] (n. f.): sirfene; pi. serainnes. 313. 
[seraiime] (adj.) : sereine, calme; serainnes, 2146. 
serement (n. m.): serment, 3472. 
[sergent] (n. m.) : - serviteur ou homme d'arme; ^sergens, 3020; 
- homme d'arme ou officier de justice; ^Lsergens, 4742. 
sergentaille (n. f.) : serviteurs, 1956. 
seme (n. m.) : voir cerne. 
servise (n. m.) : service, devoirs d'xin vassal, 833; service, 6516. 
seult: voir savoir. 
seur (adj.): siar, 2835; s^seurs, 2614. 
seurement (n. m. ou adv.): (expr.) faire s., assurer, proteger; ind. pr. 6 s. 
font, 637. 
seurte (n. f.): securite, 3190; seurete, 1319. 
si (adv.) : - ainsi, 60; 
- si, tellement, 184; 
- alors, 1914; 
- (loc.) lors si, alors, 226; 
- SI com, ainsi que, comme, 4129. 
[sibler] : siffler; ind. pr. 3 sible, 6903. 
sie : voir seoir. 
siecle (n. m.) : - (expr.) ce siecle, monde, vie terrestre, 3111; 
-I'autre sfec/e, I'au-del^, 5840. 
signiffiance (n. f.) : signification, 24; signification, 3562. 
[signifier] : - (v. tr.) signifier: ind. pr. 3 signiffie, 1147:impft. 3signiffioit, 
258; 
- montrer, apprendre; ind. pr. 3 nous signiffie, 1125. 
simplesse (n. f.): simplicite, 7229. 
singulier (adj.): unique, 3735;Lsinguliere, 7658. 
solas (n. m.) : divertissement, plaisir, 378. 
solempnite (n. f.): (loc.) a s., d'une mani^re solennelle, en grande pompe, 
2245. 
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[soloir] (v. intr.) : avoir coutume de; impft. Isoulove. 153 et3soloit, 1858, 
souloit, 6S19. 
songer (v. tr.): songer, rever, 2038; songier, 2574; ind. pr. 3 so^gg. 4339. 
sonjon (n. m.) : sommet, 2821; voir note, 
[sonner] (v. tr.): (expr.) ne sonner mof, ne rien dire; imeft_l sonnoye, 450; 
pp. m. s. sonne, 3877. 
sorde (adj.): (expr.)/flire Voreille s., faire la sourde oreille, ind. pr. 3 
I'oreille sorde fait la mort, 3992, 
soriz (n. f.) : souris, 3408. 
soubtil (adj. m. et f.): subtil, 117; m. s. soubtilz, 138 et pi. 4370. 
soubtilment (adv.) : - avec subtilit^, 7348; 
- habilement, adroitement, 254; soutilment, 1820. 
[soubtraire] : - (v. tr.) retirer; soustraire, 7337; ind. pr. 3 soubtrait. 2412 et 
soubztrait,22S3; 
- (v. pron.) echapper a; ind. pr. 3 se soustrait, 7226. 
soue (adj. poss.): la soue, sa, (la) sienne, 7841. 
souffire (v. intr.) : sviffire, 6341; ind. pr. 3 souffist. 2711 et souffit, 3118; 
impft. 3 souffisoit, 3211; subj. pr. 3 souffise, 2843. 
souffisance (n. f.): ce qui suffit, le necessaire, 428. 
souffisant (ppr. adj.): suffisant, 139. 
souffraite (n. f.) : manque, privation, 3524. 
souffraiteux (adj.) : qui manque du necessaire, 3180 ; souffreteux, 144. 
souffrir (v. tr.) : - souffrir, 546; ind. pr. 3 souffre, 544 et sueffre, 526; impft.l 
souffroye, 520; ppr. souffrant, 4028; 
- tolerer, supporter, 937; ind. pr. 3 souffre. 1807, sueffre, 
5963 et Ssueffrent, 2809; impft. 3 souffroit, 5971; 
- permettre; ind. pr. 3 sueffre, 197; pp. m. s. souffert, 283. 
souhaidier (v. tr.) : souhaiter, desirer, 5378. 
soulacier (v. intr.) : se divertir, prendre plaisir, 197. 
souvenir (v. imp.) : dont il lui devroit souvenir, dont il devrait se 
souvenir, 464; ind. pr. 3 souvient, 1358; cd. 3 li souvenoit de, 4763; 
subj. pr. 3 soMPf'gng we, 6631. 
stile (n. m.) : mani^re d'agir, 4120. 
subgection (n. f.) : sujetion, dependance, 4653. 
[subget](n. m.) : subordonne, sujet; pi. subgez, 6588. 
succession (n. f.) : action d'avancer, 5392. 
suer (n. f.): soeur, 3715. 
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[suir (proven^al segre)] (v. tr.) : poursuivre, continuer; ind. pr. 6 suiguent, 
5314. 
superfluite (n. f.): superflu, exc^s, 2983. 
suppediter (v. tr.): subjuguer, 3315. 
surmonter (v. tr.): - surpasser; ind. pr. 3 surmonte. 550 et 6 surmontent, 
3266;pp. m. s. surmonte, 126; 
- vaincre, 6897. 
sus : {expT.) mettre sus, accuser, ce que il m'ont sus mis, S64; 
(interj.) sus ! allons ! 1679. 
taille (n. f.): redevance imposee par le seigneur ou le roi; 
(expT.)faire la taille, imposer, faire payer la taille, ind. pr. 3 // 
fait la t, 1800. 
taindre (v. tr.) : - teindre, colorer un v§teinent, 5186; 
- faire changer de couleur, assombrir, 1030. 
taire (n. m.): silence, 724. 
taire : (v. pron.) se taire; ppr. en taisant, 335; 
- se taire; ind. pr. 3 se taist, 1605. 
tant (adv.) : si, tellement, 44; 
- (loc.) tant com, aussi loin que, 55; aussi longtemps que, 1244; 
-tant  comme, tout ce que, autant que, 1636; 
- tant seulement, uniquement, 1771; 
- mais tant, pourtant, 21; 
- pour tant, pour cela, 1831; 
- se tant ne quant, si en auc\me fagon, 1841. 
tantost (adv.) : aussitdt, 215. 
[tarder] : - (v. intr.) attendre; targier, 6808; 
- (expr.) combien que tarde, quoique, bien qu'il/qu'elle 
tarde (h. arriver), 2307. 
[tardi] (adj.) : lent;_s^ tardis, 6723. 
[targe] : targe, petit bouclier; pi. targes, 5025. 
targier : voir tarder. 
last (n. m.) : toucher, 7623. 
[tenant] (n. m.) : qui detient, qui poss^de; pL tenans, 2867. 
tendant (ppr- adj.): sans rides, 189. 
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tenebreux (adj.): sombre, 5570; obscurci, f^ tenehrose, 1559 et pL 
tenebreuses, 5568. 
tenent (n. m.): (expr.) en un t., en une seule longueur, 6856. 
tenir : - (v. tr.) tenir, 1809; ind. pr. 3 tient, 1356 et 6 tiennent, 3180; impft. 3 
tenoit, 267 et 6 tenoient, 813; pp. f. s. tenue, 255; 
- garder, 460; ind. pr. 1 tien, 2006, 3 tient, 474 et iJenons, 4719; 
fut. 3 tenra. 5310; 
- empecher, 1622; 
- realiser, 648; 
- occuper; ind. pr. 3 tient. 3756; 
- observer; pp. f. s. tenue, 3258; 
- recevoir, 1218; 
- tenir pour, tenir a, considerer comme, ind. pr. 1 tien, 2264, 2 
tiens, 1439, 3 tient, 2206 et 6 tiennent, 1957; impft. 3 tenoit. 
4086; p. s. 3 tint, 2622; cd. 3 tenroit, 5108; imper. 2 tien, 2011 et 5 
tenez, 5547; subj. 3 tiengne, 2154; pp. m. s. fe«ti, 2223 et tenuz, 190; 
pp. f. s. tenue, 3148; pp. m. pi. tenuz, 2868. 
- (v. pron.) - se fenir, rester; ind. pr. 3 se tient, 1740. 
- se tenir de, s abstenir, se retenir de, 706; 
- se tenir pour, a, se considerer comme; ind. pr. 3 se tient, 3022 et 6 
se tiennent, 3180; p. s. 3 se tint, 2600; 
- se tenir a, sen tenir h., se limiter a; p. s. 3 se tint, 3603; 
- (expr.) tenir en despit, mepriser, 1644; ind. pr. 3 tient, 2663; 
- tenir  domtnage, faire du tort, ind. pr. 3 tient, 632; 
- tenir un siege, assieger; p. s. 3 tint, 6670; 
ten^onner (v. intr.) : se quereller, 6136. 
terme (n. m.) : terme, borne, but, 1200 
termine (n. f.) : fin, limite; (expr.) senz t., pour toujours, 568. 
[terrien] (adj.) : terrestre; m. pi. terriens, 2394 et terriains, 2279; f^ 
terrienne, 3429 et terriainne, 1448. 
tierce (n. f.) : la troisi^me heure du jour, 2327. 
tierce (adj.) : voir tiers. 
tiers (adj.) : troisi^me, S2S;_Ltierce, 1585. 
tirer (v. tr.) : - tirer, 4503; ind. pr. 3 tire, 2637; 
- torturer, blesser; pp. m. s. tiriez, 6131; 
- (loc.) tirer a, conduire vers, amener k, 6356; 
- (expr.) tirer son chant, ind. pr. 3 tire, 1902 ? 
[tissir] (v. tr.): tisser; pp. f. s. tissue, 253. 
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tolir (v. tr.): enlever, 2730; ind. pr. 3 tolt, 1748 et 6 tolent, 3314; p. s. 3 toli, 
136; fut. 3 (de toldre) toldra, 6124; pp. m. s. toulu, 1525 et tolu, 5212, f, 
tolue, 445 et m. pi. toluz, 3052. 
toue (adj. poss.): tieime, 3042. 
[tour] (n. m.) : tour, ruse; gl tours, 6955. 
tourner (v. tr.): changer, 3622. 
toutesfoiz (adv.): chaque fois, toutes les fois, 2705 
toutevoye (adv.): toutefois, cependant, 1001; toutesvoies, 2807. 
traire : - (v. tr.) tirer, retirer, arracher, 36; ind. pr. 3 trait. 5906; cd. 5 trayez. 
301; 
-faire, 3115; 
- lancer, 4779; 
- endurer, souffrir, 2571; 
- (v. pron.) se traire, se porter vers, se diriger vers, 296; ind. pr. 3 s e 
trait, 1059; 
- (expr.) traire arriere, tirer en arriere; cd.3 trairoit, 356; 
- se traire arriere, reculer, se retirer, 1662; ind. pr. 3 se trait, 
208et6se trayent, 4216; 
- traire avant, mettre en avant, presenter, 722; pp. m. s. trait, 
854; 
- traire a soy, tirer k soi, 1650; ind. pr. 3 trait, 6092. 
trait (n. m.) : - trait (sens figure); pL traiz, 832; 
- longueur, duree, 1061. 
[transmuer] : - (v. tr.) transmuer, changer profondement; ind. pr. 3 
transmue, 5142et tresmue,7590; 
- (v. pron.) se changer; ind. pr. 3 se tresmue, 6119. 
traveille (pp. adj.): fatigue, 6990. 
traveiller : - (v. tr.) travailler, 619; ind. pr. 3 travaille, 5295 et 6 travaillent, 
7570; 
- (v. pron.) s'epuiser en efforts; ind. pr. 3 se travaille, 5001; 
- s'efforcer, se pr^occuper; ind. pr. 3 se travaille, 4399 et 6 
se travaillent, 4405. 
[traveille] (n. m.) : qui est fatigu^, ^prouve; pi. traveilliez, 5553. 
treii (n. m.) : tribut, impot, corvee, 803. 
trespasser : - (v, intr.) depasser, surpasser, 5078; ind. pr. 3 trespasse, 3151; 
- (v. intr.) mourir; pp. f. pi. trespassees, 3773 et m. pi. 
trespassez, 3765. 
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[trestoumerl (v. tr.) : toumer tout k fait, retourner compl^tement; ind. pr. 3 
trestourne, 2364. 
trestout (adj.): tout, 3751;i, tretoute, 3786; ^trestous, 2632 et tretuit, 1468. 
tribulation (n. f.) : contrariete, tourment, 8. 
trop (adv.): (expr.) trop plus, bien plus, 6002. 
troter (v. intr.) : trotter, 5801. 
trousse (n. f.): (expr.) faire trousse de, detrousser de, depouiller; fut. 3 e n 
fera trousse, 2640, 
troussel (n. m.) : ce qui se trouve k Tinterieiir, contenu, 5135. 
tuit (adj.): tous, 1929. 
U 
universal (adj.) : en totalite, 7702. 
universaulment (adv.) : dans leur totalite, 7690. 
universelle (adj.) : enti^re, 7657. 
us (n. m.) : habitude, moeurs, 6009. 
usage (n. m.) : - connaissance acquise par I'experience, 434. 
- conduite, 438. 
- mani^re d'etre, de faire, 2143. 
user (v. intr.) : - faire usage de, employer, 832; imper. 5 iisez, 1734; pp. m. s. 
use, 2129. 
- passer (le temps), 6177; pp. m. s. use, 1186. 
vaissel (n. m.): barque, navire, 3477. 
vanite (n. f.) : faiblesse, defaillance, 1315. 
variablement (adv.) : d'une mani^re variable, 1039. 
vasselage (n. m.): prouesse, 3868. 
[veant] (ppr. adj.) : qui voit; s^et pL veans, 235. 
[vieler- violer] : jouer de la vielle; p. s. 3 vie la, 5844; pp. m.s.viole, 5923. 
vieller (inf. subst.) : musique, son de la vielle, 5861. 
[velee] (adj.) : qui porte le voile; ^velees, 3951. 
velvet (n. m.): velours, 3012 
venin (n. m.) : venin, poison, 4069. 
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ventance (n. f.): fierte, vanite, 960. 
venter (v. pron.): se vanter, 965; ind. pr. 3 s'en vente, 962; impft. 3se 
ventoit,7320:cd.3se venteroit, 220. 
[ventree] (n. f.): ventre;^v en trees, 4929. 
veraye (adj.): vraie, 7509; voire, 1341; vraye, 2286. 
verdure (n. f.): (expr.) estre en sa verdure, ne pas etre encore mar, 1244. 
veigoingne (n. f.): honte, 325. 
[vermissell (n. m.) : vermisseau, petit ver; ]^vermisseaulx, 6017 et 
vertnissiaulx,3707. 
vermisset (n. m.) : vermisseau, 3369. 
[ver] (n. m.) : vair, foiirnire de I'ecureuil du Nord; shyers, 3934; voir aussi 
menu. 
verser (v. tr.) : toumer, changer, 6091. 
vespre (n. m.) : tombee du jour, soir, 2322. 
vespree : (expr.) a la vespree, k I'heure des vepres, h. la tombee du jour, 
1052. 
vez ci (prep.) : voici, 2707. 
[vieil]: vieux; ^viez, 2564. 
vilte (n. f.): -bassesse, abjection, 6316; s^viltez, 351; 
- chose meprisable, 6518. 
[violer] : voir vieler. 
virge (n. f.) : vierge, 4092. 
viseter (v. tr.) : aller voir, visiter, 530 ; visiter, 538; ind. pr. 3 visite, AOV; 
impft. 1 visitoye, 1005 et 6visitoient, 5095. 
vistesse (n. f.) : vitesse, 6882. 
vitaille (n. f.) : victuailles, nourriture, 5871. 
voire (adj.) : voir veraye. 
voirre (n. m.) : verre, 1547. 
volage (adj.) : inconstant, leger, 2591. 
voluntarieux (adj.) : volontaire, 5705; i.voluntarieuse, 7362. 
voulentiers (adv.) : volontiers, spontanement, avec plaisir, 3500. 
voultour (n. m.) : vautour, 5905. 
vuide (adj.) : vide, 191. 
vuidier (v. tr.) : vider, 6812; impft.3 vuidoit, 5070. 
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ynellement (adv.) ; promptement, vivement, 1037; ysnellement, 5076. 
yssir (v. intr.) : sortir, 3288; p.s,6\issirent. 327. 
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CHAPITREV 
NOTES 
Ces notes se limitent aux quelques Elements, importants pour la 
comprehension du texte, qui n'ont pas ete traites dans les chapitres 
precedents. 
Prologue 
136: Que du roy li toll la grace 
Allusion k Theodoric le Grand, roi des Ostrogoths (493-526), eleve a 
Constantinople, qui enleva I'ltalie a Odoacre (493) au nom de Tempereur 
Zenon. Tout d'abord protecteur et bienfaiteur de Boece il finit par voir en 
lui la tete de I'opposition romaine et catholique et le fit executer en 524. 
Livre I 
L 4, 793 : deux tirans 
Conigaste^ favori de Theodoric et Trigguilla, nomme par Gregoire de 
Tours, qui en fait I'amant de la fille de Theodoric. 
801: Espaigne rend Campaniam provinciam (12), qui aurait du etre tradtdt 
par Campanie. La tradition manuscrite nest pas d'un grand secours 
puisqu'eUe donne CompaignieN ChampaigneBG. 
810 :wn   simple   homme 
Paulin, de la famille des Decius, consul k la fin du V^ si^cle. 
842 : publiques malfaiteurs : Opilion, fr^re de Cyprien et Gaudence, 
personnage inconnu, tous deux accusateurs de Bo^ce. 
857-864 et 953-958 : allusions au complot d'Albin et a la conspiration des 
senateurs romains. Theodoric, s'inquietant de la nouvelle alliance entre 
Rome et I'Orient et de la resistance croissante du senat, saisit ce pretexte 
pour attaquer I'assemblee romaine. Un off icier du palais aurait saisi des 
lettres^ addressees par le senateur romain Albin k I'empereur Justin, dans 
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lesquelles  Albin requ^rait  I'appui  de  I'empereur  catholique pour 
renverser le roi. Cyprien, r^ferendaire qui avait la confiance de Theodoric, 
y aurait vu I'occasion de se debarrasser de Boece, son rival. Loin de 
reclamer le chatiment des senateurs, Bo^ce prit leur defense et rejeta les 
accusations de Cyprien, se condamnant ainsi lui-meme. 
Livre II 
n, 1, 1743-44 : la rime chaille : rechine a paru diffidlement acceptable a la 
majorite des copistes conune en temoignent les variantes presentees dans 
I'appendice 1 (vol. \, p. 97). Nous Tavons maintenue puisqu'elle est 
attestee au n\oins une fois dans chacun des quatre groupes. II se pourrait 
que ce soit la valeur palatale de la consonne qui compte, pour ainsi dire, 
dans cette rime. 
n, 2, 2073 : Qu'au roy de Perse vint apres 
Renaut confond ici i'empereur de Perse, Cyrus, et le roi Persee qui fut 
vaincu par Paul Emile le Macedordque. Comme I'a note M. Bolton-Hall 
dans son edition cette erreur remonte aux commentaires latins de la 
Consolatio. En ce qui conceme Renaut c'est sans doute h celui de Nicolas 
Triveth que Ton peut I'attribuer (199) : 
Aliud eciatn gestum famosum quo perpenditur mutabilitas ¥ or tune 
tangit quia Paulus consul Romanus contra regem Persarum qui 
superbissimus erat[...] 
n. 3, 2212 : Une dame de leur linage, 
AUusion a I'epouse de Boece, Rusticiana, fille de Symmaque. 
n. 3, 2231-32 : Bo^ce fut tr^s t6t patrice et consul. 
n, iv. 2821: son]on. 
Ce mot n'est pas atteste dans les dictionnaires mais il Test dans la tradition 
manuscrite. II traduit cacumen (vers 7) et pourrait done avoir le sens de 
somon (sommet, God. VII, 471 c). 
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Dans la traduction n^V, le passage correspondant, dont Renaut s'est 
inspire, donne ceci: 
Ne la see pas ou somon 
Dou mont ne dessus le sahlon 
n, 6. 3445 : un  roy, vaillant homme, 
Regulus, general romain, celebre poiir sa fidelite a la foi juree. Pris par les 
Carthaginois (256 av. J.-C.) lors de la premiere guerre punique il fut 
envoye h Rome, sur parole, pour negocier un rachat des prisonniers et la 
paix. II dissuada le senat d'accepter les conditions de I'adversaire et 
retourna a Carthage ou il mourut sous la torture. Ciceron raconte le 
supplice de Regulus dans le De Officiis (IE, 99). 
n, 6 3552 metnim 
Cette forme n'est pas attestee dans les dictionnaires. II s'agit tres 
probablement d'une variante de nenin (nenil) dont on trouve des 
exemples dans TBL (6, 587) et FEW (7,183 b). 
n, vi, 3609 : occist son frere 
Tiberius Claudius Britannicus, fils de Claude et de Messaline, heritier du 
trone imperial qui fut ecarte par Agrippine et empoisonne par Neron. 
3610: espendi le sang sa mere 
Agrippine la Jeune, princesse romaine, mere de Neron. Elle empoisonna 
Fempereur Claude, son epoux, pour placer Neron sur le trone; mais celui- 
d la fit assassiner. 
n, 7, 3741: Les Turs 
n s'agit ici des Parthes qui mirent en echec les armees romaines. A la fin 
du He siecle av. J.-C leur royaume s etendait sur I'Iran et une partie de la 
Mesopotamie. 
n, vii, 3996 : crier eras eras 
Cette expression n'est pas attestee dans les dictionnaires. Dans ce contexte 
elle semble avoir le sens de crier grace. 
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3997:emphorfsmes 
Aphorismes (atteste des 1314 sous la forme afforime); usite tout d'abord en 
parlant des aphorismes d'Hippocrate (au sens de "definition"). C est sans 
doute le sens de ce mot dans \e Roman, Ypocras etant mentionne au vers 
3994. 
40S7: Brutus 
Renaut fait le recit des exploits de Lunius Junius Brutus qui chassa les 
Tarquins de Rome. II n'est pas certain par contre si I'allusion de Boece se 
referait a celui-ci ou a Marcus Junius Brutus (85-42 av. J. C), un des 
assassins de Cesar, celebre pour sa vertu. 
4116: II appert bten en un sien livre 
Renaud confond sous im meme nom Caton d'Utique et I'auteur inconnu 
des Disticha Catonis, un manuel de classe de I'epoque. 
Livre III 
in,4.4615:]Vo?ron 
Erreur de Renaut qui confond Neron et Nonius, homme politique romain 
dont on ne sait rien si ce n'est quil aurait fait I'objet des sarcasmes du 
poete Catulle. 
4619: bouche 
Traduit scrofule : strumam   tatnen  appellat (2) et signifie dans ce contexte 
plaie, ulcere (Greimas p. 73). 
m,5,4774:Noiron 
Renaut confond cette fois-ci Neron et I'empereur romain Marcus 
Aurelius Antoninus Bassianus, surnomme Caracalla (188-217) qui fit 
mourir Papinien. 
m, 8. 5089-90 : Une dame fut appellee 
Alcipiades,  moult our nee, 
Selon P. Courcelle {Etude critique sur les commentaires de la Consolation 
p. 32) I'image feminine d'Alcibiade remonterait a Remi d'Auxerre qui 
declarait dans son conunentaire de la Consolatio: 
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Alcibiades  nomen mulieris formosae; quidam dicunt matrem 
Herculis. 
Cette interpretation etant passee dans les commentaires de N. Triveth et 
du Pseudo-Thomas I'erreur de Renaut de Louhans s'explique facilement. 
5104 : Cotnme li lins 
P. Courcelle {ibid, p. 32) a retrace I'origine de cette confusion entre le 
regard pergant du lynx et celui de Lyncee, I'Argonaute. Odo de Cluny, 
entre autres, precisait dans son commentaire : 
Nam si viderent homines hoc quod subtus pellem est, sicut lynces 
in Boetia cernere interiora feruntur,  mulieres videre naiisearent. 
C'est egalement cette version qu'ont retenue N. Triveth et I'auteur du 
Pseudo-Thomas. 
in, 9, 5367 : Platon en un sien liure enseigne 
Allusion au Timee, selon lequel ii convient, meme dans les circonstances 
les plus difficiles d'implorer le secours divin. Cette introduction quelque 
peu ambiglie du chant ix permet d'expliquer en partie interpretation 
christianisante de Renaut. P. Courcelle a fait remarquer (La Consolation 
dans la tradition litteraire p. 163) que cette priere de Philosophie ne 
s'adressait pas au Christ mais a I'auteur de Tunivers dans Boece. Dans le 
Roman, par contre, elle s adresse clairement au Dieu des Chretiens. 
in, 11, 5652 : li cheveuix dame  Venus 
Cheveux-de-Venus ou Adiantum, fougere d'origine tropicale, appelee 
ainsi a cause de ses fins petioles noirs. 
Livre IV 
IV, 3, 6101: esfgpg/ 
Traduit le mot stadium (2). II pourrait sagir dune forme du mot estaple 
(pieu), derive possible de I'allemand stapel  (cible/but dun tournoi; 
Godefrov, lU, 606, c). 
Nous proposons la traduction suivante pour les vers 6101-6102 : 
Celui qui court vers la cible 
Espere remporter la couronne de lauriers (retnporter le tournoi). 
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IV. iii. 6217 : dieu de sapience 
Allusion a Mercure, n^ sur le mont Cyll^ne, en Arcadie. II ^tait le guide 
des voyageurs et le messager des dieux. Pour Ovide il est le dieu 
pacificateur du Cytlene {Metamorphoses XIV/257-295). 
6219 : la fleur blanche 
Ovide parle de la fleur blanche, a racine noire, que les habitants du del 
appellent   moly, remise par Mercure ^ Ulysse pour le proteger de Circe 
{Metamorphoses  XIV/257-295). Dans son Mition des Metamorphoses (GF 
Flammarion 1966) J. Chamonard indique que le mo/u a et^ identifie avec 
le pourpier de mer. 
IV, vii, 6799 : Herpes 
Renaut confond ici les Oiseaux du lac Stymphale, qui se nourrissaient de 
chair humaine et ftirent abattus par Hercule avec les Harpies, divinites 
grecques, mi-femmes, mi-oiseaux, pourvoyeuses des Enfers. 
6870: Dyogenes 
Renaut confond Diomede avec le philosophe grec Diogene (413-v. 323 av. 
J.C). 
6982 :sangeon 
Ce terme, atteste par la tradition manuscrite, est inconnu des 
dictionnaires. Les comn\entaires latins ne nous fournissent aucune 
indication sur son sens exact. 11 fait reference, d'apres le contexte, soit a 
une partie du corps soit au fond de la riviere ou du fleuve dans lequel 
s etait plonge Atheleiis. 
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